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H I S T O R I A 
E C L E S I A S T I C A 
D E LA M. N. Y M. L.PRO V 1NCIA 
D E A L A V A . 
ORIGEN , EXTENSION , Y LIMITES 
del Obispado Alavense ,con expresión in-
dividual de los Prelados de esta Se-
de j y de su union con la de ^.„,.^ 
Calahorra. / ^ S ^ 
L A TRASLADACION D E L A IGLESIA C O L E p i | ^ » 
de Armen tia á la Ciudad de Vitoria : Erección ^fe^ts-^ 
Prevendas , y arreglamento de su Cabildo : DeSto^ 
singulares Santuarios y Cuerpos de Santos , que se 
veneran en esta Provincia : Fundación , progresos , y 
estado «actual de los Prioratos Benedictinos , y Con-
ventos de Religiosos , y Religiosas , que 
hay en Alava. 
VIDA DE SAN PRUDENCIO , HIJO , Y PATRON 
de la Provincia de Alava , y su gloria 
postuma. 
Unicamente deducida de documentos auténticos. 
POR DON JOAQUIN J O S E F D E L A N D A Z U R I , 
y Romarate 3 hijo d¿ la misma Provincia. 
Ceíí licencia : En Pamplona en la Imprenta de Miguel 
de CoscuJlueia. Año de 1 7 ^ , ^ 
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LOG 
As memorias Eclesiásti-
cas de Alava j que han 
conservado à la poste-
ridad en documentos 
de la mayor autentici-
dad famosos, y respe-
tables Archivos de el 
Reyno ^ dan el asunto 
à la presente Obra. Si la mayor parte 
de las noticias geographicas ^ politicas , y 
civiles, relativas à la M. N. y M.L. Pro-
vincia de Alava son ignoradas no sola-
mente de los extraños , sino es también 
de los patricios, se puede asegurar , que 
de las memorias Eclesiásticas de Alava j à 
excepción del Cathalogo de'sus" Obispos., 
apenas se tiene idea. Retiradas en los Ar-
chivos de diferentes Comunidades las au-
tenticas memorias de que se deducen es-
tos particulares, por no dedicarse ningu-
no al molesto trabajo de su inspección y 
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reconocimiento han privado al público., 
con notable perjuicio de la amada patria^ 
de 1̂ 3 mtíchas verídicas noticias que la 
ilustran. Los Historiadores generales de 
la Nación ocupados en su obgeto común, 
• j : universal y aunque vieron en los Ar-
chivos famosos del Reyno los documen-
tos en que interesa la Provincia de Ala-
va , no pudieron hacer uso de muchos de 
ellos por no conducirá la general exten-
sion de sus ideas. Aun los -que las tu-
vieron nías limitadas, y con precisa j è 
inseparable conexión con la Historia de 
Alava , como el P. Josef Moret > clarisi-
mo Analista del Reyno de Navarra , tan 
solamente vertió en sus obras aquellas na-
ticias que estaban enlazadas con la Llisto-
ria de Navarra 3 ò que diâraban los mis-
mos documentos q u e copiaba en apoyo, 
y comprobación de lo mismo que escri-
bía ; como la expresión de diferentes 
Obispos Alavenses , y de algunos Condes 
ò Señores de esta Provincia, que subscri-
vieron en los Reales, ò diplomas de los 
Monarcas de este Pveyno en aquellos si-
glos , en que estubo unida con el la Pro-
yin-
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vincia de Alava. 
Para poder escribir con la solidez y 
autenticidad correspondiente } fiie preciso 
recurrir à varios Archivos de algunos Rea-
les Monasterios que tienen su situación 
en los Reynos de Castilla } Navarra > y 
Aragon. La Provincia de Alava , siempre 
benéfica y liberal para auxiliar , y favo-
recer á sus hijos y à instancia y solicitud 
del Autor, acordó se escribiese à todas 
aquellas Comunidades que indicase é s t e 
como conducentes para el logro de los 
documentos relativos à su historia. En su 
consecuencia habiéndose verificado el es-
cribir á los superiores y prelados de Ies 
Reales Monasterios de San Millan de la 
Cogulla j Santa Maria de Najen , Santa 
Maria.de Valvanera ^ y San Juan de la 
Peña * de la Religion Benedictina>y àíos 
de Santa Maria la Real de Herrera ) San 
Prudencio j y San Salvador de Leyre, de 
la Cisterciense , cohtextarçn sus preladas 
con la mayor vizarria condèscèndiendo 
con las intenciones de la Provincia. < La. 
franqueza ^ atención ^ y fina politica y eon 
que trataron en estos Monasterios. à^el 
Au-
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Autor manifestándole con todas las co-
mòdidadès , y proporciones mas estima-
blés los itiuchos y seleâros documentos 
que encierran sus Archivos , le conscitu-
^en fen^ un eterno reconocimiento , como 
ío confiesa , y confesará siempre que se 
pfêíSéntare ocasión j e' igualmente les ha-
cen acrchedores à la gratitud d® la Pro-
vincia de Alava como tan interesada en 
la publicación de las memorias que la 
ilustran. Esto mismo comprehende à los 
Reales Monasterios de Sânta Maria de Ira-
che , y San Salvador d® Oña>qup- comu-
ròcáron^ quanto^st solicito ^ ' y encontró 
:en süs Archivos , aunque ¡ ú segundo de 
estos no paso personalmente-su&utór , ni 
à ninguno de ellos se cscrivio por la Pro-
vincia km&L inculpálblé íbfnision. 
: - • La ttiiâftik^itáhqmiiz y vifeírria expe-
^rimerttò <el "Áucor en tes Gomunidádes del 
1 territorio de la Provincia d'e Alava y co-
íuto «íi il*¡ insigne^Colegial ilustre Uni-
versidad >de Beneiciados de Yíwrià^ y Lis 
'Gonverítos de R^liftõso's^"y'l(3lÍgi()Sàs:>-de 
q̂ue se hace expresión en esta Obra , à qu'e 
ííecurriò ^ara extraer de sus-Archivos las 
; au-
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autenticas memorias que en ellos existen 
para la formación de esta Híscoria. Pero 
sobre todo la Ilustre, y M. N. y M. L . 
Ciudad de Vitoria su amada patria , se 
excedió en favorecerle extendiendo su li-
beralidad á unos términos tan extensos, 
que carecen de exemplar. Para manifes-
tar tan sublimes finezas , no encontrando 
adequadas expresiones a m vé precisada la 
gratitud al silencio. I 
En la partea que se extiende esta Obra 
.relatiya al ?Obispado AíaFense erigido en 
la Población' de Armentia después <Íç la 
infausta invasion de: los; Moros en la ¡Na-
ción Española en el año de 714 , se nos 
«ha anticipado à dar á di publico la co-
lección de algunas de; sus memorias el R. 
P. M. Fr. Manuel de Risco eobtihuador 
(A) Con el'motivo de formarse, por la Provincia de 
Alava la representación al Rey pára impetrar ' la 'gracia 
de la erepcion de Sede Epispópal en la Cwdad .de Vito-
ria j franqueó el Autor la presente? Óbra óríginaímente, 
y de ella, copió á la letra el Li%. Don: Tomas 'de Aci-
l u , Vecino tamhien de ella , que no vió ni manejo do-
cumepto alguno de los ArcMvps q ^ , ¿itft .,iXqyanto Mcl^e 
relattvb a la Sede en dicha rep^èkfíthciòh \ emó-k1 re-
mocera-quien baga • el cotejo; r?:, ¡ izr*. ;';.-:?:: >> 
VÍTI PROLOGÓ 
de 1̂  Espana Sagrada del R. P. M.Fr .En-
rique FÍõrez. (A) Como el erudito P. M, 
Risco no escribió de intento i y exprofeso 
de soio? iestd asunto , sino es por la preci* 
sa ^ôncxion y dependencia qac tiene con 
él dei Obispado de Calahorra } que ilus-
tró en el tomo 33 de la España Sagrada, 
<no inspecciono quanto hay del de Alava 
en documentos de los Archivos y y por lo 
mismo se halla diminuto en este particu-
lar s como puede notarse à toda satisfac-
xiofi teniendo à la vista lo que se proáü-
ide ;iy cita en este tomo.; Aunque ño pu-
-dblteners© presente lo que dictariâ este sá-
bio y coincide en alguna parte con lo 
queise escribe en esta Obra no obscantfe 
st ^ackcrtkat;alguna^'difert^ia en eiGívta-
•ioga. dedicas Prelados- Áiáverises* >?"y én el 
uso de los documentos se hallará también 
algo cjüe notar pero principalmente en 
J a limitada antigüedad que dà à el esta-, 
-ble¿in?i^nté ^ y ¿)rí^ttíya erección de el 
; 0bispadò Àlaycnse j respeito à la que se 
expresa en esta Obra , deducida con la 
Îtpayo^ ^vjçjggji^ílft^çl.'.'^aunqjig fundada en 




En estas circunstancias se hace indis-
pensable el hacer sobre este asunto algu-
nas reflexiones con sugecion al diâramen 
de los eruditos , y versados en estas ma-
terias , y determinadamente del sábio Au-
tor que las motiva. 
El deseo de arreglar en quanto sea po-
sible las memorias de esta parte de la His-
toria Eclesiástica de Alava ^ ha sido el 
único móvil ; y objeto de las reflexiones 
que se hacen en el Catalogo de los Pre-
lados Alavenses y y no el de impugnar ai 
Reverendísimo Padre Maestro Risco ; y 
mucho menos el de notar sus yerros. Es-
tos reconoce el Autor que serán en ma-
yor numero en esta Obra como diârà-
da por talento de inferior clase , è ins* 
truccion al de este sábio y erudi'to: quien; 
si hubiera tenido la proporción de reco-
nocer por si mismo los Archivos:3 no hu-
biera dado lugar á ello. En estás circuns> 
tancias / en quanto se note por los juicio-
sos y doélos leétores que se desvia la plu-
ma en este libro de la verdad que se pro-




norancia , y distracción del Autor , ten*., 
drà este la mas cumplida satisfacción de 
que se le adviertan sus muchos defeélos,,. 
ofreciendo corregirlos con la debida ex* 
tension en tiempo oportuno. Lejos de oca-
sionarle con estas advertencias el. menor 
disgusto > vivirá sumamente reconocido 
á quantos se dignen de favorecerle con la 
comunicación de ellas, y hará expresión 
de sus nombres y apellidos , insertando 
sus advertencias literales mientras no di-
sientan à ello por algún motivo parti-
cular. 
x Como la jn^trucciqn y talentos de el 
autor carecen de aquella proporción , y. 
manejo que tienen los eruditos para ha* 
cer uso de una brillante retorica , que 
deleyta > y; sorprahende á quantos leen 
sm$ Obras x se ha visto precisado à limi-
tarse en su estilo incorrepto à lo que dan 
de si sus de'viies luces , y cortos estu-
dios. Su objeto es comunicar al publico, 
(comprehendido en toda clase de indi-
viduos) en obsequio de su patria , las no-
ticias que ha podido adquirir en muchos 
años de aplicación y tarea , ínterin otros 
X I 
ingenios de superior orden en los cono-
cimientos mus sublimes y de un esti-
lo culto y y bien limado ^ desempeñan 
con energia y aplauso à toda satisfacción 
la materia. 
c o : I N D I C E 
Qe. los Gapitulos que contiene esta Obra. 
CÂp. i . Noticia general eclesiástica de la M . N . y M, L . Provincia de Alava íbl. i . 
Cap. 2- Antigüedades de la Población de Armeutia 
tul. 17. 
Cap. 3. Origen y principios del Obispado Alavense 
erigido en Arraenúa , ¡>n exceasion , y limites fol . 25. 
Cap. 4. Catalogo de los Prelados Alavenses íbl. 42. 
Cap. 5. Continuación del Catalogo de los Obispos 
Alavenses hasta la finalización de esta Diócesis 
fol. 79. 
Cap. 6. Union de el Obispado Alavense con el Ca-
lagurriiano fol. 111. 
Cap. 7. Traslación de la insigne Colegial de Armentia 
á la Ciudad de Vitoria íbl. 131. 
Cap. 8. Esrado actual de la insigne Iglesia Colegial 
de Santa Maria de la Ciudad de Vitoria fol . 144. 
Cap. 9. Catalogo de los Prelados , que han gover-
nado la tierra de Alava , hasta los actuales inclu-
sive fol. 149. 
Cap. 10. Prioratos Benedictinos de Añes , Boiibar, 
Madaria , y Magniarrieta íbl. 158. 
Cap. u . Noticia de la Abadia titulada de Santa Pía, 
y Santa Cristina fol. 172. 
Cap. 12. Noticia del incorrupto cuerpo de S. Fausto 
Labrador 9 de su vida , preciosa muerte y y gloria 
postuma fol. 178. 
Cap. 13. Noticia del Santuario de San Vitor Labrador, 
de su portentosa vida , maravillas postumas 3 y del 
estado de esta Basilica fol 192. 
Cap. 14. De San Segismundo Rey de Borgoña y Mar-
tyr , 
' X I Í I . 
tyr , sítio en que se veneran sus sagradas R e l ' q u ú s , 
vida , Marty cio i y gloria -postuma ful. 199. 
Cap. 15. Historia del Santuario Nuestra Señora de 
Èstivaliz foi. 213. 
Cap. 16. Del Santuario de Nuestra Señora de Oro , 
y devoción particulár que se ie profesa por los ve~ 
' cinos del Valle de Zuía fol. 227. 
Cap. 17. De la Basílica de Nuestra Seniora de Toloi lo, 
y las noticias que de ella se encuentran fol. 228. 
Cap. 18. Relación subeinta del Santuario de ¡Muestra 
Señora de la Encina fui. 232. 
Cap. 19. Compendio histórico de la venida de Nues-
tra Señora del Rosario á la Ciudad de Vi tor ia , lo 
extendido de su devoción 3 y lo prodigioso de su 
patrocinio fol. 237. 
Cap. 20. Fundación de los Conventos de Santa M a -
ria de Barria , y de San Francisco de la Ciudad 
de Vitoria fol. 241. 
Cap. 21. Fundación de los Conventos de Santo D o -
mingo , y Santa Ciara fol. 253. 
Cap. 22. Fundación de los Conventos de S. Juan de 
' Quejana , San Pedro de Salvatierra , Santa Cata-
lina de Badaya , y San Andrés de Muga fol. 265. 
Cap. 23. Fundación de los Conventos de S. Francis-
co de Piedrola } y de Santa María Magdalena fol* 
Cap. 24. Fundación de los Conventos de S>;nta Cruz, 
San Juan de Acre , y Santa Clara de Alegria fol. 281. 
Cap. 25. Fundación de los Conventos de Canónigas 
Reglares de San Agustin de Ja Purísima Concep-
ción , y de Padres Capuchinos fol. 2S7. 
Cap. 26. Vida } culto , y gloria póstuma de S. Pru-
dencio hijo y Patron de la Provincia de A l va, 
con dos Disertaciones, en las que se demuestra ser 
apócrifas y supuestas las actas publicadas por el P. 
M . Bivar , y el Licenciado Ibañez , y se investiga 
el tiempo de su florecimiento fol. 293* 
F E E 
X I V 
D E ORDEN D E L R E A L 3 Y SUPREMO CONSE-
j o de Navarra he visto la Historia EcJesiastíca de 
la M . N . y M . L . Provincia de Alava : su Autor 
D . Juaquin Josef de Landazuri y Romsrate , y con-
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Sigismundo lease Segismundo 
y está en los mas de sus nombres. 
Pag. 203 l in . 029 Secciones lease Lecciones. 
Pag. 204 l in . 030 roto lease resto. 
NOTA. En la Pagina 34. linea gip. 24. , y 26. 
y en la Pagina 113. iinea 5. donde dice Obispado 
Alavense , deve suprimirse. 
En S. Francisco de Pamplona^ en 11 dias de|Ene-
10 de 179S. 







Fr. Felix Martinez* 
H I S -
p ag. 
H I S T O R I A 
E C L E S I A S T I C A 
DE LA PROVINCIA DE ALAVA. 
C A P I T U L O I . 
NOTICIA G E N E R A L E C C L E S I A S T I C A D E L A M. 
N. y M. L . Provincia de Alava. 
A Historia Eclesiástica Alaven-
se es una de las partes mas esen-
ciales , é interesantes de la Fiis-
Çé, toria general de nuestra Provin-
c'a ) y '¿1 niísmo ti tmpo la mas 
_ JÍ©*t ignorada , por no haberse dtei-
wcjCÔ  cado ninguno con la atención , y 
^Mjff exmero que se merece el punto, 
á extraer de Jos Archivos las mu-
chas autenticas noticias que en t ilos 
•se hallan sepultadas , formando colección de los do-
cumentos que peimanecen en ellos , de los quales se 
t ^ A ha 
2 H'stin'a EcUslast'coi 
ha deducido lo qu¿ se esoirib'i en esta o b n . Desd? la 
fXW\*x* hmitucion de las Villas Episcopales en Espa*. 
ña , y da la introducc ió n en ella uei S ¡ata Evunge-
Ho no se descubre haber pertenecido el pri r i d v o ter-
r i tor io de Alava á otro Obispado que á el de Cala-
horra , siendo incluso en quanto á Provincia Eclesiás-
tica en la Tarraconense , desdé que se reconoce la 
division de Provincias Eclesiásticas en el Reyno. En 
estas"circunstâncias' fueron Prelados del territorio de 
Alava los de Calahorra : Síibano Munio , Gavino ,Guí-
mio j Eufrasio , Viíledo , y S. Felix hasta la entra-
da de'los Moros en Esp;.ña según resulta dela Car-
ta , que los: Ql^ispos de la Provincia Tarraconense di-
rigieroiHal; Papa San Hilario , y delas actas de los 
Concilios Nacionales Toledanos, &e. Todo esto se en-
tiende considerada y limitada Alava en su primer es-
tado y extension ; pues con respecto á la que tiene 
actualmente j | perteneció en los primeros ocho siglos 
de la Iglesia , la ¿urisdicion y territorio actual de Ála-
va , no solamente .á el Obispado de Calahorra , sino 
es también á los de Pamplona y Oca. Aun erigida la 
Cathedra Episcopal del Obispado Alavense en la po« 
blacion <}f¡e Anuéntia , después de la entrada de los 
Moros en España el año de 754. correspondió á la 
Provincia Tarraconense nuestra Diócesis , siendo su 
Metropolitano el Arzobispo de Tarragona. Destruida 
ésta Metropolitana Iglesia en el siglo octavo con la 
invasion de los Sarracenos , quedó privada de sus 
Prelados y en consecuencia del Fuero Metropoiitico 
hasta el fin del siglo X I , en cuyas circunstancias ig-
noramos que fuese en aquellos tiempos el Metropoli-
tano del .território de nuestro Obispado Alavense. Y 
aunque la Iglesia N.ubonense quedó desde el siglo V I I I . 
por Metrópoli de algunas Iglesias que en la Peninsu-
la Española en los precedentes á la de Tarragona , no 
nos consta.se extendiese su Fuero á otras que á las 
iacltiidas en Cathaluña y á la de Zaragoza en Ara* 
gon. 
de la Pn.vincia de Jlava 3 
goH 5 ( 1 ) y ci) i-in^iüja niaiitia a la de Calahorra, 
k n el añu ue 1310. váf.o Metropolitana ) y Aizobis-
pal el Papa Juan X X l l . a ia Sui.ta iglesia de Zarago-
za agregandoia t n t i l e coiiCcpto por iUo. sutragaueas 
las de Pamplona, Calahorra, Huesca , Taiazi..ns,y 
Albarracin ( 2 ). Aunque se expidió la Bula tn t i í¡fio 
de 1316 j «o tubo su perfecta execution y Cümpü-
miento hasta el de 131s ( 3 ). Desde este :;ño quedó el 
tenitoiio de Alava perteneciente al Obispado de Cala-
horra reconociendo por Metrópoli en io Eclesiástico 
á la Santa Iglesia de Zaragoza. Permaneció ésta en su 
Fuero , hasta el de 15.74 3 tn cuyo año la Sai tidad 
de Gregorio X I I I . á suplica del Rey Don Pheh'pell, 
expidió su Bula en 11 de las Kaltndas de Novi mbre 
haciendo por ella Metropolitana á la Santa íultsia 
de Burgos y dándola por sufragáneas á Jas de Pam-
plona , y Calahorra , y separándolas de Ja de Zara-
goia '"i â quien habían reconocido por espacio de 250. 
años". Posteriormente se agregó á esta Provincia Ecle-
siástica la Santa Iglesia de Falencia , y ultimamente 
en nuestros dias las de Santander y Tudela. Yguaimen-
te , que el territorio del Obispado de Calahorra re-
conoció por Metrópoli hasta la destrucción ' ;c la Igle-
sia Tarraconense á esta piimera SilJa , y posterio¡men-;. 
te á las de Zaragoia , y B i n g o s , la misma depen-
dencia tubo el Obispado de Pímpiona , y por con-; 
siguiente la Villa de Oyon que pertenece a su terri-
torio , y es parte de una de las Hermandades de Ala--
va. En las de Valdegovia, Valderejo , Salinas de Aña-
A2 ni!, !' 
(1) P. M . Florez tom. 25. tract. 63. cap. 3. pag. 
99. num. 9. Concit. Narbon. in M . F. tom. 28. tiact. 
64. cap. s- paç. 198. Apend. 12. pag. 303. 
(2) P. M . Florez tom. 26. pag. 434. Garibay lib. 32. 
cap. 11. fol . 717. 
(3) Fray Diego Murillo. Fundación de la Cpi l l a 
Angelica &c. tract. 2. cap. 29. 
4 Historia Eclesiástica 
na 3 Berguenda , Fontecha, y Arciniega que se unie-
ron y agregaron á esta Provincia c.m.i co gozaba del 
Fuero Metropolií ico la Iglesia de Zaraguza ie exer-
cio respecto á eilas esta Metrópoli 3 pues ios Obis-
pados de Oca } y Valpuerta á quienes pertenecieron 
estas Hermandades y algunos Pueblos de la de Ayala 
tubieron antes que se erigiese en Metrópoli la Sania 
Iglesia de Burgos , á la de Zaragoza por tal. En el 
estado actual corresponden á el Arzobispo de Burgos, 
y Obispido de Santander , de lo que se dará des-
pués individual noticia , como también de la que to-
ca y pertenece á ei suprimido Obispado Nagerense, 
que comprehendiò parte del territorio de la actual 
Alava. 
Las quatro Jurisdiciones Eclesiásticas de los Obis-
pados de Burgos , Calahorra , Pamplona y y San-
tander que comprehenden todo el territorio de la ac-
tual Provincia de Alava para el gobierno Eclesiástico 
están divididas y repartidas en Arcipreztasgos y V i -
carías. Los Arciprestazgos sin el de Armentia , Egui-
laz "f Cigoytia , La-Rivera , Quartango , Treviño , 
Valdegovia , Orduña , Tíldela, Berberiego 3 Laguar-
dia , Orozco , Leuiz , Campezo , Gamboa , y Aya-
la. Y las Vicarias la de Victoria , Campezo , Oiduna, 
í l i randa , Tudela , Gamboa , Quartango , Trev iño , 
Miranda : en esta colocación no se ha tenido por ob-
jeto el dár preferencia ó antelación alguna á los A r -
ciprestazgos y Vicarias por haberse mencionado las 
unas antes , que las otras; pues los dejarnos en aque-
lla clase privilegiada que á cada uno le corresponda 
según sus drechos y posesión. En esta inteligencia da-
rnos los Pueblos que en-particular les corresponden 
siguiendo el mismo msthodo y orden con quesehsn 
in;nciouado advirtendo dos cosas. La primera que 
los apoderados de los Arciprestazgos del territorio de 
Alava ocuparon en el ultimo Siuodo Diocesano, , ce-j 
lebrado en la Ciudad de Logroño , por el Ilustrisimo 
Se-
de la Provincia de Alava. 5 
S ñor Don Pedro de Lepe Obispo de Calahorra y La -
Cateada .en ei silo de 1696. el de Aimemia el dccin.o 
Lu^ar , el de Eguilaz el doce , el de Orozco el ca-
torce: el de Gamboa el quince ; el de Cnnpczo el diez 
y si-te: el de ia Rivera el diez y nueve : el de Ci-
goytia el veinte y cinco: el de Quartango el veinte 
y niK've : el de Leníz el treinta y ;¡t5o ; el dela Guar-
c ü el crtint.t y tres: el de Ayala el treinta y cinco: 
el de Orduña el treinta y sds : el de Trevifío el trein-
ta y siete: y el de Uervedego el minta y nueve. Es-
ta misma orden se j iota con respecto del numero de 
vocales en el Sínodo celebrado en Logrozío por el 
llr.stmimo Scñot Obispo Don Pedio Manso en el año 
de ICJOI. La segunda cosa que deve advertirse es que 
algunos Arcipxestazgos corno son el de Leriz , y Bor-
rego , Trcviño , .Cainpe¿o , Ayala , Laguardia , y 
Orozco Sc extienden y dilatan hasta compreaendtx á 
territorios que ne son de la jurisdicion de la Provin-
cia de Alava , sino és de la del Señorío de Vizcaya, 
í,us nobles encartaciones Provincia de Guipúzcoa , y 
K ) ros de Castilla , y Mavarra. Aunque se dán to-
dos los Pueblos que fuera de nuestra Provincia oor-
roponden á los mencionados Arciprestazgos con el 
fin de dar una coxnpleta noticia de ellos , se notan 
con letras ni iyuscuias los nombres de los que son pro-
P'.is y privativos del territorio del S .ñodo , Encar-
t<T iones , y Guipúzcoa. De bastardilla los que tienen 
sn situación en los Reynos de Castilla , y Navarra. 
De esta suerte se puede percebir con toda claridad qué 
Pueblos pertenecen á Alava eu esta Geografhia Ecle-
siúst'ca. Los expresados Aiciprestazgos compreheaden 
los Lugares siguientes. 
AR-
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Subijana de Morillas. 
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Otaza. Mcidzabal. 
Ámarita, üztf'a. 
U.üivarri de Gamboa. Landa. 
Elgmca. 
En todos estos Arciprestazgos , á excepción del 
de Valdegovia , qua pertenece á el Arzobispado de 
Burgos , y el de Tudela á el de Santander , corres-
ponden los Pueblos queí incluyen al Obispado de Ca-
lahorra , fuera de la Villa de Üyon , que como se ha 
notado es del Obispado de Pamplona , comprehendi-
da en la Ficaria .di los Arcos ; y la Villa de Garran* 
za , que es de akernatiya entre el Arzobispado de 
Hugos'-* t Qbispadp de Calahorra , por dirigirse por 
ella la linea de diyisipn 3 como se dirá con 'extension 
en el capitulo siguiente. 
Em las ocasiones en que se han ofrecido Sínodos 
Diocesanos , han concurrido los Apoderados de los 
Atciprcs.mmm^)ysVicarias: en la forma que consta 
con toá'á indíviduaiídãtr , f íe^re|io-tir, á Ja frente de 
^ ^ m í s ^ p : s v § i % < ^ f t ^ ^ 5 | m d ya se i f i k b ^ Los que tie-
nen asiento 'çonóciáo y^^díèterminado "eñ-éllos , y asi 
lo ocuparon en el ultimo Suiodo son el Cavddo de 
la Insigne. Colegial de Santa Maria de la Chídad de Vi» 
t o t # 0 ; ^ i ^ ^ í v ^ h i d a d r t . d e ella compuesta' dei las 
Iglesias Parroquhlef 'cíé San Pedro, San Miguel , San 
Vicente , y San IldèfònsW'y qu« ocuparon coaebrme a 
su anticua posesioh eri lóá¡ Congresos Sy.iod tles el 
asiento quarto , y- noveno. Los demás Arciprestaz* 
gos á excepción del de Âritientia y Eguilaz , no se re-
conoce tengan sitio d%t"ei:inínado , ó conocido , por 
lo que entraron.str suerte con los demás Arciprestaz-
«•os y Vicarias del- Obispádp , y les tocó el lugar que 
yá se notó. Todo-csto sé entiende con respeto al Obis-
pado de Calahorra . 
Estos Arciprestazgos. tjeaen sus juntas y congre-
sos siempre que sft^ftftecsí galgua motivo particular, 
pra&Qidas las convocatorias, dirigidas á los Béñeficia-
dos 
de la Pt (Tirria de ¿leva. ib 
dos de los pueblos de que se censponen. Preside es-
tas juntas ua Eeleíiastico , que tiene el titulo de Ar-
cipreste. En los puebles que íjjciLytn en el tenitoíio 
de Alava estos Arciprestazgos se comprehenden 452 
Iglesias Parroquiales , una de ellas condecorada con 
el titulo de Insigne Iglesia Colegial 3 y es la de San-
ta Maria de la Ciudad de Vitoria , la antigua Cathe-
dral de Armen tía , en donde tuvieron su silla los 
Prelados del Obispado Alavense , como se dirá con 
extension. El numero de Beneficios que tienen las 
mencionadas Iglesias pasa de seiscientos 5 sin incluir 
los diez y seis Canónigos de que se compone la I n -
signe Iglesia Colegial. 
Fuera de los Templos Parroquiales de que se ha 
hecho expresión , tiene la Fiovincia de Alava diez y 
seis pertenecientes á otros tantos Conventos de Re-
ligiosos y Religiosas de diferentes ordenes monacales, 
y mendicantes 3 que son uno de Religiosas de San 
Bernardo , siete de la Regular observancia de S. Fran-
cisco , tres de Santo Domingo , otro de Religiosos 
de San Agustin , otro de Religiosas de la orden de 
San Juan , otro de Canónigas Reglares de SanAgus-' 
tin , otro de Religiosas de Santa Brigida ; y final-
mente otro de Religiosos Capuchinos. Están situados 
estos Conventos el de Bernardíis en la Hermandad de 
Lacha , y Barria. Los de San Francisco tres en la 
Ciudad de Vitoria , dos de Religiosos , y uno de Re-
ligiosas. En la Villa de La-Bastida , y en jurisdic-
ción de la de Campezo otros dos de Religiosos ; y 
los dos restantes de Religiosas en las Villas de Saji* 
vatierra , y AJegiia. Los Conventos de Dominicos j 
uno de Religiosos } y otro de Religiosas están fun-
dados en la Ciudad de Vitoria ; y el tercero , que 
también es de Religiosas en el Pucbío de Quejana per-
teneciente á la Hermandad de Ajala. El C oi vento de 
Religiosos Agustinos está situado tn la si-rra llama-
da de Badaia en territorio de la Hermandad de I ru-
ña. 
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ña. El de Religiosas Comendadoras de San Juan tie-
ne su situación en Ja Villa de Salinas de Allana. El 
•Convento de Religiosas Canónigas de San Agustin en 
la Villa de Arciniega. El de Santa Brigida en la Ciu-
dad de Vitori-í. Finalmente los Religiosos Capuchinos 
tienen su Convento en la Villa de Laguardia: en todos 
"estos Conventos de Religiosos y Religiosas pasarán de 
quinientos los individuos. 
Mo solamente lo interior de las poblaciones tie-
nen Oratorios públicos en esta Provincia de Alava, 
sino es que también los despoblados y hiermos están 
llenos de un prodigioso numero de ermitas con dife-
rentes dedicaciones, cuyo numero pasa de 100 , en 
las quales exercita su devoción la piedad Alavesa , es-
pecialmente en aquellos dias que corresponden al san-
to patron de cada una , y en las Rogaciones ó Le-
tanías anuales que celebra la Iglesia. 
En tantos monumentos como tienen consagrados 
los Alaveses en culto y obsequio de Dios , la Virgen, 
y sus Santos , se veneran algunos cuerpos de estos. 
'E l de San Fauno Labrador , en el Pueblo da Bujan-
"da perteneciente á la Hermandad de Campezo. E l de 
San Vitor también Labrador en la Basílica de m nom-
"bre perteneciente á la Hermandad de Iruraiz. El de 
San •Sigúismimdo en la de Vitoria. Otras muchas insig-
nes Reliquias se guardan en otras Iglesias de Alavâ. 
también hay diferentes Sagradas Imágenes de Maria 
Saniisima ,: de singular afecto y devoción , y por lo 
mismo son frecuentados sus templos de numerososcon-
cursos de macha distancia expeeialmente en sus prin-
cipales festividades. Estos- son Nuestra Señora del Ro-
sario en la Ciudad de Vitoria , la de Estivalia sitúa* 
da cerca del Pueblo de Oreitia , en la Hermandad de 
Vitoria , la de Oro cerca del de Vitofiano en la Her-
mandad de Zviya y las de Nuestra Señora de Tolo-
ñ o y la Encina situadas en lás Hermandades de tier-
ras del Condt y Arciuiega. De todos estos Santuarios 
se 
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se dará la noticia mas t m m a que se pueda , ma-
rifesiaado el estado en al picsti.tc se hallan, 
COJHO también quanto se t i cutuue i d í t i v o y con-
ducente á la Kiii-oiia Lckíi i . t tKa dfc A l . va , para 
lo que se destinan veinte y ú u e Cspítt.Joi dt ¿¡.u l i * 
b r o j de que és prelininar el presente. 
C A P I T U L O II. 
A N T I G U E D A P E S D E L A POBLACION D E 
Armentia. 
En los siete primeros siglos de la Iglesia á ex-cepción de la vida y preciosa muerte de 
Muestro incJito hijo y Patron San Prudencio , no 
se tiene noticia alguna cierta de los sucesos his-
tóricos que en la linea eclesiástica peitentccn á la 
Provincia de Alava. Este grande vacio quiso llenar 
la mal empleada pluma del que fingió el Chronicon 
del pseudo Hauberto , que ha permanecido , peí ma-
nece , y permanecerá entre quantos tengan a.'gun* 
literatura por supuesto , no obstante los esfutizos 
de algunos eruditos , entre ellos del Padre Argaiz. 
Este docto Benedictino , á quien no se le put de 
negar una basta extension de conocimientos en lo* 
documentos de los Archivos mas respetables de su 
sagrada Religion , como lo acreditan sus obras , ÍC 
preocupó d é l o s cuentos y ficciones del Chro i i i cn 
atribuido á Hauberto } y en su consecuencia repi.ió 
la narración de este pseudo Chronicon. I in él se im-
presa , que en el año 117. del nacimiento de Jesu-
Christo , habia yá Abad en nuestra población ü l At-
mentia con regla } á lo que él se persuade ) de ia 
C or-
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or Jan del jcarmelo , lo que supone introducida con 
aiUerioridad la predicación del santo evangelio , y 
pôt consiguiente los dogmas de nuestra santa fé es-
tablecidos desde los principios de la predicación 
àpostalicâ en la Provincia de Alava. Estos sueños 
y otros relativos á la Provincia de Alava , que se 
í n l h n en el P. Argaiz , (^) son dignos del mayor 
desprecio .por el arigen que .tienen : Sobre que pue-
den consultarse j la Acta Sanctorum de los Padres An-
tuerphnses , y la España Sagrada del P. M . Fr. En-
rique Florez. " . . i. . 
No teniendo pues certeza alguna acerca de los 
suee-sos historíeos eclesiásticos de esta. Provincia, en 
los siete primeros siglos de la iglesia , 'lo mas anti-
guó que en esta clasé se nos presenta con la soli-
dez y autenticidad conveniente , son las memorias 
'del Obispado Alavense , cuya silla Cathedral estubo 
éri Ármeiitia. Antes de dar !o que pertenece á. el 
^P^isp'ado Alavense , y formar el 'cathalogo de sus 
"í^réládos j es neceíiario que preceda el conocimiento 
y noticia de lo que fué la población de Armentia, 
qiie tubo la dicha de ser elegida entre tantas como 
tenia Alava en su tiempo para fundar en ella Cathe-
dral , y colocar la-silla Episcopal d.e un Obispado, 
*tp¡é aunque tenia el t í tulo de Alavense 110 se limi-
rabi á Sola la jurisdicción que tenia entonces nues-
•*fra-'Provincia , sino es que también se extendía al 
"Señorío de Vizcaya , como se dirá en el capitulo 
"siguiente. . 
Está situada la población de Armentia al Stir 
de la Ciudad de Vitoria súccesora en ser la Capi-
t i i l de la Provincia de Alava 5 en el concepto his-
tori o y geographico , aunque no en el político y 
civi l i ni en su Obispado 3 y aun no á distancia 
de 
(4) Argaiz tpm, 6. pag. 62. 
de la Provincia de Alava. rp 
de'dos millas de dia , como expresa la Bnla de la 
trashxi.'ii de la Colegiata de AimemLi a Vitoria. (a) 
Vcqimxd pobirtcion es en el estado actual Aimenua, 
pues solamente tiene veinte y cinco vecinos. Su an-
tiquisima Iglesia Cathedral es dedicada á S. Andres -
Apóstol , cotistn;ida toda ella de piedra sílieria blan-
ca desde el pavimento de la Iglesia , hasta Jas bó-
vedas inclusive j sin que se reconozca haya tenido 
uiaderarnen alguno en toda su fábrica } singularidad 
que se nota en muy pocas Iglesias del P;.is , como 
tampoco la particular estructura que tiene el edifi-
cio. Eu ninguna se hallan las molduras y b:-jos re-
lieves que adornan la fachada de la puerta pj inci-
pal (A) , de que hizo individual descripción el L i -
cenciado Don Bernardo de Ibañez en la vida des 
San Prudencio (ó). Hay otra Basilica dedicada á los 
Santos consortes y Martyres San Julian y Basilisa. 
Aunque se dice haber sido Armentia populosa en 
algún tiempo , de que al presente no se descubren 
¿vi aun las ruinas que manifiesten vestigios de su ex-
tinguida grandeza , y que llegó á ser ta l , según es*-
cuben ios Padres Henao y Godoy , que incluía en 
su recinto diez y siete mil vecinos, (7) no se ha-
llan documentos auténticos en donde conste tal 1 0 -
ticia. Causará alguna novedad esta proposición des-
C 2 p es 
(5) Arch- de la Ciud. de Vítor. Cajón A. ni.in. 2. 
Quad. 2 . ; : ; : et opiúum de Vitoria d'cte Di c is i tb 
eodem loco de Armentia ultra duo miliaria non disten s. 
(6) Ibañez Vit. de San Prudenc. cap. 2.< pag. 224. 
Jiasta 226. inclusive. 
(^) Esta. descripción fué hecha con respecto ã su 
edificio antiguo el que ha variado por las ibrcis exteu-
tadas en e.'ta Iglesia en el año de MI6. 
(7) Henao tom. 2. lib. 3. cap* 4. num. 6. Godoy 
Sermon de San Prud. - i i 
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pu«s que se publicó por el Licenciado Ibañez en la 
vida de San Prudencio el testamento atribuido á / /-
áemiro i pero quedará desvanecida con las pruebas 
qiie se darán en una breve Disertación en el si.-ple-
mento de la Historia de Alava. Aunque el P. Ga-
briel Henao en el lugar citado expresa haber leido 
er̂  papales abomdos que Armentia tubo diez y siete 
mil vecinos j no, sabemos la calidad de estos pape-
les j -que él llama abonados 5 los que tal vez no son 
escrituras ó documentos auténticos , sino es algunas 
relaciones ó apuntaciones de curiosos , que de na-
da sirven para un asunto como el presente , en el 
qual podemos asegurar que no hemos hallado en 
quantos Archivos hemos reconocido el menor vesti-
f io de semejante noticia. El haber estado la silla episcopal del Obispado Alavense en Armentia , no 
precisa á persuadirse á que esta población fuese nu-
merosísima en sus vecinos ; pues vemos á otras 
poblaciones que han gozado de esta misma regalía, 
y que han estado muy distantes de tener numeroso 
vecindario. 
El primitivo origen y fundación de Armentia, 
no se ha descubierto en autor antiguo alguno 5 ni 
docuraento autentico. La primera noticia de su exis-
tencia permanece en el catalogo-de los pueblos de 
la Provincia de Alava , que se estampará en un 
apéndice 3 por donde consta que en la Merindad de 
Malizbaeza entre Avendangu y Echarri estaba Armen-
te } y que es la actual Armentia. Aunque el cata-
logo mencionado habla de los pueblos que existían 
.en el año de 93S , es necesario recurrir á siglos an-
teriores para su primera fundación ; pero de qusi-
quiera manera siempre nos hallamos con la incer-
tidumbre del quando fue la época de la fundación 
de Armentia. Si hubiera seguridad en la chronologia 
de nuestro hijq y patron San Prudencio se pudiera 
ájar en mas remota antigüedad la existencia de Ar-
men-
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mentia ; pues algunos Autores colocan floreciendo 
al Santo ácia fines del siglo I I I . de la Iglesia; otros 
á piincipios del I V . otros en el V I . y otros en el 
V i l i pues es constante que tubo la dicha y felicir 
dad Armentia de ser patria del glorioso Santo. Es 
verdad que esto de nada sirve ; pues aunque estas 
opiniones son de gravísimos autores espaiíoles cele-
brados por los eruditos , y apoyadas de los Brevia-
rios antiguos de Tarazona ^ y Calahorra 5 no se 
puede fundar en ellas cosa de consideración 3 y que 
imposibilite el florecimiento de nuestro Santo en al-
guno de los posteriores iiglos. No obstante esto en 
qualquiera que floreciese , íiempre resulta mucha an-
tigüedad á la patria de nuestro Santo , que tal vez 
tiene su origen en siglos anteriores á los €jue supo-
nen estas opiniones. N i se opone á esto el no ha-
cer mención alguna de Armentia los geographos é 
historiadores de los primeros siglos de la iglesia; 
pues además de no haber hecho expresión alguna 
del territorio interior de las tres Provincias del pais 
bascongado , aun quando lo hubieran hecho ^ no 
parece correspondia hacerlo de una población tan 
pequeña como lo seria entonces Armentia. De qual-
quiera forma que esto sea •> lo que no tiene duda es, 
que ven el año de 844. yá se le daba culto en el 
Monasterio de Monte Latinee á San Pri)dencio> 
con lo que es necesario recurrir á tiempos anteric*-
res en busca de la fundación y primer origen de su 
patria Armentia. Fuera de que de la misma anti-
güedad j que debe suponerse en el Obispado Alaven-
• se , resulta mucha á favor suyo. 
En las Escrituras y Documentos antiguos tiene 
alguna variedad el nombre de esta poblac ión , puçs 
en el cathalogo de los pueblos de Alava que existe 
en San Millan , y estamparemos fn el Apéndice se 
nombra Armentey. En otra escritura de la era de 1088. 
año de ipso, por la qual Doiia Legpncia àeGcbeo 
por 
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por el remedio da su alma iaace donación al Monas-
terio de San Millaa de un solar poblado , se dice 
es en la Villa de Ar menti con todos sus pertencei- , 
dos. En otra escritura de la era de n o o , año de 
10Ó2. perteneciente al Monasterio de S^nta Maria de • 
1 rache se le llama Armendtbi. EÜ^ otra de San Juan 
de la Peña de la era de 1124, año de I O S Ó , se le 
llama Armentegui. Todas estas esesiatras y documen-
tos , aunque variau el nombre , habían de nuestra 
Armenth. Aunque en la escritura citada de Doña 
Leguncia de Gjveo se le dá á esta población el titu-
lo de Villa 3 y lo mismo en los Breviarios anti-
guos Tarazonense y Calagurrítano áe l expresar la Pa-
tria de Sin Prudencio , no por eso debe entenderse 
con decorada Armentia con el titulo de Vilia como 
lo son en el estado actual las que se titulan asi en 
esta Provincia y en otras. E> esta una expresión co-
m ú n y frecuente en las esenturas y docum mtos an-
tiguos aplicada á poblaciones que nunca han tenido 
este titulo j ni han salido de la. clase de unas me-
<ias aldeas. Asi vemos en escrituras del Monasterio 
de San Millan titularse Vida á Birrostegitieta en la 
Hermandad de Vitori a , y lo mismo á Oreitii que 
Aan sido y son dos aldeas. Lo mismo á Eguilior que 
lo es de la Hermuidad de Stlvatíewa , y en esta 
misma conformidad á otras poblaciones que seda 
asunto may prolijo y nada necesario el expresar-j sien-
do evidente el que en las escrituras antiguas se da 
este dictado á toda población. 
E i constante que la población , que con el nom-
bre de AriUMitia está situa la al Sar de la Ciudad de 
Vitoria , y é> co npreh¿ndiJa en su Hermm'dad y 
Judsdiccion , tuvo el honor de sér condecorada con 
la Gith^Jra y Silla del Obispado Alavense. Esto lo 
dejaron i viuVttabl J SUS inisnrjs Prelados. En escritu-
ra del M)'ia5teri3 di Irache de Ja era de 1100. año 
de i061 da qne .si dará despaes mas.ampia noticia^ 
se 
dela Pre virei a de Alava. ? ò 
se expresa entre los sub>ciiliemts : E l S ñor Vela lie-
gente de la Iglesia de Jlava en su Side de Armcm.-y 
¿ n otra de San Juan de Ja P tña dela era de 112.4" 
año de i c 86. subscribe t s i : T^.foi taniv Obispo de Ala'_ 
va hice esta e se 1 i tur a y la confinné y de mi propio mu-
no la subscribí , é b:ce este signo vn nuestra Sede que 
se. Huma Armenugui. Otios Prelados Alavenses se con-
tentaron con solo main'ívstár ser Obispos de Alava, 
y tener su Silla en la iniaina tierra como se notará 
á el formar el Cathalogo. En el teiritorio que hoy 
es del Condado de Treviño , que en los siglos en que 
peimuneció el Obispo Alcense pfrtenetio á la Pro-
vincia de Alava , se halla en el Cathalogo de ios 
pueblos de A ü v a el de Armendiu , pero no puede 
equivocarse con nuestra Arnientia , ni haber teni-
do en ella la Cathedral del Obi.-pado Alavense 3 aun-
que es quasi idéntico su nombre con el que expre-
sa la escritora citada' de Irache en el numero an-
tecedente. 
La -razón fundamental con que se evidencia ha-
ber sido la Cathedra Episcopal en la Armentia inme-
diata á Vitoria , y no en Ja que existió en el Con-
•dado dtí Treviño consiste en , haber estado en aque-
,11a y no en> esta la única Co egiata , que tiene y 
ha tenido la Provincia de AJí-va; pues habiéndose 
reducido después de la union del Obispado Alaven-
se con el de Calahorra de Cathedral a Colegiata lo 
mismo que le sucedió á Vaspuesta y á otras Igle-
sias después 'de haberse extinguido sus Obispados, 
Êermaneció en nuestra Armentií* hasta el zño de 1498. ageste se trasladó á lá Iglesia de Santa Maria dü 
Ja Ciudad de Vitoria en virtud de Bula especial da-
da por la Santidad de Alexandro V I . su fecha en 
Roma á 2 i de Septiembre de 1406. por la quecons-
• ta ser nuestra Armentia en la que estubo hasta el 
-mercionado año la Colegial , á ci.yos Canónigos 
impuso su Santidad Ja cbiigacion de concurrir á 
Ar-
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Àrmstttià los dias del titular de ia Iglesia San Andrés, 
y dá nuestro hijo y patron San Prudencio como to-
do consta de la misma Bula. (8) L o que anualmen-
te executan con la mtyor puntualidad y exactitud, 
en el modo qúa se dirá. 
. Asi como no hay duda alguna en que la po, 
blacioa da Artnentia , inmediita á la Ciudad de V i -
toria , f:ié condecorada con la Cathedra y Silla del 
Obispado Alavense , tampoco la hay á cerca de re-
sidir en esta pequeña población los Prelados que ob-
tuvieron esta Sede , como quedó probado con repe* 
tidas escrituras. 
El dictado de los Obispos de Alava , de que en 
tanta multitud de escrituras se hace mención con res-
peto á nuestros Prelados de Armentía por extender-
se su jurisdicion episcopal á quanto comprehendia 
la Provincia , es una circunstancia que tiene pocos 
exemplares en nuestra Peninsula Española. Solo en 
los Obispados de Oca ( hoy Burgos ) y de Xaca se 
encuentra esta 'notable particularidad ide llamarse en 
los Concilios y escrituras antiguas Obispos de Cas-
tilla y Aragon; pero con esta diferencia de que en 
los Obispos de Alava luego que empezó á sonares* 
re nombre , fue general , y comunisimoü este estilo 
aun en' aquellas çircunstancias, éa ^ á e declaraban el 
pueblo en qué tenían su silla> episco-pal , lo que n© 
• su-
Cs), Arch, de la Ciud. de Vit. in loco ut supra 
citato : : quod cum locus de Ahnentia Calagurritano Dió-
cesis , in qii ) EccleSia Collegiata Sahcti Andrets ¿Ha 
existit:: Qtod que Capitulam Ecclesite beatce Maria hu'.us-
msdi singulis ati'ds perpttuis futuris temporibus in Sancti 
Andrew Apostoli } et Sancti Pmdintii festivitatibus pri-
mas et secundas vísperas cum solemnibus Missis in ea-
dem Ecclesia dá Amentia edebrare teneantuntur::: 
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sucedia con ios de CatiiiLí y AÍ.J^OU , que algunas 
% veces subscrivian con el titulo de sus Sedes / y sin 
hacer meiidon de las Provincias. Fuera de que , el 
titularse los Prdados de B .r^cs , y Xaca ü t i s p o de 
Caitilía y Aragon no es tan acmic ble , s; bi.ndo-
se , que sus lerritofios er'¡n ent ratrxeutt coniprehen-. 
1 didos en aquellas Provinciis. AJ contrario la Dióce-
sis Alavense ademas de nuestra Provincia incluya el 
* n;>b:e Señoiio de Vizc*ya j como se reconocerá al 
expresan los limites , y extension , que se deduce 
de los documentos j que se citarán ea el Capitulo 
siguiente. 
C A P I T U L O m. 
Ó K l G m T PRINCIPIOS D E L OBISPADO A L A * 
' vensa erigido m Armentia , su extensión} 
' y Imites. 
NO se sabe la puntual y determinada época de íá fundación y primer origen del Obiíp ido Ala-
yanse , por no peiuianecer documentos t.i noticias 
autenticas , que nos hayan perpetuado la memoria 
-de éste apreciable suceso. Aunque no hay positivaá 
• y expresas autoridades que nos den conocimK-n'ó 
fijo deLaño , en que tuvo su piincipio } se presen* 
fan algunas fundadas y probables con.kturas , que 
persuaãfn con bastante solidez haberse ínsti'.uido es-
la Sede , luego que los Moros vencido el Rey De o 
* 'Rodrigo en la batalla de Guadalete se apoderaren 
de quasi todo el Reyno de España. Es constante íin 
que admita duda , que las fundaciones de los Obís-
pados de Oviedo , Zamora , Valpuesta a y.Nage? 
D ra 
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ra fueron, hechas después de la iaivásion de los Mo-
ms en España en el año de 714. pues no se hace, 
mancioa alguna de estas Sillas en los anteriores tiem-
pos , siendo asi que las hay muy repeddas y fre-
cuentes de las que en los siete precedentes siglos 
fuer<on esublecidas en España en los muchos Con-
cilios que celebraron sus Prelados , y en otros do-
cumentos auténticos , como también en los Au to -
res antiguos que tocaron los sucesos eclesi isticos de 
1 la Nación. El P. Maestro Fr. Gregorio de Argaiz 
dio un antiguado origen á el,»Qbispo Alavense 3 ei 
qual si fuese apoyado en solido fundamento , nos 
daba una época bien remota. Con la supuesta y apo-
çriía.,., autoridad. 4>!..SM chrQnicQn.,,.d£, . Haub.erto escri-
bí5 êl citado Beaedictiao haberse erigido la Silla 
•Episcopal en nuestra Armémia en el año de 431. de 
Chiisto. Pero , se falsifica esta noticia con la Carta, 
que escribieron á el Papa San Hilario los Obispos 
de la Provincia ,T¡aiTOC©nen$e haçia el año de 4ó4.-que-
jándosê cont rà ef Obiâpò de' Calahorra llatíiado Sil-
bano como dé infractor de IbV Sagrados Anones: 
pues en ella le dicen que: vivia en la ultima parte 
de su Provincia. (9) Esta exprefion no podian* de-
'cir respecto á el Obispo de Calahorra , en que v i -
via Siibano , si* al norte de éste.Obispado estuviera 
«ntonces como supone Argaiz el nuestro de Alava; 
pues en este caso este era , y no aquél , el u l t i -
mo termino dé la Provincia Tarraconense. 
En inteligencia de lo expuesto se viene en cía* 
ro conocimiento , de que las- mencionadas Sedes 
tjue nos cuentan del, octavo si¿!o en adelante fueron 
funda- : 
(9) Apod. P. M. Floiez. E-pañ. Saciada tom. 25 
( i > quo loco integra est edita ) pi?. 194- : Silbunus 
q-ihPm Episcopus Calagurns in ultima paru nostra 
Provtnctjs. cMstitu}u* Zga . ' • • - • ' 
ie la Provincia âe Alava, -ft? 
fundadas con posterioiidad a la entrada de lós M o -
yos en üispafi* en la pane «tpicnuionai de la-': Pfr* 
jiinsuia , que quedó libre de su iimt>ica 3 para re« 
hei«pia'¿ai' por este meoio Jas que en i.u m uio día 
fueron privadas de sus pastores ctmo las dt Onna> 
Tarazona 3 Falencia 3 y Calahorra para asi proveer 
de pasto espiritual > y consuelo á el afiigioo itba* 
ño de jesu-Chiisto , de lo que no htibo Becésídad 
antes ae la extinción de las antiguas Sedes , f 
por lo mismo fueron erigidas después ) que se 
verificó su destrucción, listos fueron pues los 
verdaderos motivos , que intervinieron en el estable» 
cimiento y fundación de los nuevos Obispados de 
Qviedo , Zamora , Valpuesta y Nagera , y los mis* 
mos fueron la causa de la erección del_ Obispado Ala-
vense y el qual igualmente que los citados tampoco 
se menciona en los siglos que precedieron á la en-
trada de los Moros en Eípaña . Como estos no con-
quistaron á nuestra Provincia } se hfice muy proba-
ble que inmediatamente que ocurrió la invasión , se 
aprovechó de la oportunidad que ofreció lo exentó 
y libre del pais de Alava para colocar en él una 
silla episcopal que supliese en esta Provincia , y en 
el Señorío de Vizcaya , la falta del de Calahorra^ 
que luego que entraron los Moros en España care-
ció de su Prelado San Feiix. Confirma esta preba-
biüda'd lo que vemos practicado én Ovitdo 3 Valpues-
ta j Zamora , y Negera , en cuyo pã j t i cu lá res es*"/ 
ta ultima la mas moderna Sede , por huber estado ^ 
apoderados de ella los Moros hasta el tiempo, que ' 
después se dirá. Favorece á esto mismo, la ~eítpre>¿ . 
sion de Don Rodrigo Arzobispo de Tokido hí b'í^ñá 
do de las conquistas de los ptimeròs \Reyes de^Lecíi 
contra Jos Moros j pues dice 3 que en las Ciudades 
que podia mantener en su posesión y d o m i m ò / è i 
Rey Don Alonso el Catholico 3 ponia Obispos !qúè! 
afirmasen en los-cathoiicos dogmas y doctrina.-"á-JírfP 
ü z Chris-
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Christianos. De lo que se infiere, que teniendo mas 
motivo para no perder la ocasión que con mayor 
seguridad se le presentaba para poder hacerlo en un 
territorio libre y essnto como el de Alava , no pue-
de persuadirse el que se le negsse este espidtual con-
suelo que se daba á otros mas expuestos á ser nue-
vami-te conquistados por los Sarracenos. (10) 
X Que Alava no fué conquistada por estos no so-
lamente en la primera invasion en que se apoderaron 
•de la mayor parte de las Provincias de España , pe-
t o ni tampoco posteriormente y ademas de constar 
del Chronicon del Rey Dou Alonso tercero , diñgi ' 
tdo á Sebastiano Salmanticense escritor en el noveno 
siglo j y á quien algunos eruditos hacen autor de 
esta ü b r á , y del Arzobispo Don Rodrigo jcomo se 
, nota» 
. (10) I n ehrotiieon Aifonsi 3. Vel Sevastianus Salma. 
.ticensis. Edit. Sandoval in Pampilonia anno 1615 foi» 
.48. Alava namque , Vi%caya >. Araone , et Ordunia â 
suis incoliu reparantur , semper, esse possessa reptiriun" 
tur : sicut Pampilona dictum est atque Berroza. Don 
Rodrigo Ximenez de Rebus Hispaniic edit. Franco-
furti 1603. Hispânia ilustrata tom. 2. lib. 4. cap. 5. 
jÊ;? á Malay a (> idest Alava ) Ordunia, Vizcaya Navar-
ra & Áuáonia ¿5* Saracio , usque ad Pireneum Plu-
f/ma Castra munibit populis christianis > multos'exijsy 
qui tenebantur captivi , reducisit ad patriam , & ad 
loca 3 quaz potuit communire 3 ad ipsum enin tanquam 
singularea Cbristiancc profisionis asilam ex vicinis re-
gionibus , quas Araves ocupaverant > Christiana Man-, 
çipia concuiTiíva.ít , et qaamvis divina gratia jant i s eum 
bononibus exaltarei , humilitatem non deserens , omni-
bus se; amavih m exbibcbat , & Deo debotus in civita* \ 
tibAS j quas obtinwt sccumdum quad potuit 5 opportune, 
âeâit operam , ut Episcopi crearentur , quorum doctri-. 
na rcliquiC ebristtatae h fide ctitbpliM firmare.níur* . ; 
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notara en otra parte , se haia j iena clemonftrscion 
en el Suplemento de tocia la Hií toiia de Alava. No 
habiendo pues sido cominada de los Moros nuestra 
Provincia , tenia un justo derecho para tjue se eri-
giese y fundase en su teni tc i io ia SiJlü deí Obispa-
do Alavense á principios del siglo A l l í , por ia mis-
ma razón porque inmediatamente qi.e pi.dieren ser-
lo j lo fueron los de Oviedo , Zaitora , ValputS-
la } y Naxera , no ob^i ;nte que no tengamos no-
ticia de los nombres de Jos primeros Prelados hasta 
ci año de 871. algunos antes que se escribiese el t i -
lado Chronicon que nunca habia sido domin&da Ala-
va ó que siempre fueron dueños de si mismo ios 
Alavenses. 
De lo dicho se infiere ser probable con gran-
des fundamentos haber sido el Obispado Alavens» 
erigido en la población de Ai mentia no muchos silos 
después de la entrada de los Moros en España aun-¿ 
que no nos consten los primeros Prelados que ocu-
paron esta Sede hasta el ¿ño de S71. No tenemos 
el mas leve fundamento para persuadirnos 3 á que 
no los hubiese habido antes , aun que no nos hayan 
perpetuado su memoria en Jas escrituras y ptivile-r 
gios que han llegado á nuestra noticia; peio que tal 
vest se conservan en algunos Archivos; pues cerno 
dijo el celebre Antiquaiio el P. M . F i . Enrique F;o-
rez la falta que experimentamos de noticias no tan-
to consiste en que no hubiesen escrito los antiyjuosj 
como en que no tengan reconocidos los Archivos 
los modernos. Esto lo prueva pracíicamerte éste era* 
dito con el uso de diferentes doei mentos no cono-
cidos antes del publico , y que per propia y age-
na diligencia ha descubierto , y finalmente est-ñipa-
do en los Apéndices de su grande obra de la Espa-
ña Sagrada. 
Dexamos pues reducida la época del Obispado 
Alavense á el Siglo VÍII. en virtud, de lo expuestb 
•. . , eu 
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en los números antecedentes; pues el famoso testa-
mentó atribuido á Iláemiro , que publicó el Licen-
ciado Ibañez en la vida de nuestro hijo 3 y Patron 
San Prudencio , en el qual se hace individual expre-
sión de los nombres de los Obispos que hubo en 
Alava , antes del año de 871 , me persuado es apo-. 
crifb. En este particular se darán las pruebas en el 
supíemanío de esta Historia , y solamente se hace 
al presente esta nota para que se reconozca el mo-
t ivo porque no se hace uso de un documeato ,que 
si fuese autentico , nos daba quanta luz necesitaba^ 
mos en el presente asunto. 
El muy erudito y sábio P. M . Fr. Manuel de 
Risco rebaja notablemente la antigüedad del Obispa-
do Alavense , reduciendo su primer ©rigen y esta-
blecimiento al siglo decimo , y colocando en su 
consequência por primer prelado de esta Diócesis á 
Don Mnnio I . en el año de 927. Además de ser 
tan fundada la verosimilitud en las razones que se 
exponen para persuadir con toda solidez en quan-, 
to lo permite la calidad de la materia , el que el 
Obispado Alavense erigido en la población de A r -
mentia tiene su época en el siglo octavo ; los fun-
damentos en que apoya el Rmo. Risco,, su. modo 
det pensar^ en este punto no parece - tienen firmeza 
alguna. Arcuihkda' y extinguida fué. la sede -Cala-
•gurritána desde los principios del siglo octavo , en 
que se apoderaron de esta Ciudad los Moros , que-
dando privada de la presencia de su pastor , hasta 
que en el onceno siglo fue restablecida por el Rey 
de Navarra Don Garcia ; sin que toda la erudición 
de su Reverendisiraa sea capaz de producirnos ra-
zones que solidamente convenzan lo contrario. De 
los Prelados Tiieodomiro , Recaredo yBive re rque 
con posterioiid.íd á la cautividad , y determinada-
mente en los siglos oòtavo y noveno , coloca el 
P. Risco en .el .Catalpgo. Caiagumtantt l©s;dos pt i -
me-
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xtteros residían Titulares en Asturias y su Ciudad ce 
Oviedo j y el tercero era preiado de la seúe Ala-
vense en consequência de los fundamentos cu que 
se hace expresión á el tratar de esta iJiojesis. Que 
Theodomiro y Recaredo residiesen en tumpo algu-
no en la Diócesis Calagurritana no hay dúcumento 
autentico con que pueda probarse , y que fué su 
residencia en Asturias , lo acreditan los mismos do-
cumentos que cita el Reverend!Jmo para verificar 
los Prelados de Calahorra ; pues el primero consta 
en la donación que hizo el Rey de Leon Don Alón-
so el Casto á favor de la Iglesia de San Salvador de 
Oviedo que acababa de ediricar , en la qual confir-
ma con los Obispos de Iria , Leon , Salamanca , y 
Orense, y el segundo en ujia confirmación de lo do-
nado por el Rey Froyla hecha por el mismo Don 
Alonso el Casto en el dia 15. de las Kalendas de 
Diciembre era de 850. que es el año de Si2. Esto 
mismo se nota en otras Iglesias como la de Zarago-
za > Osma , &c. 
N i conduce para el asunto lo que intenta per* 
suadir con novedad en la historia Eclesiástica de Es-
paña el Rmo. Risco; de que no eran Titulares los 
Prelados Calagurritanos de los siglos octavo y noveno, 
sino es que exercian en Diócesis y territoiio propio sus 
funciones episcopales. Para v- riñear este aserto con-
trario á todos nuestros buenos historiadores Mora-
les , Garibay , Berganza ? Florez y otios , no se pue-
de exhibir razón alguna convincente y fundada > y d 
no constar los nombres de los Prelados Theodomi-
ro y Recaredo en otros documentes que los de As? 
turiásevidencia - el qúe vivían aid mirados como -otros 
muchos Prelados Españoles por falia de Side hilla.u-
dose ocupadas sus Ciudades prínci -al; s y territorios 
inmediatos por los Moros que no ptniiirieron resi-
diesen en ellas sus Prelados como nos consta lo 
permitieron en otras dei R.yno de que hace expre-
sión 
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sion el Reverendisitno Florez. La solución que dá el-
Reverendisimo Risco al doeumeato que estampó el 
Señor Aguirre en su colección de Concilios de Espa-
ña y reprodujo el F. iVl. Fiocez ea el tom. 14. de 
su España Sagraia pag. 405. en que se huce asig, 
nación de las l^iisias q.ie nabi tnde servir á ios Obis-
pos pira su m matea ¡ion ea Asturias, y entre los ti-
tulares como reoonocen nuestros historiadores esta* 
ba adjudicada á tos Obispos de'Zaragoza 3 y Ca-
lalaorra la Iglesh de S u i t a ; M i r í a da Solis: Ad Ce-
saraugMtanam Episcopzm , & a i Calagurritanmsem 
Episcop.m Eeclesiam S. Mana de Solis no es de nin-
guna eñcacia. La excesiva inquietud que exponen en 
el documento los mismos prelados que les ocasiona-
ban los Moros no indica permanencia en sus Sedes 
y deb; verificarse esta narrativa con relación á los 
'que se hallaban ocupándolas quando su ingreso en 
España cuyas insufribles molestias los preciso junta-
mente .con otros motibos á abandonar su Diócesis y 
retirarse á vivir á Asturias esperando á otro mas 
©portuno tiemp(o para restituirse á ellas. En su do-
micilio fueron rehemplazados por otros los primeros 
prelados fugitivos conforme iban foileciendo por lo 
que dijo el erudito P. y versado historiador de las an-
tigüedades de España Fr. Francisco d^ Berganza q ie:: 
sí ¿kscte q-M los Mrrris entraron eri España no huvie* 
ra baoido mas Obispos que los que tenia í sus Iglesias 
en pit -en tiempo dil Rey Dm Pelayo se tuvieran aca-
bado l >s prelados: porque los Moros se apoderaron de 
todas las Cútiadss que tenían Iglesia Cathidral. ( Lib. 
a. cap. 6. fol. 123. num. 72 . ) 
Resulta pues la mayor claridad en f ivo r de la 
antiguedid que se ha conjeturado dela época y pri-
mer origen dei establecimiento del Obispado Alaven-
se ea el siglo octavo , sin q le nada la debilite 16 
que escribe el Reverendiiimo Risco quando intenta 
persuadir que no tuvo principio hasta después del 
año 
de la Previne ia de Jlcva. ¿3 
año de 900. en que falta la memoria del Cbi.po 
de Calahorra en los dcci m u tos qut ha teníco pre-
sente i pues ademas de 110 saber si los h, y en ios A r -
chivos f éste argumento ñaua pr^ t-b j porque los 
prelados de Calahorra eran merameiite titulares , y 
sin exercício alguno en sus Diócesis en la misma con-
formidad que lo fueron los de Osma , Zaragoza, Sa-
lamanca , y Tarazona. En esta inteligencia el tercer 
Obispo que indica el Reverendísimo en el Catalogo 
de Calahorra después de Theodomiro , y Rec&fre-
ro debe aplicarse al tenitorio en que residia y en 
que interviene en la donación que es en la Diócesis 
Alavense como acredita el contexto de la Escritu-
ra del año de S71. de que se hace individual expre-
sión en el lib. 4. de esta obra y no al de Calahorra, 
que no vivia en su Diócesis; pues no vivieron en 
ella ningunos de sus prelados desde que se apode-
raron los Moros de esta Ciudad , sin que se pueda 
exhibir dicho convincente y fundada prueba que acre-
dite lo contrario. Añádese á esto el que la Provin-
cia de Alava en que estaba la Silla del Obispado 
a quien dió nombre , permaneció siempre exenta y 
libre de la dominación Sarracénica , como confiesa 
el mismo Reverendísimo lo que daba un motivo opor-
tuno y urgente para en su consecuencia colocar en 
ella la Silla Episcopal luego que faltó la de Calahor-
ra , en la misma conformidad que vemos se practi-
có en la de Najera : pues conquistada esta Ciudad 
de los Moros por el Rey Don Sancho que lo tra 
de Navarra en el año de 92.6. inmediatamente se e i i -
gjó en ella la Cathedra del Obispado N&jerense , ce-
rno acredita el ver en una autentica memoria del e ñ o 
de 950. por su prelado á Theodomero. Fundaiianse 
pues muy bien en lo relativo á el prelado Bibere las 
expresiones que vierte el Reverendísimo quando 10 
adjudica á el Catalogo de Calahorra , suprimiendo 
la consecuencia violenta , y sustituyendo la opottu-*1 
E na 
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na que resulta á favor del de Alava por su mismo 
modo de pausar. N o se determina (d i ce ) e l . titulo 
5, de este ( V i y e r e ) ea la escritura citada de 871. 
a, pero indicándose en ella que residia en la Provin-
j , cia de Alava , á donde sus ascendientes se havian 
retirado en tiempos anteriores desde la Ciudad de 
„ . Leon 3 y constando también que las Iglesias de 
w que hace donación juntamente con su Madre y de-
t9 mas Parientes eran de Lugare? de la misma Provin-
3, cia y en fin no hallándose su nombre en el Ca-
jy, talpgo de otra Iglesia parece muy verosímil que 
3) su Obispo no fue otro que el ( Alavense ) 
La extension del Obispado Alavense ademas de 
lo que .entonces coraprehendian los limites "de. esta 
Provincia j se dilataba al Señorío de Vizcaya y en. 
su, consecuencia terminaba por el norte en el mar 
Cantábrico. De las Nobles Encartaciones del Señorío 
no se descubre el que á excepción del Valle de Gor-
díyuela perteneciesen á el Obispado ; Alavense: pues» 
ÇOÍIIO ppr esta parte no corresponde .ni nunca ha cor-
respondido á él Obispado r de Calahorra de los nue-
ve Valles deque se componen las Encartaciones , otro 
que el de Gordojuela , se evidencia que los restan-
tes oçho Valles no fueron comprehendidos en el an-
tiguo Obispado Alavense. . Pero el m haberse jama* 
v^ri^cado semejante agregación ? prueba con eviden-
cia } que no pertenecieron al Obispado Alavense, 
sino al de Valpuesta por eso se unieron al de Burgos, 
luego que el de Valpuesta se incorporó al territorio 
dCj este Arzobispado ; permaneciendo en ella hasta 
eLpstablecimiento y fundación del Obispado de San-
tander , al que actualmente pertenecen. Que Vizcaya, 
fué incluida en nuestro Obispado ademas de dedu-
cirse expresamente de una Bula de Pasqual I I . de que 
se. dará ampia noticia , consta de repetidos docu-
mentos que se copiarán y alegarán en el presente 
l ibro. 
Por 
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Por el occidente «abemos que eran sus confines 
y division de jurisdicción eclesiástica los del Obispa-
do de Vaipuesta. Asi consta de la escritura de Ü O -
nacíon dei Kts l Monasterio ae Santa Maria de Ña-
jera dada por su fundador el Rey de Navarra Don 
Garcia en la era de 1090. año de 1052. (11) En ella 
se expresa 3 que el Obispado 'de Vaipuesta de que 
hacia el Key donación al Monasterio y su Obispo 
Najerense , confinaba con la Provincia de Alóva. 
Por este documento se descubre lo que vemos cem-
probado con la extension actual y confines del Obis-
pado de Calahorra pues parte de la Hermandad de 
Ayala j y las de VaJdegovia á escepcion del Putblo 
de Osma , Valderejo , Fontecha y Salinas de Añaha 
no pertenecen al Obispado de Calahorra sino es al 
de .Burgos succesor en esta parte del de Vaipuesta y 
mucho menos á el Alavense que no se estendió ha-
cia la parte del norte mas alia que Ja Hermandad de 
Urcabustaiz y su pueblo de Urquiano. C'dnsta también 
Í
ior una escritura de convenio celebrada entre k o n 
uan Obispo de Calahorra y Don Mauricio que lo 
era de Burgos su fecha en el mes de Noviembre del 
año 4e la Encarnación de nuestro Señor Jesu-Chris-
to de 1229» haberse convenido y conceitüdo an<tos 
prelados en tener proindiviso y como un año iir,o, 
y otro año otro para exercer su ministeno episco-
pal á los pueblos de Caranca , Miranda , Pot¿¡ncre, 
la Morqüera , Galbarrurri , y Sayazaharra : pú rua -
E2 nece 
(í i ) Aich. de N : gera. Publicada por eí p. i ' O. 
Yepcs. Chioi ic. de S Ber.ito, tom. 6. etnt. 6 SSra. 
t \ . fol. 463. ::: ex alia vero parte ix Jíluve hrr.i-
nis usque m /in. f bam , & cutellium Castrum in Js* 
tur Us cum Monaster to' ijusdem E p i a-¿alus nomine Vgr 
Ue positatn. 
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nece este documento en el Archivo del Monasterio 
.de- San Millan. (12) 
, Para perfecta inteligencia en esta parte de los H? 
.tnites y estemion del Obispado de Alava , es ac-
çesario saber que la situación de Potancre correspon-
d.a cerca de la Villa de Miranda. La Morcuera fué 
en donde el año de 1398. se fundó el Monasterio que 
^peririinece con el t i tu lo de San Miguél de Monte de 
Ja Orden del P. San Geronimo. (14) Gaiharruri ySa-
Jazabarra son dos pueblos de Castilla inclusos en la 
.Vicaria de Miranda , el ultimo de ios quales es la 
.Villa de Saja , la qual en el siglo decimoquinto fué 
, unida y agregada á las Hermandades de Alava , co-
ino consta de documentos. Esta Villa estubo en lo an-* 
tiguo cerca de ía población actual en el monte que 
'. llaman de los Gembres 3 y habiéndose baxado á el 
'sitio en que h«y existe la Villa de Saja , quedó á 
, el primitivo el nombre de Zarra 3 expresión vasconga-
d a que significa cosa vieja impuesto para perpetuar 
la memoria de la población antigua. En ella se fun-
dó en el año de 1169. un Monasterio de la Orden 
Cisterciense , el qual se trasladó , «n el de 1176. á 
el sitio actual de Santa Maria la Real de Herrera 
cerca del Rio Ebro (15). " • 
, !De este convenio y entre los Obispos de Burgos 
y Calahorra resulta que era la linea 3 que dividia en 
lo 
(12) Arch, de S. Millan , compendio de Bulas fol. 
49 : babemus comunia scilice, Car anca , Miranda y Po-
, tañere , L a Morcuera , Galbarruri , Sayu%aharra. . 
(14) . P. Talavera Historia de nuestra Señora de 
Guadalupe trat. . §. i2 . pag. 3S9. b. 
(15) Arch, de Herrera. Real Privilegio de Don 
Alonso, 8. en Falencia. Kalendas de Noviembre era 
"1214 , y Real Cédula del mismo Monarca en lú -
dela á quatro de las kalendas de Octubr« era 1*207. 
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lo antiguo por esta parte a los Obispos de Alava y 
de Valpuesta , la misma que hoy; pues después que 
se suprimieron estos dos Obispados quedó agregado 
el territorio de la linea para aila á el de Burgos , y 
el de acá á el de Calahorra. Dirijiase desde la Villa 
de Caranca perteneciente á Ja Hermandad de Salinas 
de Añana , cuya situación corresponde á el norte de 
Ja de Valdegovia por los confines de esta con la de 
Lacozmonte , y Bellogin quedando estos dos en j u -
risdicción del Obispado de Calahorra , y la Heiman-
dad de Valdegovia ( á exception de su pueblo de Os-
ma que pertenece á Calahorra) en la del Obispado 
de Valpuesta. Desde los confines de Valdegovia y Be-
llogin contituaba la linea por entre los de las Her-
mandades de Larrivera 3 y los de la Villa de Salinas 
de Añana y Fontecha 5 y Berguenda , quedando es-
tas tres Villas y sus territorios en la Diócesis de Val* 
puesta j y la Hermandad de Larrivera en la del Obis» 
pado de Alava. Prosiguia Ja linea de division hacia 
el norte hasta comprehender como se ha dicho la 
Hermandad de esta Provincia titulada Urcabustaiz y 
excluyendo á los nueve Valles d* las Encartaciones, 
Señorío de Vizcaya que eü aquellos tiempos no 
consta que perteneciesen. á él Condado 7 Sefíório 
de Viicaya 5 como ni tampoco las Villas de la H ¿ -
nestosa , Balmaseda y Portugalete situadas en terri-
toiio de la expresada encartación: por cuyo motivo 
no fueron incluidas en el Obispado Alavense de que 
era parte el Condado y Señorío de Vizcaya. Pertene-
cían pues todos los expresados territorios de Arras-
taria » Ayala , Ciudad de Orduña , Arciniega y en-
cartaciones de Vizcaya á Jas Diócesis antiguas de 
Valpuesta y Oca , y posteriormente quedaron com-
prensas é incluidas en los Obispados de Burgos y 
Calahorra , y en el dia parte de Ja Hermandad dja 
Ayala y toda la de Arciniega , y sú mismo las ex-
presadas Encartaciones tóenos Gordojuela en éi ul t i -
ma» 
¿8 'Historia -Eclesiástica 
mámente erigido Obispado de Santander. Con esta 
novedad ha sicío preciso como se ha visto el for-
mar el Catalogo de los tres Preladçs, que ha tenido 
este Obispado de Santander por la parte que com-
•prende eu la actualidad á nuestra Provincia de Ala-
i:V.stí Iroseguia la linea de los confines del Obispado 
Alavense por entre los del Condado de Vizcaya , y 
las Encartaciones continuada la linea de division de 
Jos Obispados de Alava , Oca y Vaipuesta hasta en-
jcon.trar con el Mar Occeano Cantábrico. Este Mar 
..servia de lirpite y termino á el Obispado de Alava 
çn toda la extension del Señorío de Vizcaya com-
^rehendida de Occidente á Oriente , desde las Encar-
taciones hasta los confines de la Provincia de Gui-
púzcoa , entre las Viiias de Ondarroa uitima del ter-
ritorio del Señorío , y la de Momeo primera de la 
.Provincia de Guipúzcoa. De entre estas dos Villas 
.seguia la lineâ de; division de los Obispados de Ala-
;ya , y Pamplona por entre las de Marqwna , Hsrmuo^ 
$ EiQrrio , que son del Señoría ¿ y las de Elgoybar, 
Eybar } Elgueta , Mondragon , 'y Falle de Liniz , que 
pertenecen á la Provincia de Guipúzcoa hasta el Va-
Jle y. Hermandad de Ammayom inclusive. Desde este 
i^ftJlé . seguia á el medio dia por los confines de ara-
-bí i JRr^r^ ia i /df t iGwip^zcóai y Alaiea hasta el. Rey-
i&Navarra ¡quedandoató tçtúbotm de Guipúzcoa 
para el pbispado de Pamplona y el de Alav i para 
su peculiar Obispado. Habiendo tocado los confines 
-íiie Rnfistrqi Provincia con los; dd Rey no de Navar-
-ta eo el U&Uê d& J a Burmda continuaba la linea de 
.divi^iaij éon el Qbispadoi de Pampléna por las Her-
mandades de Axparrena y Arana/ 
Ademas de censtar expresamente pof !os dacu-
pientos que se» citarán en él Catalogo de los Obis-
pos de Alava , lo. verídico de ia descripción que 
hacemos áe; tos liirçttts y Confines de iiuéstñ> Obíí-
pado compreJifindie^o; en éi á el Señorió de Vizcaya, 
y 
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y á toda la primitiva Alava 3 consta expresamente 
quanto á sus confines con el Obispado de Pamplo-
na de un documento que permanece en el Archivo 
de la Santa Iglesia de Pamplona. Publicáronlo el lius-
trisimo Sandobal , y el P. Moret , y por éí se re-
conoce ser el limite y termino del Obispado de Pam-
plona al -tiempo que existia el de Alava los confines 
de esta Provi¡icia;- con el Reyno de Navárra y con: 
ja Provincia de Guipúzcoa , y Jos de esta con Jos 
del Señorío de Vizcaya. Y siendo constante como 
se ha dicho que Alava y Vizcaya pertenecían á el 
Obispado de Alava , es ..indubitable el que asi nues-
tra Provincia , como lelcSeñoiio tuvieron por esta 
parte la misma extension en todos tiempoi se evi- .' 
dencia que lai Provincia de Guipúzcoa y Reyno de*; 
Navarra fueron el confín y termino de division } co-. 
mo se ha dicho; de los Obispados de Alava , y Pam-
plona. Este .precioso documento es una escritura de 
privilegio pò r la qual el^Key' de Navarra Don San»; 
cho el mayor en la era ¡de* 1.065. ' año de 1027» dis*-' 
puso la restitución dç Jos -limites y territorio que? 
pertenecían al Obispado, ide ^Pamplona declarando su? 
extension conforme lo tema, averiguado con toda ver-" 
dad da varones ancianos , y sabios s y chora los pose-
he el scire dicho Don Sancho Obispo\ de Pamplona )/ . 
y-isus.antecesores los .tuvieron. Por ló respectivo á mies-ó 
tro, asomó dice que 'los, términos del Obispado de Pám-* 
piona eran: : desde Veíate Puerto en él confín ^dé* 
Guipúzcoa con N a v a r r a S à n Sevastiün qué está 
sobre la rivera del Mar Ócceano con los Valle® qúe 'se-
sigttm) conviene á.saber 9 á Lerin^ Qyartuny Laiíayéty 
Verastemi > jíraiz , Lararrmn 3 Arata ¿Uzque, tíer-i 
nani r Sc)iá% 3 Ticiar 3 fmugm^ QcyaVy ErtecÜy 
%a , Areso , Eguzqueia , Escurra . Oh rumbe , Inia^z, 
Aulia , J aims aras y con todos los scbre dichos Valle sy 
y .toda Ipuzcoa;:: y la Burunda hasta Ematey y has-
ta San Adrião } y desde San Adrian hasta el lcÉtè 
¡la-
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llamado Fidaso y otro R h q te se dice Deva y Deva-
hasta Goraza. (16) Coutinui ei instrumento expresan-
do que todo el Valle de A>n¿%cua , que confina coa 
la Hermandad de Arana , era propio del Obispado 
de Pamplona , y que tambbn lo era Oyon que en el 
estado actual pertenece á la Provincia de Alava , y 
es el único territorio que tiene en ella , <:omo se 
dixo , , el Obispado de Pamplona. Del contexto pues 
del eitado instrumento se viene en conocimiento que 
la Provincia de Guipúzcoa no perteneció al Obispa-
do de Alava y que era su termino exclusivo. Con-
firma esto mismo una Bula de Pasqual segando da-
da en el ano de 1109. en lalajual hablando de la ex-
tension que tenia el Obispado de Calahorra algunos 
afiost después que se le unió nuestro Obispado Ala-
vense dice que le pertenscian los dos Cambaros Na-
xera , Alava y Vizcaya sin expresar á la Provincia 
de Guipúzcoa lo que igualmente practicaron en sus 
Bulas Lucio segundo, Eugenio tercero, Adriano quar-
to i , * Alexandro tercero >i (Jcbano tercero , Clemente 
tercero, y Celestino tercero , cuyas datas compre-
henden hasta el ario de 1192. En su contexto sere-
conoce que con posterioridad á esta fecha se unie-
ron y agregaron á & Obispado die Calahorra en la 
I^roivifteia; 4e Qmpuzúm laŝ  VUlas ide-. Elgoybar, Ey-
bar , fUaceveia , Èlgueta;* Vergara ¿ M-mdragon. y An-\ 
zuoteh jIreGbavaieta, .EseoHaza Salims de Leniz }y 
ta Villa de Omte. 
No es tan conoc í Jo el punto y limite meridio-' 
nal d^l Obispado: Alavense , .como lo SOJÍ los de oc-
cidente y norte , y oriente, que/heitlos yá descrito; 
pero? no obstante hay algunos documentos que su-', 
ministran, alguna Iuz> en este particular. - Debe supo-
ner-
(16) P. Moret. Anales de Navarra.: tom. x iib. x2. 
ípl. 574. á, el S7<S. , . ' , > 
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nerse como cosa que no admite duda , que por ía 
parte del medio dia confinaba nuestro Obispado con 
el de Nagera ; pues aunque determinadamente no se 
sabe la linea de divi i ion que cerraba por esta par-
te la extension del Obispado de Alava , no habia 
otra jurisdicción eclesiástica intermedia. Don Domin-
go Hidalgo de la Torre en su Compendio Historial de 
la Rioja cita dos donaciones que hizo el Rey de Na-
varra Don Sancho Garcia de Peñalen , una á el 
Obispo de Alava Don Munio , de la Hermita da 
Nuestra Señora de la Estrella , en donde se fundó 
el Convento de Monges Gerónimos en el año de 
1400. y otra de la Iglesia de Nuestra Señora de lsar 
Vega sita en la Villa de Haro , y de otras posesio-, 
nes en el año de 1063. (17). 
De estas dos donaciones que cita Hidalgo sola-
mente podemos hablar de la donación de la Vega 
del año de 1063. que existe en el Archivo de S. M i -
llan ; pues de la donación de la Hermita de la Es-
trella baxo del nombre de Nuestra Señora de Arlzjtq, 
ó Arizeta no sabemos á que Archivo corresponda, ni 
tenemos de ella otra noticia. L o que podemos ase-
gurar en el particular es que en el áño de 1060. á 
que contrae Hidalgo de la Torre la escritura en que, 
subscribe Don Munio Obispo de Alava , consta se 
hallaba este de Prelado en la Sede Alavense por una 
escritura del Archivo de San Juan de la Peña de la 
qual se hace expresión en el cap. 5. de esté Libíoí 
De la otra escritura del año de 1063. Por la^qt ia i ' 
hizo donación el Rey Don Sancho al Obispo de Ala-
va Don Munio de la Iglesia de la Vega y; de otras: 
posesiones baxo de la expresa condición de que des-
pués de su fallecimiento pasase todo á el Monasterio" 
F de 
" " 1 " '11" * L. 1 i ni gg= ' '' 'y-; 
(17) Hidalgo Comp. Historial de la Rioja Lib. 3. 
cap. 3. pag. S56. - i -
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«le Ssit M í l k n 3 se dará ampia noticia en el cap. 5. 
ée^este L ibro . Otra donación que hizo al Monaste» 
ÚQ de San Juan de la Peña otro Obispo ds Alava 
Hamado For túnio en la era de 1123. año de 1085. 
liace expresión -de pertenecede á este prelado la Igle-
sia de HiihuHa j la de Iraza y en el territorio del 
Rio Oiga la, de Quoscurrittz que tiene su situación á 
dos leguas de distancia de Santo Domingo de la Cal' 
aíada de la qual también se dará noticia en el Cata-
logo. También en otra escritura del año de 1071. 
p-éíteneciente al -Archivo de Irache se halla una subs-
cripción del Obispo de Alava For tún io en la que ex-
presa ser Obispo' de Alava y Ligur i . (B) Esto es to-
do quanta se ha podido descubrir en auténticos do-
cumentos de la extension y limites del Obispado de 
Alava en cuya prueba como se ha dicho se citarán 
otaros en el Catalogo y serie de sus prelados en los 
«ápituloft siguientes. 
C A P I T U L O IV. 
CATALOGO V E L O S P R E L A D O S A L A V E N S E S . 
EL - P. Benedictino Argaiz nos diò en el teatro de nuestra Iglesia un extendido Catalogo de prela-
dos Alavenses , y al mismo tiempo exhibió variai 
noticias para dar un origen muy antiguo á el Obis-
pado 
NOTA : „ Me parece lo mas cierto lo que dice 
Míel R. P. M , Risco , que por este punto compren-
3, dia hasta la sonsierra de Navarra ( exclusive ) con-
3, finando con el Obispado de Ñaxera j pues el ter-; 
„ rito. 
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pado de nuestra Provincia. Pero como este erudito 
p, aunque muy versado en los antiguos documen-
tos que permanecen en ios Archivos mas cekbres de 
su rc-iigion , se preocupó de las no tic i ¡s qi.tí con" pre-
benden los Pseudos Choronicones que hacia iineí 
¿ti siglo XVI . iuftstaion y contagiaron la Historia 
Nacional p.?i: cipalm^nte en lo respectivo á la parte 
eclesiástica , dio motivo á que su credulidad copia-1 
se de los expresados Cronicones varias especies apo 
ciifas relativas á nuestro Obispado Alavense. Como 
el origen de ellas es digno ciel mayor desprecio > no 
haviendo en los Archivos documentos auténticos pOf 
donde se acrediten , se tiene por mas convemense 
el no hacer de ellas la menor expresión por no des* 
perdiciar inutilmente el tiempo. Asi quanto se diJ 
ga en la presente obra del Obispado Alavense y sus 
prelados se funda en las memorias que pernianeceíi 
en los mas respectables Archivos del Reyno coil la 
autenticidad correspondiente , los que' con individua-
lidad se citan ál margen. Igualfnente se emite qiiahi 
to que publicó de lídemiro con fecha de la era de 909. 
año de S71. poique como se dijo en el capitulo an-
tecedente ^ se tient*, este documento ppr qpoeiifo. En 
estas circunstancias lo que resulta de los Archivos 
que son las únicas fuentes'dé' donde pned<í sacarse un 
veiudico origen de semejantes noticias ? es l o ' si-
guiente. " ' • 
- '' F2 1 • - ' - ^ste 
ritorio dé' TMlffl',; Irí^y el' Cóndaíéi5 de Tr. vifib', f 
„ otros Pueblos de Alava , era entonces el termino 
„ de esta Provincia por el medio dia } como acre-
i idita- el'-Apénd&é'-JK - -• •* ••• 
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; B I V E R E . 
, . Este Prelado vivia a ñ o de 871. y Io reconocie-
ron por Alavense los dos Autores citados en el nu-
mero antecedente , y aunque se pone como primero 
en el presente Catalogo nos persuadimos á que no 
es el mas antiguo por las razones que se expusieron 
e« el' precedente capitulo y tan solamente goza la 
primacia por no tenerse noticia de los nombres de 
sus antecesores. É u el Real Monasterio de San Mi-
l l a n de la Cogolla se halla en la Colección de Escri-
turas de sus dos Libros Becerros Gót ico , y Galica-
do una de la era de 909. que corresponden al año 
de 871 5 en cuya fecha se enuncia reynar Alonso en 
Oviedo y ser Conde en Castilla Diego , que son D. 
Alonso Í I I . Rey de L e o n y Diego de Porcellos Con-
¿ e , de Castilla. Por este documento consta que Ar' 
jfOMíjo á quien se le da el tratamiento honorifico de 
Seniorj qiie. equivale á el antiguo de Rico borne , su hi-
1$ Teílo ij, Bivçre .Qbisgo , .'Pedro, Abad de Ocoizta, ( a l 
pyesente Acosta,en la I íermãnd?ad .de Cigonia) Ala-, 
q&ijk PresBiter.ó., t ituló >'sobruK> de A r r o n ç i o O c t a -
yip, Madre del Obispo Bivere , y los demás descen-
t|ieiites de Arroncio tubieron por bien unanimes , y, 
^j i^prrnçs .jppr Is^çni is lon ^e ,sus :pè í ;^os , y por la 
gl©ri¿;íá4 4us.^'Alriias1 ofi-e^er" y^dop^r, á lhonor ¡de S*n 
Kfesnt '̂fde ' D ç o t ô a y ^ SAI Áí^d^Pedro las. Iglesias 
à^òAni^JEh^raçIà^, ^ah Mdrtiy' situadas en la Villa 
dt Estavilíà', ' Ç u % a ã ê ^ s ' ¿ ^ . H e r m a n d a d e s de: Ala-; 
va ) con tódò su terr i tór io , términos , pertenencias^ 
tierras } viñas , huertos , pinares > herrerías 3 y man* 
zajnales , todo lo qual ^«redaron de sus Abuelos que 
.yi t i jylmj.^ 
¿a dicien dip j^q^e, si algunos ydê  su,.íijnagfi y parien-
tes ò extraños e t̂a donación^, destruyeren , lompkj 
j e n , ò iquisiereii ^isminyir sean ^ malditos de Dio i 
nuestro Señor coa'fundidos', apaxt^^.^er . Ja glo-
ria 
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ría 3 y padezcan con el diablo las penas en el infier-
no amen 3 y que además paguen al Rey por razoa 
de multa un talento de oro , y á los interesados 
en esta donación doble. Inmediatamente sirven por 
testigos Juan , Munio , Udemiro , y otro M u n í o t o -
dos Presbíteros , y además de estos Marcelino Pater-
no 5 Severino 3 y Emulaio hermanos. A c o n t i n u a c i ó n 
de la Escritura dicen los expresados que^ de la mis -
ma suerte que por la antecedente donación > dan á 
Ocoizta , á Santa Maria del territorio de Arganzon, y 
Gauna y Lezona con salidas , campos , molinos , huer-
tas j , y San Salvador 3 San Cipriano , y San Romatij 
con todos sus pertenecidos , esto es desde donde em-
pieza Biazatica baxo de la Desa deEreibshi 3 hasta el 
camino de los Olleros > y de Espino Abad de Helórria-
ga j hasta San Roman , y Santa Agueda , San A c i ' 
lo 3 San Hemtterio , y Celedonio, y San Cbristovñl con 
sus heredamientos. San Tiago , Santa Cruz , y San-
ta Eufemia igualmente con sus herencias , medio m o -
ral, en Cestave de su ley , y San Justo , Santa Ague-
da , y Santa Dorothea con sus entrsdas. Declaran 
además de esto haber alli reliquias de San Vicente jLe-
yita j de Santa Felicitas j Madre de los Macabeos, 
de San Fructuoso , San B a b i l , San Mames , y San 
Ildefonso Obispo. Concluye y finaliza la Escritura d i -
ciendo. " Venimos yo Don Bivere Obispo D o n Pe-
„ dro Abad } y Doña Octavia 3 en Ocoízta con ios 
33 Señores y Principes de la tierra 3 y todos los del 
,„ Pueblo confirmaron y alabaron tanto los Clér igos 
„ como los Decanos , y los Arcedianos 3 y que las 
33 expresadas Iglesias con sus pertenencias sean en 
3 j honor y obediencia por los siglos de los siglos, 
amen Siendo notorio á todos los hombres , que 
3, este Monasterio de Ocoizta es libre y exento 3 y 
a3 apartado de todo pacto 3 y sin obligación ; pues 
„ no debe darla ¿ n ingún hombre sino solamente al 
5, Rey 3 y al Conde de la tierra } á quienes puede 
7j ser-
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„ servir y rogar á Dios por ellos. Era DCCCCVIHI 
„ Alonsci Rsy en Oviedu. ü i i g o Conde de CastiiJa. 
kUiVi aqui d contexto de esi4 notable Escritura de 
las raas ;mti uai que se eiicuentran , que hab¿e de 
cosas p¿rtenf:cientes á nuestra Provincia de Alava, 
por cuyo moüvo sa ha dado noticia de ella con 
extension, ( i s ) 
Aunque no hace expresa y determinada mención 
la escritura extractada en el mismo antecedente de 
k Iglesia á que corresponde el Obispo Don Bivere 
está reconocido por Prelado Alavense con gravísimos 
fundamintos. Ademas de no pertenecer á ningún Ca-
talogo de las Iglcsiis Episcopales , que existun en 
ç$tc tiempo,el saberse por iumimerables escrituras, 
que ios Obispos intervenían en aquellos siglos , y 
otros posteriores en las escrituras y donaciones que 
pertenecían á su territorio , y el verle personalmen-
te á Don Bivere juntamente con su Madre el Abad 
de Ocaizta Don Pedro y los demás Señores de la 
tierra , Pueblo , Clérigos , y Arcedianos, en Ocaiz-
ta quita quaiesquiera duda que pueda ofrecerse en la 
materia. Añádese á esto, el que el territorio dé Ocaiz-
ta y también el que comprehenden las Iglesias de la 
donación , corresponde y pertenece á la Provincia 
da Alava eñ cuyo territorio tuvo su SÜla el Obispa-
do Alavense. Continuó en posesión <$« la Iglesia de 
Ocaizta el Monasterio de San Millan como ss prue-
ba con repetidos posteriores documentos dé su A r -
chivo , y después de varios litigios y disputas que 
tuvieron con el Monasterio los Parroquianos de Acos-
ta y un Sacerdote llamado Juàrt Ochoa dé Orda té -
gui que pretendió los diezmos de <ísta Páíroqtría "á 
titulo de patrimonial de ella, se dieróñ dos sentéñ-
ciàS -
(18) Arch de S. Millan. Becerro Gótico fol. ip8 . 
b. Becerro Galicano fol . 69. b. v -,c 
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cias sobre éste particular. La una por Juan de On-
da teguí Csnonigo de la insigne Iglesia Colegial ce 
Vitoria en virtud de conúsion especial del liusui¡>i-
mo Chrístophoro Robuster Auditor de Rota en V i -
toria á 20 del mes de Enero del año de 1568, por 
la que se mandó pagar snualmente ai Monasterio por 
ra^on de sus antiguas donaciones trece hanegas de 
trigo 3 y quatro celemines 3 y por otra sentencia 
arvitraiia que dieron tres Jueces nombrados para el 
efecto en el aiio de 1597- quedaron concluidas las 
disputas reduciéndose el debido á favor del Monas-
terio libre de toda carga á siete anegas y media de 
trigo. Todo Coto y lo que se dirá después , eviden-
cia la identidad entre Ocoizta y Acosta. A sola es-
ta m ica memoria se extiende quanto se sabe del pre-
lado Don Bivere. 
M ü N I O I . 
Igualmente que con el anterior prelado nos su-
cede con el presente : pues carecemos de expresa 
noticia por donde conste ser Obispo de Alava j pe-
ro tenemos el mas solido fundamento para persuadir-
nos á que corresponde al Catalogo de nuestra Dió-
cesis. El Licenciado Ibañez lo colocó en la breve 
noticia que dispuso de los Obispos Armentienses en 
la vida de San Prudencio. Púsolo tan sin duda y 
con tono tan absoluto que á el leér su nombre , ci-
tando á el Archivo de San Millan me persuadi ) á 
que en el folio que se citaba del Becerro habia al-
guna escritura , en la qual se hallaba este prelado 
con la expresión de Obispo Alavense. Pero habien-
do reconocido el Becerro Galicano que era el úni-
co que manejó en el expresado Monasterio el Licen-
ciado Ibañez , halle prontamente el desengaño que 
no esperaba. A el folio 16S. buelta y no 169. como 
se imprimió en Ibañez se encuentra esta escritura. 
En otra anterior se dice asi : Fué hecha esta Carta 
' en 
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en la era de 334. Riynancb Or dono en Leon , y sien* 
dr Conde de Castilla,y en Alava , Fernán Gjnzalez, 
• Nunio Obispo eonfimó ^y fuiron testigos Alava , Telliz, 
y sus bijjs. Corresponde esta escritura de la era de 
994. á el año de 95Ó. En la otra escritura del mis-
mo Monasterio citada por Ibañez se finaliza: Fecha 
esta Certa en la era ds D C C C C I j X ^ I L de las Ka~ 
lendas de Diciembre Reynando Ramiro en Lton 3 el 
Conde Fernán Gonzalez en Castilla y en Alava ¡o es-
cribió , leyó , y confirmó , Mmio Obispo. Las fechas 
de estas dos escrituras están erradas pues el año de 
917. á que corresponde la segunda , no reynaba en 
Leon Don Ramiro 3 sino Don Alonso llamado el 
Monge ; ni en el año de 936. Don Ordoño , sino 
es su hermano Don Sancho I . de éste nombre lla-
mado el Gordo'-, pero aun que están erradas las fechas, 
sube su contexto , para sabsr que en el reynado de 
Don Ramiro I . que dió principio en el año de pSí. 
y en el de Ordoño I I I . que le dió en el de y-So. hti-
vo un Obispo llamado Munio que puede creherse 
Obispo de Alava ¿ por tratar las escrituras en don-
de consta de cosas pertenecientes al territorio dé Ala-
va , y ver que no hay en Pamplona, Valpuesta, ni 
Naxera únicas Sillas entonces inmediatas á nuestra 
Provincia Obispo alguno en sus Catálogos que tubie-
se el nombre de Munio (19). Añádese á esto el con-
fir-
(19) Archivo de S. Millan. Becerro Gótico ful. 78. 
b. Becerro Galicano fol. I Ó S . b. Facta Carta era 
D C C C C I X ' I I U . Rex Ordonio in L?gion; , & Comité 
Ferdinandi Gmdisalvii in Cas te Ha , & Alava. Monfo 
Episcopus Roboravit , Alvaro Telliz suos filias tex* 
tes. 
Arch, de S. Millan. Becerro Gótico fol. 77. b. 
Becerro Galicano fol. 16S b. Facta Carta era DCCCC-
LKfSII kahndas Djcsmbris regnante Regimiro in Ls-
âc la Pnvificia de dlavá. . , 
firmaren las dos el Conde Fernán [Gonzalez que'fué-" 
por muchos años Señor en está, Pfovinèia j como -$eJ 
probará en otra obra; pues la practica de aquellds' 
tiempos era de subíCiibir ¡o qu'é pártenecia á ei ter-
ritorio dela donación el Obispo y Condes, omitien-
do en muchas ocasiones los prêiâdos còrho cosario-1 
toria los nombres de sus Sedes *, no haciendo ex^-
presión sino es solamente de sü propio nombre y' 
bignidad. Teneiiios pues Ínterin no se descubra co-: 
sa en contrario suficientes fundainentos en una ma^ 
teria tun obscura , para persuadirnos á que fué M u -
rió nuestro prelado Alavense , el qual fué Monge 
en ei Monasterio de San MÜÍan como consta del Ca-
talogo de los Obispos hijos de aquella Casa 3 que 
existe en un prt-cioso códice gótico que contiene 
una exposición de el Psalterio de David. En este 
Catalogo se halla Munio en la era de 994. que cor-
responde puntualmente á nuestro prelado Alavense. 
J Ü L I ' A-' N . :: \ ' 
Tan solamente en quanto tengan' mérito las ra-
zones que se propoiidrán por prueba*Se preténdela 
subsistencia de este prelado y el siguiente en el Ca-
talogo de los Obispos Alavenses. El Licenciado Iba-
úez colocó entre los prelados dé esta Sede á Don 
Julian citando una escritura del Archivo de S. M i -
llan de la era 1022. año de 984. que hace expre-
sión de su nombre pero no de su' Sede (20). Aun» 
G que 
gione , & Comité Ferdinandi Gundisalviz in Castella3 
& in Alava bee scriptum Monnio" Episcopu primilus 
¡egit & confirmavi. 
(20) Arch, de S. Millan. Becerro Galicano fol. 22. 
Facta Carta confirmaiionis era M.XX. secunda in die 
'dedicationis Ecclesicc1 Scmcti Emiliani; ' On'oius Episco-
pus confirma 3 Bene die tus Episcopus confirma ? Juliar.us 
Epis-
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oye,la escritora en que subscribe este prelado , no 
tê te. de cosas pertenecientes á la Provincia de Ala-
va 3 sin embargo debe colocarse en el cataloga i t 
1Q| Prelados Alavenses. El subscribir en Escritura de 
IQS Reyes de Navarra en un t i empo, en que Alava 
«¿aba unida á aquella Corona, y el hallarse las se 
des inmediatas de Pamplona, Najera , VaJpuesta,y. 
Oca ocupadas á la sazón por otros Prelados dife-
rentes , hace mas que probable , que Julian regenté 
la Sede Episcopal de Alava. 
: G A R C I A . 
Las razones que vamos á proponer , hacen pro-
bable que este prelado corresponde á el catalogo de 
los que ocuparon la Sede Alavense , aunque no lo 
manifestó en las publicas escrituras en que existe su 
nombre. El Licenciado'Ibañez se fundó para colocar-
lo entre los Obispos de Alava en una escritura de 
la era de 1034 , año de 996 del fol . 23 del Becerro 
galicano del Monasterio de San Millan ; pero en 
ella no se advierte , n i nota otra cosa , sino es que 
juntamente con otros personages del Reyno se enun-
cia Sisebuto Obispo confirma : Velasio Obispo confirma', 
Garcia Obispo confirma. Este mismo orden de con-
firmantes se encuentra en la expresada escritura co-
piada del Becerro '.gótico. (2,1) E l ser la costumbre 
de aquellos tiempos confirmar en los privilegios,do-
naciones , y documentos públicos de el Reyno los 
Obispos de cada respectiva Monarquia , hace muy 
..: . . pro- . 
"Épiseopus.. confirma ' Sisegutus, 'Abbas Sancti Emilim 
'"exaravit. 
(zr), , Arch, de S, Millan. Becerro Gótico folio s* 
Becerro Galicano fol. 23. ::: Sisabutus Episcopus con' 
firma , Velasius JEj>iscojpus confirma . 9 Garsea Episco-
pus confirma. _ , ^ ., . . . .• ; 
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probable, n o habiendo (cerno no hay *n las pre-
sentes circunstancias) cosa que se eponga , d que 
quando en las escrituras del Reyno de Navarra subs' 
criben tres prelados sin declarar sus sillas , son el.,46 
Pamplona , Alava , y Najera. La razón fundamen-
tal y plenamente convincente es , que en los siglos 
en que permaneció el Obispado Alavense 3 tenemos 
muchas y repetidas escrituras pertenecientes al Key-
no de Navarra j en las quales se nota conformar el, 
numero de tres prelados ; y quando declaran su Se-
de se reconoce son el de Pamplona 3 Alava 3 y Na-
jera. Por lo que con sólido fundamento puede per-
suadirse á que el Obispo Garcia era de nuestra Dió-
cesis Alavense , pues Sisebuto se sabe pertenecía i 
la de Pamplona , como se comprueba por los docu-
mentos que citan , y alegan el llustrisimo Sandoval 
y el Padre Moret. Por lo respectivo á Velasio na-
da se opone á que corresponda á Ja de Najera : pues 
en el catalogo de los prelados de esta Iglesia , que 
estampó en la Historia de Santo Domingo de La 
Calzada el Dr. Don Josef Gonzalez de Texada , hay 
un vacio desde el año de 9S8 , en que finalÍ2an las 
memorias autenticas de Theodomiro I I . hasta el año 
de 999. en que empieza la de Sancho I . á cuyo in -
termedio corresponde el año de 996 , en que consta 
Velasio (12). Es cierto que la cronologia del prela-
do siguiente parece se opone á que en la era de 
1034 , año de 996. pudiese ocupar la S«de Alavense 
Don García ; pero tambíeii lo es el que se ven fre-
cuentes exemplares en las escrituras de aquellos tiem-
pos de subscribir en unos mismos años distintos pre-
lados de una Iglesia , lo que consiste , como ad-
vierte el R. Padre Maestro Risco ; en que aun v i -
G2 vien-
(22) Dr. Texada: Hist, de Santo Domingo lib. 3. 
cap. 7. foj. 350. á 351. 
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viendo retifádos del gobierno y régimen de lâ Sédfl ; 
aigtfnos prelados por diferentes motivos , era costum-
bre de aquellos siglos el hacer expresión del prede-
cesW en vida del actual prelado. ; por lo que no 
obstante el constar los dos prelados Garcia, y Mu-
rrio á un-mismo tiempo , no imposibilita el que per-
teneciesen ambos al catalogo Alavense. (23) Por so-
ló - l a aparente oposición mencionada no parece pues 
debe excluirse á Don Garcia. Sin recurrir á los Ar-
chivos con solo reconocer los catálogos respectivos 
á este; tiempo, de diferentes Iglesias del Reyno en la 
grande obra de la España Sagrada , se quedará ple-
namente convencido. 
M U N I O 11. 
Este prelado fué á quien se atribuyeron las ac-
tas de nuestro hijo y Patron San Prudencio publi-
cadas por el Licenciado Ibañez en la vida de este San-
to halladas en los Monasterios de Santa Maria la 
Real de Herrera y San Prudencio de Monte Latur-
ce de la Orden Cistercienset No fué Autor de seme-
jantes actas nuestro Don Munio : ni son verídicas 
ni autenticas , sino supuestas y apócrifas , como se 
demostrará en una breve disertación en el final de 
esta Historia. Para comprobar el tiempo y notas cro-
nológicas que se expresan en las citadas actas acer-
ca de la prelacia del que se supone Autor 3 copió 
Ibañez un apéndice de escritura que se halla á con-
tinuación de la donación que se tradujo á el hablar 
de Don Bivere perteneciente á el año de 871. Para, 
hacer evidencia de la equivocación de Ibañez , y 
precavei el que nadie use de un documento que no esr 
tá en el Archivo de San Millan conforme lo estam-
pó Ibañez } se hace preciso el dar puntual noticia 
de él. Oes- , 
(23) P. M . Risco torn. 35. pag. 1,5,7. 
âe la Provincia de Alava, r . 
Después que finaliza la escritura del año de 871. 
se dice asi: „ Habxeado pasado años Munio Obispo 
„ quiso en las^ expresadas Iglesias adquirir las ter-
» CÍaS y iC?lleSte £OÚVZ}'0 Albaro A b ^ de Ocoiz-
„ ta y t i Obispo Don Munio fuimos adebme del 
„ Rey Sancho y la Reyna Dona Urraca, y en d con-
„ greso de Mahloua acudieron los Señores de la 
„ tierra y pueblo y testificaron á favor de Jas fyle-
„ siasj por lo que por mandado de¡ Rey Don San-
„ cho yo Albaro Abad con mis hermanos juré en S." 
„ Torquato y en San Martin de Foronda ( pueblo de 
la Hermandad de Badaioz ) y con esto fué nues-
tro Monasterio confirmado en su drecho y adqui-
r i XXX. Heras de sal y un Pozo en Anana y lo 
tengo en mi fuero. Testigos todos los del territo-
rio. Reynando Sancho Rey en Pamplona. El Con-
de Lope Sarrauñez en Divina , Aurivita Diego en 
„ Estivaliz , Albaro Sarrauñez en Murielles , Sayón 
„ del Conde N u u ñ o Balza 5 Decano del Obispo 
„ Ovtco Presbítero de Bergaia ( pueblo de Arraya y 
„ Laminoria ) el Conde Garcia Fernandez en Casti-
„ lia. Inmedfatamente ã este punto final se continua 
sin interposición de otra cosa alguna,, E r a M . ' L X * 
„ XIIa. Don Munio Begilaza Obispo murió en elAr-
„ royo de San Estevan y fué sepultado en el A l -
,3 copa. El Abad Tello , el Abad Juan , el Abad 
í5 Alaquide , y «I Abad Munio Alvarez fueron cfen 
j , sus hermanos en la Comunidad de Ocoizta. Yo 
„ Oveco Belagga 3 Placento Bcyla y Munio Presbi-
teros en esta Comunidad , confirmamos é hicimos 
„ estas Cruces >í<^^>í<>í<- Y de la misma ^ manera 
„ nosotros los hermanos Centolla 3 TeJlo , Zeyano, 
Juan Amate Amate Munio Ame Ame, Munio , Nun-
„ no , Nunno , Monio , Centolla , Nunno , Mon-
nio Munizo , Ulaquide , y Juan cV Ltmçnella hi-
„ cimos y confirmamos ^ . ^ . ^ • ^ • ^ • ^ • • • ^ • ^ • > * ' • 
Hasta aqui el todo del documento que se haha en 
am-
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ambos Becerros Gótico y Galicano con este titulo: 
De las Iglesias y Heras de-Sal donadas á San Fícen-
te de Ocoizta (24). 
Tres partes distintas y separadas correspondien-
tes á diversos años incluye este precioso documen-
to. La primera , la que copiamos á el tratar del 
Obispo Don Bivere , que finaliza con la fecha de 
la era de 909. año de 871. como corresponde á el 
Reynado de Don Alonso i l l . que alii se expresa que 
lo fué de Oviedo , y Leon desde el año de 866. 
hasta el de 910. y á el Condado de Diego Porcellos 
en Castilla. La segunda que és , la que hace á nues-
tro actual asunto , comprehende lo que se sigue 
hasta la mención inclusive del Condado de Garcia 
Fernandez en Castilla y de los Reyes de Navarra D. 
Sancho y su mnger Doña Urraca , la que por con-
siguiente dista corno cien años de la que correspon-
de á el tiempo de Don Bivere. Garcia Fernandez fué 
Conde de Castilla desde el año de 970. en que fa-
lleció su padre el Conde Fernán Gonzalez hasta el 
de 995. segun los Anales Complutenses y Burguen-
ses y el Rey Don Sancho de Navarra de quien se ha-
ce expresión juntamente con su muger la Reyna Do-
ña Urraca no consta llegase á el año de 996. en que 
ya reynaba su sucesor Don Garcia Sanchez. De es-
tos principios cronológicos resulta ?- que ni puede 
ya atrasarse el contexto de la escritura en su segun-
da parte del año de 970. en que concurrieron el^rey-
nado de Don Sancho en Navarra con el Condado de 
Garcia Fernandez en Castilla ni adelantarse á el de 
995. en que ya havia fallecido éste. La tercera par-
te del docum ¡uto hace expresión del ajño en que mu-
rió el Obispo Don Munio begilaza de el modo como 
mu-
(14) Arch, de S. Millan. Becerro Gótico foi. 10S, 
b. Becerro Galicano fol. 69. b. 
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murió que fué en el Arroyo de San Estevan y que 
se Je dio sepultura en una Alcopa. De esta necesaria 
division y de la traduci'on de quanto comprehende el 
documento , se deduce ser tres escrituras incluidas 
en una 3 y que la era no es de 1022. como estam-
pó Ibañez , sino de M L X X I I . lo que se nota no so-
lamente en el Becerro Gótico 3 que es el original, 
de donde se pasó y copió al Galicano , sino que 
también en este se halla con toda claridad después de 
la M. y antes de las X X I I . la L . Pues aunque se pa-
rece en el Becerro Galicano que violentamente se qui-
so borrar la L . para que dixese sin duda MXXíI. en 
en lugar de M . L X X I I . se conoce sin que dexe la me-
nor duda con toda perfección , y sin que se nece-
site de auxiliar la vista con instrumento alguno que 
está alli la L . que en el original Gótico se halla sin 
que le falte nada. 
Consta pues del contexto del citado documento 
que Don Munio fué prelado Alavense por las razo-
nes expuestas en sus antecesores } y que obtuvo 
nuestra Sede desde antes del año de 995. hasta el de 
1034; pues en la tercera parte del documento citado 
se expresa , como queda dicho , que murió en la 
era de M . L X X I I . que corresponde á dicho año. En 
esta inteligencia y lo que se ha dicho en su ante-
cesor Don Garcia pudo ser su sucesor inmediato D. 
Munio en el Obispado Alavense. Por lo que toca à 
lo cronologia resulta de esta , quan falsamente atri-
buyó el pseudo autor de las actas de nuestro S. Pru-
dencio semejante obra como esta á Don Munio , ha-
ciéndole decir que en el año de 956. estuvo en el M o -
nasterio de Monte Laturce , y en él reconoció los 
documentos que trataban de la vida y muerte de nues-
tro Santo y habló con su Abad Abdica. Los «¡ísmos 
puntos cronológicos están demostrando la falsedad; 
porque aun quando no tubiese sino 25. años de edad 
nuestro Don Munio en el año de 956^ pues no pa-
rece 
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rece puede negársele para poder estar en aptitud y 
disposición de pensar seriamente en semejantes ia-
Vcsúgaciones , es preciso que le supongamos nacido 
ea el año de 931. D^ude esta época hasta el año de 
1034. en que nos consta su muerte corrieron 103. años, 
y no lo podemos creér , y menos asegurarle tan di-
latada edad sin otras pruebas que las que al presen-
te tenemos. El que fingió las actas de San Prudencio 
tuvo acaso noticia 3 de que en el Becerro Galicano 
de San Millan se hallaba una escritura, que por ma-
licia j ó por falta de reflexion en quien la reconoció, 
é ignorar por otra parte que el mismo documento 
permanece en el Becerro Gótico , supuso , ó creyó 
leer en su fecha la era de MXXíI. con lo que bien 
satisfecho no dudando tener lo que bastaba para ocul-
tar su enredo , hizo autor de las actas á nuestro D. 
Manió ; pues reñexionatido en la cronologia baxo del 
falso principio de suponer la fecha del año de 9S4. 
á la escritura , que corresponde a el de 1034, lo en-
contró todo muy conforme con su idea ; pero todo 
se desvanece á vista de la clara y terminante fecha de 
la escritura. Otra prueba nos presenta contra si mis-
mo en quanto á no poder ser autor de las actas de 
San Prudencio nuestro Don Munio el Licenciado Iba-
nez. Intenta éste probar por la escritura de privilegio 
que copió D. Juan de Lazarraga en la Historia del go-
vierno de Alava de la qual se trató con extension en 
otro tomo atribuida al Rey de Navarra Don Sancho 
el mayor , que en el año de 962, en que suena su 
errada fecha , era ya nuestro Don Munio Obispo de 
Alava , por expresarse a l l i ; sin hacer reflexion ni 
advertir en la imposibilidad de poder ser ia fecha de 
la escritura de la era en que suena ; pues en el año 
de 962. no hubo Rey en Navarra llamado D. Sancho 
sino es Don Garcia Sanchez: ni corresponden á este 
año los prelados que subscriben , la Reyna Doña Ur-
raca ni los Infantes que en ella se expresan. Pero si 
esta 
de ta Provincta de Altiva, 
e«tá escritura es autentica , no tieae duda qm «e ba-
ila errada su fecha , y devió tener después de la ex-
presión de la era de mi l á lo menos otros números con 
los quales se redujese su fecha á algún otro año , 
posterior j en el qual se pudiese verificar que fuese 
Rey de Navarra Don Sancho Garcia y su muger l a . 
Reyna Doña Urraca , y que por lo mismo pudie-, 
sen subscribir entonces los Obispos de Pamplona, Si-
sebuto , Benico de Najera , y Munio de Alava 3 y 
asimismo los Infantes Doa Garcia y Don Ramiro, 
pero no Don Fernando , como alli se expresa , áca-
so equivocado con Don Gonzalo por el traductor 
de la escritura. Todo esto hace una baila armonía 
con lo que se dixo hablando de la precedente escri-
tura del Archivo de San Millan y de la cronologia 
del Rey Don Sancho Garcia y de su muger la Rey-
na Doña Uíraça , cuyo ingreso en el Reyno de Na-
varra fué en el año de 9Ó9. 
Tampoco era componible con la pretension del 
Licenciado Ib.ulez , el que un Obispo que estaba ya 
exerciendo este ministerio en tiempo , en que convi-
vieron los Reyes de Navarra Don Sancho y su mu-
ger Doña Urraca? con el ¡Conde de Castilla Garcia Fer-
nandez , qoe entró á serlo desde el año de 970. en que 
murió su; padre j como queda ya probado , hubiese 
permanecido en el Obispado hasta el año de 1034; 
pues le correspondia el haber estado en' la Sede Aía-
vense setenta y, dos; años ,á . lo menos , por no, po-
der determinarse por pjimer año de su Obispado el 
de 962. ea que se pretende su primera men cio a. Añá-
dase á esto el que debiendo tener para entrar á ;er 
Obispo según la disposición de los Sagrados Canoi ts 
á lo menos 30. años de edad , se sigue que de las 
menores cuentas que pueden hacerse en el paiticuhr, 
resulta la edad de nueítro Don Munio de ciento y 
dos años , que no se hace verosímil sin otras prue-
bas. Esto baste por ahora en la materia, pues se na^ 
H tará 
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t a r é Gtftí l i las extension en la disertación que se des-
tina para el fin de esta obra , y en la qual se ex-
hibít-án lo» fundamentos que acreditan la suposición 
dé-Us c i t^as huevas actas de San Prudencio, 
síviaa pdííieria noticia en que expresó Don Munio 
$é4 prfíààt) Alayense existe en el privilegio de la do-
nación á ¡Leyre del viejo San Sevastian que citan el 
Señor Sandoval en su Catalogo de los Obispos de Pam-
phna - y y Garibay en el Compendio Historial de E^fl-
ña (a'S).' -Es-1 lai- feçha de este documento la era de 1052. 
año^de: IJOÍ;̂ ;.'en el que subserive Munio Obispo de 
Alma .confirma. De éste prelado hay una escritura de 
donación que hizo á el Monasterio de Leyre el Rey 
Don Sancho el mayor en 17 de Abri l de la misma 
era de que dió noticia el Analista de Navarra el P. 
Joseph Motet. (26). También en otra del mismo Mo-
nasterio èQKi% de las Kálendas de Mayo ( que corres-
ponde á 20 de A b r i l ) de la misma era de 1052. 
subscsíive Don Munio. declarando su Sede (27). A el 
siguiente año confirma éste prelado en un privilegio 
y .donación que hizo el Rey Don Sancho á el mis-
mo Monasterio á 21 del mes de Octubre, expresan-
do'¿orno en las antecedentes ser Obispo de Alava 
fiontinuà la memoria de Don Munio; en diferen-
m'éscntviras; En ; ui ia 'qué estampó literal el celebre 
&ened¡etino el P* M. Yepes se concluye asi: en la era 
de MLXL dia I I I . de las Kalendas de Octubre Ma-
nió Obispa dç Alava (29). Corresponde la era de 1061. 
• i ; • .• . .. : á 
.í , ( ig) Garibay ¡ib. 22. cap, 23 . íol. 85. 
(26) P. M. Anales tomo 1. lib. 1%. cap. 2. folio 
•S3»' 
, . (27) P.Moret tom. 1. I ib , i2 . cap, 3. fol. 535. 
(28) .Arch, de Leyre. 
- (29) P. M . Yepes. Choron. de San Benito tom. 4-
escritura ió. fol, 441. ;• LX1. post 6. die i l l kalea-
da.s Octubre 3 Munius Alavensis Episcopus. 
dc ia Previne fã ck Alava. $9 
á ,e l ; año de t o a j , d t l qual t i ta t ambk» ;otía escii-. 
tura el Señor Sapdovalr m st- Cat&J»go itó: ios Qbis-; 
pos de Pamplona j sino.-.es U rnismi* que .- CQpjó el 
iU. Yepes (30^. E l ; documento citado por Teste iúitoj: 
es el Concilio Provincial que congregó el Rey Don 
Sancho el mayor con el motivo de querer este .Mo-
narca trasladarla Silla Episcopal que estaba en el M o -
nasterio de Leyre é, la Ciudad,.de Pamplona setí-cuya 
Cathedral h;¡bid estado en lo antiguo (31). .El dtter-
minarse el año de; 1023. para la celebración de este 
Concilio va coní'onne a la cronologia de Garibay 
que nos suministra también la noticia , pues según 
el P. Mariana resulta convocado en el de 1032. Ó 
algo después (32). ' ; - •. . I 
Prosigue en ci .orden cronológico la memoria dé 
nuestro prelado en tina-escritura, de donación que hir 
zo el Rey Don_ San-eho el mayor á las Religiosas- dei 
Monasterio de [harte en la era df iaoóa, año de 1 0 Í 4 
(33), el Beceiro de Hirache se halla también otra 
de ia t u ^ n i fecha ^poí la .q«;-íi'.ei .Rey - Don Sancho 
j\intameme «con,;l:i.Jleym rDoíia, Mmasna; Do>nna-'- hace 
al Gojegjo y, Uni-y^rsidad derSanta . Makkir-dte Hi^ctee 
donación de parte del Monfe llamado Barrizano , y 
dç parte de las Villas de Ataando , y Ulaluce , en la 
.q.Uje subsçsiye con el Obispo Froyla de Najera , y 
Exirai'no de, Pamploiaa , Munh Obispo•>de jüava {i4). 
Con el motivo de trasladarse el cneapo' de Ŝ ar Millaá 
,.; H2 qué -
(30) Sandoval. Cathalo¿-o de ios Obispos-cie Pam-
plona fol. 38. 
(31) Garibay lib. 22. cap. 24. fol. 87. 
(32) P. Mia r im a tom. í . lib. 8. cap. Í4 . fol. 355. 
(33) Moret Anales tom. 1. lib. \%. cap. 4. folk) 
567-
(34) Arch, de Hirache. Lib. de Becerro fol. 4. L»:: 
Episcopus Munnius Alavensis confirmai. 
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que habiã permanecido en su Sepulcro por espacio <Je 
mífchos años , concurrieron á la función diferentes 
Obispos y entre ellos nuestro prelado Alavense en el 
a ñ o ¡ 1030 . -En §1 Monasterio de SanMiUan en la ul-
tima oja- de un codice> antiguo en que están Ias Poe-
sias de Berceo hay un; documentó que contiene la 
relación individual de este suceso y dice asi: Quando 
finó 8>¿m 'Millan bandados XII: dia¿ del mes de Noviem-
bre h-utiâaha ; el año de la .encarnación en quinientos é 
Setenta, é quatro . & y ago el cuerpo de Sant Millan en 
lii fuestí CCCGéLVI. amos. Pasados estos sobre dichos 
annos- veno à Sant Millan de Suso el Rey Don Sancho 
ei mayor que fué de-Navarra' é de Aragon fasta en 
Portogal & vinieron con el él Obispo D. Sancho de Na-
jera:: S ek OMspo, Don Julian 'de' Oca. Et el Obispo D. 
"MUUM. de .Alava', •& el', Obispo DótiMane io -de Hues-
tea , tovieron todos su triduano y' ejunio sacaron 
.el cuerpo de Sant Millan, de la fuesa é metiéronlo en 
buem Arca é pusiéronlo sobre el Altar & jfoo el sob'te 
dicho ,:Rey Abb at del. Monasterio al -Mbbat Don 'Fer-
•ruz &v<en esa, sazón andaím el año- de iá tñcárnacion 
•.en mil:.& treinta años.t$$)¿ Esta metno'ria tiò és la ul* 
tima en que consta vivir aun nuestro prelado Don 
Munnio , pues en otras dos escrituras nos dexó au-
tenticada la continuación de su prelacia. La prime-
ra es de los jdus de Abril del mi'stóó año eh qüe'se 
feir-o la .trasladscion del cuerpo de Saft Millan y es 
nm donación del Rey Don Sancho al Monasterio 
del Santo-de la Villa de Madnz eñ él territorio del 
Valle de la Cogolla) que es en el que tiene su situa-
ción el Monasterio. Cor.fiima en ella juntamente cott 
los Obispos de Pamplona ^ Huesca '3 y Oca -.Manió 
.;. ' • ' • \ Obis-
(35) Arch, de San Millan. Códice de Ias Poesias 
;de Berceo fol. ̂ 3. 
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Obispo de Alava (36). La segunda es una donación 
dd mismo Monarca á el Monasterio de Ley re del de 
San Juan en el Falls ríe Onsella cerca de la Villa de 
Pitillas en 7 de las Kalendas de Enero } era de 1070. 
ano de 1032. en la que subscrive : Munie Obispo de 
Alava ce afirma (37). 
Estas son las noticias que se descubren en auten-
ticas esciituras de nuestro Prelado Don Munio por 
las qualcs consta su permanencia en la Sede Armcn-
tiense hasta el año de 1032. A el siguiente año se 
encuentra su sucesor Don Juan con cuya cronolo-
gia no puede verificarse el que hubiese sido la muer-
te de D o n Munio en la era de 1072. que correspon-
de á el a ñ o de i ' 34. en que se supone en el apén-
dice de la escritura del año de 871. que se copió en 
el numero 34. por lo que es preciso reconocer ó que 
hay unidad demás en la fecha de la citada escritura, 
ó que habiendo renunciado el Obispado y retiradose, 
se eligió en su lugar en el año de 1033. á su su-
cesor D o n Juan. 
Esto es muy conforme con lo que se advirtió 
hablando de Don García ^ y sobre cuyo particular 
puede verse también á el Señor Sandoval ¡ y al P. 
M. Berganza. 
D. J U A N . 
De este prelado se halla noticia en una escritu* 
ra que el Rey Don Sancho el mayor otorgó con el 
motivo de la reforma hecha en el Monasterio de ü ñ a , 
in-
fo 6) Arch, de S. Millan. Becerro Gótico folio 54 
Becero Galicano fol. 17. b. Munnius yllavcnsis EPis' 
copas. 
(37) Arch, de Leyre. Becerro merer fol. $2. Mí{-
nh Alavensis Episcopus confirmans. 
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introduciendo la obsümnc ia ciunlacense j pues en ellj 
juntamente cyn Julian Obispo de Burgos , y Pon-
ce de Falencia , condrma D m Juan Obispo de Alava, 
la fecha es del 30 de Junio de ia era de 1071. que 
corresponde á el año de 1033. Y Por ío misino se 
viene en conocimieiato de que fué inmediato subce-
sor de Don Munio en la Sede Alavense. Estampó 
esta escritura el Maestro Yepes é hizo de el!a expre-
sión el Analista de Navarra (33). A esto se añide 
para prueba de h;iber sido Obispo de Alava D. Juan, 
otra escritura de donación que existe en ei Real Mo-
nasterio de O ñ i de fecha de 27 de Junio era de 1035. 
año de Í 0 1 7 , por la que el Key de Navarra Don 
Sancho juntamente con su muger Doña Mayor y sus 
hijos Don Ramiro , Fernando , y Garcia concedie-
ren» á Doña Tig'iJja que era Abadesa-., y á su Mo-
nasterio de Oña para siempre j:imás por el Alma del 
Infante Don Garcia el Monasterio de Santa María di 
las Malas con todas sus pertenencias y términos y 
la jurisdicción y exención á los habitantes. En ésta 
escritura con los prelados Julian de la Iglesia de Bur-
gos j y Ponce de la de Falencia , subserive el ntres-
í ro asi; To Juan Obispo de la Iglesia de Alava este 
Privilegio confirmo y bago éste signo (39). La fecha de 
esta escritura esta con conocido yerro; pues no pue-
de sér la era 1055. que da el año de 1017. por-
que en éste a<* eran prelados de Burgos n i Paiencia 
los que se suponen , habiendo entrado el primero des-
pués dd año de 1031. en la Sede Bitrgense como prue-
ba muy bien el erudito P. M. Florez. Fuera de que 
del mismo contexto de la escritura se evidencia , que 
' íes" 
(38) "' F. Mjret . Lib. 12. cap, 4, fol. óíg. 
(39) Arch, de O n i . Estante i o. Cax. 1. Leg. i . n. 
-16.:: Ef)J>an;ies Alavmsis EcclesitC Èpiscopus , hoc 
Privilegias cx-rfim? , 6° signia. falto. .->£<.• 
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es de fecha muy posteiior ú ia que se supone; pues 
el Inñiiite Don Garcia , por cuya Alma se hace la 
donación , es constaiite en la Histeria de España que 
murió en el año de 1028. (40). once años posterior 
á la ficha de la escritura. Esta expresa ser concedi-
da la donación á Dima T'gridia Abadesa del Monas-
terio de Ofia y sabemos por auténticos documentos 
que esta Señora entró en el Monasterio de Oña en 
el año de 1011. y que a los veinte y dos años des-
pués yá habia muerto (41). De lo que resulta , que 
la fecha de esia escritura deve colocarse entre el año 
de 1028. en que murió el Infante Don García , y el 
mes de Junio del año de 1033. en que confiunò 
Don Juan Obi po de Alava la escritura para la re-
forma introducida en él después de yá muerta la Aba-
desa Doña Tigridia. En estas circunstancias solamen-
te podemos asegurar que la escritura hace expresión 
de nuestro prendo Alavense Don Juan , que su fe-
cha se halla efrada x y que no podemos determinar 
el año fixo á qye corresponde ; pero si , que puede 
ser el de 103?. después del mçs de Diciembre en qu« 
permanecia en la Sede Alavense Don Munio , ó el 
de 1033. en que nos consta por las escrituras cita-
das cstár en posesión de ella nuestro D o n j u á n . No 
fué muy-dilatada su prelacia: pues en el año de 1034.. 
tenia yá por sucesor á Don Garcia segundo de éste 
nombre entre los prelados Alavenses. 
D. G A R C I A I I . 
De ningún prelado Alavense hey mas autenticas 
y repetidas noticias que de Don Garcia. En t i Archi-
vo 
(40) P . M . Florez. E. S. tom. 26. tract, de la Igle-
sia de Burgos cap. 12. Annies Com[ ostehmos apud P. 
M . Florez E. S. tom. 23. pag. 319. 
(41) P. M . Florez E. S. tora. 27. c¿p. .5. pag. 25S. 
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vo de San Millan se halla ua condíce gótico que 
incluye exposición de los Psaímos de David de quiea 
se dió noticia hablando de Don Munio , y de que 
ea la u l " i oyx de él había un catalogo de ios Obis. 
pos que í croa Monges. En este catalogo se notan 
tres Obi';p< s Garcías con la diferencia enere sí de po-
cos años, isa el pri-nero se dice: Garda y otro M w 
gí G'jm;sa:iQ en ía era de T L X X X V I I I . ( año de 1050) 
tíel segundo se esetibe : Otro Garcia Abad y Obispo 
en la era T L X X l ' / U l l . (ano de 1051.) y del ter-
cero : Otro Gurda Abad y Obispo en la era de TLXIII. 
( año de 1055 ) (42). De estos tres Garcias Obispos 
y Monges de San Millan el uno indubitablemente es 
nuestro Preiado. Para probar su identidad tenernos el 
solido fundaminto de saber que por los documentos 
que p;rmunecen en el Archivo de éste antiquísimo Mo-
nasterio j se verifica haber sido éste prelado. uno de 
aquellos celebres varones que entre otros muchos ha 
producido en estos trece siglos el particular esmero 
con que han cuidado de conservar la memoria de sus 
varones ilustres no solamente los escritores Benedic-
tinos , sino también el mismo Monasterio , es bien 
notorio á quantos hemos tenido el honor de presen-
tarnos en él con el deseo de instruirnos. En la Ca-
mara ele el Abad hay diferentes retratos de aquellos 
hijos de la casa que mas han sobresalido por su me1 
rito. Tales son el Eminentisimo Cardenal Aguirre, el 
liustrisimo S .lazar Obispo de Barcelana , y otros dis-
tinguidos prelados del Reyno 3 entre los quales está 
nueitro Garda con el habito de Monga , y la ins-
cripción correspondiente como los demás , por la 
qual 
(41) Arch, d-: S. iVlíílan. Cotice 21. Garsianus , & 
GmasaiM aHi Minacbi in era V . L X X W U l . Garsianus 
alib>i<¡ Ab. & Episc¡pus in era T.LXXX^ÍIIL Garsia-
nus alius Ab. 6? Episcopus in era T.LX l I i , 
dõ la Vmineia eh 'Alma, 6$ 
qual consta que tiutstto prdado Alavense fué hijo 
de a que] insigne Monasterio. 
La primera noticia que encontramos de Don Gar-
da declarando Ja Sede Alavense } permanece en una 
escritura original del Real Monasterio de Santa Ma-
ría de Najera de la era de 107Z. que corresponde al 
ano de 1034. con las notas de quatro de las nonas 
de Noviembre Luna 11. por la que el Rey de Navar-
ra Don Garcia hizo donación al Monasterio de los 
términos del de Sojuela. Con éste motivo confirman 
los Obispos del Reyno Sancho de Pamplona j Go-
mesano de Najera , y Garda ¿k Alava (43). En otra es-
critura del Monasterio de S.Millan dela era de 1075. año 
1037. por la qual vendió Gonzalo Fernandez á el Abad 
de San Millan Don Eximia© unas casas , confirma el 
Obispo Garcia en Alava. En otra existente en el mismo 
Monasterio de la era de 1077. ano de 1039. se anun-
cia : Garda Obispo de Alava (44). En el Monasterio 
de Najera está original la celebrada Carta de Arras 
de Ia Reyna Doña Estephania muger del Rey de Na-
varra D.Garcia V. de 5. delas Kalendas de Junio era de 
1078. que corresponde i 2X de Mayo del año de 1040: 
subscribe y confirma en ella Garda Obispo de Alava 
(45). Cita también esta escritura como otros mu-
chos j el P. Moret (46). Continua la memoria de 
nuestro prelado Alavense en una donación que h i -
cieron los expresados Reyes a el Monasterio de Ley-
re de el de Ariztuya á 13 del mes de Abri l de la era 
I de 
(43) Arch, de Nagera. L ib . de Becerro fol. 18 b. 
Garda Alavensis. 
0+) Arch, de S. Millan. Becerro Galicano fol. 10 6 
b. Episcopus Garsia in Alava. Becerro Galicano fol. 
41.6. Episcopus-Garsia Alavensis. 
(45) Arch, de Najera original. 
(4<5) P. Moret. lib. 13, cap. 1. fol. 653. 
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de 1080. año de 1042. en la que subscribe y confir-
ma nuestro prelado. También en otra de la misma fe-
cha del mismo Monasterio de Leyre , en que hacen 
los Reyes diferentes donaciones , subscribe nuestro 
Don Garcia Obispo de Alava. Ambas escrituras cita 
el Analista de Navarra (47) En el Archivo de S. Mi^ 
Han hay otra' también del mismo año . 
Prosigue la mención de Don Garcia como Pre-
lado Alavense en una escritura por la qual el Rey 
Don Garcia hizo remuneración , y dió premio á D. 
Sancho Fortuniez por los servicios que hizo en la 
batalla de Tafalla. Es la fecha de éste privilegio en 
los Idus de Agosto era de 1081. que corresponde á 
13 del expresado mes y año de 1043 '(48). En el mis-
mo año de 1043. con fecha de %6 de Marzo confir-
mó este prelado en una donación que en presencia 
y por mandato del Rey de Navarra Don Garcia y 
de su muger Doña Estephania hicieron Garci Seme-
nones y su muger Doña Fronilde por el remedio de 
sns pecados , y para bien de las Animas de los ci-
tados Reyes á el Monasterio de Oña y á su Abad 
San Iñigo del de San Juan de Campo con todas sus 
pertenencias y regalias las mismas con que se lo do-
naron á ellos los expresados Reyes (49). Prosigue la 
memoria en otras dos escrituras de la era de 1082. 
año 
' « • « ^ '- • -» • • , ••m.'-.n ÜL—, _ ,.„, -IB-E.. , . - r - » - . . 1 .. • 
(47) P. Moret. lib. 13. cap. 1. fol. 654. 
(48) P. Moret. lib. 13. cap. 1. fol. 662. 
(49) Arch, de Oña. Estante 10. Cajón I . Leg. 1. 
n. 19. Eg ) Garsias Semc-noms , & Mulier tma üomna 
FroniUe , qui banc Curtam scn'bere mandavimus ante 
pratmtia Regis Garsía & Regina Stcfani , rcbora-
vim ts fr? confirmavimus. Sanctms Nagerensis Episcopus 
confinnat. Garsia. Alavensis Episcopus confirmai , &c. 
âe Ia Tnvinda âe Alava, 6? 
afio de 1044. eu que subscribe éste prelado , de lus 
quales Ja puniera corresponde al Monasterio de Sau 
Millan , y la segunda ai de Hirache (50). Con el mo-
tivo de haber sacado del pouer de los Moros á la 
Ciudad de Calahorra se íbrraó una escritura de p r i -
vilegio con fecha de 11 de las Kalendas de Mayo era 
de 1083. año de 1045. en la que confirmó nuestro 
prelado Alavense con ios demás del Reyno. Pero aun-
que expresó su nombre y dignidad , no declaró la 
Sede: lo que igualmente practicaron los otros prela-
dos : cuyo silencio se nota también en una donación 
ce la misma Ciudad con iguales circunstancias que 
en la antecedente con fecha de 31 del mes de Mayo 
del citado año. En el Archivo del Monasterio de San 
Millan permanece otra escritura de la era de 10S4. 
año 1086. en la que subscribí; Gurda Obispo de Alava(^2). 
El Rey D. Garcn y Doña Estephania su muger hicie-
ron donación al Monasterio de Uña , á su Abad S. 
Iñigo , y Monges del Monasterio de San Juan de 
Pancorbo con su cimenterio de setenta y dos pasos en 
quadro al rededor de él y otras cosas en 10 de Abril 
de la era de 1084. año de 1040. en la que juntamen-
te con Sancho Obispo de Najera sirve de testigo: 
Garda Obispo de la Iglesia de Alava (53). En otra 
escritura por la qual Senior Sancho Fi,rmmones hizo 
donación ai Monasterio de Leyre de la Villa do B i i -
ñas con su Iglesia en la era de 1085. año de 1047. 
la con-
(30) Arch, de S. Millan. .Becerro Gótico folio 92. 
Becerro Galicano íbl. 162. b. Garsea Episcopus AU,-
vense. Arch, de Hirache lib. Becerro íol. 3. b. Garsia 
in Alava. 
(52) Arch, de S. Millan. Becerro Goti. o folio 31. 
Becerro Gaiicano fol. 45. Garsia Alavensis Episcopus. 
(53) Arch, de Oña. Estante 10. Cax. 1. Leg. 1. 
n. 2 i . Gursiams Alavensis Ecdcsicc. Episcopus ter tis. 
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confirma juntamente con el Rey de Navarra D. Gak 
cía Don Sancho Obispo de Pamplona y Gomesan*, 
de Najera : Garda Obispo de Alava (54). Igualmentt 
en otra del mismo año por la qual el expresado San-
cho Fortuniones hace donación al Monasterio de Ley» 
re de la Villa de Ororvia con su Iglesia 3 se halla 
confirmando : Garda Obispo de Alava (55). Continua 
la memoria de nuestro prelado Don García en una 
escritura de donación del Monasterio de San Pru-
dencio de la era de 1086. año de 104!^ en la que 
se dice que el Rey de Navarra Don Sancho dona y 
conmuta el Monasterio de Pampenedo con su Villa 
llamada Villanueva por San Agustin de Nalda y la Vi-
lla de San Saturnino de Pavia entre el Monasterio 
de San Prudencio y el de Alvelda , y en ella jun-
tamente con el Obispo de Pamplona Sancho y Go-
mesano de Najera confirma: Garda Obispo de Alava. 
Aunque en esta escritura que se halla entre las de-
más del Becerro del Monasterio de San Prudencio, 
se suponga donante al Rey Don Sancho , se reco-
noce estar equivocada la fecha ; pues en la era de 
1086. queda el año de 104S. no reynaba no solamen» 
te en Navarra , pero ni tampoco en Leon , Castilla, 
ni Aragon ninguno de semejante nombre. Por lo que 
ó esta errada la era en catorce años , ó equivocado 
el nombre de Sancho por el de Garcia quinto de és-
te nombre entre los que reynaron en Navarra , y 
adquirió esta corona por muerte del Rey Don San-
cho el mayor su Padre (56). Mas segura es la era 
mis-
(54) Arch, de Leyie. Becerro antiguo folio 239 
Garsias Alavensis E p ¡ copas confirmat. 
(55) Arch, de Ley re. Becerro antiguo folio 240 
Garsias Alavensis Episcopus. 
(56) Arch, de San Prudencio. Lib . de Becerro fol. 
5. Gfirsea Episcopus Alavensis confirmat. 
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misma de 1086. año de 1048. en escritura de dona-
ción del Rey de Navarra Don García , por ]a qual 
en 10 de Abril dió al Monasterio de Oña y ¿ su 
Abad San Iñigo la Villa de Alfania con sus pala-
cios monasterios y Villas de su Alfoz 3 en Ja qual 
sirve de testigo juntamente con Sancho Obispo de 
Najera , Gurda Obispo de Alava (57)» De esta njis-
ma era hay otra escritura por la qual hace donación 
á el Real Monasterio de San Juan de la Peña Doña 
Galga de Ipuzcoa del Monasterio de Santiago de La-
quedengo en donde era Monja y en ella confirma j i m -
tamente con Sancho Obispo de Pamplona y Gorac-
sano de Najera Garcia Obispo de Alava (58). En otra 
donación que hizo este mismo Rey Don Garcia del 
Monasterio de San Miguél de Pedroso á el de San 
Millan en la era de 1087. que corresponde á el año 
de 1049- confirma: Garda Obispo de Alava (59). En 
una Carta llamada de libertad que dió al mismo Mo-
nasteiio el Rey Don García en el expresado año , 
confirma también Garda Obispo de Alava (60). Igual-
mente lo hace en otras dos de la misma fecha per-
tenecientes al Monasterio de San Millan. La primera 
es un amojonamiento del de San Miguel de Pedroso 
y la segunda una venta del Monasterio de San Pe-
layo. Esta ultima tiene ademas de la era de 1087. las 
notas cronológicas de 12 de las Kalendas de Octubre 
y 
(57) Arch, de O ñ a . Estante 10. Caxon 1. Leg. 1. 
n. 23. Garsiani Alavensis Episcopus hw testis, ¿fct. ' 
(58) Arch de San Juan de la Peña. Becerro G ó -
tico fol. 41.::: & Garsia Episcopus in Alava. 
(59) Arch, de S. Millan. Becerro Galicano fol. 85 
b. Garsia Episcopus Alavensis. 
(60) A r e i . de S. Millan. Becerro Galicano fol. 3S. 
b. Garsea Episcopus Alavensis. 
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y feria quarta (61). La la sig.acate era de ¡oís. año 
de io5fo. se hallan otras dos escrituras en que con los 
Obispos de Pamplona y Najera confirma nuestro pre-
lado Don Garcia. La ima és donación que hace el 
Rey Don Garcia al Monasterio de San Miiiau de la 
Iglesia de Santa Maria de Castro juntamente con su 
imiger Dona Estephania. La otra de la misma era y 
de catorce de las Kalendas de Didembre es también 
donación del Rey Don Garcia al Monasterio de Ley. 
re del titulado Cwtjiontts 3 y en ella con Sancho 
Obispo de Pamplona y Gomesano de Najera confir-
ma : Garcia Obispo de Alava ( 6 2 ) . 
Son tantas las escrituras en que subscribe y con. 
firma nuestro prelado > que son muy pocos los años 
en que no nos conste su nombre. En escritura de 
I I I . de las Kalendas de Febrero feüa i l l . era de 1089, 
año de 1051. que se halla original en el Archivo de 
San Millan copiada en sus dos libros gót ico y ga-
licano y y ademas otra copia antigua en caracteres 
galicanos , hay una celebre donación que traducida 
• sustancialmente dice asi. Yo Senior Iñigo López por 
la gracia de Dios Conde igualmente con mi mu-
j , ger Doña Toda te concedemos á t i padre espiiitual 
„ García Obispo de la tierra de Alava y condo amos 
j , con toda voluntad un Monasterio situado junto 
al mar llamado Santa Maria de Izpea baxo de la 
j , peña en territorio de Busturi con su Decani i nien-
„ cio-
. (61) Arch, de S.Millan. Becerro Gótico í'ol. 17. 
y Becerro Galicano í'ol. 87. Garsea Alavensis Epis-
copus confirmat. Becerro Gótico fol. 58. Becerro Gali-
cano fol. 51. b. Garsea Alavcnsis Episcopus. 
(6a) Arch, de S. Millan. Becerro Gótico fol. So. 
Becerro Gnlicaro í'ol. 119. Garsea Alavmsis Episco-
pus , confirmat. Arch, de Leyre Becerro antiguo fol. 
202. Garsea Atavemis Episcopus confinnans. 
dela Província de Alava. yl 
„ clonada Barezzi y _ también el diezmo de Busturi 
„ que pertenezca ami , n»is hijos nietos y viznietos, 
y les corresponda recivir en Busturi enteramente; 
y para 4ue TE SÍÍV311 ? le sfirmsmos nuestra men-
^ donada oferta , ó sererisin.o Pontíf ice, para que 
1 eu quanto vivieses en este siglo lo tengas y po-
3}) seas como quisieres: y después que hubieseis muer-
j5 to tenga este Monasterio con sus tierras , pesque-
„ ras , arboles , manzanales , la expresada Deca-
nia y decimas de Busturia el Santo Confesor y 
j , Presbítero S Millan á quien queremos servir y allí 
„ nosotros servir prometemos, y dirigir á nuestros hi-
„ jos: y yo García Pontífice inclinado con censen-.. 
„ cimiento de mis clérigos dela misma suerte el te-
„ nor de la donación confirmo prometo y condono 
„ ai expresado Monasterio de Santa María las ter-
„ cias de Udcybalzoga , de Limo , áe Guernica , de 
„ G rritic , Enas de abaxo , Birtmyo , Munáaka, 
v Busturii, y Enas de arriba con toda su pertenen-
cía , confirmo la donación por eternos siglos amen. 
„ Yo el Rey Garcia intervine y di consentimiento y 
„ confiimé juntamente con García Obispo : el Con--
„ de Senior Iñigo Lopez , y su muger la Señora 
„ Toda nuestras" precedentes y expresadas promesas,.. 
y condonaciones darnos á la Iglesia de San M i - , 
5, lian para que las posea perpetuamente ; y si en 
„ adelante los Obispos , los clérigos , los del pue-
„ blo , los de la generación d t l Conde ó Condesa, 
„ hijos , nietos , viznietos , de nuestro grado ò 
generación baxo de alguna mala ocasión quisie-
„ ren éste nuestro escrito y testamento violar , sean 
extrañados de la íe cathoiica y con Judas el tra-
„ ditor participantes en el Infierno inferior amen ; y 
„ ndemás de esto paguen la parte del tak uto de oro 
, , y doble. Reynando el Rey Garcia en Pmplona ea 
,5 Costina la Vieja y en Alava. Yo Garcia Obispo y 
mi Señor Rey y el Conde Iñigo Lopez y la Se-
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„ ñoxa. Condesa Toda que esta Carta mandamos ha-
„ cer 3 y ptisimos por nuestras manos estos signos 
}) H^^ ' í *4^ } 7 entregamos á los testigos , Sancho 
3Í Ouispo de Pamplona confirma. Gomesano Obispo 
„ de iN.ijera confirma. Mommio Abad de Munguia 
„ c ;mh\na. Ligoaiio Abad de Molinivar confirma, 
j , Munnio Abad de Abadiano confirma. Senior Lo-
3, pe. Garceiz Anaiiense C. Senior Lope Blascoz Ba-
racaldonense C. Senior Sancho Annussolz Averan-
„ canense C. Señora Leguncia Esceverrianse C. El 
„ Señor Galindo Presbítero C. Hasta aquí el contex-
to de la escritura que por ser tan propia de nuestro 
asunto se ha traducido substancialmente. (63). 
De la misma era de 1089. y año de 1051. con 
el 8 de los Idus de Enero permanece otra escritu-
ra en el Archivo de San Millan por ia qual Garcia 
Presbítero y Veyla de unanime consentimiento do-
naron , é hicieron heredero á Munnio Presbítero di 
Aredía de todos sus campos , molinos, viñas ^ Pra-
dos , pastos , montes , y fuentes con entradas y 
salidas , para que siempre jamás las poseyese. A con-
tinuación de esta escritura está la siguiente. 3, Yo el 
9, Señor Munnio Presbítero de Aredia y nosotros el 
„ Stñor Garcia Presbítero y Veyia tubimos por bien 
, n o s o t r o s juntos por el remedio de nuestras Almas 
3, con toda la herencia antes expresada > y aqui que-
, 5 da mencionada y nos pertenece, que compramos 
del Señor Nunno de Ariniz con todos sus perte-
3y necidos en Alava y con el Monasterio de San Mi-
guél que está en el territorio de Alava junto al 
9> termino que llaman Suazo , hacer donación á la 
, j Iglesia de San Millan Presbítero y Confesor de Chris-
„ to y a t i el presente Abad Gonzalo , que con todos _ « " l0S 
(â]) Arch, de San Millan. Becerro Gótico fol. 39. 
b. Becerro Galicano fol. Cax. E. 8. 
ele ¡a Vrcvhçia ck Alava. 7.5 
los Monges alii servis baxu cie la regla de S. i)c-
5>níto con todo lo perteiiecience ? y <jue perpetua-
" mente 1Ü poseáis de tal modo que por faneeimiea-
to de uno suceda el que sobreviviere en la he-
} renda j p^ro después ce muertos todos quede el 
„ frecho perpetuaniente para San Millan , por los 
siglos de ios siglos. Que si alguno de nuestra ge-
„ ncracion quisiere aquí este escrito romper , pa-
„ gue á la parte del Rey XX. libras de oro y nues-
tro escrito permanezca firme. Yo Munio í'resbite-
ro , y Garcia Prcibiccro y Vela Presbítero da 
„ unanime conformidad subsentimos y de nuestras 
>? propias manos hicimos >í<->J<. delante de ios tes-
j , tigos. Senior Ramiro Sancho testigo. Senior Mun-
mo Munnioz testigo. Senior Marcelo testigo. Se-
, j nior Albaro Munnioz tes>go. Senior Gonzalez A l -
„ varoz testigo. Su hermàno Alvaro Alvarez testigo, 
j , García Obispo de Alava testigo > y confirmante. t ue 
JJ hecha esta Carta de donación el Domingo día 8 de 
„ los Idus de Enero (64). Hasta aqui á la letra la es-
critura. En otra de las Kalendas de Sep.íembre feria 
3. era de 109O. año de 1052. por la qual hace dona, 
don el Rjy de Navarra Don Garcia juntamente con 
su muger la Reyna Doña Estephania al Monasterio 
de San Millan , á su Abad y Monges del Monaste-
rio de San Millan de Fenestras , confirma con Go-
mesano y Sancho: Garda Obispo de Alava (65). Con-
tinua la memoria de nuestro prelado en otra escri-
tura de San Millan de l i l i , de las kalendas de Junio 
era de 1091. año de 1053. en la qual el Rev Don 
K G.r-
(64) Arch, de San Millan. Becerro Gótico loi. 3S. 
Becerro Galicano íbl. 183. 
(65) Arch, de S. Millan. Becerro Gótico fol. 47. 
b. Becerro Galicano fol. 114. b. Gar sea Episcopus Ala-
vensis. - . 
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Garda juntamente con Ja Reyna Doña Estephania 
hace donación á el mismo Monasterio de todo e] ter-
ritorio Abacial actual que le circunda y rodea , y 
en el ingreso hablan Sancho Obispo de Pamplona, 
Gomesano de Calahorra y de Castilla la Vieja y nues-
tro Don Garcia que dice: 2 o Garda Obispo de Aia-
-vck (66). Este año de 1053. fue el ultimo en que nos 
consta por prelado Alavense á nuestro Don Garcia. 
-En el ocurrieron das sucesos, muy singulares y no-
tables á que concurrió , é intervino Don Garcia. El 
primero fue la traslación del cuerpo de San Millan dei-
de' el antiquísimo Monasteiio d.ç Suso á el actual de 
/MÍO en donde ha5ta el presente se veneran sus san-
• tas reliquias. Refiere este suceso= en el documento que 
•permanece en el códice de las poesias de Berceo, que 
- se eopiò hablando del Obispado Alavense Don Mun-
nio que intervino en la primera traslación. A conti-
nuación de las palabras alii dadns dice el doeumen-
. to asi: : & finco el cuerpo en San M'-llan de Ijuso XXIII. 
añis pasados los XXI11. anos veno el Garcia fijo del Rey 
Dm Sancho el mayor á Sant Millan de Suso- Et vi-
nieron con él el Obispo Don Sancho de Pamplona: & 
el Obispo Don Gomez de Calahorra, é de Castilla Vie-
j a : £? el Obispo Don Garda de Alava & tomaron d 
cuerpo ide Sant Millan 4e Suso die quarto Kalendas Ju-
n:j ,£3 descendiéronlo á juso & pusiéronlo en lafrmeria 
& es tubo ende XIIlí . años , & en ese comedio ficieron la 
Igles'a en ese tiempo • andaba el año de la Encarmiion 
en mil cimiunta & tres años. Pasados los X I I I I . 
f t* ficha la Iglesia : & trasladaron el cuerpo de Sant 
Millak onde estaba en la tnfrm. ria. Et trajieronlo á 
la Iglesia que era fcha . de nuevo , e pusiéronlo sobre 
t i 
(66) Aich. de S. Mi l lan . Coiupend. de Bulas fol. 14. 
y 61. & ego Gar sea Alavensis Episcopus. 
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el Altar ífe Santa Mi.ria cio agora está s:& estonce an-
dava la era de la encamación en mil é setenta <$ siete 
mis. Vesde el dia que San Millan finó fasta este dU 
cbo dia de esta traslación pasaron quintemos y tres. Has-
ta aqui el citado ciocmnuiuo (67). El segundo suce-
so en que intervino Don Garcia íué terrible y espan-
toso con el motivo de la traslación que intento ha-
cer el Rey Don García del cuerpo de San Felix pa-
ra llevarlo desde BiUvh al «nevo Monasterio que 
fundaba en Najera , según se persuadió el Señor Saft-
dovnl (68). Concurrió i^on Garcia en consecuencia de 
la Real Orden p ira executar la traslación ; pero al 
ral mo instante que se abrió el Sepulcro para sacar 
las Sagradas Reliquias , sobrevino un accidente á 
nuts to Obispo , que supeudió todo el; intento. VÁ 
Monge G iMi.iaklo tímiliauease escrivió dilatadamen-
te de esti traslación , y en nuestro asunto dice asi 
conforme á la traducción que nos dio el Señor San-
doval: y de tmebos .digamos una cosa iletra -de'teda 
verdad , y fi:l relación de muchos que lo d evn: Rtfie-
ren 'con 'vjrdad m vc'xn y te 'pma qns 'GJineta- Obispj de 
¿rava por mandado del Rey Don Garcia vino á la sepul-
tura del viêtXavènturadQ ¿>an P'belices con intento de sa-
cat dé'-eün ef tuérpo Saiite -don mmMderaaa y temer&-
via Qsaidra 'y sin tetter revelaciorr álgUhá de 'ello j y pof-
.••que presuéiió hacer estò) con dcñadd prtsupéiòn', fr.o phr 
• alguno>initiñto al punw-que llegó5 á ¿brir ittx sepultufa 
sagrada de este santísimo Far on y-la '• ftey dívi)ít'le bi~ 
rió còn riguroso castigo , no solo- le quitó dti lugá'f do cs-
taba >el Pmerable Tumulo ^ más"" dáñole 'cón 'espai t'áble 
feaidad Me Ta [boca •, (fue sê le. 'torció 'y '¿¡hedó' ffiüy :j\o 
y toppe. Testifican lo que aqui nfiero todos los que lo vie-
(67) Arch, de S. Millan. Codicç de las Poesias efe 
(68) Sandoval. Fundación de S. Millan. o: 
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• fon por sus ojos. Demas de esto se levantó una tempes-
• tad tan grande, que todos los que acompañaban • al Obis~ 
• p.o j quedaron grandemente espantados sin pensamiento 
de poder escapar de tan evidente peligro de la muerte) 
é indignación de Dios. Herido el Obispo con tales llagas 
sintiendo ¡a virtud del Beatísimo Varón San Pbelices Con-
fesor que alli descansava , haciendo grandes votos y pro-
mesas con todos los suyos luego se apartó ¡ y fue de aquel 
lugar j donde estaba el Sepulcro Sagrado , donde otra 
vez no se atrevió á llegar. Quedóle por todos los dias de 
su vida la fealdad de la boca : por esta causa basta es-
tos, mismos dtas fue inviolable el Sagrado Sepulcro de es-
' te varón 3 sin que nadie se atreviese á llegarle (69). 
Después de este suceso no sabemos el tiempo que so-
j .brevivío nuestro Prelado Alavense , y solamente te-
nemos noticia de una esciitura de las Kalendas ¿e 
Febrero de este mismo año de 1053 3 y es una do-
nación çiel Conde de Durango Munnio Sanchkz al 
Monasterio de Eçhavarria la qual citan Garibay y 
Moret (70). 
Otras dos memorias tenemos de éste prelado en 
x dos escrituras de los Monasterios de Santa Maria c'e 
I Irache j y S. Salvador de Leyre j de las quales no-se 
f uede determi»#rrJ%( fech^ j , y .por lo. ntismo no se ha echo qt. eil$stJ^^pskQTiZG}i te -serif cte. a ñ o s , y su-
. ,cesión ' cronológica d$. nuestro^prelado Don Garcia. 
,'Tero covmq np quisigramoíii-ottiitir en qqanto éste de-
muestra pait,e mimyxia alguna tiuteniica relativa á 
iiiiestios prelados , davemos,noticia de ellay. En el 
, iñqnasterio d̂e Híraph^ hay .un» esciitura que no tie-
~ ne lecha , pero se wpxen ejla ^ynar Don Gár-
. . ; ... ,. ' • ; \ • - . l i - . . - • '*- ' cía, . 
'(69) Grimoa!.d.e..Eni!liancnse- apud Sandoval tun-
ela clones part. 1. §. 13. i 
(70) Garibay Lib, 22. cap. 30. fol. 104- Moret fó-
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cia , y Doña Estephania su nuiger en Pamplona. 
Por esta escritura hace donación al Monasterio Inus. 
co Presbítero de Muniain de una hermita que se t i -
tulaba Santo, Maria de Municin con sus tierras , v i -
ñas , huertas , y todos sus pertenecidos en presen-
cia de Sancho Obispo de Pamplona , y de los que 
se hallaron en la consagración de Santa Maria de 
Muniain del Castillo hasta Lizarrara 3 los quales sir-
vieron de testigos. Fulminause los anatemas y exco-
muniones ordinarias contra todos los christianos , Rey, 
Pontífice , Condes , y otros qualesquiera que fuesen 
contra esta donación la que se finaliza enunciando 
Sancho Obispo de Pamplona , y García Obiipo en 
Alava (71). La otra escritura que es del Monasterio 
de Lcyre tiene la fecha errada de 2. de las Kalendas 
de Mayo y la era de 1044. año de 1006. en el L i -
bro de Becerro y en el original partee que tiene el 
de \o4g. En ella Don Isinario Monge del Monasterio 
de San Agustin de Larrasuayn hace donación al de 
Leyre de éste Monasterio con otros muchos drechos 
y subscriben el Rey Don Sancho V. en Pamplona, 
en Najera , y Castilla la Vieja , Ramiro en Aragon, 
Sancho Obispo en Pamplona , García en Alava , y 
otro de éste nombre en Aragon , Gomez en Cala-
horra , y Najera , Bknco Abad de San Juan , Ga-
lindo Prior en Ltyre , Senior Acenar Fortuniones en 
Huarte , Senior Sancho Fortunionis de Irunia en Ta-
íalla , Senior Garcia Fortuniones en Funes , Senior 
Fortúnio Saenz mayor en Peralta , Senior Eximino 
Garceiz en Sos , y Senior Sancho Fortuniones en 
Pancoibo (72). Estas dos escrituras la primera aun-
que 
(71) Arch* de Flirache. Lib. Becerro Ib!. 33. ts Cax. 
3. L . A. Quad. 1. pieza 1. Gaasca ArusUis ui Ala-
va. 
(72) Arch, de Leyre Lib. de Beccíro fol. 222. al 
224. 
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que no tiene fecha se sabe corresponde al reynado 
de Doa Garcia en Navarra que lo fue des4e ^ ag0 
en que murió su padre Doa Sducho el mayor hasta 
ei de 1053, y por lo mismo corresponde ai tiempo 
de la prelacia de Don Garcia segundo. L A segunda tie-
ne mucha dificultad ; porque el Obispo Gomez que 
se titula Obispo de Calahorra y Najera , no entró 
en el Obispado de Calahorra , ni á la .posesión ctel 
de Najtfra , insta el año de xo+ó. de l o que se de* 
duce que entre éste añ) , y et di to53. debe colocar-
se la fecha da esta escritura > siu que pueda de nin-
guna m mera verificarse en Ja era de 1 0 4 4 , año de 1006. 
que propone el Becerro antiguo del Mouascerio de Ley. 
re. Tampoco en la-era de 10.+9. que da el ailo de 
pues ea éste y mucho menos en el de iooó. no rey. 
nabm D, Garcia Sanchiez en Pamplona 3 N3jera,y 
Castilla la Vieja , y Don Ramiro en Aragon' ; por-
que no entraron estos dos Monarcas á la posesión de 
sus respectivos Reyuos hasta el a ñ o en que murió 
su padre el Rey Don Sancho el tírayoiv L o mismo -se 
comprueba con los oíros Obispos q-u-e se enimcran 
en esta escritura; pues n;> hubo en Bampiona hasta 
.el año de 1023. n ingún Obispo Sancho ni tampo-
JCQ tn Alava en los años de t o o é . y 1011. habia otío 
que-Don Muisio çomo queda probado. Dé lo dicho 
tesulta, el yeiro dé la era en èstfa segunda escritufa 
y que no puede Colocarse sti íechâ hásca después del 
año de 1035. en cuyo íiempó se verificai puntualmen-
te la cronologia de ios pers&n&ges rtirstres que en ella 
se eiuMícfcm. : . ' 
Esto es quawt-o se sabe de nuestto - prehrd? :Bén 
Garcia de quien fue sucesor en la Sede Alavense D. 
For tañto primero de éste noinbre. v 
CAPI-
224. Episcopus domnus Gar seas in Alava-
de la Prcvhicia áe Alava. 
C A P I T U L O V. 
CONTINUACION D E L CATALOGO D E L O S ORIS-
pos Alavenses hasta lo, finalización de esta 
Ditcesis. 
F O R T Ú N I O I . 
Desde el año de to54 en adelante. 
PUdo ser inmediato sucesor, de Don Garcia I I . nuestro prelado Alavense Don Fortúnio , pues 
el año siguiente en que finaliza la memoiia de su an-
tecesor , nos consta ya en esta Diócesis. En cscii-
tura'de la era de M L X X X X I I . que corresponde al ano 
de 1054. por la que hizo donación Fronila hija del 
Rey de Navarra Don Garcia al Monasterio de H i -
rache de una posesión que tenia en Torrillas (bey 
Torrijas) con sus palacios , viñas , y demás perte-
necidos , juntamente con los Obispos Juan de Pam-
plona , y Gomesano de Calahorra se enuncia : For-
tunio Obispo en Alava (73). Continua su memoria 
en otra esciitura del mismo Monasterio era de 1093. 
año de 1055. por la qual Sancho Fortuniones de 
Ariozano juntamente con su muger Doña Toda ha-
cen una donación al Monasterio en el Valle de Ork-
zo j y en ella juntamente con Juan Obispo en Pam-
plona se enuncia en primer lugar : Fortúnio Chispo 
en 
(73) Arch, de Hirüche. Lib. ü e c e n o í'ol 4. Cax. 2 
ptez. 6. Fortúnio Episcopo in Alava. 
4 
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en Alava (74). Aqui cesa la memoria de nuestro pre, 
lado Ü o n Fortúnio. 
V E L A I . 
Este prelado sabemos corresponde á el Catalogo 
de la Sede Alavense por una escritura del Archivo 
del Real Monasterio de San Juan de la Peña. Es su 
techa en la feria segunda 4. de las kalendas de Fe-
brero era de 1094. que corresponde á el año de 
1056. por la qual hace donación el Rey de Navarra 
Don Sancho a Senior Sancho Fortuniones y Doña 
Biasquita de Villanueva y Sagoncillo con todos sus 
p^rteuecidos , montes , valles , y aguas. Demarca 
después los limites y extension del terreno' donado 
con toda individualidad , y añade á la donación la 
heredad de Saa Estevan: advirtiendo que para la 
confirmación de esta escritura recibió de los expre-
sados por precio un Cavallo de valor de 500. alnikks 
y una silla y un freno de plata que valían otras 500. 
monedas de la misma clase y 10. Bueyes de 200. Fi-
naliza la escritura diciendo después de la fecha : „ 
„ Reynando nuestro Señor Jesu-Chrisro y baxo de 
5, su imperio S mcho Rey en Pamplona , Fernando 
3) Rey en Leon , Ramiro Rey en Aragon , Gome-
' „ sano Obi»po en San Millan , Juan Obispo en Ini-
„ ña , Virgilam Obispo en Alava. Yo también San-
5, cho Rey que esta Carta mandé hacer la confirmo. 
Inmsdhtamente se siguen los señores y personages 
del Reyno y entre ellos Ranimiro Sanchez y Marce-
lo. También el P. Móret en sus investigaciones de 
Navarra Lib. 3. cap. 5. n. n . cita una donación he-
cha por él Rey Don Sancho de Peñalen al parecer 
al mismo Cavallero Don Sancho Fortuniones en la 
era 
(74) Arch, de Hirach. Lib. Becerro fol. 3. Episcop» 
Fortúnio in Alava. 1 
dé ía Prcvhma de :¿dteva. . ^ í 
era de i c ^ . año de 1057. dei Monasterio níe S. Wa-
-guél de Bitirto eií que $e da íióíHia*'dt: J^on ^t te eon 
ei titulo dtí Alava. JEsia.s son Iss únicas noticias én 
que nos consta determinadamente Don Vela pues ayut-
quo en otra escritura del Monasterio de San Mi l an 
del año de {055. por la que ef.iíey 13on Sancho de 
Peñalen hace una donación á favor de éste Monaste-
rio , subscribfe Vigila Obispo nó mencionada ,á sfa Se-
de j aunque es probable sea el que en las siguieiites 
la menciona en ia escritura expresada ; pues no sa-
bemos corresponda éste prelado á otra ninguna Igle-
sia. Por lo expuesto Se viene en conocimieiuo de que 
Don Vela fue sucesor de Dou Fortúnio y por lo que 
"se dirá después qué fué sucesor suyo Don Munio 
I I I : que nos consta ya en la Sede Alavense eh el 
año de 1057. 
- ;:> - ' • M U N i O- H I . - • ';' ; 
- Víyiaen el año de io57. ' " ' ;' 
No entro esté á ser prelado Alavense como pré-
tendió el Liceneriado Ibañez en el aña de 1053 ? i 
continuó hasta, d de 1057 ; pues los Libros de Be-
-cerró'de Sari Miilàn y dé Najera que con tono tan 
decisivo ti ta y alega , no expresan semejante crd-
nologia , ni puede verificarse esta , contando expre-
samente por lo dicho en Don Fortúnio y Don Vela 
que en el expresado tiempo ocuparon" tstos la Sede 
Alavense. Solo puede tener en ella lugar Don M n -
nio en el año de 1057. En este año nos consta en 
nuestío Obispado á Don Munio. En escritura de los 
Idus de Abril feria primera era de 1095. í<ño de 1057. 
hace Doña Aarriquena én sufragio de su alma do-
nación' á San Millan 3 á su Abad } y á el Obispo 
Goraesano , y demás Monjes de las Divisas que te-
nia'en Salmas ¿ Çepeta , Arrotas y en Toy o } y en 
L ella 
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••tâ*:f!Otâm*i .;]wNio •QfispQ de Alava (75). En otra 
«^rlí i i ta çlq la ,nú?aia, fecha que la antecedente per-
, seixeçimte al Monasterio de San Prudencio , por la 
qml ¡A Infanta Doña Mencia le confirmó unos pala-
çitès en liezp y; otras jjosesipnes , se enuncia junta-
¿mfflps .¿.el; Qbicpo de 4lhyda • ( bty Albelda ) y 
-£$$$$$,0^$$. ^àn?plona : Munio Obispo en Alava (76). 
JBstp. es tçído <qH9nt© sabemos de, nuestro prelado 
' ,1','; ;.. '? ^'r. V E L A I I . 
... }¡ . I J É ^ e / ^ / . , ^ jáe iopl, basta el de 1 0 5 $ . 
t : ,; No ppe^f .oudajrse el que sea inmediato sucesor 
í áel ^ntec'edenfit en la Sede Alavense el presente D o n 
Vela ; pues en el mismo año de 1057. en que nos cons-
ta Don Munio , tenemos una escritura del Monaste-
rio de Leyre por la qyai Don Sancho V. Key de 
Navarra hace donación á este Monasterio del t i tula-
do Arrosan en••£l V&le-Je sSanzar en 6 de las K a -
JÊttdas de Noyíemkre bora quasi prima era de 1095. 
jen la que subscribe: Violmo Obispo de Alava con-
jfínmfl (77)- N i debe repararse en el nombre Violam_3Í 
^rvista ¿e la yarigdacJ con que se e^ribe en otras es-
Jguturas/,qu^ 0taj-¿n, Continua i f i raemoria de nnes-
i r o .prelâuo; ¿p otra de la eria de iQpór 'que correspon-
.de al año de iPS^v exisiente en el Archivo de San 
iMUian 5 por la que hace donación el expresado Rey-
Pon Saíieho"Â Senior pon Fortúnio Sanchez de u n 
• solar 
(75) ArclV cíe S. Mi'lan. Becerro Goiico fui, 7 1 . 
' Becerro Ga licano fól. 147. Nonnus 'Alavmsis Episcopus. 
(76) ! Afch. de S. Miilan. Becerro Gotic.; Folio 71-
Bccerro Galicano ful. ,147. Nonnus Alavt«si?. 
(77) Areh-, de l/eyre. Lib. ^ecerio fól. 199. Feio-. 
' íanus Épiscoptís Alàvehsis confirmai. 
de la Provimia d$ Alava. H 
•s&lar e&« ÍO divisa j - b u ê i t a y hetá en U WUa m 
-Zmbrma' junto á'Sau- Victirte» e^íí efíMrada»y: «üStfe** 
tnoliaos Ôcc,\, y en ella se enímcia'; Velé? Obispé Mt-
gente 4e la Iglesia tíe Ala-va, ^ñ ot'ra o« 3?<íe 
ios idus de i>Kitrnbre de Ja era de i cp f . qi>e cor-
responde á el anode 1059. se halla copfiiraad&rVela 
Obispo , y auruji e 110 expresa la StN̂ e ^ cem© «laícàas 
veces se practiecba en titos tiejrpos > no puédeme-
nos de reconocerse por prelado Alavense 5 pues an-
tes y después de este año nos consta ser nuestro pre-
lado (79)- i¿sta es la ultima memoria que se encuen-
tra Dou Vela segundo de éste nombre entre los Obis-
pos de Alava. No sabemos lo que se dilató su pre-
lado después de la ultiaia noticia que de él nos cons-
ta ; pero no pudo ser mucho el tiempo que rigió la 
Diócesis Alavense 3 pues en el mes de Junio del año 
de loóo. tenia ya sucesor e» esta Sede. 
G A R C I A I I I . 
Este prelado fue inmediato succesor de Don Ve-
la I I . en ia Sede Alavense; pues cesando ía memo-
ria de éste en el me* de Diciembre del íiño de 1059-
como s* ha visto , consta ya en ella Don Garcia l í . 
en Mayo del siguiente de 1060. Debemos esta r oticia 
á tma escritora del Real Monasterio de Santa Maria 
de Najerá de 14 de dicho mes era de 109S' a&0 ide 
106a. por la qual hizo donación á e s t é Monastejlo 
la Reym de Navarra Doña Estephània miíger qwe 
tue de Don Garcia y de las Sernas áe Scjueía, y en 
ella subscriben después del Rey Don Sancho su hi-
(78) A r d i . de $. Millan. Becerro». Goííco tel. ^a. 
b- Beeerio Galicano fol. 64. b. PigÜanws Episccpus* Re-
gente eccksia <4!ai>enstum. ,. ,^ 
(79) Arch, de S. Millan. Becerro Gótico fi&l. 40. 
Becerro Galkono fol. 75. figilcm Eptsçppusi .¿wü. 
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4P.4ü«, expfesa ¡reyaar, en Pamplona , en Alava , y 
tC^fiiiavkúL¥lg'a; bastad B,ur^s , Juan Obispo de Patu-
•pfonaj. j , ;GQ,ínesa.no;.>de, fajera j y .Garcia de Alava 
iÇLibíj Becerro fol. 6. ) Esta es ia'uni'-'s .-r^moria que • 
-sajdeseubre.de este prelado, , que -...i.e. serlo en 
ííUiestro Obispado. A: el mes siguiente 4t j uuio ocu-
ípaba ya la.S¿vle Alavense Mu ni o I V . 
-W.? '. M. U N I O IV . 
~ i ; Fiw'a e» e/ â/l-1 a i . ' 0 6 0 . 
• • i : La noticia por donde nos consta ser nuestro 
.prelado este Don Manió ,qnar to nos la subministra 
.WÍa . notable escritura que c istc en el Becerro Go-
¿ ticq del Real Monasterio de -San Juan de la Peña á 
.el íbl. 16. en la qual. se enuncia en el mes de Junio 
era de 1098. que correspondí; al a ñ o de 1060: El 
Obispo Don Munio en Aiava. Como esta escritura es 
can propia de Alavaj'damos . qui su traducion que 
- v i está, ¡i Baxo ,de la santa á individua Trinidad: 
Esta es \z. Carta del Monasterio que edificó Don 
. Munio coxi beneplácito de los Varones de Alava 
5̂  y después que lo edificó habitó en el todo el üem-
, # p© que vivió.: JDespues de su muerte Quisieron Dios 
• i¿} y. «.US- Santos ¡y i los. Varones Alavenses, y entrega-
9) tm este M o n a s t e r i o S a n Juan , Senior Orbita 
Acenarez,^.Senior Fortúnio Acenare^ Sancho For-
j , tungoniíí ¿ y Senior Guidaz Alvarez , y Senior 
si Lope Ximene?; , y Senior Garcia Alvares 3 para 
. 3) que lo tuviesen y, poseyesen los de San Juan. Es-
3, 'tos son los 'firnfante$ para ía segundad : Senior 
- yj -Garcia: Ximene-Zr-.-de- Aáu^a , y • Senior Garcia Alva-
• ' i i rez-de Alga tretas j Senior Diego Ximenez de Nier-
- „ . beyza. Senior Aftar ÜieyjoJak de Menüfo > todos 
JJ estos son fiadores. Si alguño lo que no creemos, 
. J-Í quisiere destruir estd donación , con Judas y con 
Datan 3 y Abiran..tenga §11.pena amen. Fue echa 
esta 
de la Provincia de Alavti. $5 
5? esta Carta baxo de la eia M . L . X ' V l l i . (Año tleioó) 
3 , en el mes de Junio reynando el Rey Sancho en 
Najera , en Alava , y en Pamplona. Obispo 1). 
„ Juan ea Irufía. Obispo Don Mnnio en Alava. Has-
ta aqui el documento de San Juan de la Peña. Por 
una escritura que existe en San Millan en el ful* 
60. del Becerro galicano donó el Key Don Sancho 
á Senior Garcia Garceis unas casas en 'Zertaton en la 
era de noo^ año de 1062: y en ella confirma Mw-
nio Obispo de Alava. 
V E L A I I I . 
Vivia en el año de \oG2. 
Este prelado Alavense que parece inmediato su-
cesor de Don Muni o y pues no se descubre en el 
intermedio noticia de otro alguno j consta por pri-
mera vez en nuestra Diócesis en una escritura del Mo-
nasterio de San Millan de la era de l i o o . año de 
1062. por Ia qual hace donación Senior Oriolo L ó -
pez á San Millan de sus palacios en Castañares , con 
cuyo motivo en las subscripciones se dice: Vela Obis-
po de Alava confirma (So). En otra escritura del Mo-
nasterio de Hirache de la misma era que la antecé-
dente consta también nuestro Don Vela en Alava; 
y respecto á que este documento so se halla publi-
cado integro por ninguno como otros que copia-
mos antes ( de quienes no ha, tenido noticia el pu-
blico hasta ahora) y añadirse á esto el ser de nues-
tro propio asunto le traducimos en la forma siguien-
te: Baxo del nombre de Christo y de la individua 
39 Trinidad padre , hijo 3 y spiritu santo } esta es 
„ la : 
(So) Arch, de S. Millan. Becerro Gótico fol. 35, 
b. Becerro Galicano foi. 8S. b. Episcopus dopm vigi-
la Alavensis. 
g¿ Historia Ecltsíastfcâ 
„ la Carta de Donación que hago Zottaquino Ab*d 
„ de SanÍiaM*m , dono y C&ÁÒ' á S>mtt Maria,y 
„ á vos «1 Aba-d y S^ã-or Verémuíidô á. una con el 
„ Colegio y Monges de Hirachá, Tube por biea de 
}y daros el Monasterio que se iíamta de Santa Engra-
cía que compré á Senior Garda Gurceiz de Gaana 
en un óptimo que valia 500. sueldos , el quai está 
y, siruado en el termino de San Román. Hago esta 
donación por el remedio mi anima , y de Jas 
, t de mis padres , para que sirua y permanezca en 
„ Santa Maria por todos los siglos de tal modo queen el 
„ tiempo que yo permaneciere en este, tenga obligación 
j} de dates por razón de censo V i l Asalas , y des-
pues de mi fallecimiento permanezca en Santa Ma-
ría el .dicho Monasterio fciera de toda mala voz ó 
: „ querella. Si alguno sea de nuestra parte conde , ó 
j j soldado de mis parientes , ó nietos quisiere rom-
„ per esta donación , sea Confundido y maldito , y 
-„ separado de la comunión chrisáana , y congrega-
"„ cion Catholica , y esto sea «ternamente amen. Yo 
iJ Zorraquino Abad , qm en esta carta de mi pro-
3y pin mano hice este su;no >5<. entregué i los tes-
}J tigos para que la fortalecieren ^ y ta confirmasen 
J, Toft soldados Alaveses. Senior (jarcia Garctiz de 
„ "Grítuíma testigo. Seniot l^ope <?fcidiíri?; ¿de Ocsriz, 
„ testigo. Senior Sancho G r í t a l o de Abretúz testigo. 
j9 Wonvtn Hastóz de San Hoínaa testigo. Fortun Mn-
j , nioz #e San Roman. Saticio ñféi*€>i«;de Eguifio tes-
3} tigo. 'Pue "hectoa esta carta de áonación en la era 
„ m? . rey^iando nuestro Señor Jesu-Christo en el 
tíete y en ía .tierra , y hüxo de w imperio San-
cAio Ú&c&x eu Çampl©im y en Nqvasra. Conde 
9Í t n Alava el Señor Marcelo. El Señor Obispo Ve-
-„ la Uegeme ta iglesia dé A*ava en la -Sede âe 
y} ArmUnúvhl. J o el Señor flxitntuo ptir mandado de 
mi Sí ñor Abad Weremtmdo eseríbi esta carta. Has-
ta aqui literal la donación que se halla original 
en 
dela Provinda âe Alava. 
en el Monasterio de Hirache. (81) Esta es la ult i-
ma noticia de este Prelado , de quien sabemos tenia 
yá sucesor eu el mismo expresado año de 1062 , de 
io que resulta hsibçr ocupauo poco la Sede Alaven-
se. Con este motivo debe notarse la equivocación del 
Licenciado Ibafiez çn çolaear çn el catalogo de pre-
Jados Arm'.'tienses desde ei año de 1057 , á el de 
1062- dos Obispos con el nombre de f/e¡a en el in-
termedio de Don Garcia tercero , que pone este au-
tor como el decimoquarto Obispo de Amentia , y 
hallado en el Becerro Nagereme como Obispo de 
.Alava» 
Otras, dos Escrituras de_ los Monasterios de San-
ta Maria de Leyre , y de San Juan de la Peña nos 
dan noticia de este Prelado ; peru como una y otra 
estáp erradas en las fechas , no se ha podido deter-
minar el año á que correspondan y por no çhfrau-
dar estas memorias á ej c^t^Jo^o Alavense se ponefi 
aquí. La del Monasterio de Ley re sç. h^üa çi% s\i L i -
bro de Becerro antiguo con 1̂  fecha de 13 4$ 
¡Calendas de Octubre era de 1063. año de tazs-y e§ 
una escritura de compra que hicieron los Monge$ dç 
dif-rentes Molinos , en Ja qual confirman I05 IleyejS 
í)on Sancho , García Ramiro , y Fernando , y Iqs 
Obispos Don Juan de Pamplona ? y Lvyre , Dou 'Gar-
cia de Aragon , Don Gomez de Najcfa , y Ver ola dg 
•/liava , que es lo mismo que Vtila. (82) Que está er-
rada esta escritura se reconoce lo primero 5 en qu? 
en el ,año de 1*025. estaba çpupad^ la Sede Alaveu^ 
por Don Mimi0:> como queda ya prob^tlç. Tampo.-
(Si)" Avch. de Hit ache. Libró Becerro folio "i'."!*. 
Cax. 3. L . A. quad. 1. Piez. 3. Veyla Rigente Alaven-
se HccL riam Seáis Armeridebi. 
(• %) Arc b. de L yre. Lib. Becerro fol. 237. "E$isr 
eopo Do?,.¡i.o Bcmyola en Alava. 
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co era entonces Re/ de Navarra Don Sancho Gac-
c u -uies lo Cue desde el año de 1053. a 1070 , «i 
DoiI Ramiro de .\ragon , que lo fue desde ei ailo 
de 1035. a 1063, ni tampoco D. temando en Cas-
tillí pues lo tue desde el ano de 1038. a 1065. Lo 
se >un¿o q".<3 acredita esto mismo es el ver , que el 
bbispo D o n j u á n , que lo era de Pamplona, hizo su 
ingreso en esta Diócesis en el año de 1050, y con-
tin'ió hasta t i de 1068. Siéndolo en el de 1025. D. 
Sancho segundo. L o mi mo se verifica en el Obispa-
do de Najera ; pues Don Gómez primero entiu en es-
ta Sede á lo mas temprano en ci año de i033. La 
secunda escritura es también de compra , que hizo 
el^Rey de Navarra Don Sancho el V. a Sancho For-
tuniones , y á su muger Doña tíiasquita } en la que 
confirman los Reyes Sancho de Navarra 3 Ramiro de 
Aragon con su muger Herm¿senda , y Fernando en 
Leon , y los Obispos Gomesano en San Millan 3Juan 
de Iruña ó Pamplona y Vigilam de Alava , y tiene 
la era de n 0 2 . que corresponde á ' e l año de 1064. 
Que en este año no pueda verificarse es constante 
Sor muchos principios históricos. La Reyna Doña [ermesenda , que fué muger del Rey de Aragon ü . 
Ramiro desde antes del año de 1036'', pues en 23 de 
Agosto de éste se otorgó la carta de dote del Rey 
Don Ramiro con Doñá Hermesenda , la qual se lla-
mó antes que recibiese el Bautismo en el año de 1035. 
Girvczga j como todo se acredita por documentos 
que exhibe Don Juan Briz Martinez en su Historia 
efe; San Juan de l i Peña, (gj); Murió según este Au-
tor en el año de 1063. en el que también falleció 
según los Anales primeros Toledanos el Rey de Ara-
gon 
(83) Briz Martinez. Hist, de S. Juan de la Peña. 
Lib . 2. cap. 34. y -37 . fol. ^ S j 419, 436 , 437 3 Y 
43S. -
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gon Don Ramiro su marido. De lo que se infiere no 
poder corresponder la íècha de esta escritura á el año 
de 1064 5 pues en el anterior murieron el Rey 3 y la 
Reyna que se suponen vivos al tiempo ce su techa. 
Pero lo que no tiene duda es que la escritura cor-
responde á nuestro Don Vela con quien convivieron 
los Reyes Sancho de Navarra , Ramiro de Aragon, 
y Fernando de Leon que se mencionan en la escri-
mra 3 como asimismo los Obispos Gomesano > que 
se dice en San Millan y lo fue de Calahorra desde 
el año de 1046, hasta el de 1064. y Juan que lo era 
de Pamplona desde el año de 1056, hasta el de 1068. 
Esto es lo único que podemos abanzar en el asunto 
y se confirma á vista de tener ya sucesor nuestro 
Don Vela en el año de 1062. en que nos consta con 
ituridad su existencia. 
M U N I O V. 
Desde el año de io62. en adelante. 
Este es el quinto prelado de este nombre que 
ocupó la Sede Alavense. Su primera noticia nos cons-
ta por una escritura de donación del Rey de Navar-
ra Don Sancho el mayor de 7 de las Kalendas de 
Enero era de 1100 año de 1062. por la que da á 
el Monasterio de Leyre el de San Miguél de Villatuer-
ta con sus v iñas , y tierras en la qual subscriben Mu-
nio Obispo de Alava , Gomesano de Najera , Juan de 
Pamplona 3 y Leyre , y Sancho de Aragon (84). De 
la misma era de 1100. y año de 1062. se halla otra 
escritura de donación por la qual nuestro prelado D* 
Munio sin declarar su Sede da al Monasterio de San 
Millan , al Abad Blasio y sus Monges , la parte y 
M por-
(84) Arch, de Leyre. Becerro mayor fol. 92. á 93. 
Episcopus domms Mmius in Alava. 
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porción que tenia en San Vicente de Ocokta y de la 
jnisma manera lo hacen de las suyas^ á fuvor del Mo-
nasiexio; en esta escritura Senior Gonzalez de Ga-
marra y Senior Gonzalez de Ggavarri y de la que te-
nia en ía Villa de Goros tiza con su divisa y en la Vi-
lla d$ Eggagoyen la que le pertenecía. Confirman la es-» 
critura nuestro Don Mu ni o , y otro Obispo con el 
nombre de Furtumo (85). Prosigue la memoria de nues-
tro prelado en otra escritura del mismo Monasterio 
que permanece original en su Archivo delas Kalen-
das (le Junio era de 1101. que corresponde al año de 
,1063. por la qual hace donación el Rey Don San-
cho á Don Munio de la Iglesia de Santa Maria de 
la Viga con su cimenterio de 72 pasos al rededor 
de la Iglesia con arreglo á los Cañones. De una he-
redad de un Judio llamado Marlain que tenia el ti-
tulo de Ravi y una serna situada entre el Rio Tirón 
y el camino ó senda que iba hasta el Ebro baxo 
todo de la precisa condición de que después de su 
muerte pasase esta 'donación al Monasterio de San 
Millan en lo que se conformó y convino el Obispo. 
En el ingreso de la escritura se declaró su nombre, 
Dignidad , y Sede por estas palabras: baxo del nom-
bre de Cbristo nuestro Redemptor yo el Rey Don Sancho 
jpor la Gracia de Dios be tenido por conveniente de mi 
expontânea voluntad concedérte â ti Padre Espiritual 
Munio Obispo de la tierra de Alava &c: : (86) Prosi-
guen las memorias de nuestro prelado en otra es-
cri-
(8$) Arch, de S. Millan. Becerro Gótico íol. 38. 
b. Becerro Galicano fol. 185. 
(8<5) Arch, de S. Millan. Becerro Gótico folio 57-
Becerro Galicano fol. 56. b. Cax. E. Leg. 1. n. 1. Sub 
nomine Cbristi Redemptoris nostri ego igiütr Santius gra-
tia Rex placuit mibi expontânea ima voluntas concedo 
tibi patri spirituali Nunno Alavensis ter re Episcopo &c. 
. âe ¡a Provincia de Altiva. P* 
Cfittir» âel Monasterio de San Prudencio de la eia 
de 1102. año de 1064, por la qual el Rey de Navar-
ra Doa Sancho hizo donación á su sobrino Don 
Gimeno Fortuniones del Monasterio de San Prudencio* 
en Ja qual junn.meme con Goraesano que se titula 
Obispo de Alvelda 3 y Juan Obispo de Iruña que es 
Pamplona subscribe : Munio Obispo en Alaua (87). No 
se ftan descubierto escrituras por donde pueda pro-
seguirse la prelacia de nuestro Don Munio ; por lo 
que , y no constarnos el año determinado en que 
entro a ocupar la Sede Alavense su sucesor Don For-
túnio , que no le hallamos en ella hasta el año de 
1067. ( a lo menos con la expresión de su Sede 3 aun-
qije es muy verosirril que empezó su prelacia en el 
año de 1005) no es fácil el averiguar quanto» fueron 
los años de su prelacia. Igualmente que Don Munio 
primero Don Munnio segundo , y Don Garcia sus 
predecesores fue también Monge del Real Monaste-
rio de San Millan. En el Catalogo de los Obispos Mon-
ges qué existe en el Archivo se halla esta expresión: 
Munio Abad Obispo en la era âe T.C.I, que coires-
ponde á el año de 1063. y por lo mismo está en-
teramente conforme con la cronologia que resulta de 
los documentos citados en comprobación de la pre-
lacia de nuestro Don Munnio. En consecuencia á es-
ta antigua memoria se le retrató á D o n Munnio de cuer-
po entero con trage y habito Benedictino , cuya 
pintura está adornando la Cámara Abacial. 
F O R T U N I O IE 
Desde el año de 4o67, hasta el de íoX7. 
Este es él ultimo prelado que con separación é 
M2 inde-
(87) Arch, de S. Prudencio. L ib . Becerro foi. 6. b* 
Munio Eptscopus in Alava. 
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independencia tubo nuestro antiguo Obispado Alaven. 
se. La mas antigua noticia que se ha descubierto en 
que se declara su Sede , es la memoria mas hono-
rífica que nos ha conservado la antigüedad de su sjn. 
guiar mérito. Refiérese en un autentico docvlmento 
-cuyo original permanece en el famoso Códice ¿e Qonm 
cilios llamado Etnilianense en el Real Monasterio del 
-Escorial. En el año de 1067: fue ( según la crono-
logía del P, M . Florez en la Liturgia de España ) la 
•disputa que se suscitó á causa de querer extinguirse 
en las Iglesias de España su antiquísimo oficio y 
rezo eclesiástico llamado Muzárabe ò Gótico. Habién-
dose congregado los prelados de España para impe-
dir la intentada extinción , determinaron hacer su 
recurso á la Santidad de Alexandre I f . y para qUe 
tuviese el mas eficaz efecto , embiarle en nombre de 
todo el Clero de España á tres Obispos del Reyno. 
Con el conocimiento que tenían de lo arduo del em-
peño } proporcionaron la elección y nombramiento 
de los sugetos. Estos se expresan en el mismo do-
cumento i y fueron Don Munnio Obispo de Cala-
horra } Don Eximino Obispo de Oca, y Don For-
túnio Obispo de Alava (88). Fueron tan felices estos 
prelados en su legacía y comisión que habiendo lle-
gado á Mantua , en donde á la sazón se hallaba el 
Pontifice con el motivo de celebrar Concilio , con-
siguieron se dexase á las Iglesias de España conti-
nuar en quieta y pacifica posesión en su Rezo y Oficio 
Muzárabe. Habiéndolo hallado asi el Papa , como él 
Concilio Mantuano después de un diligente recono-
cimiento de sus Libros 3 catholico y limpio de toda 
He-
(88) Códice Emilanense : Pro qua re Hispaniarum 
Epíscopi vebementer irati consilio inito tres Episcopos 
Roman miserunt scilicet Munniomm Calagurritane } ¿fa 
Eximimm Aucensem &c. Fortunium Alavensetn. 
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Heregia ; por lo que prohibieron con autoridad Apos-
tólica el que se hiciese mutación alguna, y dando su 
bendición el Vicario xde Jesu-Christo á ios tres men-
cionados Obispos , se restituyeron á sus Sedes ale-
gres con tan favorable éxito. (89). Hasta aqui el con-
testo del citado documento , el qual estampo literal 
el padre Antuerpiense Pino en la Acta Santonm en 
el tratado de la Litúrgica Hispánica (90). y el P. M . 
Fíorez en su España Sagrada (91). En euyos dos Au . 
tores puede verse con extension la materia. 
Habiendo acabado con tanta satisfacción el ar-
duo negocio referido en el numero antecedente, que 
acredita que nuestro Don For túnio , como asimis-
mo sus compañeros debieron ser en aquella sazón 
como advirtió el P. Mariana de los mas principales 
y doctos de estas partes , continúa su memoria en 
una escritura del Archivo de Hirache de la era de 
1107. que pertenece al año de 1069. Por ella con-
cede el Rey Don Sancho al Monasterio de Iriar.te que 
se unió posteriormente con el de Hirache 3 el que se 
llamaba de Velzuategui con todos sus pertenecidos , y 
en ella juntamente con Munnio Obispo de Calahor-
ra? 
(89) Códice Etnilanense : ibidem : quos libros ãòm-
nus Papa & omne Concilium suscipiens dilgmler pres-
cutantes & sagaci studio perquirentes , fan* catolices & 
omni herética pravitate mundos inveneriii;t et nequis am-
plius (ficium Hispane Ecclesia inquietaret , vel damna-
rct , vel matare presumeret Apostólica auctoritate pro~ 
hibuemnt , & etiam interdixerunt , data benediaio-
ne super prafatos Episcopos eos 3 cum latitia ad propia 
redierunt. 
(90) P. Pinus. Litúrgica antiqua Hispánica cap. 6. 
§. 1. n. i2t. 
(91) Padre Maestro Florez. España Sagrada tom. 
3. pag. 389. 
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r a , Belãtiô delruña ( hoy Pamplona ) subscribe; For. 
tuniú Obispo ííe la Iglesia di A>ava confirma (91). Eq 
otra del mismo McmaSterio de Ja era ue t i o s . año 
de IO70. Senior Acenat Garceiz juntamente con su 
mmet Doña Fr0nila de ^ ^ a / £ < h'dCtn í t^wcion ai 
Abad Vefemundo y sus Monges del Monasterio situa. 
do junto á ia Villa de Arizala en Arneza íidiuado 
Monasterio de E%a con todas sus entradas y salidas, 
y asimismo otras diferentes posesiones 3 y ea ella con 
los Obispos Blasio de Pamplona , y Munnio de Ca-
lahorra se enuncia: Fortúnio Obispo en Alava (93), 
D i esta misma ficha hay una escritura en ei Monas, 
terío de San Millan por la que el Rey Don Sancho, 
y su muger dan privilegio de exención a un tal An-
Ufes de ios bienes que lema en Aiesano y Najera po-
blacion de la Rioja y en ella subscribe y confirma 
COn Blasio Obispo da íruna , y Munnio de Najera; 
Fortunh Obispo de Alava (94); P- M . Yepes estam-
pó literal en su Crónica Benedictina un privilegio con-
cedido por el Rey Don Alonso 6. á Sagun en 8. de 
los Idus de Miyo dela era de 1108. año de 1070. en 
el que subscribe: Fortúnio Obispo de Alava confirma 
(95). Aun hay de esta misma era otra escritura en el 
Monasterio de San Juan dê  la Peña , por Ia qual 
Mouime Nunnii hizo donación á eáte monasterio de 
otro en el Lugar llamado Mwdacba ( hoy Mundaca) 
en 
(92) Arch, de Hirache. Lib. Becerro íbl. 15 b.For-
tunius ¿llavinsis Ecclesig Bpiscopus eonfimat. 
(93) Arch, de Hirache. Lib. Becerro ful. 16 b. Cax. 
3. L . A. Quod 1. Piez. 7. Episcopus FuHumus in Ala-
va-
(94) Arch, de S. Millan. Becerro Gótico fol. 437'. 
Fortuníus Episcoms Alavensis confirmat. 
(93) P- M . Yepes Choron. de San Benito tom. 2. 
SSra. 9. For tunius Alavensis Episcopus. 
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en Vizcaya por su Anima y la de sus parientes. Es-
ta donación autorizaron los Señores Maurin , Blas-
cez de Busturia , Garda Gideriz de Vanichiz , Un-
puso Momez de Arriata , Sancho Lopez de Bustuiia, 
Iñigo Diego de Mureta , Miuiio Acexiz de Moudacha, 
Sancho Maraiz de Bosturia , Munio Maoriz su her-
niano , Sancho Unnuz de Bosturia , Momme Nunuz 
de Mondaca, y Munio Gssandiz de Mondaca, Fina-
liza la escritura después de expresar que se dona el 
Monasterio con sus tierras j manzanales 3 aguas, y 
pastos. Fecha la Carta en el mes de Octubre en el 
y} dia de San Vicente Sabina y Cristeta.( es el 27 del 
mes) (96). Reynando el Rey Sancho Garcia en 
}) Pamplona , en Aragon Sancho Ranimirez : en Cas-
„ tilla Sancho Fernandez } y Obispo Don Fortúnio 
J , en Alava y en Vizcaya ; Obispo Don Blasio en Pam-
„ piona , en San Juan Garcia Abad , y Mmcio Piior. 
Después de estos personages y el anatema acosti;m-
brado se expresa la era M.C .VI I I . y otras clausulas 
deque se dará noticia en oportuno lugar (97). De la 
siguiente era 1109. año de 1071. con la nota de 6S 
feria de las Kalendas de Enero existe en el Monas-
terio de Hirache una escritura por la qual hace el 
Rey Don Sancho donación á Doña Mancia Ortiz 
en atención á sus servicios del Monasterio de Santa 
Maria de Arellano , para que lo posea durante su 
vida , y que después de ella pase al Monasterio de 
Hirache. Subscriben y confirman esta donación los 
Obispos Blasio de Pamplona , y Fortúnio Obispo en 
IJr 
(96) P. M . Florez E. S. tom. 14. tract. 42. cap. 
4. pag. 33. n. 52. 
(97) Arch, de S. Juan de la Pefia. Becerro Gótico 
fol. 67. : :: Episcopus D. Fortúnio in Alava , & in Viz-
caya. 
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Liguriy en Alava (98). En la escritura original se 
usa de ia partícula f^el entre Ligur i y Alava , pero 
en estas circiinstancias no tiene esta partícula el ri-
guroso y extricto signiñcado de ser disjuntiva} sino 
es copulativa ; pues ademas de hallarse esto mismo 
en esta escritura entre Calahorra y Najera , estan-
do ya unidas y baxo de un solo prelado los dos 
'Obispados Calagurritano , y Nijerense , nos consta 
de repetidos exemplares lo genuino de este sentido 
(99). Sin salir de ia Historia de nuestra Provincia de 
Alava , hallamos en el Archivo del Monasterio de 
Valbanera una escritura que incluye su Libro de Be-
cerro con la era de 1080. año de 1042. en que to-
mado literalmente el vel daba un sentido ¡npropio y 
repugnante pues dice asi: R.ynando nuestro SeñorJe-
jut~Cbristo y baxo de su imperio el Rey Garcia en 
Pamplona ó en Alava (100). En la citada era de 1109. 
año de 1071. se hizo una escritura de donación al 
Monasterio de San Salvador de Ley re por Senior 
Marcelo y su muger Doña Goto por remisión de sus 
pecados de la Iglesia de San Miguél con su Villa lla-
mada Ripa y Santa Gema y Arriaran y la tercera par-
te que les pertenecía en Pungua. Hacen la oferta á 
San Salvador , á el Señor Obispo Fortúnio , á el 
Prior Blasio j y á todos los Monges que servían en 
el Monasterio , para que sean Monges de la Regla 
de 
(98) Arch, de Hirache. Lib. Becerro fol. 17. For-
túnio Episcopo in Alava Cax. 2. L . A. Quad. 2. Pieza 
-20. Fortúnio Episcopo in Liguri 3 vel in Alava. 
(99) P. M . Florez E. S. tom. 4. tract. 3. cap. 3. 
§. i . ib!. 159 y tom. 5. tract. 4. cap. 3. §.5. foi. 160. 
n. 62. Apend. 3. pag. 419. n. 10. 
(100) Archivo de Valvanera. Lib . Becerro foi. 120. 
b. era MLXXX. regnante Domino Jesucbrtsto , & sub ejus 
imperio Rex Garsea in Pampilona , vel in Alava. 
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de San Benito , con el fin de hallar la ¿ivina protec-
ción en el dia del juicio ; siendo su voluiitad que 
anualmente se den 70. sueldos de plata del cuño Ala* 
ves para comprar el actyte } cera , é ii,>¿itiiso para 
el culto de la Iglesia de San Salvador , para que 
mereciesen tener parte en las vigilias , ayunos 3 l i -
mosnas , oraciones , y en todas las obras buenas. 
Finalizase esta escritura diciendo : 3) Fecha esta Car-
j , ta en la era de 1109. reynando el Rey Sancho en 
Pamplona ^ Blasco Obispo en Pamplona , Sancho 
Obispo en Aragon , Mu ni o Obispo en Calahorra, 
„ Fortúnio Obispo en Alava , el Rey Alonso en 
„ Castilla , el Rey Sancho en Aragon , siendo tes-
}> tigo* y oyentes los Leyrenses , y Alaveses (101). 
En siete escrituras encuentro la memoria de nues-
tro prelado en el año de 1072. La primera es una 
del Monasterio de Leyre de 5 de las nonas de Ju-
lio feria tercera , por la que el Rey de Navarra Don 
Sancho hizo donación al dicho Monasterio de la 
¥illa>de Tondon situada entre Haro' y Briñas sobre el 
Rio Ebro , cuya donación confirman los Obispos D. 
Munio de Calahorra y Najera , Belasio de Pamplo-
.na j y Don Fortúnio en Alava (IO'I). En otra.del mis-
mo Monasterio y de la misma era 1110. ?¡ño de 1072. 
por la que hace donación el Rey Don Sancho á el 
Abad der Monasterio de Larrasoain llamado Acena-
-ria de tres Cuvüares en el Valle de Sardaraig , ev 
Ocarín , y en Ixaxiarraga : Subscribe el Rey , y con-
frma—los Obispos Blasio en Pamplona , Murrio en 
Calahorra , y Foriunio en Alava (103). La tercera es-
v u - » N - •• • cú-s 
•3 . T T M - L B - J L U . — . ! I — » I Í I IVI: . I | ' »—i-(\__ r i - I . 
•> (101) Archivo de Leyre lib.; de Becerro folió 249. 
•Foriuníê Epis copo in Alava. > •. ;. ' i ' 5 .;: 
•* (102) Arch, de Leyre. Lib. de Becerro fol. 237. y 
-231. Episcopo dopno Fortúnio in Léiore, & in Alava. 
(103) Arch, de Leyre. Becerro mayor, folio 124. 
^Fortunicts Episcopus in Alava, 
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ci'itura de la era de m o . año de 1072. es del Mo-
nasterio de Hirache 3 por la qual el Rey Don San-
cho juntamente con su muger Doña Placencia hacen 
donación á este Monasterio de los vasallos que te-
nia en la Villa de Xeniz , para que sirviesen en la 
manufactura de las Salinas : y en ella juntamente con 
Munio Obispo de Calahorra , y Blasio de Pamplona 
se enuncia : Fortúnio Obispo de la Iglesia de Alava (104). 
Continua la memoria de Don For túnio en otra escri-
tura del Monasterio de Hirache de la era de u i o . 
año de 1072. por la qual el Rey Don Sancho junta-
mente con su muger la Reyna Dona Placencia hacen 
donación á el Abad Gomez Ochandoiz de tres viñas 
en Auroviliar baxo de la condición de que después 
de la muerte de este pasen al Monasterio en la que 
con los Obispos Munio de Najera 3 y Belasio de 
Pamplona subscribe: Fortúnio Obispo en Alava (105). 
En otra de la misma era con la nota 9. de las Kalen-
das de Diciembre hace donación un tal Eximino al 
Abad San Vereraundo y sus Monges del Monasterio 
llamado Urrichuriuga con todos sus pertenecidos , y 
subscribe en ella con Munnio Obispo de Najera , y 
Blasio de Pamplona 3 Fortúnio Obispo de Alava (ioó). 
En el Monasterio de San Millan permanece otra es-
critura de 7. de las Kajendas de Mayo de la misma 
era de m o . por la qual hace donación Ramiro hi-
j o del Rey Don Garcia , y su muger Doña Estepha-
nia 
(104) Arch, de H i r a c h e / £ i b / B e c e r r o foi.; 19. b. 
Cgx. 2. L . A. Quad. 2. Pie?:. 22. Fortunius Àlavensis 
JEcçiesia 3~ Episcapo--, ........... ....... ... 
; ¿os) . , Arçh- dg Wyjraçhe, I4b. becerro foi. ao»Çax. 
2. L . A. Quad. 2. Piez. 21. Mpiscopo Fortúnio in Alava. 
(106) Areh. dç Leyre. I^ii?. Becerro.fol. i 8 íb . Gax. 
3. L . A. Quad. 1. Piez. 8. Episcopo Fortúnio in Alci' 
AlaVa. . ; . J 
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r<ia al Monasterio de una heredad que le había daao 
en Leza Garcia Aqu i lo ; y en ella confirman Mimnio 
Obispo de Najera , Blasio Obispo de Pamplona , y 
Furtunio Obispo tie Alava (107). En otia tsciitura del 
mismo Monasterio de la era de i n o , 7. de las Ka-
lendas de Septiembre feria 1. hace donación el Rey de 
Navarra Don Sancho á San Millan , y á su Abad Be-
jasio de un Monasterio en los confines de Durango 
con la Decania que tenia en territorio de Vizcaya lla-
mada Iburrunta , en la qual habia Reliquias de San 
Martin con todos «us pertenecidos > salidas , y en-
tradas, tierras j huertas, manzanales, arboledas, mon-
tes , pastos , molinos &c en ella confirman Munio 
Obispo 3 y Fortúnio Obispo que aunque no expresan 
ni declaran sus Sedes se reconoce por las escrituras 
anteriores y posteriores , y de la misma fecha que 
son los prelados de Calahorra } Pamplona , y Alava 
(108). De la siguiente era de m i . año de 1073. se 
halla otra escritura de 13. de las Kaitndas de Julio 
perteneciente al Monasterio de Hirache , por la qual 
el Rey Don Sancho dió carta de ingenbidad á el 
Abad de Iquirre Don Eximino 3 y en ella después de 
los Obispos Munio de Najera se enuncia Fortúnio Obis-
po de Alava (109). 
De la siguiente era de n i 2 . año de 1074. hay 
una donación en el Monasterio de San Prudencio 
su fecha en el de Najera por la qual hace donación 
el Rey Don Sancho del Castillo , y casas de Clarijo 
N2 á 
(107) Arch, de S. Millan. Becerro Gótico ful. 35. 
b. Becerro Galicano fol. 51, Fortunius Episcopus in A-
lava confirtnat. 
( ios ; Arch, de S.Millan. Becerro Gótico, fol. 38. 
b. Becerro Galicano fol. 185. Fortúnio Episcopus. 
(109) Arch, de Hirache. Lib . Becerro fol. 20. Epis-
copo Fortúnio in Alava. 
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á Doña Urraca Iniguez su sobrina , y en ella jun-
tamente con los Obispos-Munio de Najsra , y Blasio 
de Pamplona se enuncia : Fortúnio Obispo en Alava 
(no) . En este mismo año de 1074. se halla en el 
Catalogo de los Monges Obispos , é hijos del Monas-
terio de San Millan esta nota: Fortúnio Monge y Obis-
po en la era de ICXII . lo que corresponde puntual-
mente con la cronología de nuestro prelado 3 á quien 
tiene reconocido por hijo suyo aquel Monasterio, y 
en su consecuencia puso su retrato de cuerpo entê  
t o en la Camâra Abacial. 
En la siguiente era de 1113. año de 1075. en-
cuentro dos escrituras en las quales se menciona nues-
tro prelado Don Fortúnio. La una es de 14. de las 
Kalendas de Julio fecha en Calahorra en la feria 6, 
por la qual liberta el Rey Don Sancho á el Monas-
terio de Larrasoain y Assitur con todas sus decanias, 
y heredades sirviendo de testigos los Obispos Bela-
sio 3 de Iruña , Munio de Calahorra, y Fortúnio de 
Alava ( m ) . De la segunda se deduce que el Abad 
de Abadiano Don Munio habia fundado el Monaste-
rio de San Miguel de Arandia en el termino de San 
Martin de Hurrieta , que pertenecía al de San Mi-
llan por la donación del Rey Don Sancho. El Abad 
de San Millan dió queja de esto , y finalmente se de-
terminó á favor del Monasterio: To Blasio Abad de 
San Millan (dice la escritura) con consejo del Rey 
fundé la Iglesia antigua , y poblé 'Arandia que está en 
el termino de Hurrieta Decania de San Martin : Tojur-
- tuni» Obispo la consagré por mandado de Alvaro Abad 
de 
( n o ) Arch, de S. Prudencio. Lib. Becerro fol. 13. 
Episcopus dopnus Fortúnio in Al uva. 
( m ) Arch, de Leyre. Lib. Becerro fol. 16%. For-
tunius Episcopus in Alava. 
âe Ia Provinda de Alava. i o i 
âe San Millan (112). Aunque en esta memoria no de-
clara el Obispo su Sede , no puede ponerse duda 3 en 
que sea nuestro prelado Don Fortúnio que estaba 
ejerciendo su ministerio en el territorio del Señorío 
de Vizcaya , que pertenecía á la jurisdicción d«l Obis-
pado Alavense , como notamos en el capitulo I I I . 
y se comprueba con éste y otros exemplares que he-
mos exhibido , y exhibiremos después. Prosigue la 
memoria de Don Fortúnio en dos: escrituras del Mo-
nasterio de Leyre de la era de 1114, año de 3076. 
La primera tiene las notas del Domingo después de 
la Octava de Pasqua á tres de las nonas de Abri l , 
por ia qual el Obispo Don Blas , ò Eelasio que lo 
era de Pamplona , indulta y liberta á los Mezquinos 
de Errasa , y finaliza expresando reynar don Sancho 
en Pamplona , en Najera , en Alava , y en Vizcaya, 
y confirman los Obispos Don Blasio de Pamplona y 
Leyre , Don Munio de Najera , y Don Fortúnio de 
Alava. En la segunda que , como se ha dicho , es 
de la misma era y del mismo Rey Don Sancho , se 
enuncia también Don Fortúnio Obispo de Alava (113). 
Una y otra cita el Analista de Navarra , el P. Jo-
. seph Moret (í 14). Aun hay otras dos escrituras de 
éste año de 1076. en que consta nuestro Don For-
túnio : la una es del Monasterio de Hirache por la 
qual el Rey Don Sancho con su muger Doña Pla-
,cencía le hacen donación de una heredad llamada Ar~ 
veyza en el valle situado junto al puente de Monda* 
via 
(112) Arch, de S. Millan. Becerro Gótico tol. 62. 
b. Becerro Galicano fol. 1 88.::: &* ego Fortunius Epis-
• copus saçravit provissíont Alharoni Abbati Sanen Erni-
liani. 
(113) Arch, de Leyre. Lib. de Becerro tol. 204. E -
piscopo dopno Fortúnio in Alava confirmans. 
(114) P. Moret. Anal fol» 823. y I26. 
loz Hut iria Ecksinstita 
•via {hoy Meadavia) y en ella se enuncian ios Cfei^ 
Eos Beksio de Pamplona , y Fortúnio de Alava- ( i ^ V ,a segunda corresponde al Monasterio de San Millan' 
y por ella hace donación Dtma Goto L ó p e z de la 
mitad de la Villa llamada Eguilior en Egiti /az que cor-
responde á la Hermandad de Axparrena , y ¡a nii^ 
tad de la Iglesia de San Pedro juntamente c o n la ca-
sa inmediata que estaba dentro de la Vi l la con mas la 
mitad de la Iglesia de San Milan y c u y a siuiacion 
era sobre la Villa , j también la mirad de o;ra Igle-
sia titulada de Santa Maria que estaba debuxo de la 
de San Millan , a el Abad del Monasterio Biasio y 
sus Monges , la que se finaliza; Fcch.: esta Carta en 
la ¿ra de 4114. reynando Sancho en Pamplona j y en 
Alapa. Mmvj: Qbisp) cinfirma. Fartunio Obispo confir» 
ma. Smior Dyn Marcelo confirma. Senior F u r i a n Gar-
ceik confirma. Senior Eximino Furtuniones confirma. ¿V-
nior Acsnariz confirma y y los fiadores y testigos ( u 6), 
- Como fue tan dilatado el Pontificado de nuestro 
prelado Don Fortúnio , asi son también machos los 
documentos én que se halla so memoria. Continua 
esta en una ¡donación que cita el Analista de Navar-
ra hscha á el Monasterio de Leyre por D o ñ a Mon-
cia Fortuniiz en la era.de i n ó , año de 1078. que 
enuncia en Alava por Obispo á nuestro prelado D. 
Fortúnio (117). De esta misma Señora hay en el Ar-
chivo de L íy re de la era de i r is , año de 10 so . otra 
donación d i la Villa de Hieza y otras posesiones, en 
la que juntamente con los Obispos Garc í a de Jaca, 
y Munio de Calahorra se expresa Fortúnio Obispo ds 
Ala-
(115) Arch., de Hirache. L . Becerro f o i . 24. Fortú-
nio Episcopo in Alava. 
( n ó ) Arch, de S. Millan.-Becerro G ó t i c o fol . 38. 
Becerro Csl'eano foi. b. Fortúnio Epistopas. 
(117) P. Moret fol. 11. . 
vi ti cia às Alava. io? 
'Alava {Hl)- En otra que estampó el P. Yepes en uno 
de sus Apéndices ^de fecha de 8. de los Idus de Ma-
yo era de 1118. año de 1080. contirma también -.For-
túnio Obispo de Alava (119)- Kn otra de 17. de las 
Kaiendas de Septiembre feria quarta era de j 120. ano 
de 1082. hizo donación Don Lope Inz'guez juntar 
tamepte con su muger D o ñ a i T ^ o á San Millan y 
á su Abad.Alvaro del Monasterio de San Vicente de 
Vartbe en territorio de Vizcaya con sus tres Deca-
nias , una de ellas en Ibargcciza , y otras desjun-
to á la Iglesia de San Miguel Arcángel én el: Puer-
to de Vcrmelio ( hoy Berineo ) en la costa del Mar, 
con los mortuorios que á el pertenecían con sus. en-
tradas , salidas , huertas , montes , &c. Finaliza la 
escritura diciendo :•„ Reynando en toda España Dán 
j , Alonso: yo Senior'Lope Iniguez de la generación 
„ del Conde Iñigo Lopez señoreando Vizcaya ¿Jpuz* 
cua , y .Al?iva que hice este escrito , y !de rtii 
j , mano íesíe signo >i< y entregué á Ids - testigos.' 
Subscriben sus lermanos Gardia , Iniguez i, y Ga* 
lindo Iniguez..', Fortúnio Obispo , el Abad Lope, de 
Munkia ( hoy Munguia ) el Abad Alvaro de Abadia-
no j el Abad- de Zena triza (hoy la Colegiata -de Zé-
Bárruzgj)uy . Abadí^ de' Etocanrio. Termina la escritu-r 
wdic ie iü io i Bictgga.,£Kie&.,Merino eíl toda Vizcaya, 
eluSeñor Veyia Presbítero testigo y confirmante (120). 
Bl Qbfepo-'-FottBtiK* qite «nbyerite 'esta escriturado 
yciedei dudarse es nuestro-prelado Álavétiré. En ¡otra 
' (ibti) o&tchl <d0"LeyreJiíüibl MtcátxaibiAizfi.. For-
(119) V. M.' Jepes Crónica de S.Benito tomo 3. 
SSrai;;lX.;.fol^?o^í FvrtuvSüs.- A l avenéis E'piéccpús' con-
firmat. .'. .¡ v •< •A-. \ , .>,-.; 
, >< (i2<©)r:AtdB. {dftsSaMillan.. Becerrb Gótico .fol.}3f. 
Beeerio iwGalicaho,£dIi ^Sjw; ib. Fortunio'Episcopoí;''t .d 
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escritura de la éra de i u i . año de 1083, por la qual 
Senior Forma Sanchez hace donación y confirma-
ción de unos palacios en Zembrana al Monasterio de 
San Millan se concluye:,, El Conde Lope Iniguez 
„ ien Vizcaya , Alava , y Guipúzcoa , Fortúnio Obis* 
n po en Alava ( i t i ) - En otra de la misma era se di-
ce lo mismo y es escritura de cambio entre el Abad 
de San Millan Alvaro , y Garcia Gonzalez de una 
solar en la Villa de Berganzo por otro que le dió el 
Abad en Muntilbori con su divisa (122). En otra es-
critura del Monasterio de Leyre por la qual el Abad 
Raymundo en nombre del Rey y de los Monges del 
Monasterio hace donación á los Mezquinos de Esa 
de un campo llamado Ibrre^para que planten en él 
l iñas en la era de 1122. año de 1084. juntamente 
con los Obispos Don Garcia de Jaca , y Don Pedro 
de Pamplona se enuncia : Don Fortúnio de Alava (123). 
De esta misma era 1122. año de 1 0 Í 4 . se halla a con-
tinuación de la escritura de I f l . de las Kalendas de 
Febrero feria 3. era xle 1089,'que se. citó á el escri-
ctibir de; Don Garcia segundo , uiia nota que dice 
a r i : To Fortúnio Obispo de Alava presente el Abai 
•dé.San Millan Alvaro y. otms muchas, t'mi.go.s semejanr 
HS'Iconfirmó)en ¡Ametrtia)erilá em deá,ia2^tf,'tsv'de lás 
tKalrntáds de Agpsto ( i ^ í P x o s i g u e ^ iíaticia dé riues-
«f «si ' . .-jU'-isrtii'iOí \' o . t;.iôj oi-jTicía;.-<i > . í v , / u ' t r o ^ 
¡ ( i fct} hmhK de &%iÍM\&n»r&sfi&m G .o tW, foi. 6^. 
Becerro Galicano fol. 164. b. Episcopus Fortuni in 
-•«.; 01 i¿X 1 Atoht¿diá. & Milkiu-i^edeixo Goti'eo fol. 76. 
Becerro'Galicano fol. 29. Episoop^ Bumnius' mAlü' 
..va;;: • 5 ' o ) ; ' . - - . f ' •. I »»vO ¿-¡r.-ii . '. .'-1 (.; 
(423) A'rch. de Leyre. iBecerra tmyoi- . ' ioVi^ i él 
159. Episcopus Fortunius in Alava. 
;.(i"2'4) AfáÜ de Sr^Milkdi Becerro Gótico foli 39. 
b. Becerro Galíísano /fol/Ji$4.' y (Daoc.. fi- $. Et- ego. Fàk~ 
tunius 
dei la Provinda ãe APava. 1.05 
trò Prelada'en otra esciitura de Já era dê  1113} q^e 
correspande al a ñ o . de 1085, ppr la que hact àovfi^ 
cion una Señora llamada Igusco á Alvaro Abad de 
Saa Millan de un palacio con su huerta y úmaa en 
Alava en la Villa de Oixytia con todos sus ptUene-
cidos: y en ella sirven de testigos .el Señor <rÓade 
Lope en Alava y en Vizcaya -, Senior Sancho For^ 
tuuiones de Petrola , y Fortúnio Obispo de Ai¡ava (I35)Í 
En el Monasterio de San Juan de la Peña hay otra 
escritura de ió. de las Kalendas de Noviembre era de 
IU3. año de 1035. por la que .Sancho d¿ Urriatç] 
hizo donación, al Monasterio por el . anima de suspa,-" 
dfes , y parientes de un •Monasterio .en Alava l i m a -
do San Lorenzi de [raza con su media Villa titula-» 
•da Bichea ( h o y Elguea) con sus montes , Aguas, 
pastos , entradas , y salidas , y finaliza : Fecha es-? 
ta Carta en presencia del S¿ñor Sancho Abad y sieric 
úo fiadores de. esta donación Sancho ForMnione¿; de .Qzeta; 
su hijo Fort un Sanchez Gonzalo Gárceiz 4e Abiiona^&n-* 
líalo Muniz de Antepardo ; Ilaico • rie Saliiategui. -Exi-f 
mino Veylaz de Alqyza.: Fecha. 'la • Carta en , el mes dé 
Octubrs XVI. de las Kalendas de Noviembre reynando 
Alonso en Leon en Nagera en toda Castilla \y en Alava. 
E l Señor Fortúnio Obispo en Ar mentia , y cl Cànde Lo-
pe Iniguez en Alava. To el mismo Sancho Sancbtz que 
esta Carta mandé escrivir , de. mi propia mano hice esfe 
signo. Esto es en la era ds M X X l l l (ia6). 
O De 
* tuhius Episcopus Alavensis presentí Abbati Aíbaroni Smc-
í'* Mmiliani in Armenti multis his textibus , similiter '-cen-
ffnavi in era M.*E.XXII.XV. Kalendas Angustí. 
(125) Arch, de S. Millan. Becerro Gótico í o h i o g . 
Becerro Galicano, fol. 184. b. Fortmius Episcopus A<* 
lavensis. 
(126) Arch, de S.Tuan de la Peña, Becerro Góti-
co fol. 65. 
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De el mismo Prelado Don For tún io hay dos Es. 
crituras e« los Monasterios de S¿in Juan de la Peña, 
y jLeyre del citado año de 10S5. de las quales espe-
cialmente la primera es muy notable para el asunto 
én que escribimos, y por lo mismo se pondrá lite-
ftl én' uno de los Apéndices del siguiente tomo. Es-
ta 'Escritura dice asi-: ." Bajo i del >npmhre de la San-
jy tisima TriiH'da4 Este es el decreto.que yo Eortu-
j> nio ., no por mis propips méritos , sino por1 sola 
$y la misericordia de Dios Obispo de Alava, hagoá 
,V ti1 Sancho Abad del Monastejio de San Juan Ban-. 
i , tístâ , que se titula la Peaã > y. á toda lã co-
3, munidad qué está bajo de tu: cargo. Porquero? ve-
,y nerables lugares'ide.Jos Santosi, que.están destina-. 
t i dos para ios divínosí exercieios de la Religion, son 
principalmente acrehedores á que todos los fieles 
5, tos veneren i, y los siervos.de Dios que en ellos ha-
¿j bitan con feworosd caridad y < fiel devoción , ^e-
5,* feèn .amáíse y . favorecerse! ^ üitgülaOTierite pat, 
j>' aquellos dé nuestra* Dignidád ¡y,651^. eá deva^uéllQS 
,y que están constituidos'eñi.él. grado Pontifical. Por 
I „ lo que mediante la caridad de Dios , por el re-
1 yt medio de mi anima , y de mis predecesores , y por 
tf-Hatimlnà dt? mis. succesotes h^gò aques»tias dopicio*. 
^ ¡ « e s ^ y libeitadesi^ áv Êavor dfe la ilglesia de S. Juan 
•»» Bautista de vuestro expresado Monasterio > que se 
„ titula de ta. Peña , 'de todays vlaS Iglesias que, en 
nuestro Obispado Alavense habéis adquirido. Con-
yy-viene á saber, la Iglesia tjue sellama HuhullaTla 
3} Iglesia que se titula Iraza , y en ei territorio, del 
•JÍ Rio llamado Olga , la I^esia qiaé'se llama Qitbs-
currita , y en Vizcaya la Igíesiá•.titulada Santa;i^. 
• , i ria de Mon tacha con todos los Diezmos y obla-
V,-dones , y rentas que á estas Parroquias pertene-
)? cen ; y también convengo á que las Iglesias que 
mediajrate la-.libéralidad da Î ocS en este Obispado 
con Consejo nuestro adquirieseis , para qgs Wípo» 
„ seáis 
de la Provincia de Alava. i c ? 
» seats todas sia molestia , é inquietud Episcopal, y 
n clerical, con todos los hombres vos >,y vuestros su-, 
}) ees ores perpetua y libremente, y que ninguno de 
3, mis succesores en el Obispado no tenga en ellas. 
}> la tercera ó quarta parte de ios Piezmos s ni ob-, 
j , ¡aciones , ni pretenda imponer otra carga , sino; 
J, que todo libre y exento asi las Iglesias , como los, 
,; clérigos que en1 ellas habitan , firme y penuanien*; 
„ temente Jas tengáis y poseáis. Hizose esta JEscri-
tura j y donación en nuestra Sede titulada Aiinett" 
tegui 3 presente los clérigos y A¡ cedíanos de esta Se* 
„ de otorgante y firmantes fecha y confirmada , de la 
J , propia mano escribí este signo de la Cruz >J(. Si, 
}? alguno de mis succesores aquesta Escritura , y do^ 
nación quisieren meiorarla , les suplico , y ruego 
}¿ que lo hagan. Si alguno contra ella quüiere te-
„ raerariamente ir quitándole a lgo, si oportuuamen-
)> te no saneare á est.e Monasterio , restituya el do» 
j j , bl^ , y requiriendo por é i al; Bieiiavf ntürado San 
y * Juiiti íe asista JJ)ios , y. esta carta , y eŝ e dan per-> 
i , inauezcau fti'in,çs , y estables» pexpetuamiente.' ;Yo 
„ Fortúnio Prep^çijo y Arcediano , y de esta Sede 
3) ésta oblación ç o a expontânea volraitad consentí , 
j j y subscribe To Feyla Deems de esta Seds igual" 
3) mente, consiento y subsctibo. Igualmente todos 
ÍJ los otros, consintieron y subscribieron en> la eu^ 
JJ jlí.C^XXilí.; (127) La segunda EictüaMa , que 
JJ del Monasterio de Leyte , dice; "Jfexo del ndm» 
JJ bre de Chisto Salvador del Mundio. Esta es. 1$ 
JJ Carta de donación y confianacioa que yo- ha^Oí 
tj Foitwijo, por 1̂  gracia dp Dios, Obiípuo de Aliava 9 
„ nuestro Dios y Señor Salvador , y al jyioEiasteriQ 
n tHiU*<Jí). -X^yrense >, y á los • SaeíOR Marfyres.; N u -
(127) Arch... de. S. Juan de. la Pewa. BecerroG^t*. 
Co foL 53; 
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)} nílo y Alódia que alli descansan con otros innu-
9i mèrables Santos én presencia del Abad Regimun-. 
â, do y de todos los hermanos para poder por sus 
, 5 oraciones poseér el premio de la vida eterna. Por 
esto y por el remedio de su alma y Ja de sus parien-
tes concede al Monasterio á ¡os mencionados Santos, 
y Monges que en él sirven á Dios , y en adelante 
sirviesen , un^ Villa <]ue adquirió del Rey Don San-
oho García llamado London , de Ia qual se hizo an-
tes expresión con todos sus términos cultivados y hier-
mos que la compró al expresado Rey por precio de 
un Cavallo y un Mulo. La qual Villa añade estaba 
situada junto al Rio Ebro cerca de la de Briñas. En 
ella. Igualmente hace donación nuestro prelado al Mo-
nasterio d« Leyre de lo que tenia comprado, yen 
adelante adquiriese en tierras y viñas de Christianos, 
ó Judíos. En la Villa llamada Bozo Je hace donación 
de una casa que habia comprado , y de todos sus 
pertenecidos , y*lo mismo en Villanueva. Igualmen-
te de! otra casa con sus términos ! en Murugarren la 
quáí ctínniutó el Señor Acenário de Larrasoain por 
Badoztain y se advierte que la Villa de Murugarren 
tenia su situación cerca del Puente de Arga. Con-
tinua la donación con las voces y expresiones co-
munes á estas escrituras , y concluye: „ Fecho este 
i i acto en la era de 1123. Rèynando Sancho Rey 
9Í en Pamplona y Aragon , Alonso Emperador en 
„ Leo» , y en Nagera. To el expresado Fortúnio 
Obispo en Alava confirmo y de mi mano hago el 
>, signo de la Cruz Pedro Obispo en Iruña. Ga^ 
>, da Obispo éri Aragon. Sancho ^Obispo en Nage-
« ra (:ia8). * > ' : • ' i í 6 
- ^ En la siguiente era de 1114. que corresponde ál 
año de 1086. eucuentro otras dos escrituras en las 
• ' qua-
(12S) Arch, de Leyre. I^ibro Becerro ¿1 . 73.4 J 
de la Provincia áe Alava. 109 
quales subscribe nuestro prelado Don Fortúnio. La 
primera que habla de cosas del territorio actual de 
Alava dice asi: En el nombre de Christo nuestro 
„ Redemptor yo Senior Alvaro Veylaz de Casezeto 
„ dono por mi anima á San Millan en la Villa de 
„ Estaviilo un solar con su hera y cavaña á la en-
a, trada de la Villa , y una Serna á la parte de aba-
„ xo de ella. M i muger y Señora y mis hijos son tes-v 
„ tigos y confirmantes. Presente Alvaro Abad. Si al-
„ guno de mis parientes ó extraños esta mi ofren-
„ da quisiere romper sea maldito de Dios , y con-
fundido y de al Rey las libras de oro señaladas y 
3) doble al Monasterio. Fueron testigos todo el con-
j , sejo de Estaviilo: E l Señor Obispo Fortúnio de Ala-
„ va testigo: Ei Conde Lope en Alava y en Vizca-
„ ya testigo. Alonso Rey en España , era MC.XX1III 
„ (129). La otra escritura de esta misma fecha que 
corresponde al año de 10S6. es una donación que ha-
ce un Monge llamado Fernando á Sama Cruz de 
Rivarredonda de diferentes posesiones y en ella subs-
cribe : Fortúnio Obispo de Alava testigo (130). A éste 
Íyelado corresponde una escritura de San Juan de la tña por ia qual Sancho Sanchez dona y confirma á 
este Monasterio el titulado de Ircza de que hemos 
hecho expresión 3 por el remedio del anima de su 
padre Sancho Garceiz y sus paiientes. Asimimio de 
la media Villa llamada Bichea con sus Mtzqmms y 
toda su pertenencia , la que autorizan fortunio San-
chez de Ozeta } Gonzalo Garceiz de A vitona, Gon-
zalo Munnuz de Avitona 3 Alvaro Munnuz su herma-
no 
(129) Arch, de S.Millan. Becerro Gótico foi. 113. 
Becerro Galicano fol. 155. b. y Cax. V. 12. Leg. 4. 
num. i . 
(130) Arch, de S. Millan. Becerro Gótico ib!. 74. 
Beceruo Galicano fol. 133. b. Fortunius Alavensis Epis-
copus testis. 
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no , Xtmeno Veylaz Alayaa , Ximeno Lopez de Arç. 
tozcheta , Gonzalo Gareeyz , y Ymco Velaz Salgar, 
tegui. Y finaliza : 3, Fecha esta Carta en la era M..Q,, 
„ XXÜII. Reynando el Rey Alonso en Castilla y en 
„ Toledo ; el Rey Sancho en Aragon y Pamplona, 
el Obispo Fortúnio en Alava 3 el Señor Obispo Pe-
„ 4ro en Pamplona , Lope Iniguez en Estivakz : yo 
„ Senior Sancho Fortuniones de Ozeta tomé estos 
„ fiadores por mandado del Señor .Sancho Abad en 
„ nombre de San Juan (131). 
En la siguiente era de 1123. se encuentran tres 
escrituras que finalizan la memoria de nuestro Don 
Fortúnio ultimo prelado Alavense. La primera es de 
a, de las Kalendas de Mayo dia de la Ascension del 
Señor , por la qual hace donación al Monasterio de 
San Millan Doña Leguncia Munnioz de Ürsarez del 
Monasterio de Santa Maria ás Orsarez y otras pose-
siones : R e y n a n d o Don Alonso en Toledo , Leon, 
y Galicia. Sancho Ramiréz en Aragon y Pamplo-
na j Formulo Obispo en Alava, Comesano en Bur-
%> gos i Sancho eu Najera , Pedro' en Pamplona, V 
„ el Conde Lope en Alava* (132). La segunda es de 
3, de las Kalendas de Junio de la misma era de 1125. 
dg 1087. por la qual Senior Sancho Eximiniones 
4$ YHloó&.i le Compensa á Sancha Aeénariz' su, amigo 
qon .^St.-^etca*.» viñas ,, huerta* , y easas de' Asna-
rez Qayera. da- Kilboria el iavor de haber recibido dos 
Cavalas á precio/de doscieníoa su^ldas^ , en ia qual 
se. eijnnçian Pedro Obispo en Pamplona , y Forí«-
0/0, Obispo en Alava (133). L» tercera es de 12. delas 
Ka-
."7, - J : . ^ " " - - » - ^ — ' 1 1 ' ; 1 ^ T' -=~**-.-•'^•'-—•••^ " 
(131) Arch, de S. Juan de la- Peña.- •Episçojio Fort 
t̂ nifl ¡ti; Afava* Becerro Gótico í o l 6ó* 
(132) Árch. de S Millan. Becerro Gptiço foL 90. 
b. Becerro Galicano foi. óg. EpiscopusyFor'timiuA in Alava. 
- (133} A.<cI»- ^ LeyJie. Becerra mayor foí. 1 í 3• á el 
1S4. Episcopus Fmmius in Alava. . • ••, 
âe la Provinda dè Alava, j 11 
Kalendas de Agosto y ea ella concede el Rèy de 
Castilla Doa Alonso á el Monge Don Fernando de 
quien se dió noticia en escritura del año de 1087. 
carta de exempcion de todas las heredades y pose-
siones que tenia para todos los dias de su vida baxo 
de la precisa condición de que finalizada pasasen to-
das al Monasterio de San Millíin. Sirven en esta es-
critura de testigos Bernardo Arzobispo de Toledo: 
Fortúnio Obispo de Alava , Sancho Obispo de Naje-
ra , y Gomesano de Burgos (134). Otra escritura hay 
también de éste prelado existente en el Monasterio 
de Leyre que tiene la nota de 15. de las Kalendas 
de Mayo era de 1110. El año en que murió Doil 
Fortúnio no se sabe , ni tampoco el en que se untó 
con el Obispado Calagurritano el nuestro Alavense. 
Lo unico que en el particular puede asegurarse es 
que Don Fortúnio fue su ultimo prelado ; el modo 
como se unió con Calahorra y el tiempo se inves-, 
ligarán en el siguiente Capitulo. 
C A P I T U L O VI. 
U m Ó N V E E L OBISPADO ALAVENSE CON E t 
Calagurritano. 
Después de tatitos años como permaneció lá sittá del Obispado Alavense en /nuestra poblâciori ds 
Armentia , llegó por fin el diá de su extinciotí. Es 
touy 
(134) Aich. de S.Millan. Beceno Gótico íbl. 101 • 
Becerro Galicano fol. 135. b. Fortunius Alavensis Epis* 
copus testis. „ , . L 
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muy fundada la verosimilitud , de que no los mis-
mos motivos y circunstancias que ocasionaron la 
erección y establecimiento de nuestra Sede Alavense, 
í'ueron ios que contribuyeron á su extinción y rui-
na. En el Capitulo I I I . se probó con aquella soli-
dez que admite un asunto de esta clase por medio 
de razones congeturales , el haber tenido principio 
nuestro Obispado de resulta de faltar el de Calahor-
ra ; asi como le tuvieron los de Oviedo , Zamora, 
Valpuesta , y Najera por haberse extinguido los de 
Osma , Tarazona, Falencia , y el del misino Cala-
horra. L o único que en este particular se sabe es, 
que conquistada la Ciudad de Calahorra por el Rey 
Don Garcia V I en el año de 1045. se restableció la 
antigua Sede C^Iagurritana en la misma conformidad 
que se iba practicando con otras Ciudades Episco-
pales de que se apoderaron los Moros. Los primeros 
prelados que tubo Calahorra desde Don S nicho fue-
ron los mismos q u e l o s de. Najera / cuya Sede ha-
biéndose fundado á • principios del siglo X. continuó 
hasta Don Rodrigo Cascante m £l .sjg|p„]CII, en ca-
yo tiempo cesó" del'todo la memoria deíObispado de 
Najera. Su ultimo Prelado lo fué Don Sancho Fu-
nes , á quien jttiataron violentamente jen el año de 
1147. y se veneran sus Reliquias á el lado derecho 
de las de nuestro hijo y Patron San. Prudencio, en 
la Cueva-del Monasterio de Monte Laturfce. Résta-
blecido en esta forma el Obispado de Calahorra , no 
hubo novedad alguna en los Prelados Don Sancho 
I I I . Don Gomez H I . D o n Garcia I I I . Don Munio 
I . Don Sancho IV. y Don Sigifridó , contemporá-
neos de nuestros Prelados Alaveses. Garcia 2. For-
túnio i . Vela i . Munio 3. Vela 2. Garcia 3. Munio 
4. Vela 3. Munio 5» y Fortúnio 2. Después de muer-
to é s t e , á quien por repetidos documentos que se 
han citado , se ha visto en posesión de su Obispa-
do , se nota , que Don Pedro Nazar Obispo de 
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Calahorra y ísajera y que consta str yá succesor oc 
Don Sigifndo en el año de icSS , estaba exeicienuo 
su ministtírio Episcopal en teiriiono de Ayala { en 
el día de la Koaa t i t Alava ) ) que ptiuuccia a la 
jurisdicción del Ubispauo Alavcaàe 3 ocspueò de ha-
ber sido dela dt Xaipue&ia, Lox^ta esto ue un nota-
ble documento del Aichivo de San f i l i a n , que aun-
que citado por el Doctor Tejada en su Historia de 
Santo Domingo de La Calzada, nos dexó sin el per-
fecto conocimiento que podia desearse ¿ por lo que 
y ser propio de nuestro asunto le damos aqui a la 
letra , y dice a¡si : " Baxo del nombre de Christo, 
y de la individua T i in idad , esto es del engendra-
do antes de los siglos existente Dios proüuccioa 
„ del Padre y del Espititu Santo y de la aspiración 
„ de uno y otro que enteramente procede que es t r i -
3j no y uno en verdadera Trinidad y en una deidad 
„ á quien adoran los Angeles y Arcángeles y de cuya 
3, voz tiemblan el cielo y sus colunas y el munoo 
}} baxo de él se enciuba y los que llevan al cielo y 
„ los astros cuyo movimiento ri¿e el universo y al 
„ que adoran las bestias salvages mezclando la voz 
„ con la humana naturaleza á este sea honor y glo-
j> ria por infinitos siglos de los siglos amen. Yo Pe-
3, dro por la gracia de Dios Obispo de Najera en 
„ la consagración de la Iglesia de San Pedro de 
„ Gaudio inspirando del Espíritu Santo con los pr in-
„ cipales y otros muchos hijos nobles que fueron con-
j , gregados por el amor de Dios y á honor de su 
j , Iglesia de San Pedro hice la consagración. Yo Pe-
3, dro Obispo hice convenio con los principales sol-
33 dados rústicos y mugeres de Ayala , esto es des-
33 de el Rio que viene de Angulo á Juayzabal , y de 
3i la otra parte desde Munitegui de abaxo y por es-
tos términos los Monasterios que alli son í'abrica-
3, dos. Annés , Quelcana , Perca , Arizpaldkaca, 
ÍÍ murga , Olhaucezahar , A m u r r i o , Oruve , De-
2. )) refl-
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reiidano Marricca , y Ovaldia. El convenio que 
}3 hice yo Pedro Obispo con los principales de A y a -
,3 la fue que ninguna Parroquia ni ningún Clérigo de 
3 , Ayala no reciva ni diezmo ni primicia sino por 
53 mano de los Monasterios arriba mencionados y 
5 , estos Monasterios mencionados no den al Obis-
„ po ningún otro tributo sino es tres sueldos de la 
„ moneda que tiene curso en la tierra. Y yo Senior 
3> Lope Sanxoz de Fiaudio Fioinde di al Obispo 
55 un Cavallo sin defecto de 500. sueldos. Senior L o -
>} pe Sanxoz di otro Cavallo vayo que valia 1 0 0 . 
„ sueldos. Senior Diego Sanxoz di otro Cavallo ro-
sado valuado en otro tanto. Senior Lope Sanxoz 
3, Rivaota di otro Cavallo mortilo de 500. sueldos, 
5 , Senior Galindo Vellakoz di otro Cavallo pál ido 
J3 de 500. sueldos. Senior Galindo Nunniz di o t ro 
j , Cavallo rodano de 500. sueldos. Y estos Monas-
3, terios de Ayala arriva mencionados dieron al Obis-
3 , po cada uno nn Buey de XXti .XXti . sueldos de 
5 , valor. Y si los Obispos quisieren tener Synodo con 
3, los Abades de Ayala vengan á Harriertaria y alli 
y, vengan á su congreso y confirmamos nuestro con-
9) venio para siempre jamás amen. Y si algún Obis-
3j po ó Rey Conde ú otra potestad quisiere romper 
j , este escrito venga primeramente sobre él la ira de 
„ D i o s . . . . . . . . y sea excomulgado y separado del 
„ cuerpo de Christo permanezca su lengua pegada 
3) al paladar y en el ultimo dia no reciba el auxilio 
y, de la palabra publica vaya distante de la region 
y, de los vivos y de la alegría de la Iglesia Católica 
y, con Datan y Avirón los trague la tierra en eter-
y, na perdición y con Judas el que entregó al Señor 
33 padezca en el Infierno inferior fuertes penas de ge-' 
a? neracion en generación amen y por el d a ñ o se-
3, cular pague á la parte del Rey V. libras de oro 
^ ' y esta Carta quede plenamente permanente firmi-
sima y estable amen. Fue hecho éste convenio á 
de la Provincia de Alava. 115 
)y X. de las Kalendas de Diciembre era de M.C.XXXi^ 
„ Reynando ei Rey Don Aiomo en Leoii 'j eíi Tol 
J , ledo , y en Castilla. Senior Lope Sanxoz tenien-
do á Mena y Ayaia Senior Diego Saiuoz tenien-
„ do á Casiiüa hasta Tetega. t i Conde Garcia te-
„ uiendo á Najera y Calahorra. Senior Lope Gon-
¡} zalvez teniendo a Alava. Yo el Obispo Jt̂ edro y 
„ Arcediano Sancho de Grañon y Arceciuno Kaymun-
„ do y D o n Veia de Zembrana oymos leér esta Cár- " 
ta y de nuestras manos subsciibimos y hicimos 
JJ signo Alvaro Telliz confirma. Vela Garciaz con-
j , firma. Sancho Lopez confirma. Garcia Gonzalez 
„ confirma. Sancho Iniguez confirma. Lope Velaz-
JJ coz confirma. Citi Ts. Velliti Ts. Hasta aqui lite-
„ ral el documento (135). 
Del mismo prelado Don Pedro Nazar se encuen-
tra otra escritura en el Monasterio de San Millan por 
la qiiè se nota que en el Señorio de Vizcaya en el 
ano-de 1093. sé reconocía por prelado en territorio 
que antes había sido del Obispado Alávense, Consta 
esto de uh-a escritura con fecha de la feria V I , era de 
1131.'que corresponde al citado año de 1093. por la 
qitô concede Dona Tulo muger del Conde Don Lope 
al Monasterio de San Milian y á su Abad Blasio pa-
ra conseguir perdón de los pecados de su marido el. 
Monasterio llamado Mvonica en territorio de Vizca-
ya cerca de la costa del mar con sus entradas , y fa-
lidas , moines , arboles , y usos, esto es : Ürh ghtn-
. nsga de arriva, Manguivar , Bolinoa , de a rriva * iíc— 
gülgo e r r e ç a , en Alvonica , Dorrondua de abaxo, Akr-
niz erreca de arriva 3 Barrwjia de dentro con sus n;©-
h'nos salces ¿ce. y las decanias de Ubdsquelu Mu-dimy 
Bachio , Urúoniz 3 y Rmmdona con todos sus per-
Pz te-
(135) Arch. derS. Millan. Compendio de Bulas fpl, 
54. b. y Cax. E. 7. 
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tenecidos governando la Iglesia de Calahorra el Obis-
po Don Pedro &c. La subscripción literal dice asi: 
Pedro Obispo rigiendo la Iglesia Calagurritana (136). 
Dos años antes andaba ya este prelado en las Ante-
iglesias del Señorío ; pues la inscripción de San Pedro 
de Munguia que copió Henao dice asi : Era de M. 
CXXLX. consagró Pedro Obispo (137). Finalmente omi-
tiendo lo no substancial en el asunto basta la cita 
de otra escritura del Monasterio de San Millan de la 
era de 1134. año de 1096. por la que consta , que 
Pedro Obispo , que no puede ser otro que Don Pe-
dro Názar , quitó las tercias á Santa María de Jzpea 
de que le había hecho donación el Conde Iñigo Lo-
pez (138). De esta Parroquia de Santa María deZz-
fca es la donación que se copió en el Capitulo 4. 
De todos los expresados actos posesorios que exer-
ció Don Pedro Nazar Obispo Calagurritano y Naje-
rense , consta plenamente haber sido prelado en los 
territorios de* Ayalcense } y Alavense poco después de 
finalizar la memoria de su ultimo prelado Don For-
túnio. Como , en que tiempo , ó porque medio se 
ihtroduxo en este ultimo el Obispo Calagurritano,, 
l ío permanece en documento alguno de que se ten-
ga noticia. Sin embargo de que un succeso de esta, 
naturaleza exige un origen conocido. De todas las 
agregaciones y restauraciones de las Iglesias inme-
diatas qu* se hicieron en el mismo siglo , tenemos 
noticia positiva. La restauración de la Iglesia dé Para-
plo-
(136) Arch, de S. Millan. Becerro Gótico fol . 106* 
Bécerro Galicano fol. 1*7. Petrus Episcopus Regente 
J&cclesice Calagurritance. 
(137) P* Henao tom. 1. lib. 1. cap. 41. era M.C. 
XXIX. Consacravit Petrus Episcopus. 
(138) Arch, de S. Millan. Becerro Gótico folio 
39. b. . 
âe la Província de Alava. 11/ 
piona sabemos que se efectuó por el Rey Don San-
cho de Navarra ilamado el mayor en el Concilio na-
cional celebrado en aquella Ciudad en el año de 1023. 
La de la Iglesia de Calahorra y union á la da Naje-
ra por Don Garcia 5. de Navarra hijo de IX San-
cho en el año de 1045. La de Huesca por D . Ra-
miro 1. ^de Aragon en el Concilio de Xaca celebrado 
en el año de 1063. La agregación de la de Oca á 
la de Burgos por Don Alonso el sexto año de 1075. 
no como quiere el Maestro Argayz en el de 1094» 
cuyo hecho fue confirmado por Urbano 11. en el de 
1095 03? ) . 
El Licenciado Ibaíiez en la historia de la vida 
de S. Prudencio se resolvió á llamar á la agregac ión 
del Obispado de Alava al de Calahorra , hecha por 
Don Pedro Nazar una verdadera usurpación. Con es-
te motivo el M . R. P. M . Risco en el tom. 33. de su 
España Sagrada declamó altamente contra Ibañez ; pe-
ro las razones de este sábio no parecen tan eficaces 
que no nos dexen aada en que dudar. La C a t e á r a 
Pontifical de Armentia ( dice) asi como la de Na je rd 
no fué sino efecto del miserable cautiverio , que pade-
cia la Mat r iz de Cal aberra baxo el poder de los A r a -
bes j y asi no kay fundamento fara creer que la inecr-
foración ó reunion de las dos 'Provincias referidas (Ala-
va y Vizcaya ) se bizo sin autoridad competente, Tam¡-
poco hay motivo para presumir } que Don Alonso I ñ 
no intervino con su autoridad Real en la agregación. Es* 
te religiosisimo Principe incorporó en el año de lo75. Ja 
Sede Aucense con la de Burgos menos antigua 3y su he-
cho fue confirmada por Urbano 2. en el de 1035. ¿ qué 
inconveniente bailaba Ibañez en creer , que el mismo 
Rey reunió el territorio de la JDiccesis de Alava â el 
Obis-
(139) P, M . Florez España Sagrada tom. 20. pag; 
197' y 463-
I 
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Obispado de Calahorra ? Estos son ios fundamentos 
del erudito 5VI. Risco. Pero lo primero : si porque 
er éstablecimiento del Obispado Alavense y el de Na-
jera fué una resulta de la invasion de los Arabes de-
oetnos suponer su incorporación legitima , ¿ p o r q u é 
la union de la Iglesia de Alava à la de Caianorra no 
se hizo al mismo tiempo que la de Naje.ra? ¿Porqué 
reunida Najera á Calahorra en el año de 1045. en 
que se conquistó esta CLidad , y restableció en ella 
la Silla Episcopal , cont inuó siu embargo ía Sede Ala-
vense separada nada menos que en el gobierno de dkz 
Prelados diferentes de los de Calahorra L i s Provin-
cias de Alava y Vizcaya , asi como la Rioja , esta-
ban a la sazón unidas á la Corona de Navarra , pues 
como dice el M. Argaiz 3 el R-y de Navarra Don 
Carcia > para conquistar á Calahorra juntó un Exer-
cito de lo mejor , y escogida di Navarra , Ipítzcoay 
Vizcaya , Alava , y Rioja. Y por lo misino no ha-
bía motivo el mas leve que impidiese una , y otra 
uuiou j (si hemos de estará los fondasnentos de es-
te sábio). Por otra parte : si porque el Rey i ) . Alón-
so incorporó la Sede Atícense con la de Jjurgos en 
el año de 1071. (como quiere el M . Risco ) y su he-
cho fue aprobado por Urbano %. en el de i095. de-
' b£»i©s cteet que también inteívitao en la union del 
<3jj$paáa # A]aya al de Caiahom <, | por qué en la 
Billa ¿e Pascual -a., conâríuaí^ria de esta uni >n, no 
ge hizo expresión de haber intervenido la autorí-Jad 
(del Rey , asi como se hizo en la de Urbano 2 . que 
conüriuó la otra ? La Bula de Pasqual a. tké impe-
írada , y expedida en un tiempo muy iumediatp al 
«uceio ) en que por oanseoadstcU no se podían íg-
f iowr los caminos pot donde -HegÓ á ef^tuarse te 
agregación de Alava á Calahorra , y no es regular 
que si á la union <3e estas dos Sedes tvutriera contti-
buiclo la autoridad <lel Rey , se oiBitiese una circuns-
tancia de tanto peso en la narrativa de la Bula , y 
na-
de la Pr z ir ciã de AIÜVQ. j ¡ o 
nada de esto sabemos que se hubiese practicac'o en 
documento alguno. Estas reflexiones nos obligan á 
suspender el juicio subre la legilimidad"de este '̂suce-
so entre tanto que el tiempo no nos descubra algún 
otro documento que nos dé mas luces. 
En el tiempo eu que exisúó ei Obispado Alaven-
se no encontramos noticia alguna de que en el terri-
torio de Alava y Vizcaya , que integraba su Dióce-
sis j hi;bi¿se habido algún Synodo como los hubo 
posteriormente , uno en el año de n8o en la Villa 
de Durango , y otro en el año de 1546. se congre-
gó en Vitoria en la Capilla de Santiago de la Iglesia 
Colegial por Don Juan Bernal de Luco. Entre los 
pumos de disciplina que se arreglaron en ocho Sesio-
nes se sulicitó por el prelado un subsidio para el via-
ge que tenía proyectado al Santo Concilio de Tren-
to de mandato del Emperador Carlos V. (B). 
Incorporada la Provincia de Alava con la Dió-
cesis de Calahorra en tiempo de Don Pedro Nazar, 
se siguió én el govierno de esta Sede Don Sancho 
Grañoa que en el año de 1109. primero de su pre-
lacia impetró de la Santidad de Pasqual segundo la 
confirmación de el territorio de Alava , y Vizcaya, 
que ya hemos referido. Permanece esta Bula en el 
Archivo de la Santa Iglesia de Calahorra con otras 
Êosteriores , igualmente confuniatorias de Lucio I I . tigenio I I I . Adriano M I . Alexandre I I I . Urbano I I I . 
Clemente I I I . y Celestino I I I . que alcanza hasta el 
año de 1192, segundo del Pontificado de Celes-
tino. 
A Don Sancho de Grañon sucedió en la Sede 
Calagurritana Don Sancho Funes desde el año de 1118^ 
hasta el de 1146. en tiempo de este prelado fué Ar-
ce-
(B) Archivo de la Colegial de Vitoria. Cax. Kot . 
Escusado. 
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ct'diano de Arraentia P¿dro , y capitular entre los dos 
ei modo de conducirse entre si ios Obispos de Cala-
horra y Arcedianos de Araientia que hasta ahora no 
estaba arreglado. Entre ios demás Capitules de la 
Concordia el uno fue que el Obispo de Pamplona 
fuese el executor y el inmítente en posesión de los 
Àrcediauos de Arraentia: en virtud de éste convenio 
el Obispo de Pamplona Don Guillelmo diò la pose-
íion del Arcedhnato de Alava ó Armentia á Guillel-
mo j Pdor que habia sido ds la Iglesia de Tudela, 
por la qual le correspondian la quarta parte de los 
frutos de todo el Arcedianazgo 5 como lo habia con-
cedido el Obispo de Calahorra Don Rodrigo según 
costumbre de los demás Arcedianos de dicha Iglesia: 
Pero á pesar de esta concesión el referido Arcediano 
de Alava Guillelmo era molestado por el Obispo de 
Calahorra 3 lo que dio ocasión á que el Obispo de 
Pamplona que le habia dado la posesión , recurrie-
se al Arzobispo de Tarragona su Metropolitano , so-
Hcitando la confirmación de los drechos que corres-
pondían al Arcediano de Alava , y pidiendo el que 
tomase la correspondiente providencia para que el 
referido Arcediano no fuese molestado por el Obispo 
de Calahorra , ni otro alguno. 
.Asi se explica el Obispo de Pamplonaèn su car-
ta que se conserva en la Santa Iglesia de Tudela y 
por lo que .puede conducir para mejor inteligencia 
del asunto nos ha parecido indispensable el estara-
parla aqui á la letra , traducida del idioma latino á 
el castellano y conforme á el original en uno de los 
apéndices (140). A l Reverendo P. y Señor Rodrigo 
3 , por la gracia de Dios Obispo de Tarragona. Gui-j 
j , llelmo Obispo de Pamplona salud y toda reverend 
„ cia 
1 
(140) Arch, de la ,Santa Iglesia de Tudela. Caxon 
i . tir. 5. . . . . . . . 
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cia con el devido rendimiento. Sea notorio á la dis-
" crecion de vuestra Paternidad como nosotros con-
' cedimos á Guiii-imo Prior , que fue de TutieJa ei 
„ Arcedianalo de Alava con toüo su drecáo , y le 
pusimos en posesión de Ja Casa de Armentiu, que 
j , pertenece á t i mismo Areedianato } como se cun-
„ tiene en el convenio hecho entre el Stñor Sancho 
„ de Funes de buena memoria Obispo de Calahorra, 
y Pedro Arceciiauo de Alava. Mas el mismo Gui-
„ iíelmo Prior de Tudeia hecho ya Arcediano de Ala-
va , después pidió , y nosotros le concedimos co-
j , mo á los demás Arcedianos la quarta parte de los 
frutos de los Clérigos de todo su Arcedianato en 
}} virtud de la donación que hizo Rodrigo de feliz 
v memoria- Obispo de Calahorra á Sancho de buena 
„ memoria Arcediano de Alava y á sus sucesores 
, j perpetuamente á imitación de todos los otros Ar-
„ cedíanos de la Iglesia de Calahorra. Mas por quan-
„ to contra nuestra concesión el predieho tíuilieJmo 
Prior que fue de Tudela Arcediano ' de Alava es 
3j molestado por el Obispo de Calahorra , suplica-
j , rnos rendidamente del modo que mejor podemos á 
„ vuestra piedad 3 de la qual nosotros y el predí-
cho Prior mucho confiamos 3 en qnanto os ¿i<¿-
neis confirmar á el mismo en nuestra concesión, 
j , y para que no sea molestado de modo alguno por 
5, el predieho Obispo de Calahorra , 0 por otro ú -
)> guno , agrade á vuestra excelencia defender á el 
„ mismo , devotisiino que. es , como sabemos, 
5, vuestro. - • . í 
Aunque esta Carta no tiene fecha es evidente 
que fue escrita entre el año (141) de 1214. y 1219. 
que governo la Iglesia de Pamplona Don Guülelmo 
Q que 
(141) Sandoval catalogo de los Obispos de Paja-
piona ful. 9 i . 
i 
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que la escribe; y que por el roismo tiempo sucedió 
ei caso en ella contenido de la inquietud del Obispo 
de -Calahorra al Arcediano de Armentia Gúillelmo Prior 
anteriormente de Tudeia. Confírmase esto mismo con 
un documento del mes de Agosto de I2 i5 . en que 
el mismo Gúillelmo fue testigo con ambos títulos de 
Prior de Tudda , y Arcediano de Armentia , el qual 
permanece en el Archivo del Real Monasterio de San-
ta M'.íiia de Najera , y tes una donación hecha á aquel 
Monasterio por Dofu Toda Pepez viuda de Don Die-
gò ' Lopeí: de Haro Señor de Vizcaya llamado el bue-
no de la Villa de Torrecilla sobre Alesanco , y de 
lás heredades y collazos que tenia en el mismo Ale-
sanco y Azofra , para que hagan Aniversario por 
los Reyes y por su diíunto marido. Tráela el Señor 
rSandoval en stí géneologia de la casa de Haro al fin 
efe su crónica del Emperador Don Alonso V I L di-
ciendo que se conserva original , y que son . de ella 
'testigos : , j Villelmo Prior de Tüüela y Arcediano de 
„ Armentia. Maestro Adan : Señor Domingo Cape-
, „ Han: : : &e. Fecha la Carta de la donación año de 
la gracia de 1215. era 1253. Reynando Don Enr-
*3, rique en Ttíiedo , en Estremadura , en Castilla, 
3^ en Alava ? y en !tó;do su Üeyno en; el año que mu-
3 , rieron el Señor Hey D b á Alfonso y su muger la 
„ Reyna Doña Leonor y el Señor 'Diego Lopez de 
3, Jaro. Los documentos qm. pròduciremòs adelante 
3 , darán rrtas luz á este itícesb. 
No parece que fué bastante el recurso de el 
Obispo de Pamplona al Metropolitano para aqtíiejar 
'iái Obispo de Cñlaliorra 5' ^nés 'qué el Arcediano de 
• Arttteritia Gúillelmo reclírrió ta ínbién 'a l Papa H'onb-
rio 111. qtiereikindòse dé áFguhos .Canónigos, y Otros 
Diocesanos de Calahorra- por la violenta persecución 
que él 3. y sus Clérigos hnbian padecido / teniéndo la 
' 'wsndfá "üe-invadir' la'iglevsia de' AtméHHa , .entfóme-
tiendose çn ella de mano armada 3 dèrpôjanáb á el 
Ar~ 
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Arcediano-ite las vestiduras y. orhameatos: episcopales, 
y cometiendiO otras ttop^has , que sola se' refieren 
por msyor. Asi se dá a entender en la narraiiva de 
una Bula del rcf .riuo Honorio expedida el año ter-
cero de su Pontiiicado , que corresponde al de 1119. 
com-tida al Prior , Chantre , y Arcediano de Pam-
plona , por ia quai se les autoriza , para que averi-
guado el referido atentado procedan contra los ÍIT-
vaso-res , excomulgaudolos hasta que den competen-
te satisfaecion á los ofendid-os , y_ previniéndoles que 
en lo pri iuipai oídas las partes determinen sin ape-
lación lo que considerasen justo 7 y razonable : tal 
es el contexto de la Bula , . que existe en el Archi-
vo, de- la Santa Igiesia de Tíldela : " Recibimos la 
„.queja del dilecto hijo Guillelmo 3 en otro tiempo 
}) Prior ds. Tudela , que contenia, que Diego Eximi-
„ nio Canónigo • de Calalrorra , Garcia Ferdinando 
„ AdQiiain , Pedro Alexandra,, y. Fedro Garcia AU 
,y vawjt , y. otro de la Diócesis de Calahorra , aco-
}, ^metiendp- al mísm<a , y ,á-sus Clérigos eu la ígté-
„ sja con: temeridad, sacrilega le des^oj^run torpé-
j , mente.'de sus ;V«sutd4ira5&>, orrtanventps episcopí.ieis, 
,% y . otras cosas , ,y: siia eróbargo exísiícndb ellos por 
otfa , parte graves é injuriosos. (147.) No se diga 
pi&trtim lúícerse expresión de . Armeutia en esta L i l -
l a ' , que^ la • iglesia de que arrojaron á G.tUldmo , j 
eiv qtie le,invadieron los Canónigos j ; otros liiocè» 
saaos. de- Calahorra , fué. la . de Tudela,, donde ..W;di-
ce que habia sido Prior , pero en otro tiVmpo, 
quondam , no de presente al tiempo de la invasitn. 
Por que ¿ Q .é podían ten^r común los de Cah lu.r-
ra con la ígleáa de Tudel./ fuera de su Obi p i'o s j 
pertíneciente. en aquel tiempo , y siempre á Taia-
Q2 zo-' 
(141) Aich» de- la Santa Igjleda de Tudela. Cai. 1 
let. B. n. 7. 
i 
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zona , de quien se acaba de separar en nuestros días 
por su elevación à" Cathedral y con Obispo propio? 
Fuera de que el Prior de Tudela nunca tuvo insig. 
nias , vestiduras , ni ornamentos episcopales hasta el 
año de 1259. en que por primera vez ¡e fueron con» 
cedidas , según resulta de los documentos del Archi-
vo de la misma Iglesia-
No sabemos las medidas que tomaron el Prior, 
."Chantre y Arcediano de Pamplona Jueces Aposto-
Jicos en esta causa ; pero aunque 110 se puede du-
dar .que fueron favorables a la Iglesia de Armentia 
y su Arcediano , no tubieron de pronto la eficacia 
que se ddbia esperar para contener á los Prelados 
de Calahorra ; pues se dió lugar á nuevos recursos 
por parte" deí Arcediano , y su Cabildo. En el Ar-
chivo de la insigne Iglesia Colegial de la Ciudad de 
"Vitoria , (143) á donde fué trasladada la de Armentia 
como diremos adelante , se conserva una Bula del 
mismo Honorio I I I . expedida en Roma «n los Idus 
de A b r i l , y año séptimo de su Pontificado, quecór-
responde al de 1123. po í la qual toma baxo de su 
! protección las personas del Arcediano , y Canóni-
gos de Armentia , y su Iglesia con todos sus bie-
nes y rentas que posehian en la actualidad , y con-
siguiesen en lo sucesivo , especial y nombradamente 
"los quartos de los diezmos de las Iglesias de Vito-
ria , Al i , Elorriaga , Ilarraza , Añua , y otras de 
" otros pueblos , ó Villas que se nombran con esta ge-
neralidad y demás cosas que el Obispo de Calahorra 
con el consentimiento de su capitulo les había libe-
, raímente concedido. Aunque no se expresa aqui el 
nombre del Obispo de Calahorra 5 es sin duda que 
hace relación á el Don Rodrigo , de quien habla el 
Obls-
(143) Arch, de la Colegial de Vitoria Cax. D. nu-
mero 4. 
de la Provinda âe Sílava. 
Obispo de Pamplona Don Guillelmo en su Cana al 
Metropolitano. Esta Bula que con la anterior dare-
mos a la letra en los Apéndices , fue inpetrada a ins-
tancia no solamente del Arcediano de Aiava , M¡:O 
también de su Caviído de Armen t ia a quienes se ha-
lla dirigida , después de haber reconocido la justi-
cia de su solicitud , como se explica el Ponrifice; 
pero es digno de notarse que el documento mas an-
tiguo que se halla en el Ai chivo de Ja Iglesia Co-
legial de Vitoria , es esta Bula : por lo que se pue-
de inferir , que quando los Canónigos y Diocesanos 
de Calahorra invadieron la Iglesia de Armentia , se 
llevaron entre otras cosas ios papeles j pues no es 
crtible que una Iglesia de tanta antigüedad no tubie-
se algunos anteriores á aquella desgraciada época, 
habiendo conservado los que tienen su principio des-
de ella. 
En el tiempo en que fue impetrada esta Bula era 
Obispo de Calahorra Don Juan Perez que sin embar-
go continuó en sus ideas de persecución contra la 
Iglesia de Armentia igualmente que su inmediato su-
cesor Don Geronimo Aznar , cuyo Pontificado lle-
gó hasta el año de 1257. á Jo menos (144)- El Ca-
viído de Armentia volvió á querellarse de nuevo á 
la Santa Sede por medio del Cardenal Don Gil , de la 
violenta persecución que padecia por los Obispos de 
Calahorra , y el Cardenal Don Gil autorizado por 
el Papa mandó al Obispo Don Aznar dexase á los 
Canónigos de Armentia en quieta posesión de todos 
los bienes de su Iglesia , y de todos los drechcs 
que les pertenecían , como en efecto Jo executó. A : i 
consta de una Carta del Obispo de Calahorra y La-
Cazlada Don Bibian de 18 de Marzo de 1266. que fue 
el año primero de su Pontificado la qual se conser-
va 
(144) Dr. Tejada lib. 3. cap. 9. §. 1. fol. 38. 
i 
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va original en el Archivo tk ia Coiegial de Vitaría 
(145)1 y daremos también en un Apéndice por, sec 
inédita hasta ahora.. POJF ella reeonoee Doix Üihiaa 
el ^errado proceder de sus antecesores Don Juan. Pe* 
re% y y- Don Geronimo Aznar y los graves perjuicios 
que. por esta causa padec ió la í g l : i i de Arfiientia, 
y.movido de estas reflexiones la quiere rtiacegrar 
en sus drechos , dirigiendo á ¡os Cavií Jos de varias 
Iglesias en que á la de Armentia correspo í iU i la quar-
ta-parte de los diezmos y uaa circular , por la qual 
haeiéndoles saber su obl igación Ies executa con las 
mas sev.:ras penas. á su cump.iniiento : Asi se termi-
n ó esta ruidosa y larga controversia. 
De quanto llevarnos expuesto en este capitulo 
se deduce , lo pcimera • que agregada la Seda Ala vea-
se- á. ia de Ca lahorra q?¿eáó l i Igtesia de A nnentia en 
forma de Colegial con cierto numero de Canonigosj 
y Dignidades : lo segundo que la primera y princi-
pal entre los Dignidades, era el Aircediano de Alava, 
que no . constituyó desd« entonces j como preteude 
el Maestro Bisco ,. una de las de la; Satata Iglesia de 
Calahorra , sino que t w n a su süla y resida icia en 
Armentia,; pues las dos Balas de Honorio I I L y la 
Carta del Obispo de Pamplona al Metropolita ni»; lo 
dan asi á entender* Da • piitnaira • de las referidas; Ba -
las-dice , qne 1*^ C a n ó n i g o s y Diocesanos de Gala-
horra invadieron-al Arcediano y sus Clérigos; en la 
Iglesia • que no- pudo , ser otra que la dé Aivusnífe. La 
segunda-fáe dirigida al Arcediano y GapituíO1 de-Ar-
'mejiíta y el Obispo d^ Pamplona Dòn-- Guilldmo co-
mo iumifente en posesión de los Areedian;>s devAla-
va^ se- la dió al Arcediano Gmlteltm en la Iglesia;, de 
Armentiè-: y <lê •pmirhvs eorpsrafmmfá en- pòsesianidêla 
Casa Arfnemia perteneciente â el misf/m At'c?diana-
to. -
(145) Arch, de la eolegial de-Vitoria Cax. D, n. 1. 
de la Provincia de Aláva. n j 
to. Lo tercero , que eJ Arê-ediano de Aláta ñb era 
el iinico objeto de las persecuciones tíe ios Obispos 
de Calahorra , sino qüe sus úviãs se dirigían-á ex-
tinguir entenunente la iglesia de Armemia , priván-
dola de los medios de su subsistencia. 
A los cios años que cesó id mtmoria del Obis-
pado Alavense corresponden unas memorias ectesias-
ticas relativas á nuestra i ' roviü.ia de Alava qiie per-
manecen en el Archivo do San Mií-lan en- una escri^ 
tura c o n el t i tulo: de Mmasterio de Las-arte y áe Co-
llazos , de la qual no se tiene noticia en el público 
y por lo mi.MTio y por ser propia materia dd asun-
to se traduce a la letra y dice asi :)} Báxo del nom-
í3 bre de Christo Redemptor nuestro. Yo Garcia G o í í -
37 zalez de mi expontânea voluntad y por remedio 
}} de mi Alma hago donación al Monasterio de San 
j , Millan y ali Blasio Abad coa todos los Moftges 
j , del Monasterio de Lasarte con las Reliquias de los 
j , Santos: : : : y los Collazos -que són en esta ViHa 
„ de Vitoriano , y en Uizaharriza y ston X I I . Gasa-
„ tos poblados (140) y una üecania del níismo Mo-
3} nasterio en Zuña (hoy Zuya) y otra Decania «n 
j , Altuve (Monte famoso de Zuya ) y en Toírenvi-
j j lio , lo que me pertenece integramente de'tal for-
„ ma que sino dexare hijo à el tiempo que oetink-
}} re mi muerte, todo lo expresado pettMàiiezea siem-
a pre en San Millan. Si alguno de mi genêracioii, 
„ ó algún otro hombre esta itii donación rétu^iesé, 
j , sea de Dios nuestro Señor maldito y págif&>d'oS " l i -
}} bras de oro al Rey , ocho y doble al Monaste-
;\ j , rios 
(146) El P. Berganza. Autigüedíid. de-Espan. tíám. 
1. lib. 4. cap. 10. fol. 277. n. 59. dke , que el nom-
bre antiguo Latino Casatus que aqui se traduce, dig-
nifica Caserias habitadas por hombres casados pára 
cultivarlas. * 
I 
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3, r io ; y mis parientes que quiiieren destruir esta do. 
nación por ningún motivo nada tengan de lo que 
3, arai rae pertenecs. Son fiadores Gonzalo Beylar, 
Gas.'cia Mounioz de HabauncU 3 Gonzalo de Gas-
}} \;\¿ j Gimeno Gorceiz de Villanueva , Fortim Gon-
„ í iicz , García Oyliz de Apodaca : Marcelo: Gar-
cia Gonzales de Gamarra 3 Lope de Durana:iSey-
la de Sagarzaheta hijo de Di ígo Monnioz en ia 
„ era TCXXVTI. ( anode 1089. ) Este Monasterio de 
Lasarte arruiujida ya la Hermita junto á Vitoriano es 
de la Casa de ü.bina (147). Después de extinguido ya 
el Obispado Alavense se redujo su Iglesia a el l i -
tulo de Arcsdimato de Alava agregado á la Santa 
Iglesia de Calahorra en que actualmente permanece. 
Desde el mismo siglo de Pasqual I L y á los 26 años 
en que nos consta la existencia de nuestro ultimo 
prelado Don Fortúnio 3 hallamos una escritura per-
teneciente al Monasterio de Sun Millan de la era de 
1160. año de 1122. por la qual su sucesor Don San-
cho Funes á imitación de sus predecesores hizo do-
nación á San Millan de las tercias de la Villa de Com-
provin y en esta escritura se enuncia García Andrés 
Arcediano de Alava (148). Auque Alava fue privada 
de su prelado particular parece que los de Calahor-
ra hacían mención de nuestra antigua Sede aim des-
pués de unida ya con su Obispado ; pues en el pri-
vilegio de la población de la Villa de Vitoria dado 
por el Rey de Navarra Don Sancho el Sabio en el 
mes de Septiembre de la era de 1219. que es el aúo 
de 
(147) Arch, de S. Millan. Becerro Gótico fol. 23' 
Becerro Galicano fol. 60. 
(14S) Arch, de S. Millan. Becerro Gótico íbl. 120. 
Becerro Galicano íbl. 28. b. Garsias Andrea Alaveu-
sis Arcbidiaconii'. Petnts Calagurritanus Arcbidiacoms. 
Raymundus Ñazarensis Arch'tdiaconus. 
úe la Vrovwcia âe Alava. J 2 9 
de 11 Sí- SQ halla entri; los subscribientes y confirman-
tes del p í iv íkgio: Rodrigo Obispo en la iglesia de Ar-~ 
maüia. l^üte prelado que es Lion Rodrigo Casca ti te 
inmediato succesor de Don Sancho Funes en el Obis-
pado de Calahorra no eoiimma ¿ ú porque precisa-
mente lo fuese de Armentia , y su Obispo Alavense; 
pues ya como dexo dicho., habia años que no gozaba de 
propio y particular prelddojsino esá la manera que iospre-
iados d«s Calahorra lo practicaron con Najera. Los que 
ocuparon aquella Siüa hasta el año de 1147. tnque 
nuirió muerte violenta Don Sancho Funes , se titu-
lan en las continuaciones de algunos privilegios Obis- , 
pos Najérenses ; y esto no por otro motivo que por 
poseer el terreno de esta Sede : por lo que también 
en ei citado privilegio del Rey Don Sancho 3 por ser 
cosa perteneciente á el Obispado Alavense que poseía, 
se titula Don Rodrigo Cascante Obispo Calagurrita-
no de la silla de nuestro Obispado 3 que fué en Ar-
mentia. Pudiera dilatarse mas en el asunto j pero se 
omite por no contemplarlo necesario , por ser muy 
notorio el punto á quien tenga alguna practica en es-
tas antigüedades. Conservase en la Iglesia Parroquial 
de San Andrés del Lugar de Armentia una inscrip-
ción que habla de este Prelado , sin que pueda en-
tenderse de otro , por no haberlo: habido de este 
-nombre. Por ella se manifiesta , que el que reedifi-
c ó , ó amplió la expresada Iglesia 3 fué este mismp 
Don Rodrigo ; y no hay alguna dificultad en qiíe 
sea suya esta inscripción. Dándonos de ella noticia 
Don Bernardo de Ibañez , nos dice en la vida de 
San Prudencio estar claras las dos ultimas letras de 
E. P. que significan Episcopus. Habiéndola recono-
cido con cuidado al presente se hallan también cla-
ras para mi. La inscripción dice asi : Huius operís 
¿tutores Rodericus Episcopus. Falta la mitad de la pie-
dra en donde están gravadas las letras , ( y es del 
dintel de la puerta principal de la Iglesia ) que cor-
R res-
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responden á el extremo derecho de la inscripción, 
y por esta cortadura ignoramos , si intervinieron otras 
personas además delPrelado Calagurritano en la cons-
trucción , como también el a ñ o , que es regularcon. 
tuviese. No parece puede dudarse el que en las ulti. 
mas letras dixese Episccpus , y en el teco Buius opc 
ris Autores Rodericus Episcopus. Con motivo de la 
adición y nueva fabrica que se ha executado en esta 
Iglesia de San Andrés de Armentia , se ha mudado 
la puerta principal á alguna distancia del sitio anti-
guo; pero la inscripción permanece añadida la par-
te de la piedra que fué cortada , pero sin ninguna 
letra. 
De resulta de las excabaciones que han sido ne-
cesarias hacer para la nueva construcción y fabrica 
de esta Iglesia , se han descubierto diferentes ins-
cripciones sepulcrales en el verano de 1776. De to-
das ellas solamente hay una por donde pueda venir-
se en conocimiento del tiempo en que se pusieron, 
•y es la siguiente : 
Era M . C. L . X I I I I . I I . K. Marti. Ob. A.MA-
DO. F I N . PACE. 
Quiere decir : En la era de \\64. (Ano de m6) 
en 2 áe las Kalendas de Marzo murió Alonso de Ma-
do j y descansó en pa%. 
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TKASIADACION D E L A NSIGNE ICOLEGIAL 
de Armsntia á la Ciudad de Vitoria, 
F 
Inalizado j y suprimido el Obispado Alavense en 
i i íorma expresada eu el capitulo antecedente, 
cuHtiinió la Iglesia de San Andiés en el Lugar de 
Ajxneatia baxo del titulo de Colegiata , hasta que en 
el dia 14. del mes de Febrero de 1498. se trasladó á 
la Ciudad de Vitoria , precediendo el expedirse pa-
ra el efecto especial Bula por la Santidad de Alexan-
dre V I . dada en Roma1 á 7. de las Kalendas de Oc-
tub*e del año de en ej quinto año de su Pon-
tincado j la qual permanece en el Archivo de la Ciu-
dad de Yitoiia. Consta en la citada Bula que por par-
t i de los Rjc-yes Otói icos Don Fernando , y liona 
Lí bél se hizo préstate a la Santidad de Alexandre, 
one en el. Lugar d>e Armemia Diocetis del Obis-pado 
¿Í Cítelvaíra pern-Minitícia la Iglesia Colegiata dedica-
da á San Audtes. Vew que reducida la población de 
Armentki á solas veinte fatuili'as se haila-bü ta C¡<.üa<J 
de Vití>íia á "no mas distancia de eila q.ue de do? mi-
Uas j la quaJ por la bendición de Dios estyb;» muy 
peW îída , pues tenia mas de dos mil Casas Abitadas, 
sobcesíUiendo á otro^ pueblos , singularmente f:¡vQf 
recida y amada de los expresados Reyes , y conde-
carada con las Iglesias Parroquiales de Sant ) Muria, 
San Pedro , San Miguel , San Ildefonso , y S ;n V i -
cente. Que en atención á que en la I^lcsh Colegial 
deArmentia había un Chantre , un Thesoreso , y 
en todo doce Canónigos , y otras Prebendas , pe-
R2 di an 
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dian se trasladase , y difiriese t o d o á la Iglesia Par-
roquial de Santa Maria de la Ciudad de Vitoria , la 
qual entre las demás de la_ Ciudad ocupaba insigne 
famosa , y eminente s i tuac ión , separándola y des-
membrándola de las otras Parroquias , y reducién-
dola á Iglesia Colegial con Capitulo , Sello , Arca, 
ó bolsa común , erigiéndola c o m o á otras Insignes 
Colegiales y suprimiendo en Armentia el nombre 
y titulo de Iglesia Colegial , extinguiendo en ella 
el Capitulo 3 Chantria , Thesoreria , y Canónigos 
con todas las Prebendas, y adjudicando los Diezmos, 
frutes y reditos que la proviniesen de drecho obliga-
ción y emolumentos que perteneciesen á la mesa Ca-
pitular de la Iglesia de San A n d r é s de Armentia } í 
ia-de Santa Maria de Vitoria para que fuesen de ella 
perpetuamente. Que la Colegiata de Santa Maria de 
Vitoria pudiese poner Capellán , ò Capellanes idóneos 
uno ó muchos aquellos que le pareciese convenien-
tes en la Parroquia de Armentia , para servir en ella, 
y exercer los fninisterios de la Cura de Almas , y 
las demás cargas y obligaciones y que á la benigni-
dad de la Silla Apostólica le pareciese imponer. 
Antes que interpusiesen sus preces los Reyes Ca-
tólicos ante la Santidad de Alexandro para conseguir 
esta trasladacion , ocurrieron algunas cosas dignas 
de saberse. En un documento que .permanece auten-
tico en ei Archivo de la Colegial autorizado por el 
Escribano Pedro Martinez en el a ñ o de 1493. cons-
ta , (149) y se compulsa á la letra una Carta de los 
Reyes Católicos con fecha en Tarazona á 20 de Agos-
to de éste mismo año , por la qual dicen á el Ca-
vildo de Armentia que otorgue su poder á favor de 
Antonio de Maturana para acudir á Roma sobre es-
.• ta 
1 
(1-49) Arch, del Colegial Cax. de Armentia letr.Y, 
num. 6» 
âe la Provinda de Alava. I r 
ta translación. En esta Carta recuerdan los Reyes â 
los Canónigos otra que anteriormente les tercian es-
crita en el mismo asunto. También escribieron los 
Reyes en este mismo particular a ios Beneficiados 
que Servian la Iglesia de Santa Maria en la Ciudad 
de Vitoria coa el mismo fin que a los Canónigos 
deque consintiesen en esta translación. En la, Carta 
que escribieron á su Santidad solicitando el trasladar 
la Iglesia Colegial de Armeutia á la Ciudad de Vito-
ria , su fecha en Tarazona á n de Agosto de 1495. 
que original en idioma castellano permanece en pa-
pel en el Archivo dela Cogial 3 le hacen "expresión 
de haber escrito en el asunto al Chantre , y Canó-
nigos de San Andrés de Armentia , y á ' los Clérigos 
de la Iglesia de Santa Maria de la Ciudad de Vito-
ria (150). 
Requirió la parte de la Ciudad á el Cabildo de 
Armentia con la carta de los Reyes Catholicos en 
30 de Octubre del mismo año de 1495. y aunque ía 
obedecieron con la mayor sumisión , se resistieron 
por aígun tiempo exponiendo varias razones y fun-
damentos en que apoyaban su negativa. Entre otros 
la tenuidad de la renta ; pues no les quedaban á las 
Prebendas en liquido y libre , sino es 7500 marave-
dis , con los quales no podían subvenir ni aun á los 
precisos gastos del decente vestuario que les corres-
pondia traer en la Ciudad. No obstante reconocien-
do que la voluntad de los Reyes estaba eropeña.da, 
en que se trasladase la Iglesia de Armentia á Vi to-
ria creyendo sería para mayor culto , y decencia 
de ella , y honor de la Ciudad , otorgaron el poder 
conforme se pedía. 
En vista de estas súplicas interpuestas por los 
Re-
(150) Arch, de ia Colegial Qux. de Armentia letra 
Y.n . 7. 
i 
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Reyes Catholicos , usando Ai-xandco de las faculta* 
dss y autoridad Apostól ica , desmembra , y separó 
à honra y gloria de Dios , y de su Madre la Iglesia 
de Santa Maria de la Ciudad de Vitoria de la uaion 
de ias demás Parroquias , erigiéndola ea Co.egiata, 
con su propio y peculiar Capitulo j sello y bolsa co-
rwm , y demás insignias Colegiales. Exduguió à la 
de Armeutia su Chantria , Thesoreria , Canonicatos, 
Prebendas &c. reservando para los Obispos de Cala-
.horra el Préüumo que se pagaba dé 1300 maravedi-
ses anualmente por razón del viñedo, dexando á sal-
vo los derechos de ios Obispos y Arcediano de Ala-
va , y también los de la Iglesia de A emenda 3 tras-
ladando los Diezmos , frutos , y rentas de esta 
pro.v<ínidus de derecho ú. obligación , y qualesquie-
ra emolinnentos que correspondiesen , á la mesa Ca* 
pitular de Santa Maria de Vitoria , para que queda-
sen aplicados , y adjudicados á la Colegiata. Diò 
también su Santidad facoltad. para podtr -jervirse la 
Farroqtiia de San5 Andrés de Armsntia por medio d: 
Gapfeihjn ó Capellanes idóneo»'uno ó muchos,con-
fbrnw ¡e pattóciise conveniente al Capitulo de la Co-
te'^ata de Vitoria , con ¡as circunstaueias de que 
f-íesô» i&mvibj^s > y excreiesen, ©l. inmis.Êerio de i * 
Curb Almas* itopone su ^Santidad: á 1*. Colegiata 
y Canónigos; de Swatt» Mam.- Ja- oWSgaeiftn de qn* 
ptsrpetUfttnetite tiod-us los aÃÕA en ias fe^tíridaJes de 
San Àftdrés Apóstol 3 y San Prudenicio coitcurra-n á 
celebrar e» \% Iglesia de Armeiixia las ptmtttxas-> y sft" 
gundas Viscera i y Misa^ solemjnes. 
* -fata -coüVoaod^K y y aicveglar los- D i e z m o s y de-
rechos eclesi ¡sticos entre los Canónicos rsaidos da 
AFintínth , y lo* Beitafioiados de Vitor ia , comisio-
n ó su S unidad , dando todas sus f ¡cnltndes á el 
Obispo de Co-rdwa , «*! Abad del Mom-steáo de 
S-nta Marii l-« Re»! de Herrera de la Orden Civ-
terciense } y al Provisor de Calahorra , crearjdo en 
Ca-
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Canorigos los siete titules de Beneficios que había 
en Santa IVLma dándoles el nombre de Canónigos Pa-
trimoniales , con que hasta el presente permanecen, 
cerno se dirá coa extension en el Capitulo presen-
te. Esto es lo que contiene la Bula de la transla-
ción de la Iglesia Colegial de Armentia á Vitoria 
en lo relcaivo í la narración histórica , que es por 
ahora el único objeto , y á fin de que se disfrute 
de todo su contexto , se colocará literal en uno de 
los Apéndices que incluye el Suplemento de la His-
toria de Alava. 
En consecuencia y cumplimiento á lo mandado 
por su Santidad en la expresada Bula , Lon Ji¡an 
de Cisnero , Abv.d del Monasterio de Santa iVluria 
la Real de Henera , y el Doctor Pedio Ximcnez 
de Enciso Arcediano de Logroño , Provisor y Vi-
cario general ea lo espi;itual y temporal , por el 
Obispo de Calahorra y la Calzada ., .y Don Pedro 
4de Aranda } Jueces Apostólicos señalados por el -
pa para la execucioñ de la Bula } dieron su sen-
tencia , y arreglaron ios Capitulóse f>ara la transla-
ción en la Ciudad de Vitoria á 14 del mes de Fe 
brero , y año de 1498. En (sta sentencia después 
de haberse hecho expresión individual por los Jue-
ces Apostólicos del contexto de la Bi/la , obedeci-
miento à ella y y de ias; cartas monitorias que p;iia 
ponerla en execucioíi dirigieron al Chantre , U'be-
sorero j y Canónigos de Ja Iglesia de ¡Annenuaj 
y á los Curas , Clérigos , y Beneficiadas de las 
Parroquias de la Ciudad de Vitoria citándolos para 
verificar los frutos , y rentas de las mesas capiiula-
res de sus respectivas Iglesias y para todas las de-
más cosas necesarias para el devido cumplimiento del 
roistno asunto * advierten que todo esto se executa: 
ó instancia del honrado Señor Alonso Perez de Mendie-
ta Er. vecino de la dicha dudad Prior que se mostró 
de sus Altezas. En .eiusipiimienta .á la. citación i pre-
sen-
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sentaron los interesados sus informaciones para acre-
ditar los frutos , rentas de sus iglesias , y Jos demás 
puntos señalados por los Jueces Apostólicos. Verifi-
caron estos por información que recivieron , los tra-
tos y rentas de la mesa capitular de la iglesia de Ar-
memia , y los de la Universidad de Vitciia , y tam-
bién ios que correspondían percibir en la mesa ca-
pitular de esta á los siete Beneficiados , que por la 
.Bula de Alexandro V I . se mandaba quedar unidos con 
los demás Canónigos que se trasladaban á la Iglesia 
de Santa Maria , y en vista de todo dieron su sen-
tencia. 
Comprehende esta siete Capítulos y el primero á 
la letra dice asi: „ Fallamos que devemos criar é cria-
jt mos los dichos siete Beueíiciados que están en la di-
„ cha iglesia residiendo , quatro enteros , 6 tres me-
Jt dios por Canónigos. Que son Alonso Martinez 
JJ de Olivarri , Vicario del dicho Sr. Obispo , é An-
• } , dres Sanchez Alcusta Cura de la dicha iglesia Co-
íf legial de Santa Maria , é Pasqual Ábad de Gírde-
„ legui , ó Pedro Loper de Gamiz enteros, é Die-
}y go Abad de Bedia , é Pedro Martinez de Sslya-
3j tierra , é el Br. Martin Diez de Squivel medios, 
sesgregandolos j é apartándolos del Capitulo de las 
otras Iglesias'-de la dicha Universidad , é ayuntan-
do , é inxíorpofando'-^ é uniendo , é agregando-
} i los al Capítulo Chantre , -Tiiesorero , é Canoni-
>3 gos de la dicha Iglesia Colegial de Santa Maria 
y, de Vitoria , faciendojos un Capitulo , para que 
, 3 de aqui adelante todosLjuncamente sean un Cavil-
do j é Colegio , e unai mesa ..Capitular , para que 
asi el Chantre é ThesoreroV é CanoMigos deAr-
} , mentía , é los suso dichos, criados todos en un 
3) Colegio , é Capitulo , é mesa Capitular , todos 
tengan voces , é votos en el dicho Colegio , é Ca-
j , pitulo , é mesa capitular , é haian de levar los 
}f frutos , é emolumentos obvenciones del dicho Co-
„ legio, 
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» legio 5 capitulo , é mesa capitular de la dicha Igle-
}í sia Colegial de Santa Maria } los enteros por eu-
)} teros , é ¡os medios por medios. Et anúaiismo 
„ fallamos , que en quanto al levar, é dividir , é 
„ partir los tintos , é rentas los Curas, é Clérigos 
„ de las otras Iglesias de la dicha Universidad con 
„ los siete Canónigos , quatro enteros , é tres me-
}} dios nuevamente criados en la dicha Iglesia Cole-
„ gial , que^ si hayan de dividir según Fasta ahora 
„ se han dividido , è los que cupiere á los dicho» 
,} siete Canónigos nuevamente criados , que es la 
„ quarta parte de toda la gruesa , é acervo común, 
„ haya de ser , è sea aplicado al acervo , è orrio 
w común , è mesa Capitular de los dichos Señores 
„ Chantre j è Thesorero , è Canónigos , para que 
todo lo hayan de partir juntamente Jos unos , è 
3J los otros con todos los otros frutos, è rentas , é 
, emolumentos de la dicha mesa Capitular. E en 
„ quanto á los Aniversarios , è pie de Altar 3 è ren-
ta de Coro , è Capellanías , è réspices , è otras 
„ cosas de Coro , que la dicha Iglesia Colegial de 
„ Santa Maria tiene , è se ficieren de aqui adelante, 
„ las hayan de levar , è Jíeven para in perpetuum, 
}y los dichos Señores Chantre, e Thesortro, è Ca-
„ nonigos de la dicha Iglesia' non participando en 
j , alguna cosa con los otros Curas , c Clérigos de 
las otras Iglesias Parroquiales. E ansimesmo que 
„ los dichos Curas , è Clérigos de las dichas Igle-
j , sias Parroquiales en los dichos Aniversaiios , è 
3, pie de Altar , è destribuciones cotidianas , é çei;-
3Í tas d* Coro } cómo de suso , no las participen 
„ con los dichos Señores Chantre > è Thesorero , è 
Canónigos de la dicha Iglesia Colegial en ninguna 
cosa , è ansi la dividimos en quanto á las dl-
„ chas distribuciones cotidianas , è Aniversarios, é 
„ rentas de Coro 3 è Capellanías , c non tengan ^ e 
participar con ellos , salvo en la gruesa que es 
j ^ 8 Historia Eclesiástica 
„ trigo 3 cebada , é centeno , avena , lenteja , ar-
y} veja , é fabas , è cosa? que son de la gruesa. 
Hasta aqui literal el cap. 1. 
Por no ocasionar molesta lectura , con lo lite-
ral de los demás capítulos que incluye esta Senten-
cia 3 nos ha parecido lo mas conveniente reducirlos 
ã extracto remitiendo su contexto literal á uno de 
los Apéndices de otro tomo. En esta inteligencia el 
capitulo segundo dice , que el Thesoreio qiie es y 
fuere , tenga á su cargo el servicio de la Iglesia de 
San Andrés de Armentia , asi como lo habían teni-
do sus predecesores gozando de las rentas perte-
necientes á su Thesoreria , y que en la Iglesia Co-
legial de Santa Maria no tenga "otra obligación mas 
que la que tenían los demás Canónigos. Tercero:que 
quando vacase algún Canonicato de los quatro cu-
leros nuevamente creados, el Cavildo , y Canónigos 
promuevan á el mas antiguo de los medios que pri-
mero entró por Beneficiado en las Iglesias de la Uni-
versidad ; y en lugar del medio que queda vacante 
elijan á uno de los Beneficiados de las Iglesias Par-
roquiales de la Universidad , y qué todos sean insti-
tuidos canonice por el Ordinario en virtud de esta 
elección. Quarto : que el Chantre , Thesorero , y 
Gañonigos después de haber pàgado las hanegas de 
las tasaciones que tienen sobre las Iglesias de la Uni-
versidad , lleven la quarta parpe de todos los frutos, 
gruesa 3 y orrio en especie de trigo , cebada , abas, 
arvejas , y lentejas perteneciente al Diezmo de los 
Parroquianos ide la Iglesia Colegial de las quatro, de 
lai Universidad , y de sus anejas a llevando las otras 
{lés partes fàt • Universidad , y percibiendo la Cole-
l ia l ' la expresada quarta parte del Diezmo que se re-
éogièse en la Iglesia de Santa Maria. Y en el caso 
de1 que' excediere lo que se recogiese en ella á la 
'quarta parte >'se entregye á ja Universidad ; y si no 
llégase !tèhg^0dbHgaci'on çsta de entregar lo que fal-
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tase á la Colegial. Que siendo actualmente veinte j 
dos Raciones enteras en quatro enteros , y tres rae-
dios 3 que quedan reducidos á Canónigos , cabe la 
quarta parte de todo , que son cinco raciones y rae« 
dia , que es la quarta pyrte , la que se ordena lle-
ven siempre los Canónigos , y las tres restantes la 
Universidad. Quinto , que el Señor Obispo j y Ar-
cediano de Alava , en la misma conformidad que has-
ta entonces } lleven sus Prebendas según costumbre, 
y los 1300. maravedises de la viña 3 conforme se 
expresa en la Bula de Alexandro V I . Sexto , que se 
observen y guarden baxo de la pena de excomunión, 
por los Canónigos y Universidad en todo tiempo los 
Capítulos , y ordenanzas dispuestas , y publicadas 
déspties por los mencionados Jueces Apostólicos. 
Septittio : que el Chantre , Thesorero , y Canóni-
gos de la Iglesia Colegial de Santa Maria de Yito-
liá , que aun permaneehn en la Iglesia de San An-
drés de Armentia , viniesen á residir á la de Santa 
Maria á celebrar sus niísas , y los demás divinos 
oficibã desde' la primera t)ominica in passione 3 y en-
tré tatito buscasen Jas habitaciones , y todo lo de-
jiiás necesario para si) establecimiento. Y que en el 
cía i¿. del míes de Febrero del mencionado año de 
149S. paáasén â toiriar la posesión de la Colegial de 
Sáníá Maria de Vitòrià , y poner en execucion lo 
côiitentdd en la Büiá con los Canónigos nuevamen-
té creados , ceiebrándo misa , dicièndo vispeiàs , y 
háciefidd.Procesión conforme estaba mandado por las 
oídenanza's , y capitulós dispuestos , y publicados. 
Y que practicadá esta diligencia se pudiesen volver 
á la Iglesia de San Andrés de Armentia hasta el dia 
señalado , declarando corresponderles los frutos , y 
rentas residiendo en la Iglesia de Armentia hasta di-
cho dia. Finaliza la Sentencia de los Jueces Apos-
tólicos diciendo : " La qual dicha Bula Apostólica 
ansiante Nos presentada 3 c por nos aceptada, 
S z , j è 
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e todo Io en ella contenido , è todo lo susodi-
3, cho j e cada cosa , é parte de ello lo mandamos 
„ así observar , è guardar so pena de excomunión 
}} por esta nuestra Sentencia , que mas verdadera-
, 5 mente es dicha Apostólica. L o qual todo ansi lo 
„ mandamos , è sentenciamos observar , è guardar 
por esta nuestra sentencia difiniendo en estos es-
3, "critos j con que si alguna duda de la dicha Sen-
5, tencia• t è ordenanzas por nos fechas nasciere, ó 
'quedase por declarar , lo reservamos en Nos pa-
ra lo poder declarar , è determinar , è mandar 
observar , è guardar. D.ida , è pronunciada fué 
?><està Sentencia 3 e capítulos por los dichos Seño-
„ rés Abad1 è Provisor «,n la Ciudad de Vitoria , es-
3 , tando asfentados á juicio á qua torce dias del mes 
„ • dé Febrero año del Nacimiento de nuestro Salva-
3 , dor Jesu-Christo de mil è quatrocientos é noven-
3," ta è ocho años. Estando ende presentes el dicho 
33 Alonso Perez de Mendieta Br. Procurador susodi-
3 , cho 3 el qual la consemió } é pidió signada , è 
j , ansimismo el Señor Peio Perez de Mitarte Chantre, 
33 é el Br. Pero Ortiz de Luyando } è Antonio de 
3 , Maturana Canónigos 3 los quales la consentieroa, 
3 3 : é pidieron signada. A t ansimesmo el Vicario Alon-
3 , so Martinez de O l iva r r i , è Johan Iba fíes de Nar-
„ vaja* 3 Ptocuradores de los dichos Curas , y Clc-
3 , figos de là dicha Universidad } los quales dígeron, 
3 , que en lo que por ellos facia cònsentisn , è en 
3 , lo otro que apelaban. Testigos que fueron presen-
3 , tes los virtuosos Señores Pero Martinez de Alava 
3 , Alcalde , è Andrés Perez de Lorriaga Regidor, 
3 , è Pero Martínez de Marquina Escrivano ,0 Jolian 
3 , Sanchez de Arcaya Alguacil , Vecinos de la di-
ss cha Ciudad de Vitoria , rogados é llamados. Has-
ta aqui la Sentencia de los Jueces Apostólicos. 
Acojitinuacion de esta misma sentencia se halla 
el 
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el Cavildo que tubieron los Beneficiados de la Uni-
versidad para la aprobación de ella y dice asi: Et 
}J después de esto en la Capilla de Santiago de la 
dicha Iglesia Colegial de Santa Maria de 1« dicha 
}> Ciudad estando á Cavildo ayuntados á campana 
j , tañida á quince dias de dicho mes de Febrero se-
}> gunt que lo han de uso é de costumbre los Ve-
3) nerables Señores Alonso Martinez de Oi ivar r i , 6 
„ Andrés Sanchez de Alcusta , Cura c Pero Lopez 
JJ de Gainiz , é Diego Abad de Bkiia , é Pero 
„ Martinez de Salvatierra , é el Br. Martin Diez de 
_,j Squivel Canónigos nuevos. Et el Cura de Sant 
j , Pedro j Pero Perez de Aymarraga , é j o h a n Mar-
JJ tinez de Ulivarri Cura de Sant Miguel , é Pero 
„ Martinez de Ozeta Cura de Sant Ildefonso , é Pe-
„ ro Sanchez de Salinas , é Johan Abad de Sa-
„ seta , é Pero Abad de Arcaya > é Johan Abad de 
Narvasa , é Pero Abbad de Maesto é Pero Ab-
j , bad de Lasarte , é Diego Abad de Gamiz é el 
j , Br. Pedro de Narvasa , é Johan Abad de Men-
,3 diola Clérigos Beneficiados de la dicha Universidad. 
JJ Los quales digeron que la consentían y conírn-
JJ tieron é pidian , signada á mi el Notario infraes-
j , crito. Hasta aqui el acta de los Beneficiados. Au-
torizó todo el iastrumento Pedro de Yanguas Clé-
rigo y Notario Apostólico que se halló á todo pre-
sente con los Jueces Apostólicos y certifica que pro-; 
núneiaron estos la Sentencia y Capítulos , y que 
consentieron en ella las partes y que á. ruego y 
pedimento del Br. Alonso Perez de Mendieta j y por 
mandado de los Señores Jueces Apostólicos escribió 
es,te publico instrumento en siete ojas de pergamino 
OSO-
Pa-
'OS 1) Arch, de la Ciudad de Vitoria. Cax. A. n. ». 
quaderno 3. 
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Fará d'itiéjo-r regimen y goviernò de los Canó-
nigos , é Iglesia Colegial de Santa Maria sé dispu-
sie íon por los mismos Jueces Apostólicos en 14 de 
Febrero de Í49S. veinte y nueve Capítulos. Pero co-
mo su Contexto rio merece atención y noticia del 
publico por no ser mas que para el govierno regu-
lar de una Iglesia Catedral ó Colegial , se omite el 
paner aqui su extracto de todos ellos á excepción 
dei ultimo cuya noticia puede ser conducente. Dice-
se en el que se encarga la conciencia al Concejo A l -
calde j Regidores , Diputados , Oficiales, Cavalleros, 
y Hombres buenos de la Ciudad de Vitoria presen-
tes y futuros para que supliquen á su Santidad el que 
conceda::5' Que la dicha Iglesia de Armentia torne 
„ á ser Colegial , é unida con la dicha Iglesia Co-
ja legial de Santa Maria , aunque el servicio e faga 
a, todo en Santa ¡\laria Colegial como dicho es de 
„ la dicha Ciudad de Vitoria (1521). Tomada la po-
sesión por el Chantre , Thesorera y Canónigos de 
la Iglesia de Sán Andrés de Armentia de ta Colegial 
de-Santa Mari í de la Ciudad de Vitoria pasaron á es-
ta con arréglo á la Bula y Sentencia expresada. Cons-
taba al Caviido de Armentia según la Bula de doce 
individuos los guales- unidos los siete Benéficiados 
nuévameiSte. creados en Canónigos , sé çórrtpôríia tc¡-
da ••d» Cavíldô die la Iglesia Cólegiai ¿ é : Santa Wá'-i" 
ria- de: 19 cttínstituyéntes. Posteríorméñté se rédiilef òn 
á t 6 por Kábêrse suprimido tres Canónigos. Lá una 
de ellas sé destinó para el Tribunal de ía Inquisición 
estáblecido én la Ciudad de Logroño á cuya .juris-, 
diccfòrt corres|i0iíde nuestra Provincia de Alava. Êa 
otra Cánorigiã sê suprirtiió para el estabiecimientb y 
dotación de la Capilla de Musica que tiene estu Igle-
sia 
(152) Arch, dé la Ciudad de Vitoria. Cax. A. n . 
quad. 4. 
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«ia Colegial (iS3> De la tercera no se sabe su 
destino. 
Con el motivo de habeçsido exaltado estando en 
Vitoria en la calle de la Cuchillería el Cardenal Adria-
no Dean de Eobsina á el Stmio Pontificado por muer-
te de Leon X. en 9 de Enero del año de j542. pro-
metió á la Ciudad de Vitoria erigirla en Ciudad Epis^ 
copal restableciendo de este modo el antiguo Obispa-
do Alavense (154)- N o (ubo efecto éste proyecto tan 
Util á nuestra Provincia por la pronta muerte del Pa-
pa Adriano V i . ocurrida en el siguiente año de 
Después de diez y ocho anos que se hallaba ya 
Iglesia Colegial la de Santa Maria de la Ciudad de 
Vitoria se pensó el poner en ella las Canongias de 
oficio de Penitenciario y Magistral de Pulpito. Asi 
consta por Cartas existentes en el Archivo de la Ciu-
dad de Vitoria del a ñ o de 1510. escritas por el Em-
perador Carlos V. y su madre Doña Juana á su Em-
bajador en la Corte de Rom? % para que solicitase 
de Leon X. una de estas Dignidades para la Iglesia 
Colegial de la Ciudad de Vitoria., f o r Bula de Ja 
Santidad de Sixto V. dada en Roma en el mes de 
Septiembre de 1587. pasaron dos de las Canongias 
de ̂ nuestra Iglesia Colegial á s e r Didnidad de Peni-
tenciario y Magistral. La Penitenciaria se erigió se-
gún .-Ja forma del, Cçincilip; y- cqtiiO; en las í íglèsra-s 
Catedrales , pero su preseníacipn y la de 4a P?*-
benda Magistral concedió Çfàto-, 5. á so!o el Qt^y'úáo 
de la Colegial j .por cijya razón no tiene -.voto,, el. 
Obispó de Calahorra , lo••gij^ n,o sucede con la Cajt 
i\ongia, L^ctoral que fue erigidíi en fuerza del dec re? 
, •" to, • 
(153), Archivo de la Colegial d<? Vitoria. Cax. tit. 
Colegial. I . ,n. 31. ; -
(154.) tíaribiiy íib. 7. cap. 45. fol. 607. 
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to del Satito Concilio de Trento (155). 
La Iglesia de San Andrés de Armentia antigua 
Catedral del Obispado Alavense aunque por el Ca-
pítulo y Ordenanza 2p. que dispusieroa los Jueces 
Apostólicos executores de la Bula de Alexandre XI . 
se encargaba á la Ciudad de Vitoria , y su Ayun-
tamiento solicitasen de su Santidad volviese á ser Igle-
sia Colegial, aun no ha logrado el conseguir esta 
gracia. Por este motivo se halla reducida á una sim-
ple Iglesia Parroquial servida por un Capellán que 
pone la Iglesia Colegial de Vitoria el qual exerce 
los misterios de Cura Párroco á 25. vecinos de que 
se coínpone el Pueblo de Armentia. A tan miserable 
y triste situación se halla reducida la antigua Cate-
dral del Obispado Alavense. 
C A P I T U L O VIH. 
ESTADO ACTUAL B E L A I N S I G N E IGLESIA 
, ,, , Ççlegial de, fSantq fflaria de la Ciudad de 
- í -v ' t '^ i i . i -i .Vitoria. :;: 
TRasladada la Iglesia Colegial de San Andrés de Armentia á la de Santa Maria die la Ciudad de 
Vitoria en el año de 1498. ha permanecido y per-
manece en ella con singular ustre , beneficio, y úti-
Itdad de la Ciudad. Con el motivo de1 diferentes du-
das y controversias que se suscitaron en lo succesi-
vo entre la Iglesia Colegial y las quatro Parroquia* 
de 
('55) Concilio de Trento ses. $. cap. 1. de Refer* 
tnation. 
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de San Pedro , San Miguéi , San Vicente. , y Suii 
Ildefonso que compone eí ilustre Cavildo y univer-
sidad de Bciieíkiados de Vitoria , se han seguido 
algunos litigios , los quales se ñau terminado , unos 
por la via judicial oe ios l i ibunaks eciesiasiicos, y 
otros por medio de compromisos y concordias. Ln 
su consecuencia están arregladas todas las concur-
rencias de ambas Comunidades hasta en las mas me-
nudas circunstancias. También en quanto ã la pro-
vision de los siete Canónigos Patrimomaks en los qua-
les siempre que se verifique vacante tienen obliga-
ción los constituyentes de la Colegial de proveer en 
uno de los actuales Beneficiados de la Universidad. 
Hubo en este siglo la disputa de si los Canouigoí 
podían precisar a aquel Beneficiado que les parecie-
se conveniente } a que admitiese la Canongia j y si 
los Beneficiados en particular podian resisiirse j y no 
condeicender con el nombramiento. Litigóse por ara-
bas partes el punto , y se declaró á favor de los 
Beneficiados. La insigue Iglesia Colegial de Santa 
Maria de la Ciudad de Vitoria es fabrica sumptuo-
sa y magnifica , contribuyendo la elevación del si-
tio que ocupa á darle muchas ventajas y lucimien-
tos , lo que también noto la Bula de Alexandre 
V I . de que se hizo expresión en el Capitulo 6. de 
est« Libro. Su situación es erí el extremo Septen-
trional de la primitiva fundación de "Vitoria , llama-
da Fil ia de Suso. Consta esta Iglesia Colegial de 
tres extendidas Naves con íu crucero , adornadas1 de 
Varias arquitecturas antiguas en sus' corredores , ó 
galerias superiores en diferentes panteones > y en 
otras partes , cuya individualidad no corresponde á 
Ia generalidad con que por ahora debe tratarse el 
asunto. Son muchos los Altares , y Capillas que 
adornan á esta Iglesia , pues su numero asciende 9. 
veinte Y siete* Contigua á la Iglesia principal , y 
T con 
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coa comunicación, á ella hay una obstentosa Capi-
lla dedicada á el Patron de España Santiago, que 
tiene cinco Altares incluso el mayor. En esta Capi-
lla hay Sacramento y Pila Baptismal. En lo anti-
guo se congregaban en ella los constituyentes del 
Ayuntamiento de la Ciudad > como acreditan sus 
¿ibros de Acuerdos. Fuera de la Iglesia en un her-
moso y anchuroso Portico adornado de muchas Es-
tatuas de santos.de arquitectura antigua} está ocu-
pando el centro una imagen de Maria Santisima de 
basfante magnitud. En este Portico hay también una 
Gapijla cerrada con balustres de hierro , y en la qual 
se ppede celebrar Misa. La Sacristia } y Sala Capi-
cular de esta insigne Iglesia son obras modernas de 
bello gusto , y bien adornadas. En esta ultima pie-
za está colocado el Archivo > que encierra muchos 
y preciosos documentos s aunque no de mucha an-
tigüedad respecto á la que tiene la Colegial tomada 
desde su primer origen en Armentia ; pues el mas 
antiguo que existe traído de esta , es una Bula de 
H&jçriO I I I . del año de 1223. L a Torre de esta Igle-
sia es de mucha elevación , y de buena arquitectu-
, en donde tiene la Cindad uno de sus relo-
Todas Jas funciones que tiene durante el año 
la' Ciudad >< las celebra esta Iglesia Colegial , á 
excepcioa de la bendición de los Ramos en la Do-
wmica sexta de Quaresma > que sé hace en la Par-
í$quia de. S^n JVIiguel j y la salida , y entrada de 
tys Procesiones dp ios días de Jueves Santo,y Vier-
Santo , qué corresponden á la de San Vicente. 
En estas funciones la bendición de Ramos la hacen 
liü,s Canónigos , asistiendo los Beneficiados de las 
quatro Parroquias , y la Pracesíon de Jueves Santo 
la reciben e^Tla; capilla de Santiago , desde donde 
siguen hasta finalizar en San Vicente ocupando el 
mejor lugar : pero con la circunstancia . de que el 
Cu-
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Cura de esta Parroquia al concluir la Procesión he-
cha Ja oración de Réspice quasumus Domim &c. Los 
dias de los Titulares de las Iglesias de la Ciudad, 
concurren reciprocamente Canónigos , y Beneficiados 
á Vísperas , y á la función del día. Igualmente en 
las Letanias anuales , que preceden á la Ascension, 
en la de San Marcos , Corpus y otras , y en la 
Rogativa que en el dia siguiente a San Prudencio se 
hace desde la Ciudad á el Lugar de Armentia , en 
ci>ya Parroquia de San Andrés , y altar de S. Pru-
dencio se celebra la Misa atistiendo á todo el Sin-
dico Procurador general , y los gefes de las veinte 
y tres Vecindades en que está repartida la ciudad, 
üamados Mayorales. En este mismo dia , y en Jas 
vísperas del antecedente concurren á Ja Iglesia de 
San Andrés de Armentia todos los Canónigos , á ex-
cepción de tres que quedan en la Iglesia Colegial de 
Santa María para decir Ja Misa mayor , y demás 
horas : lo que igualmente practican en las Vísperas, 
y dia <Je San Andrés. Aunque en la Bula de Ale-
xandre V I . se les impone la obligación de concur-
rir á celebrar ia función de S. Prudencio en el mis-
mo dia del Santo , con el motivo de haber elegido 
•( posteriormente) la Ciudad de Vitoria , y su juris-
dicción por su Patrono especial á San Prudencio, 
se celebra en su dia función solemne con asistencia 
de la Ciudad. Acabada la misa y sermon , se hacè 
Procesión general , á que concurre el cavildo defiéi 
neficiados. El Obispo , que á la sazón era de Ca-
lahorra „ dispensó al cavildo de la Colegial , de la 
ida que debia hacer á Armentia en el tiempo deter-
minado por Alexandre V I . difiriéndola , ó trasla-
dándola á la tarde del dia del S?0to , y rmñana 
del siguiente ; pero con alguna diferencia , p ies t n 
éste se hace Procesión de Rogativa desde la Ciudad 
hasta el Pueblo de Armentia , á que asiste , como» 
se ha dicho , el Procurador general , Alguacil ma-
T * yor, 
i 
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yor , y uno de los Mayorales, ( ó Alcaldes de Bar-
rio ) de cada Vecindad , y también el cavildo de la 
Universidad de Beneficiados. 
En esta insigne Colegial hay tres Dignidades, 
que son Chantre , Thesorero , y Arcediano , y diez 
y seis Canongias ; tres de oficio Penitenciario y Ma-
gistral de Piíipito ^ y Lectoral , que se proveen á 
oposición por concurso en la forma regular , como 
las Prebendas de esta naturaleza, y la presentación 
de las dos primeras corresponde al cavildo ptibati-
vamente por Bula de Sixto f/. pero en la Magistral 
de Lectura tiene voto el Obispo ( como lodexamos 
ya anotado ) : siste Patrimoniales, que se proveen 
también por el cavildo de la Colegial , por dispo-
sición de Alejandro sexto , á las quales tienen de-
recho de preferencia , y exclusivo los Beneficiados 
de la Ciudad , respecto de los demás hijos natura-
les ó patrimoniales : La provision de estas siete Ca-
nongias se hace sin concurso público de oposición, 
pero requiere la pluralidad canónica. Las seis Ca-
nongias restantes , y las tres Dignidades se proveen 
por el Rey , y el Obispo según el mes en que va-
caren , excepto la Chantria , que como primera Dig-
nidad corresponde siempre su presentación á la Real 
Cámara. La Dignidad de Chantre está inseparable-
mente unída^ con Canongia. Las otras dos Dignida-
des se pueden separar, y unir con las demás Pre-
bendas ) ò Canogias. 
C A -
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C A P I T U L O IX. 
CATALOGO D E LOS PRELADOS QUE H A N Go-
bernado la tierra de Alava , hasta los actua' 
les inclusive. 
EL territorio de Alava con las mutaciones que ha tenido en su material exterision desde el iiglo XV. en adelante y ha sido la causa , como se ad-
virtió en el Capitulo 1. de este Libro , de que ten. 
gan parte en el en este concepto eclesiástico los qua-
tro prelados de Calahorra , Pamplona , Burgos , y 
Santander. Quanto comprehende en esta Provincia la 
Diócesis de Calahorra perteneció en lo antiguo al Obis-
pado Alavense. En el tiempo de su mayor extension 
se dilató éste á mayor jurisdicción que la que tenia 
entonces nuestra Provincia. E l Obispado de Pamplo-
na tan solamente posee en ella á Ja Villa de Oyen, 
la que también era de su Diócesis , quando existia 
el Obispado Alavense , y verosimilmente lo fue des-
de que se estableció la Silla .de éste Obispado en la 
primitiva Iglesia. Igualmente á la de Burgos , aun-
que no tubo su principio antes del si^lo X I . en la 
Catedral de éste ti tulo la correspondió siempre en 
Alava en sus predecesores Sillas el territorio de las 
Hermandades de Valdegovia ( á excepción de Osrna ) 
Valderejo , Berguenda , y Fontecha , la de S-li: 
de Anana , y en las mismas circunstancias la de Ar-
ciniega , y los pueblos de ia de Ayala que están in-
clusos en el Jlrciprestazgo de Tudela , el qual coi-
responde en lo actual á el Obispado de Santander, 
y por lo mismo fueron prelados los de Oca , Val-
pues • 
i ¿o Historia Eclesiástica 
puesta 9 y Santander de los dos Arciprestazgos de 
Valdegovia , y Tudela de Oca deide el siglo Vi . 
t i l adelante. 
Por este sucinto recuerdo de lo que dexamos 
probado en geographia eclesiástica^ de Alava en este 
Libro se viene en claro conocimiento de «que ios 
prelados que gobernaron los Obispados de Calahor-
t:i 5 Pamplona , Oca , Valpuesta , y Burgos desde 
ios primeros siglos de la Iglesia hasta los actuales 
inclusive , fueron prelados propios , y privativos del 
territorio que compréhende en el estado actual núes-
tra Provincia de Alava. De los de Oca , Valpuesta, 
Burgos , y Santander se hará el Catalogo expresa-
do , y el orden que han tenido en sucedersc estas 
Sedes. Los de Calahorra desde sus primeros prela-
dos hasta la entrada de los Moros en Esparla en el 
año de 714. y extinción- con éste motivo de la Se-
de , por haberse visto precisado su Obispo D. Fe-
lix á retirarse á el Monte titulado de Laturce , en 
donde falleció Santamente , y en el se venera su san-
to cuerpo á el lado de nuestro hijo y Patron San 
Prudencio , corresponden á toda la Provincia de Ala-
va , que está incluida en el Obispado de'Calahorra. 
F m i a falta cte prelados en éste se fundó á princi-
pios éel siglo X d Obispado^ de Naje ra , el qu al 
parece inéubifôibíe comprehendiese alguna parttí de la 
Rioja Alavesa , y pot l o mismo: corresponde el Ca-
talogo de sus prelados a el terri torio de la actual 
Alava. Esa el mismo siglo X I . ea que se restableció 
«1 Obispa-do de Calahorfa , se «a ló con éste el nues-
tro dé Alava 1 pov cuya supresión quedaron por 
prelados ¡de todo el territorio de Alava conforme la 
extension que entonces tenia , y han continuado has-
ta el presente sin interrupción alguna,, Los motivos 
expuestos nos precisan á colocar aqui como parte 
de la Historia eclesiástica de Alava los prelados que 
ha tenido todo su territorio actual , omitiendo tan 
so-
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solamente aquellos que obtuvieron su peculiar Obis-
pado titulado Alavense por haberlos ya dado con la 
eítension conveniente en los Capítulos precedentes 
de éste libro. Las actas de los Conci ios Nacionales, 
Garibay , Ber^anza , Argaiz , E l Dr. Tejada , 7 el 
P. M. Fíorez nos han subministrado los Catálogos 
de los prelados de Calahorra , Najera , Pamplonaj 
Valpuesta , y Burgos , sin que hagamos en sus cro-
nologias la menor mutación y las memorias del tiem-
po el de Santander en la forma siguiente. 
CATALOGO DE LOS OBISPOS DE CALAHORRA. 
Conforme á las Actas Conciliares. 
SI l b a n o , 4 S 7 . Í 4 6 s . Munio j 519. á 599. 
Gavino , 633. 
Guimio , 63I . 
Eufrasio , 6I3. 
Villedo 3 688. 
San Felix , 693. á 714. 
CATALOGO D E LOS 
Obispos de Najera. -
Conforme al Dr. Tejada. 
Theodomiro I . año de 922. 
á 916. 
Benito I . 934- á 947-
Theodomiro I I . 948. á 98 8.; 
Sancho I . año de 999. 
Benito I I . año de 1000. á 
Garcia I . 1023. 
Sancho I I . 10 2,1. 
Garcia I I . 1032. á 1033. 
Gornez , 1034. 
Sancho I I I . 1035. i 1046. 
CONTINUACION DE 
los Obispos de Calahorra 
después del Rest ibleciroien-
to de la Sede. 
Conforme el P. M. Argai%. 
SAncho I I I . de Najera I . de Calahorra año 1035' 
á 1046. 
Gomez , 1045- á i0^3-
Garcia , 1063. á 1064-
Mu-
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Munio , 1064. á io8o. 
Sancho , 1080 á 1087. 
Sígefrido , 1088. 
Pedro , 1088. á 1107. 
Sancho , 1107. â u i f . 
Sancho , 1117. á 1146. 
Rodrigo Cascante , ii4<5. 
á 1190. 
Sancho Grañon , 1190. 
Garcia , 1190. á 1200. 
Juan .Gonzalez Agoncillo, 
izóO; á i a i 6 . 
Juan Perez , 1216. á 1137. 
Aznar Lopez, 1*37. á i z ó o . 
Fernando, 1260. á i 2 ó é . 
Bibian , 1266. vivia en el 
de 1169. 
Estevan Sepulveda , 1273. 
Martin , 1286. y 128S. 
Almoravid ddCartCj 12*9. 
á 1296. 
Rodrigo , 1305. ã 1306. 
Juan Muñoz de Hinojosa, 
1510. á 1315. 
Mtguél , 1316. à i j a ó . 
Juan Rodriguez de Rojas, 
1330. 133^ I34o. 
Juan de Santo Domingo, 
hasta 1346. 
Fray Hernando Manuel, 
1351.1355. hasta el 1366. 
Roberto Coos, ¿366. has 
ta 1372. 
Fernando , 1372. á 1373. 
Gonzalo de Mena y Var-
gas , 1374. á 1388. 
Juan Villacreces , hasta 
Eclesiástica 
1392. 
Juau Guzman , 1392. á 
1396. 
Roberto , 1405. 
Fernando Sanchez Manuel, 
1408. 
Dkgo Lopez de Estuñiga, 
por 1410. hasta 1447. 
Pedro de Castro hasta el 
de 1454. 
Pedro Gonzalez de Men-
doza , hasta 14ÓS. 
Rodrigo Sanchez de Are-
valo , hasta 1470. 
Juan Diaz de Coca , has-
ta 1477. 
Fray Juan Torquentada por 
1480. á 1492. 
Pedro de Aranda , 1492. 
á 1494-
Jaymer Serra Cardenal, por 
1500. 
Juan de Ortega , 1502. á 
¡i 1503-
I Fadrique de Portugal, por 
1505. y 150*. 
Juan de Velasco , hasta 
1514. 
uan Castell, de Villaba 
por 1521. y is22-
Alonso de Castilla , hasta 
1541, 
Antonio Ramírez de Haro, 
hasta 15-42. 
Juan Ramirez , hasta 1549-
Juan Bernal de Luco , has-
ta ISSO» 
Die-
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Diego Fernandez de C o r - i n a l , I702. à 17Í4. 
dova 7 hasta 1558. 
Juan de Qu iñones , hasta 
1579-
Juan Ochoa de Salazar, 
hasta 15 Si-
Fray Antonio Manrrique, j 
Pedro Portocarrero , por 
Pedro Manso , 
1Ó12. 
Pedro de Zamora , 1613 
Pedro Gonzalez del Ca* 
tillo , hasta iSi?. 
Miguel de Ayala , hasta 
1632. 
Gonzalo. Chacon y Velas-
co , de 1032. à Í642 . 
Juan Pinero y Osorio, des-
. de 1642. a Í64S. • 
Juan de Muzabal y Cha-
laz , de 4648. à "tósó. 
Martin Lopez de HOnti-
veros , hasta í 
Fray Bernardo de Honti-
veros, desde I658. á 
\ ó 6 z . 
Joseph de Peña , à 
1667. 
Francisco Castañon I667. 
á \669. 
Gabriel de Esparza, 
à \6$6. 
Pedro de Lepe , i 686. á 
I701. i 
Francisco de Borja Carde- i 
Juan Antonio de Horca» 
sitasy Abeilatieda, I7ÍS. . . 
a I727. 
Josepii de Espejo y Cis-
neros ^728. á ^748. 
Diego de Rojas y Centre-. 
ras , I749. à 1733. 
Andres-de Porras y Tero» 
res, Í753 . à i764. ' 
JuanLueltno y Pinto, 1765. 
à 17S5-
Don Pedro de Ozta y MUÜ-
quiz , I785. á 1789. 
Don Francisco Matheo 
Aquiriano , \ 789. 
CATALOGO DE LOS 
Obispos de Pamplona. 
Conforme á >lãs Actas Con-
ciliares Garibay y Argaiz. 
s An Fermín. 
Liñole , 5S9. 
Juan , 610. 
Atilano , 683. 
Marciano , 693. 
Uvilesindo, Ss^. 
Ximeno I . 876. 
Blasio I . , 9^9' 
Bivas , 920. h 9 3 ° ' 
Galindo , 933- "à 944-
Blasio I I . , 970. a 980» 
Sisebuto , 9 8 ^ à 997* 
Ximeno I I . , Í 0 Í 2 . 
V San-. 
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Sancho !. , a ^024. 
Sancho I I . , 1024, a l o s ó . 
Juan , 1056. à 4 o ó 8 . 
Blas' I I L , \o6S. à 4076. 
Pedro d¿ Rodal I . , I076. i 
à U i g . 
Guillen I . Gaston, 1113. à j 
i i 23. 
Sapipho I I I . de Rosas, 
11 i i . 1142. 
Lope , 1142. á 1159. 
Bibiano , 1159. à 1166. 
¥,%ás.Q 11- Paris , 1166. k 
1193. 
Wteimi de Tafalía, 11.93V 
García , 1199. à 1205:. 
Juan de Tarazona , 1205, 
>: à . i 2 i i . 
EspajfragQi} 1211. k 1214-
Guillen I I . 9 1214. á 1219. 
R a W i w , l í i ' p . à 1228. 
Eedro Ramirez Piedrola, 
1228. a 1238. 
Pedro Ximenez Gazolaz,; 
1238. à l a é G i - - •(•^ ' 
Armingol , .1266, & 1277. 
Miguel Sanchez de Vincas» 
tro , 1277. à 1280. 
Miguel Perez de Legaría, 
12SÓ. à. 1304, •< 
Arnaldo 4e Puy apa ^13 04. 
à 1316. 
Ximetii; Garcia de-Asiayaa, 
igKS. à 1317. 
Arnaldo- de Barbazano, 
Miguel -Sanchea de Asiain, 
1356. à 1364. 
Bernardo Folcaut, 136^ 
ã 137.6.., ó 77. 
Martin de Zalva, 4377.a 
H o 3. 
Miguel deZalva , 1403.a 
I406. 
Lancelote de Navarra, 
Í 4 0 0 . á 
Sancho de Oteyza, {421.3 
Martin I I I . de Peralta, 
1428. á 
BesiaTion ¡,, 4459. ã 
Miguel , 4463. à 4463. 
•Nicolas de Echavarri,l465 
'. à 4473. 
Alonso Carrillo , 1473. à 
: Valentin Cesar Borja, Í494 
Antonio I . , 4sot. à 1507. 
Facio , '1507. à 1509. 
Aman de Lab r i t , 4509. à 
4524. 
Alex andro Cesar In o , 4 5 2 í • 
•í:á-^S3S. c» : 
Juan; de RierDia , 1538. 
5̂39-
Pedro Paclieco , 4s39. à 
1S44-
Antonio ILFonseca, 154* 
" à isso-
Albaro Moscoso, 4550.3 
4564. 
Diego.Ramirez de Villaes-
cusa , hasta 457.3. 
Antohió Manrrique de Vá-
len-
de la Provincia --éte Álava. 
I encía , 1577' 
Bernardo de Sandoval y 
Rojas y hásca \$9$-
Antonio de Zapata, hasta 
íóoo. 
Fray Marcos de Burgos, 
hasta. \6o6. 
Antonio .Benegas.) hasta 
tó í l . 
Fray Prudencio de San-
doval , hasta i ó 2 o . 
Francisco de Mendoza, 
basta 16^2. • j 




Pedro Zorrilla, hasta ^640. 
JtiaQ -Queipo dé Llanos, 
hasta í 647. • • 
Jxian Osorio Pinieía , i648. 
francisco Alarcon , hasta 
• *6S7. • • ' -
Diego de Tejad-a> \6$9. à 
Andres Giron , de 4663. à 
• l eyó . •"'! 
Fray Pedtp Roche, 1674: 
à ^683. • ; ! '• •• m ' 
Juan gramte Sahtos- dé Sáh 
Don Toribí ò de Mier, í ¡593. 
á 1698. ; 1" 
Juan Iniguez Arnedo, 1700 
•"; á I 7 I O . ^ • ' ' ! • • ' 
Don Pedro Aguado, 1710. 
1716. ..••.li • ¡'••"•r-:- • 
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Don juán Camargo, 1710, 
á Í725 . • 
Don Andrés de Murillo, 
1725, á -1728. 
Don ¿vltílehor Gutiarrez, 
1-729, á \ 734. 
f Don Francisco de Aíioa, 
'73S- á I736. 
Don Gaspar de Miranda, 
I742. á 1767. 
Dou Juan de Irigoyen, 
1768. á I77S. 
Don Agustin Lezo y Pa-
lomeque y i/So. á ^783. 
Don Esteban Antonio A-
guado-, 1785. 
D. Lorenzo Igual de Soria 
Í79S- . . :í 
CATALOGO DE LOS 
Obispos de Oca. 
; Conforme á lias Actas Con* 
ciliares, y el P. Maes* 
tro Florez. 
Astério , S89.á' ¿97. ; 
Amamingo, 6^6.'à #¿8*." 
Litorio;:,'(55d; •V'!5-
Sterco<rioi,:^31. á (¡éf.' ! 
Constantino1, 693. 
Vaíenjin ,, 759. á 77I. 
Sancho , 77\. 
Pablo , 802. 
"Rodrigo de San Pedro, 
vivia en 934. 
V i V i -
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Vicente I . 934- á 947-
Vicente I I . 967. á 991. 
Sisebuto siglo X , y X I . 
Julian , vivia en 1003 , y 
1033. 
San Aton , vivía en 1034. 
y 44. 
Gimeno ó Simon , desde 
antes de 1060. á 78. 
Nunio , desde el año de' 
1079. 
CATALOGO DE LOS 
Úbíspos de Valpuesta. 
Conforms el P . M . Florez. 
Juan I . 804. à 844. Felmiro I . 851. 
Sancho I I . 863. à S69. 
Almiro 3 S70. 
j í v a r o , n u ; 
jredwyoi3 ,S94-.: 
Díegto I . 9OO^.;:,V;Í o-a 
Felmiro I I . 911. 
Die^o I I . 929. à 957. 
Diego H L 975' 
Máfino .j Qty , ¡j-• . 
Blas^ 997- '4')i^8,t-i 'c '; ' 
Garc i^ I . 103S. r ; , • K-n .> 
San Aton , 1 9 ^ 211044. 
Antonio j 1049. .. 
Gomei , también de Na-
jara , 1052.1,1(064. • 
Garcia I I . taml^énlde Kf-
j e ra , " 1 0 6 4 . ' ^ " ^ i , ' 
Historia Eclesiástica 
Munio 3 i06f. á 1084. 
CATALOGO DE LOS 
Obispos 3 y Arzobispos de 
Burgos. 
Conforme á los PP. M,M, 
Florez y Argaiz. 
areia I . año de 980, 
y 88. 
Gudesto 3 vivia en 991, 
y 96. 
Pedro I . desde l o o i . y e n 
el 24. 
Nunio Lerdo j vivia en 
I O J I . 
Julian 3 vivia en 1033. y 
41. 
Gomez I . desde 1042. á 
64. 
Simon ó Gimeno I . vivia 
; en 1063. renunció. 
Simon I I . desde 1066. á 
10S2.. 
Gomez l í . ioJ2. á 1095* 
Garcia de Aragon , 1095. 
á 1114. 
Pasqnal >; i l íS. .á H i t . * 
Simon l ÍL 1118í á j 1139' 
Pedro 11 . ; Domingueíj 
1139. á 1146, 
Vítor 3 11416. ;á 1156. 
Pedrò I I I . Perez > 1157. 
Martin 3 l i s i . à lapo* 
"Ma-
p.e la Provincia de Alava. 
Matheo I . 1200. à 1202. 
Fernando I . 1203. á 1205. 
Garcia de ContieraSjUos. 
à 121J. 
Juan Matheo } 1211 } à 
pebricia , 1214. 
Mauricio, 1214 á i 2 3 8 . 
Juan , 1241. à 1246. 
Aparicio , 1247. à 1257. 
MatheoII. Rinal , 1258. á 
1259- I 
Martin I I . Gonzalez de 
Contreras , 1260.31267. 
Juan de Viilaho^ , 1268. 
à 1269. 
Gonzalo Garcia de Ga-
diel 3 1276. à 12S0. 
Fr. Fernaudò I I I . 1280. à 
1299. 
Pedro Rodriguez de Qui-
jada, 1300. à 43I3. 
Gonzalo Hinomojosa , 
Í 3 I 3 . á ^327. 
Garcia de Torres Sotes-
cueba , ^3*7. á 1348. 
Lope de Pon techa 91349-
a 135*-
Fernando IV. de Vargas, 
4360. á 4366. 
Domingo de Arrovielo, 
I366. á 4380. 
Juan Garcia Manrique, 
4384. á 4386. 
Gonzalo de Mena , 43S6. 
à 4393. 
Juan de Villacrecês, 4 394. 
lS7 
•d 4403. 
Juan Cabeza de Baca,44o6 
à 4442. 
Alfonso de Hilescas, 4413. 
a 4444. 
Pablo de Santa Maria, 
4445. à 4435. 
Alfonso de Cartagena, 
4 435- à 1456. 
Litis Acuna y Osorio, 
4457. á 4495. 
Fr. Pasqmil de Fuen San-
ta ó Ampudia, 4497. à 
4542. 
Juan Rodriguez Fonseca, 
4544. à 4524. 
Antonio Roja , 4526. á 
4517. 
Ini^o Lopez de Mendoza, 
4529. à 4539. 
Fr. Juan Alvarez de Tole-
do , 4539. à 4550. 
Francisco 1. de Mendoza, 
455°- à ^566. 
Francisco I I . de Pacheco, 
ChristovaJ Vela , 4579. à 
4s99. 
Antonio 11. Zapata ) iS99 
ú 46Ò4. 
Alfonso H. Manrrique, 
4604. á 4643-
Fernando I V . 46434 á 
Fr. José Gonzalez , 462> 
á 463r. 
Fernando V. 1631. * 1640-
Fran-
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foancisco I II . Manso, 1640. ^ Jua¡j Francisco Gutillem, 
4 1650» 
Xotoaio I I I . 'Paño , 1650. 
Diego I I . Tejada, 1658. á 
. 4Ó63. 
Éñtrrkjue dcPeraka, 1665. á 
, 16-69. 
Jua« 'de , 1701. 
Francisco V . de Borja, 1702. 
F»rnando V I . Maouei, 1702. 
á'-'17.04. 
Manuel Francisco de Navar-
rete , 1705.á 1722. 
JLHOI Canegero , 1724. á 
1728. 
Manuel de Samaniego, 1728. 
á 1741. 
Phelipc Peña , 1 7 4 1 . á 
1744. 
Pedro de Laquadra , 1744. á 
I 7 5 0 -
I 7 $ i . á 1757. 
Orna mode Salamanca, 1758. 
á 1761. 
Francisço Diar , Santos Bu-
llón , 1761. á 1764. 
Joseph Xavier Rodriguez 
de Arellano en 6. de Oc-
tubre de 1764. á 179. : 
Juan Antonio de los Tueros, 
• 1793-
C A T A L O G O DE LOS 
Obispos de Santander. 
JP̂ Rancisco Xavier de Ar-
riazo, 1755. 
Francisco Laso Santos, 17. 
Rafael Mendez- de Luarca, 
á 1784. 
C A P I T U L O x -
. l i c„. 
PRIORAtOS B ^ W I C T I W S D E A f i B ^ B O U - B Ú R , 
t -a," r.:. f-t JS/Sanáuriá;. y y Qãagtiiarrieta* ' ; 
L& Religion del gran Patriarca del Occidente Satt Benito tul^o desde,;siglos muy remotos diferentes 
posesiones en nuestra; Provincia de Alá va por la l i -
beral beneficencia de 'muchos ilustras personages de 
- -. :-' ' ella, " 
de la Provincia de Alava. 
ella j como acreditan las repetidas Donaciones de que 
se ha hecho expresión en esta Historia. Entre tanto 
numero tan solamente conservan actualmente ¡os Rea-
les Monasterios de San Millan de la Cogulla , y 
Santa Mariride Najera ios Prioratos de Añes , Boli-
bar •, Mandada , y Magniarrieta con algunos cortos 
drechos de diezmos , rentas en grano } y la reja en 
aquellos pueblos y Hermandades de que se hace indi-
vidual mención en otra parte. 
A N E S . 
En la Hermandad de Ayala en e] Arciprestazgo 
titulado de este nombre tiene su situación el pueblo 
é Iglesia de Añes que es Priorato perteneciente al 
Real Monasterio de San Millan. Hallase en su Archi-
vo el titulo de adquisición, y pertenencia , que es 
una de las donaciones mas antiguas 3 dada por el 
Ccnde de Castilla Dkgo Per cellos , la qual incluye 
muchas noticias selectas , y curiosas } algunas de 
ellas relativas al territorio de la actual Alava ; por 
lo que damos literal el documento traduciéndolo del 
idioma latino en que está el or iginal , y reservando 
la copia de éste para un apéndice del Suplemento 
de la Historia de Alava. El titulo de este instrumen-
to dice asi : De los Monasterios de San Juan dé 
Barcena 3 San Vicente de Annies , San Juan de Uzu-
za , y otros. I r mediatamente empieza el instrumen-
to diciendo : En el nombre de Christo Redcmptor mes-
tro j yo el Conde Diego 3 por la grtteia de Dios , he-
rido del amor de Dios 3 y acordándome de la multitud 
de mis maldades , hago esta dmaciun for el remedio 
de mi anima , y á el Atrio de San Felices s S. M i -
guel j Santa Maria , San Pedro 3 San Pcblo, y San 
Juan de Oca , y á t i Padre Severo Abad } y á todos 
tus succesores , y clérigos , que al!i servis de noebey 
y de dia á Christo ; por lo que concedo , y confirmo 
á el Santuario expresado de San Felices de Oca mis 
Mo-
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Monasterios , que son en el sitio llamado baxo de Aft~ 
guio , (son baxo de la Peña de este nombre ) San-
Juan de Barcena , San Fabián , y Santa Eugenia) 
( s o a situados en el Valle de Mena)¿ron sus pertene-
cidos y y cosas adjacentes , dehesas , montes , y des-
pcblados. Pongo limites á la herencia } y termino in-
cluido en este derecho dtsde el lugar que se dice Co-
ba de Ezquti basta la Iglesia de San Miguel , y del 
arroyo ds Rozaŝ  á San Reman de Flavian, y por ¿li-
za y y Parapes ' basta arriba del arroyo , y caminan-
do desde este termino á la peña oradada , y desde aqui 
por medio del Mmte de Mamaba , basta la Cigüeña 
de Salvada , ( peña que actualmente conserva el mis-
mo nombre , y es muy elevada y escarpada ) y has-
ta el puente. E yo el Conde Diego les confirmo á los 
Regulares , y á su Abad de San Juan Uquello la de-
besa , y arboleda situadas en Barcena desde el vado 
basta el arroyo que baxa de Salvada ; y también ade-
más de esto los hombres de estos Monasterios 3 y los 
de las otras Filias no tengan licencia en este arrayo 
arriba de los términos sobredichos de pescar , prender) 
ni matar cosa alguna , ni en la arboleda cortar ro-
bles algunos y ú otro genero de arboles que hay en ella 
en Barcena : Esto es , desde el arroyo de. Salvada por 
'enéimd'ide la ribera de Baroena basta el camino públi-
co y. que dirige por Salvada â Salvaton, ( hoy Hama^ 
do Saittianton en la Hermandad de Ayala ) y por 
el sendero que dirige de Paro á. Coronelías , y por en-
cima de la ribera hasta la sema de Gaueella. Que en 
let arboleda de Resa no tenga otro ninguno parte 3 sir 
nó t[Uá todo pertenezca á este Monasterio y y la serna 
dé Gaueella desde el arroyo mayor arriba , y junto at 
'arroyó básta la Fuente , lo confirmo amen. E yo el 
Conde Diego por el remedio de mi anima asi bago en-
trega de otras Monasterios y conviene á sabtr San V i -
cente de Annies, Santiago , y San Juan de Uzuza de 
arriba, ( son todos situados en Ayala ) y Uzuza de 
aba-
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abaxo con los 'derechos de su circuito desde á<bas¡o de 
la Iglesia hasta la Fuente > y desde la Fuente hasta . 
arriba del Pinar de Urezanico , ( permaíitíce este nom-
bre ) y dssde encina de Aggatara , y la f tute que 
está delante d¿ la Iglesia d; SMI Vicente o n sit d.be-
sa , y la serna , q ic está dibaxt di estos términos 
enteramente , y en el salt) de Villusrtes en el mismo 
arroyo que corre por al i i ningun hombre tenga atrevi-
miento de pescar ni prender desde el Rio mayor arriba 
sino es el Abad UqMllo , y sus hermanos Valerio Abad 
dt San Vicente de Annies , y sus hermanos , y Ft'/.eí-
tro Abad de Santiago de U¿uzar , con sus hermanos. 
To el Conde Diego igualmente hago donadm de otros 
Monarterios , conviene d saber , de San Martin Obis-
po , d¿ San Julian , San Vicente y Lsti , Santa Jus-
ta y Rufina , y San Felices Nohnsis. Estas Iglesias 
son fundadas en Pontezerci, ( á qué corresponden no 
lo sé ) con todas sus pertenencias , montes , términos, 
y derechos. To el Conde /Diego 3 también confirmo es-
tos Monasterios con sus Monges 3 y sus hermanos pa-
ra -que sirvan á San Felices ', San Miguel , • Santa 
Marta , San Pedro', y San Juan *, que son Iglesias 
fundadas baxo d i Oca , y á Severo Abad con tres cá-
lices de plata > cinco Cálices de estaño , -seis Casullas 
de serga , ocho Castillas de Uno } treinta y ocho L i -
bros, y con estos Abades de estos'• Monasterios , y ha* 
go gracia ,á estos Monasterios de 'mis D termos' esto 
es , CCLXVUl Bacas , X L H Teguas, LXXXV Puer-
cos, L X X X I I I Cabras , X V I Caballos j V I Mulos'.un 
Burro para las Teguas. V I . Cmapés amarillos, V I i I I 
pulmazos • amarillos , X I I pulmazás de lana- y uw/Re-
baño de ovejas , y á las mis expresadas' Villas sirvan 
sus Dccan!as> para ello , esto es y Ángulo , Salvada, 
Eversa , Lixarso , ( hoy Lesarzo ) Urzanico , Pan-
do , Fluilo , Ervico , ( H e r v í ) Solio , (Sojo ) Obal-
áia , ( hoy Madaria ) y Salmanton , (son situados to-
dos estos nombres en la-Hennaíldad de Ayala ) y 
X con-
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concedo á San Felices porciones para el pasto ds sus 
ganados en montes r*y en fuentes con entradas y sali-
das, desde San M'guel basta la Coba de Ezcut¡ ,yen 
la Puente , y después á San Roman de Flemón , y 
después á Ab7M , Parapos , jy después al arroyo de 
Lengos , y de peña á peña hasta la Pumte. Tampoco 
á el ganado de San Felices ningún hombre no pida 
montazgo ; y concedo también 11. Cruces de plata, una 
de latón. H . Incensarios , y busos de plata , 111I. Cor-
nias. Todo lo dicho Ubre , y exento confirmo por los 
siglos de los stglos. Si algún hombre quisiere destruir 
esta Donación , Rey > Conde , ú otra potestad ó Abad 
descienda sobre él la ira de nuestro Señir Jesuchristo, 
y con I)atm , y Avir on tenga parte en el infierno in-
ferior -fr.yxh trague la tierra como tragó á SoUoma, y 
G mirra amen. T á la parte del Rey pague dos talen-
tos de oro , y doblé al posebedor. Fecha esta Carta de 
Testamento en la era de D.C.C.C.CJI . ( año de S64..) 
dia VI . de las Nonas de Mayo , ( que corresponde al 
dia dos) reynando -nuestro Principe 3y Rty Alotíso en 
Oviedo. . To.-el \ Conde. Diego y que esta D moción con-
firmé en San Felices y y en las manos . de Severo A-
bad de mi mam hice este sigm Gomazoaqui testi-
go \ Gmello aq,M testigo. Garaceñ) aqui testigo :Sanchi 
Obispo,., aqui . testigo : Tamaño Presbítero la escribió. 
Hasta, aqni la, Donación , por donde consta la ad-
quisición que hizo del Mònasterio d s Á n ñ e s , y quan-
to -á él pertenece el de SaW Juan de Oca. (156) Pos-
teriormente en el año de I049. se un ió el de Oca á 
&an Millan , y desdie entonces posehe á Anñes este 
Jleal, Monastery), Áaaque enlla jEscritura que se ha 
copiado , no tó lo en el Becerro Galicano , sir o es 
.Umbiíii en el G.otico tiene,constantemente la era de 
(156; Arcii. de S. Millan, Becerro Goüco íbl. 45. 
Becerro Galicano, fol. 108. . i 
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JD.CCCCII. que corresponde al año de 964. le falta-
ron sin duda dos unidades 3 y debe ser ¡a era D.C. 
CCCÍ1IÍ . año de 866. pues en este fué quando en-
tró á reynar el Rey Don Alonso , qué se supone 
en la misma escritura estar reynaudo al tiempo de 
su fecha. (157) „ 
En este Priorato de Annes pone el Monasterio 
de San Millan á uno de sus Monges , el qual exer-
ce el oñcio de Cura percibiendo los Diezmos , Pri-
micias 3 y demás rentas , y emolumentos que cor-
responden at Monasterio , à el qual está sugeta su 
Iglesia , siendo el Reverendo Abad de él el que ha-
ce sus visitas usando del Pontificia en consecuencia a 
sus regalías , y prehenainencias , y por lo mismo 
es mllius Diócesis , el territorio. Tiene Anñes un 
corto vecindario , y su situación es debaxo de /a 
Peña de Angulo } como expresa el instrumento. 
B O L I B A R. 
De este Priorato de Bolibar situado en la juris-
dicción y Hermandad de la Ciudad de Vitoria , per-
teneciente à el Reiil Monasterio de San Millan , se 
dará cumplida noticia en el capitulo XIV. del p á -
sente libro 3 por lo que se omite el hacerlo aqui. 
M A D A R I A. * 
En igual si tuación esta Madaria que Aniíes bá-
xo de la Peña de Angulo en la Hermandad de Aya-
la, , è iguyimente es perteneciente á el Real Monas-
terio de San Millan. En la Donación -de el Conde 
Diego Porcellos , que se copió à el escribir de A n -
ñes 3 se hace expresión de este Priorato de Madaria 
con su nombre antiguo de Obaldia. El Monasteiio 
de San MUlan conserva en su Archivo la Donación 
X 2 de 
(157) P. M . Florez tom. 14. pag. 431. 
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de. este Priorato , por donde constan muchas curio-
sidades geographicas relativas à el Valle, y Herman-
dad de Ayala j la qual se colocará en el Suplemen-
to; de la Historia de Alava confoime se halla en el 
original", latino , y su copia traducida al idioma cas-
tellano , dice asi : Del Monasterio de San Clemente, 
y, Santa Cecilia de Obaldia.. Baxo del nombre del Padre, 
de su Hijo , y, del Espíritu Santo. To Senior Diego 
Lopez de Lisiaran ., no compelido de potestad humana, 
ni de algún imperio , sino herido del temor , y amor 
¿ivifio , y del amor celestial igualmentê  por la remU 
sim de mis pecados , ofrezco á Dios , á San Millan, 
y á, San F e l i x , â ti Juan Abad , y á todos los a». 
fiónos que, viven contigo sirviendo á Dios 3 baxo de la 
regla de San Benito., un Monasterio llamado de Santa 
Cecilia 3 y San Clemente de Obaldia , situado en terri-
torio de Ayala 3 con todas sus herencias , tierras, ar-
boles fructíferos , fuentes , rios , molinos , montes, pra-
dos , pastos comunes çon SaWmfon y Aguinnaga , y 
con, todas Jas cosqs è él. pertenecientes , y por la inter-
.cfsim de estos Santos Millan t y Felix invoco vuestra 
súplica j para que merezca apartarme de las penas 'del 
infierno,, y para conseguir el Rey no del Cielo. Qua lo 
posea ) y .obtenga yo durante tni vida , y después de 
mi 'fallecimiento mi Madre durante su vida en este si-
glo , y lo adquiera de.spues Stn Millan. Si alguno de 
mis pacientes por este orden > conviene â saber , her-
.mano , hijo , nieto , propinquo , ó algún extraño esta 
^Donación en alguna de sus partes quisiere destruir , ó 
retener, sea maldito de Dios , y anatematizado iy se-
mfegado de la cpngregacion de ¿os Cbristianos y con 
: jud¡?s¡, eí traydor en el infierno , y padezca en compa-
ñ'a. de .lps impíos ¡as penas que les están destinadas, 
amen. T sobre esto por razón de fianza dén orne li-
bras de oro , y al Monasterio en aquel lugar el doble. 
Fecha J a Carta en la era de M : C TAL ( año de 
j 114.) B-.yo Senior Diego Lopez , que esta carta man-
' dé 
dela Provincia de Alava. 'r;S 
dé hacer } hice mi signo , >j< y la entregué á los testi-
gos para que la confirmasen. Senior Sancho ínigtiez de 
Menfígaray testigo , y fiador. Senior Bela Aibare?, d; 
Menerdc testigo , y fiador. Alvaro Monioz de Munica 
Arriaga testigo , y fiador. Vela Momior de Vliburte^ 
testigo , y fiador. Munnio Alvarez de Aguinaga, fia-
dor. Fcrtun Alvarez su hermano , fiador. Veyla Ber* 
mudez de Salvaton , fiador. Sancho Garcsa âe Obaldia 
fiador. Lope Garda de Aguinaga } fiador. Munnio Lo-
pez de Llantem , fiador. Sancho Alvarez de Sadvan-
ton ) fiador. Tello Munmoz de Salvanton > fiador. Ah-
varo LopiZ de Menoio 0 fiador. Sansho Lopçz su her-
mano , fiador. De modo 3 que á estos fiadores es mc-
nifiesfo > que á esta Casa de Ovaldia di â S. MU latí f 
y porque es el autor Senior Diego Lopez , hizo esta 
señal Hasta aqni el Documento á favor del Mo-
nasterio de San Millao. (^SS) 
Posteriormente á esta donación consta de una 
escritura del mismo Monasterio de San Millan lufe-
cha à 4 de los Idus de Enero feria 3 era. de 1171. 
que corresponde á el año de 1133. que el Rey Don 
Alonso llamado el Emperador hizo donación à Alva-
ro Presbítero de la Villa de Gavinca en el territorio 
de Orduña , siendo el expresado Alvaro Abad de la 
iglesia de San Clemente de Ovaldia , como acredita 
la escritura , por la qual se hace por éste la dona-
ción al Monasterio de San Millan , y finaliza haber 
sido consagrada lâ Iglesia de San Clemente de Oval-
dia por el Sr. Rodrigo Obispo Nagereiisè% ísr-delòs 
Idus de Julio en la Era de M.*C «LXXX.*Vn.a;..(año 
de ii49' ) el qual es Don Rodrigo Cascânte Óbiírio 
que fue de Calahorra y Najera. Añade la escritura ha-
berye 
(158) Arch, de S. Millan. Becerro Gmico ftílv rjtf. 
Becerro Galicano fol. 18a. b. y original Cax. E. 14, Leg-
1. n. 1, 
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faerse hecho esta consagración on honor de San Cíe. 
mente , San Miguél , San Andres , Santo Thome }S. 
Vicente y Lete , y Santa Cecilia à cuyas reliquias 
añadió el Obispo Rodrigo las de San Dionisio , y 
de los vestidos de San Andres (159). Ademas de es-
ta escritura consta por el convenio que hizo con 
los de Ayala Don Pedro Nazar Obispo de Calahor-
ra corresponderle esta Iglesia de Ovaidia. 
Habiendo entrado en la posesión y goze del Mo-
nasterio de Ovaidia el de San Millan en virtud de 
la donación del numero precedente quedó nullius Dio-
¿esis y sujeta al Abad y Monasterio , como perma. 
nece actualmente siendo visitada en la misma con-
formidad que los otros Prioratos y se expresó al ha-
blar de Anñes , sirviendo la Parroquia un Monge que 
.exerce- los ministerios de la Cura de Almas. 
En los documentos que han citado se nos sub-
miiúseran unas autenticas memorias para la geographia 
„ qiy$ del Valle y Hermandad de Ayala que no penna-
jijecen en otro alguno y sin las quales careceriamos 
¿¿de: la noticia individual de los pueblos de Sulmant m, 
¿ígwnaga y Retpaldizar, Pando , Urzanico , San Ko-
t4nati: f . Solio , Eversa , Fliúdo , Anñes, Quejma, Le-
g^ar̂ o f fevvi j Murga , Olavezar, Amurrio 3 y Mm-
' Z<$á¿r¿4,'3i.b^í> í^el nombre de Ovaidia, Fuera ;¡e esto 
p ^ pafeCe puede dudarse de la existencia de otros 
.; pueblos, de. la misma Hermandad, en el siglo XI . co-
„jno son <Menagaray , Llanteno , y Men yo , pues en-
i?<tre Jqj testigos de la donación de Ovaidia á SJU Mi-
(.Han se hallafi) estos apellidos de pueblos y siendo in-
f}dub^tahle f l ^que el viso de los apellidos de los nom-
bres de los pueblos proviene de haberlos tornado de 
ellos los linages y familias , como se ve muy fre* 
, cuen-
(159) Aaja.. .de S. Milbo, becerro Gótico foi. 13Ó. 
b. Becerro Galicano fol. 130. b. 
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cuentemente especialmente en estas Provincias se sigue 
que aütes del siglo Xí. en que usaron de ellos los 
que sirvieron de testigos en el mencionado documen-
to de Üv-ikln , exisiLm los pueblos que les dieron 
t i aptlliiio. Tanibicn se hace expresión en el conve-
nio que hizo el Obispo Don Pedro de Nazar con 
los <Je Ay. la en el año de 1093. de otros pueblos 
en esta Hfrmandad y son Perea, Marieka ( hoy Ma-
riaca ) , Orive , y D trevo, ano, y aun que estos qua-
tro últimos no permanecen actualmente como pue-
blos j existen ¿as casas solares y territorios con el 
nombre antiguo de los putblos. Consta pues por los 
documentos que acabamos de referir que en d Valle 
de Ayala con anterioridad al año de irps. en el ter-
ritoiio que hoy es del Obispado de Calahorra , y 
en aquellos pueblos lo f ie de el de Valpu^sta, y Ña-
jera 3 existían alómenos veinte y quatro pu blos, cinco 
menos que los que actualmente ocupan aquel teiri-
toiio. Con esto plenamente se evidencia , la equivo-
cación de Lope Garcia de Salr.zcr , quando dixo 
que el Rey Don Alonso el que ganó á Toledo (que 
fue el V I . y ganó á esta Ciudad en el ráo de 1085 ) 
encontró despoblado al Valle de Ayala y le puso 
Cite nombre. 
M A G N A R K I E T A. 
'Este Priorato perteneciente àl Real Monasteriò 
de Santa Maria de Najera > tiene su situación eh'jél 
Valle y Hermandad de Zuya. Adquirió el expresadó 
Monasterio el drecho á lo que poiéé áctualmentè en 
la expresada Hermandad , en virtud de la donaci m 
-que fe hizo D o ñ ^ Maria Lopez en la era de 1176. 
•que corresponde á el año de £138.' 'que se'copia en él 
-Capitulo XV;: del presente libró. Él :Religír¡so q*ve 
tiene el Monasterio de Najerá en el Valle de Zuy ' 
poscé en representación de su Monasterio' el • uno" de 
los tituk'S dé Beneficio del pueblo de AperregrW y lo 
sirve 
i 
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sirve juntamente con otro .Beneficiado que hay en 
el. También posee Wlzgmrritta que es ua termino re. 
dondo labrantío coa mas una Dehesa á el anexo 
y. su Hermita titulada el Santuario de Nuestra Seño-
ra de Magnarrkta , que es todo privativo , y ab-
soluto del Monasterio de Najera en consecuencia á 
la donación citada. 
Eí P. M . Fr. Antonio de Yepes Cronista de la 
R ¿ % i o u Benedictina puso al hablar de los Monaste-
rio^ d¿ San Millan , y Santa Maria de Najera, la 
lista ó Catalogo de los Monasterios antiguos que en 
virtud de donaciones les pertenecieron , de los mas 
de los quales se ha hecho expresión en esta Hi-.to-
ria j copiando los documentos por donde consta su 
adquisición. En el Monasterio de San Millan cuando 
ál margen la fecha de la era que expresan los do-
cumentos pone por este orden los siguientes : 1088. 
San Miguel de Suazo en Alava , to87. San Vítor de 
Hizquibel: San Salvador de Gurendes: \oM. San, 
j&oman de Alava: Woo. - San Millan-de.Ochii%t.ax \\o%. 
Santo, Tbome en Rivavellosa ;. Santa Maria de Es . 
tivaiiqs'' í t 2 7 . Mmasterio de Lasarte :• HS-J, Sun Sal-
vador de Alb¿mz. (160). Hasta aqui la lista que com-
prehende àlgunas equivocaciones; pues , el documen-
to que expresa al Monasterio de Zuazo , no tiene 
la era de l o U ^ i i m ia 4e :M,<t .«XXXVmi. El de Hit-
quibel ap es el mismo que el de S m Yitòr i ; paés co-
>mo se notaren el Capitulo X l l l . son eaterameiíte'du-
tintos , como consta del documento que existe en 
San Millan. El que pertenece al Monasterio de San 
Roman en Alava , tampoco es de la era de i o n . 
sinç de la de 1146. La cita de San Vicente de Ocofe-
t i corresponde á él tiempo en que entró á poseherlo 
el Monasterio de San MÜlan en virtud de la dona-
ción 
(IÓÜ) P. M . Ye^cs Ceutuna 1, fol. 377. 
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cion que le hicieron de las respectivas porciones, 
que allí tenían el Obispo de Alava Munio , y los 
otros Señores , de que hace expresión la escritura 
de que se dió noticia en el Capitulo V. Santa Ma-
ria de Bstivaliz que es la quç actualmente llí.man 
Santa, Maria de Estibariz , no consta que en ningún 
tiempo haya sido del Monasterio de San Mi l l an , si-
r.o es delde Nsjera , y en la cita que se hace de 
la era de 1112. tampoco pertenecía á este Monas-
t i r i o ; pues la donación se le hizo por Doña Ma-
jia Lopez en la era de M.C.LXXVI. Lo único que 
corresponde á la era de 1112. que nota el P. M . 
Yepes es una escritura del Archivo de San Millan 
por la qual en 2. de los Idus de Abril hizo dona-
ción juntamente con otras cosas Senior Alvaro Gon-
zalez de Ghinea á San Millan y á su Abad Blasio' 
del Altar derecho de Santa Maria de Stivaliz , de que 
se hace mención en el Capitulo XV. 
Áí dar el citado P. M. Yepes la lista de los Mo-
nasterios del de Santa 'Maria de Najera dice 351 :50 . 
Santá Müria Estivaliz una legua de la Ciudad de V i -
lorta era antiguamente Iglesia de mucha devoción : hiz& 
donación de el â est'a casa Daña Mana Lopez hija de 
Lope Gonzalez , y de Doña Toda Lopez en la era de 
mi diento y setenta y seis. 51» Santa Mana de Marica 
está una legua de Vitoria en Aperregui. 52. Santa Ma-
rio, de Oro. 53. .Santa Maria de Urtcba- 54. ¿Santiago 
y San Estevan. 65.' Santa Gadéa de Manarteta. etiSo* 
fias. (Zuya) Todos estos Monasterios ó Decanias'esta* 
ban en tierra de Vitoria : después las vernos Iglesias 
Parroquiales y son los Beneficios àe proveér dñl Abad 
de Najera como se ve por Sentencias áfldas en juicio 
contradictorio por el año de lA^g- por los Jueces L)io~ 
cesano y Metropolitano. Fueron estos Monasterios unidos 
á la Casa de Najera por la era de 11I6. 0<5i). Hasta 
Y aqui 
(IÓI) P. M . Yepes tom. 6. 
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aqui el NL Yepes Quien me persuado , se equivo-
có en su narrativa en dos cosas. La primera en si-
ttiar á una legua de distancia de la Ciudad de Vito-
ria' à Santa Maria de Estivaliz , estandolo alómenos 
á dos j y á Aperregui á una , estandolo cerca de 
tres en la Hermandad de Zuya. Y la segunda en de-
cir que todos estos Monasterios ó Decanias fueron 
unidos al de Najera en la era de 1176.; pues en el 
dócurtiento;de esta era por el qual nace donación 
Dtma María Lopez de ios de Magnarrieta , Santa 
M a t h de Urrecha , Santa Maria de O r o , y San-
ta *Maria de Estivaiiz , no se hace mención alguna 
del de Santa Maria de Barica , y Santiago, y San 
Estevan. L o que se sabe de Santa Maria de Barrica 
cs qi le 'el 'Rey de Navarra Don Garcia , y la Reyna 
Bo'ñá Estephanía sü muger en escritura de la era M.XC. 
que corresponde á el año de 1052. hicieron , dona-
ción á el Monasterio de Najera , y que está situa-
da' , cómo1 allí mismo se expresa , en el Señorio de 
Tfiickyf: ';la' qual copió Morét en sus invèstigacíones, 
y hablando de ella dixo Garibay : Aun en el Seño-
tfo de Vizcaya bacé ( D o n Garcia) donación á este 
KJeal Monasterio ( e l de Najera) de la Iglesia de 
Santa Marta de Barrica con todas sus pertenencias (162). 
--h- \ \ : r A D I c i o n . , 
• Aunque no son de la ant igüedad' que los íMo-
iraros de que se ha hecho expresión en el capitulo 
antecedente ni tampoco de tanta extension , hay 
aun otros quatro pueblos en Alava que sirven sus 
Ê^rtèfidos ecíeslástidos tir^s; Monges de la Religión 
fièrtódíctina. El Monaster'ip cíe nuestra Señora d i Es* 
pi-fif tlfñt "una Bute de Pió J í . dirigida si Abad de 
Hôcíeta , por Ia qual la concede su Smtidud los 
>: • Be-
(102) GaribTf^fiib. Çr.p. ig. Fol. 'HOZ. 
de la Frovwcia dç .Alava. ^i^ú 
Beneficios de..la Igioia de iSap; fei^jL^^^^Saíi^c-
làyo j pueblos compitlúCíciid'os" en ja* ^ertn^iidad de 
Ja Rivera. Sirv* á estas "dos' f^rròqujás -uno: de los 
dos Beneficios de la 'Iglesia tíe Cunuri ión ío sirbé 
otro Monge del expresado Móiiasteiio. Hijeó la con-
cesión á su favor la Santidad de Sixto IV. por su 
Btiia dada en Rima en el añó 'de 1479. También tiene 
el Monasterio del Espino otra Bula de Sixto IV. dada 
M I el a ñ o de 1483, por la qml le a'djoetieó el Bene-
ficio de la Iglesia de San Julian de Quejo 3 pueblo i n -
clusivo en Ja Hcimandad de Valdegovía. Igualmente 
que las antecedentes Iglesias firve esta el Monasteiio 
de nueetra Señora del Espino por medio de un Mon-
ge de su Coniunidad. El muy R.e\ñerendo VI Abad que 
Jo era en el Monasterio de Nuestra Señora del Es-
pino , con aquella urbanidad que es carateristica de 
los hijos de la Sagrada Religion Benedictina } me 
comunica las noticias que quedan .escritas con remi-
sión á el Archivo del Moñss^eriq dé lo que diò cêr-
tificadon con fecha dtí j . .dft/vQômlbVe^fleX' - ^ ' 4e 
1776. su Archivero' Fr/Juan Cordon» , 
En el putblb de Salcedo en Iq que correspon-
de á los Beneficios de su Iglesia , petietiçcen á los 
Conventos de Padres Premostatenses de Bujedo > y 
Religiosas Cistertienses de Vileña- Corresponde Sal-
cedo á la Hermandad de ia Riyeça. , . 
- 1 La Vilíá de Sálvàtierra esta ppseyéndp el tiespQ* 
blado de San Jorge de Tula por. merced del Rty.D» 
" Sancho IV. dada en Bürgffs en ia era de 1324. ^ ñ o 
de 1286. la que se copia çn .«np de los ^ « n d i c e s 
'del otro tomo. Por el doéüméhto copiado en el pie-
«ente ( l i b . 4. cap. 5. ) consta queJa Iglesia de fa.I-
butta que es esta misma pertenecía en e| aíio de 10?$. 
al Monasterio de San Juan de la Pena } quien cons-
ta de sus documentos que ponía alli un Monge : y 
por Bula que trae Briz Martinez se le coñftrmó 
Ta 
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eii su pôseèion áel Monasterio (163). En el Catalogo 
de los pueblos que tenia Alava en el siglo X. se ha 
Ha en ia Merindad de Barrmdia entreZuazu (Zuazo) 
y Erdongana (Erdoñana) á Ubulla que es este mismo 
mortuorio titulado en los documentos antiguos Monas* 
ierio conforme al estilo de aquellos tiempos. 
C A P I T U L O X I . 
NOTICIA D E L A A B A D I A TITULADA D E SAN-
ta Via 3 y Santa Christina. 
EN el Valle de Laminoria que juntamente con el de Arraya forma ia Hermandad , que por los "•dos Valles se nombra de Arraya y Laminoria 3 hay 
tina pequeña población llamada de Santa Pia , que 
siendo la que hace dé capital en lo eclesiástico y ci-
vil j da nombre á la Abadia que se compone de di-
ferentes pueblos. De este de Santa Pia se hace expre-
ssion en el Catalogo del Archivo de San Millan per-
" îeneèienté áí ¿i^ló decimo V qué se estampará en un 
Apéndice.,En este 'Cíatatógo en ,1a, Merindad de Ear-
" ráblá Wcò loeaeh primer lúgafá Sània P ia: como 
pueblo incluido entonces en el territorio dela Pro-
J vincia de Alava. 
8' * No ténífendo otra noticia i$as antigua que la ci-
• • • ' /, :y ^ . ' íada, 
(163) Bríz Martinez Hist; de S. Júân de lá Penaf 
- lib.i. ĉ p. 57. fol. 265. á 26?. Bula de AléxancifO 
'•'III. año de 1179. Confirmamus vobis Mmasíeriúm 
- Sanen Gregori de Huhulla cum decimis , & pritmtiis, 
&' oblationibus , & Eccltsia. 
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tada en quanto á la existencia de este pueblo , de-
seando averiguar lo correípondiente á su Abadía 
recurti á la lectura de Jos Autores de la Religion 
Benedictiaa 3 por sabsr que habia sido perteneciente 
á el Real Monasterio de Santa Maria de Hirache. 
En consecuencia á esto hallé que t i P. Fr. Grego-
rio de Argíiiz escribió de Santa Pia lo sitt.icnte : iVo 
se lo que gozó ( uno de los Obispos de Pamplona ) 
de las dos Iglesias , y asi à.y fin à esta Dignidad 
con la ficticia del antiguo Monaster to de Santa Pia, 
uno de los mas salificados que babia en d Obispado de 
Pamplona , que por abora estaba fundado. E r a su si-
~tio en el Lugar de Cicujano junto de Otbeo y Bujada, 
que entiendo cae dentro de los termines de Alava 3 y 
todos tres Lugares son de la Abadia , que es indicio 
de su antigüedad 3 prosperidad } y Señcrio. Fueron 
fundadores Cavalier os antiguos de Navarra. Llegó 
á poder del Señor Fortuniones y de su muger Sancha 
Vcyla que lo dexaron á Hirache skndo Abad San Ve-
remundo , que vivia corriendo el año de \oZò. desmem-
bróse del de Hirache , vino á ser de la Corona Real, 
y secularizarse 3 reduciéndose á Iglesia Parroquial. 
Provee el Bmeficio Curada S. M. con titulo de Abad 
de Santa Pia t que le renta á el dueño mas de 5oo. 
ducados después de pagar el servidor que pone , quan-
do no quiere servir el Beneficio : trata de si Tefes tom. 
3. año de 8i5 (164). Hasta aquí Argaiz : quien su-
pone pertenecer Santa Pia al Obispado de Pamplo-
na s no lo siendo sino es del de Calahorra , como 
consta de lo dicho en el Cap. I . del presente libro. 
También confundió á el pueblo de Santa Pia con el 
de Cincujano : íi'^ndo asi que son distintos , aunque 
uno y otro corresponden á la Abadia. Igualnjente 
padeció mal informe en'situar i Santa Pia juntó á 
los 
i. um tBiiiiiiiwwii 1 rrwnnr mi" i • i m w i i " „ . , i , m'.r 
(1*4) Argaiz tom. 2. ful. 2*7- B. y siguientes. 
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los puablos de Otheo , y i i . i jmdaque están distan-
tes de el. El P. M. Yepes aj IÍ M\ cica Argaiz , es-
cribiendo del Monasterio deHirache cixo lo siguien-
te : E l Monasterio de Santa Pia fue unido ü esta casa 
en tiempo de San l/cremundo por uomcion de Senior For-
tuniones , y de su tnuger Sancha Vtyla. Pone al mar- \ 
gen Ja era de 1133 (¡ós)- \ 
Con estas noticias reconocí el Archivo del Real i 
Monasterio de Hírache , y en él encontré ei doeu- y 
mento que citan los expresados Autores , y tradu-
cido del idiorrn latino es el siguiente baxo de éste 
titulo : D J Ministerio que se hii'uula Sama Pia.'" En 
„ el nombre de l i S.iuta é individua Trinidad Pa-
j , dre ò Hijo y Espíritu Santo. Yo Señor Sancho 
„ Fortuniones de Piedrola y mi muger Sancha Vey-
j , laz tratando muchas veces por nuestras Almas, ) 
como poditímos alcanzar la gracia de Dios } nos 
„ agradó venir al Convento de Hirachs , y á su | 
3> Abid Veremundo Padre especial , y a toda la \ 
Sf congregación y tomar alli sociedad con el mismo 
„ Convento j y éncomendarños á nosotros mismos, 
y á nuestros padres á la intercesión de la Ma-
; „ dre de Nviestro Señor y á las oraciones , vigilias, 
„ y limosnas , y otras buenas obras que alli se ha-
cen, y hecho esto asi venimos al supra dicho Con-
" ,? vento , y prometirntos à Dios , y á Santa Maria, 
- | j y k toda la çòngregacion fidelidad , y entregamos 
„ cierto Monasterio nuestro llamado Santa Pia en 
* „ tributo de veinte solidos por nuestras Almas , y 
por las Almas de los Difuntos que alli descansan, 
• , | para que el Abad que fuese en Santa Pia , pague 
^ k Santa María de Hirache los veinte solidos to-
' „ dos los años por Pentecostés , y ningún otro hom-
„ bre pida otro censo del sobre dicho Monasterio 
n • IBt un 1 i , , , , " por 
(163) P. ¡VI. Yepes tom. 4- Centuria 4. b* 
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„ por deuda ; porque nosotros considerando las di-
„ veoidudes de los tiempos , y las adversidades de 
3) los hombres 3 del todo no quercnioí que lo pa-
3} gue el Monasterio ; pero mandümos que el memo-
rato censo se pague perpetuamente 3 ni sin ein-
JJ bargo se divida , ó se sorteé por nuestros hijos, 
„ ó nietos , ó qualesquiera otros hombres ; sino que 
j , siempre permanezca indiviso ; y si ( lo qual no lo 
„ permita Dios ) alguno quisiese intentar esta mal-
„ dad sea perpetuamente anatematizado, y el Abad 
, , que alii fuerí , pueda tener por Señor , y Deíen-
sor al que quisiese de nuestros hijos, ó nietos que 
„ hayan de ser sepultados en el miuno Monasterio, 
ni el Abad del predieho lu^ar eche á alguno de 
, , allí sin causa , ó culpa publica , sino que ven-
ga con su contrario al Monasterio de Hirache y 
à su Abad y à toda la congregación , y se oiga 
i} su cansa ; y si efectivamente se hallare ser culpa-
„ ble , de modo que sea digno de ser echado del 
Monasterio , constando claramente la culpa sea 
echado ; y sino fuere hallado digno de ser echa-
„ do , tenga su próprio lugar. Mas si algún Rey, 
„ o Principe , ó qualesquiera otro hombre sea de 
mis hijos , ó nieto? , parientes , ó extraños qui-
j,'siese deshacer este nuestro hecho ? ó intentar^ 
t, violarlo , carezca de los dos ojos y sea heridq 
„ con la espada del anatema , y sea echado conju-
j , das el traidor , y los Angeles de Satanás à los 
„ inestinguibles incendios del Infierno infenoi* por los 
fi siglos sempiternos amen. í ^ t e nuestro escrito per-
manezca rato , é ileso ? y manifiésta los íJombres 
Í , de íos testigos idóneos. Ej Conde Lope SeñorianT 
JJ do Alava , Vizcaya , é Ipuz^coa testigo Senior 
„ . Iñ igo Sati.«oiz y su hetmano Diego Sanchez Se-
.„ ñoiiando Portilla testigos Senior Lopez .eji ]\Iax¿i-
„ noz t.í:s!Ígo. E l Conde Garcia en Naje ra testigo. 
Senior Gimeno Fortuniones en el Valle de Arnedo 
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„ y en Cambero testigo. S¿aior Ximeno Fortunto-
aes en Puni 'Castro testigo. Se hizo esta Carta 
„ en la era de rail ciento vei ite y tres en el dia co-
nocido de doce de las Kalendas de Mayo en la 
Octava de la Resurrección del Señor feria quinta, 
);, y se hizo esta escritura en Santa Pia reynando 
nuestro Señor Jesu-Christo y baxo de su imperio 
„ Alfonso Fernandez Rey de la otra parte del Ebro 
en un todo y también en Toledo. Sancho Ratni-
3J mires en Pamplona y Aragon. Obispo en la ígle-
sia de Alava Fortúnio. La Sade de Calahorra va-
„ cante. Abad de Hirache Yesemundo. Abad en San 
„ Millan Veiasto. Hasta aquí la escritura (tóó^) la qual 
és la única noticia que nos suministra el Archivo 
de Hirache en asunto á la Abadia de Santa Fia. 
En el Archivo del Real Monaiterio de San M i -
llan se halla original una Bula del Sumo Pontifioe Ino-
cencio I I I . dada en el año de 18. de su Pontifica-
do que corresponde á el de ü i p . por la qual eá 
una causa y litigio que había pendiente entre el Obis. 
po de Tarazona , y el Monasterio de San Millan, 
dió su comisión á el Abad del Monasterio de Santa* 
Marta de Herrera , al Prior de Herreya y á nuestro 
Abad de Santa Pia , por donde consta la existencia 
ddlesta Abadia en orden monástica , o regular. Es-
tá è á í á ultima noticia-qüe en este particular se des-
fcnbre , sin que sé sejpfc èí tiempo de su seculariza-
ción á que actualmente sé halla rèducida , siendo d& ; 
Patronato Real , y de la provision de la Cámara. 
Comprehende esta Abadía , como sa ha expresado, ¿ 
al Valle Real de Laraittorik qúe incluye los pueblosf 
de Cincujano , Bujandà > Leorza , Alecha , Are-
naza , Ivisate , Musita , é Igoroni con la población 
de SS' vecinos. Los títulos de Beaeficio son en Ci-
cu-
(Í66) Becerro de Hirachô^foI, es* 
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cujano y Alecha uno 3 en Bujanda otro , en Are-
naza é Ibisate otro : en Igoroin } y Músitu otro 
y en la capital de Santa Tia y el pueblo de Leor-
aa otro. Todos estos Beneficios los proveé el Abad, 
a quien S. M . hace gracia de esta Abadia. For ra-
zón de congrua y servicio les da anualmente 44. 
hanegas cada uno , á excepción del de Bujanda aqnitfr 
solamente da 30. Fuera de esto les da un velkn de 
lana , un queso , y un cordero reteniendo todo lo 
demás que producen los Diezmos de los menciona-» 
dos pueblos , con los quales se computa asciende 
el yalor d£ la Abadia un año con otro á mas de 
SOÔ. pesos (A). 
Tiené este Real Valle de Laminoria , y Abadia 
de Sauta Pia su Alcalde Ordinario , ó Teniente , y 
dos Regidores, Procurador general, y dos Diputa-
dos. Hacese la elección y nombramiento de estos ofi-
ciales del gobierno politico 3 el dia primero del año , 
por los que concluyen la judicatura en el año ante-
rior. Hacese la elección en la Junta general del Valle 
en la Hermita titulada de Santo Tumvio en la Sala 
que tiene destinada para sus Concejos. Hay también 
Alguacil á el qual nombra el Alcalde nuevo. El Abad 
-confirma el Alcalde ordinario en el cas» de hallarse 
personalmente en su Casa de Santa Pia y no en otra 
forma , sin que pueda conocer en primera instan-
cia en las causas que se ofrezcan ni tampoco terrèr 
r intervencionts en la residencia que se toma de três 
Z en 
En el dia se halla resumida ejia AbadiÀ per de' 
ttrminacion de la Real Cámara di Cajlilla , y aplicado 
todo su produBo á los Curas de los Pueblos del Valle de 
Laminoria. Pero habiendo acordado la misma Cámara se 
provean á oposición rigurosa á concurso general sin respe-
to a. PAtrimonialidad los Curatos , tiene Recurso pendieti' 
te el Kalle pretendiendo se guarde la, Patrimmalidad. 
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ca tres a/ios por el ultimo. Acalde á los que han go. 
veróado él Valle ea; los anteriores. Coatribuyen la-
individuos del Valle Real de L muioria á el Abid de 
SUntj. ,Çii,.con el recbnocimi-nto de algunas Gallis 
lias , Cameros , Tocino , y otras cosas con arreglo 
á las ^¿táifini'íav iones que en este particular constan 
jen los documentos que existen en el Archivo del Va-
J¿e; en el pueblo.de Cincujano. 
*" C A P I T U L O X I I . 
NOTICIAS D E L INCORRUPTO CUERPO D E SAN 
Fausto Labrador , de su vida } preciosa muerte, 
* y Gloria póstuma. 
pichosa y feliz la providencia de Alava que en-vere sus mayores grandezas , glorias , prerroga-
. tiVas , y excelencias puede preciarse de ser deposita-
ria de cuerpos j y Reliquias insignes de Santos que 
la defiendan , amparen , y protejan en sus afliteio-
~.p<e§ , necesidades } j urgencias espirituales , y tem-
?orales. El gran Sumo Pontífice de la Iglesia Bene-icto XtV* eA una Bqla muy erudita que dirigió á 
el Capituló y Canónigos de la Metropolitana Iglesia 
de Bolonia en el año de 1745. con el motivo de 
,mnitirles el cuerpa de San- Proco Martyr les dice 
. tengan entendido: Que los cuerpos , y Reliquias de 
Iqs Santos suden ser por la misericordia de Dios fuer-
. te Presidio para tener lejos de la Guiad , en la qual 
son colocadas y veneradas , las desgracias de las qua-
l:s serian oprimidas. Confirma su dicho con la auto-
ridad de Síin Gregorio Niseno. , que atribuye la pre-
servación d« la asolación , y destrucción de qne er? 
ame-
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amenazada por ios Escitas la Ciudad , en que se 
veneraba el cuerpo de San Theodoro, Martyr , á sus 
sagradas reliquias ; 7 con la del Historiador Eva-
giio refiere la libertad que consiguió la Ciudad, en 
que estaba colocado el cuerpo de San Sergio Mar-
tyr por medio de su intercesión , quando fue aco-
metida por el Rey de Persia Cosroe. (167). 
Entre sagrados tesoros de esta clase que pdseé 
la Provincia de Alava , es bien singular , y que apa-
rece el mas antiguo , el incorrumpto cuerpo de San 
Fausto Labrador que se venera en el Lugar de Bu-
janda perteneciente á la Hermandad de Campezo. Es 
admirado , y famoso en este Santo por los conti-
nuados repetidos portentos , y maravillas , con que 
la divina omnipotencia favorece por su intercesión 
á los que implonm su. auxilio y especialmente en dar 
fecundidad a los mas estériles matrimonios , y en la 
perene, y no interrumpida maravilla de conservar-
se -después de tantos siglos en que ocurrió su pre-
ciosa muerte , incorrupto su sagrado Cuerpo'exalan-
tlo suavísimo olof ^ como Se describirá en su gloria 
postuma. No ha habido no obstante estas circimsi 
tancias tan relevantes ningún hábil patricio, 1 i ex-
traño que se haya dedicado á formar una colección 
de las cortas noticias que existen de este Santo, con 
«1 fin de propagar , y extender su veneración , cül-
W , y gloria postitma: en toda la peninsiíla Espaíío* 
Ja. Con este fin; y ! por'ser1 inV objefo propio de!'íâ 
Historia eclesiástica Alavense el referir quanto cor-
responde no solamente á los Santos que fueron hi* 
jos de esta Provincia , sino es también ;de aquellos 
que escogió el Cielo , para que fuesen en ella cus* 
tediadas sus reliquias , amparando su intercesión á 
todo el territorio , se dará en primer lugar noticia 
'¿2 de 
(167) Biliario de Benedicto XIV. 
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de quien fue el San Fausto que se venera en Bujan-
da , el tiempo y circustancias de la venida de su cuerl 
po y la gloria postuma de que ha gozado y goza. 
Desde luego se presenta la dificultad en deter-
minar que San Fausto sea el que se venera en Bu-
janda , si se consulta lo que hay impreso en los A u -
tores Nacionales. El Maestro Alonso Villegas en su 
Floíx.Smtomm hablando de Santa Engracia y de sus 
diez y ocho compañeros martyres ? y de como se 
dieran sus Reliquias á los Reverendos Padres Ge-
rónimos del Monasterio de Zaragoza , añade : : : y 
allí] están en una Capilla debaxo de tierra los Sepul-
cros asi de Santa Engracia como de los mas de los 
Santos Martyres , y digo de tes mas , porque el cuer-
po ¡de. San, Fausto ano de ellos dicen que está en Bu-
randa Pueblo en Navarra (168). Que no tiene funda-
mento alguno este dicen que nota el Maestro Ville-
gas respecto á ser el cuerpo Santo que se venera 
í n Bujanda el de uno de los compañeros de Sama, 
Engracia 3 se evidencia á el ver que asi á esta, co-
mo á ellos consta de sus actas , y en su consecuen-
cia escribe Villegas , que fueron sacados de la Ciu-
jdad de Zaragoza por mandado del Tirano Daciano, 
y ;alli degollados. A nuestro San Fausto j amás se le 
separói.su^Sajjifca Cabeza del cuerpo n i se reconoce 
.en su çuello^el /mençr indició de haber llegado á el 
el Cuchillo , siendo patente y manifiesta esta verdad 
sin intertupcion alguna con-la 1 mayor frecuencia á 
quantos ven' , ,y veneran su Santo , é integró cuer-
J50. Confprme al modo de pensar de Villegas escribió 
$>fcQ t Ãutor de su siglo a que por la circunstancia 
de ^er::hijo de la Provincia dç Ajava > y haber 
vidp eî  ella ¿> es menos disculpable , y mas estantío 
a; . ir,': . ' - • . • , , • , . , de- ; 
(i.6a)„. Villegas Flax Sanctorum. , Santos de -fer 
paña. 
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dedicado á escribir de los Santos de la Nación. Este 
Autor es Fray Juan de Marieta Religioso de la Ur-
den de Santo Domingo , hijo de Vitoria , y que 
escribió en el Convento que tiene su Orden en esta 
Ciudad su corpulenta obra de los Santos de Espa-
ña. Sin embargo de la proporción que tenia éste Au-
tor para poder investigar una verdad tan patente en 
la corta distancia de quatro leguas , escribió lo si 
guíente : E n Bujanda Filia de Vahle Campezo está el 
cuerpo de San Fausto Martyr que padeció en Zarago-
la en compañía de Santa Engracia. Los Pueblos Co-
marcanos hacen su fiesta eada año Lunes después de la 
Trinidad y le dieen Misa de un Confesor no Pontífice 
por no saber los Clérigos de aquella tierra que fue Mar" 
tir. Después de esta expresión añade el Padre Marie-
ta que el cuerpo de San Fausto lo traxu ú Bujanda 
un Rey de Navarra , sin que diga qual 3 ni quan* 
do (169). 
Otro celebre Autor del mismo siglo que Marie-
ta j aunque algo mas antiguo , y que tiene la cir-
cunstancia de ser del pais vascongado , y la de ha-
ber escrito en el , es EstebaS) de Garibay natural dé 
la Villa de Mondragon , el qual siguió igualmente 
esta opinion. E n Buranda ( dice ) que es en Valde 
Catnpezo tienen en la Iglesia Parroquial el cuerpo del 
glorioso Martyr San Fausto que en la decima persecu-
ción de la Iglesia en tiempo de los Emperadores Dio-
cltciano y Maximiano padeció Martyrio en la Ciudad 
de Zaragoza con otros muchos martyres según en su Mar-
tyrio queda escrito (170). Es inútil el copiar á otres 
Autores de la Nación que escribieron conforme á los 
citados Ser San Fausto el de Bujanda uno de l o i 
corn-
(169) P. Marieta Lib . 2. cap. 41- fol. 49- y cap. 
102. fol. 64. 
^ (170) Garibay Lib . 21. cap. 6. fol. 20. 
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compañeros de Santa Engracia que fue degollado por 
mandado de Daciano. 
Ha transcendido tan i nuestros tiempos el error 
de que el cuerpo de San Fausto que se venera en 
Bujauda , es el de San Fausto M-irtyr , y que este 
feliz Pueblo pertenece al Rey no de Navarra , como 
escribieron Villegas , y Garib.^y , que en la inscrip-
ción que se puso al pie de ia L,mi;¡a de el Retra-
io del Santo que se abrió en ci año de 1752. se dice 
asi: Retrato dzl glorioso San Fausto Labrador y Mar-
tyr j City» cuerpo entero se cms.rva en el Lugar de Bu-
janda del Reyn > di Navarra Obispado de Calahorra: 
Por su intercesión obra Dios mucbjs milagros y es es-
pecial abogad) de los Casados logrando pjr la misma dî  
latada sucesión. Afn de \7£>1. 
Ademas de ia plena demostración que hacen de 
éste error los ojos de quantos registran el incorrup-
to cuerpo de San Fausto , quedó esto autenticamen-
te confirmado en la traslación que se hizo de la Ar -
ca antigua á la en que actualmente descansa en el 
año de 1729. de que sé dará razón y noticia. Añá-
dese á esto el citrto conocimiento que se tiene de 
quien: fue San Fausto , el que se venera en Bujan-
da , por un manoescrito que se copió-en lus Ar-
chivos de Cataluña por Don Luis Notario Apostóli-
co de la Ciudad de Cardono á pedimento y súplica 
de Diego de Gauna , hallándose á la sazón en Pèr 
niscola ) que después de muchas diligencias , y tra-
bajo se encontró , como testifica el Njtario > entre 
otras vidas de Santos Padres. Este Notario le copio 
;por su propia mano } lo firmó con su nombre , y 
lo entregó á el expresado Diego de Caima , como 
se nota a el fin del mencionado manoescrito que i n -
cluye las vidas de nuestros Santos , y ha permane-
cido de tiempo inmemorial en el mismo Lugar de 
Bujanda escrito en pergamino , pero sin que en el 
se diga el año en que se sacó la copia por el cita-
do 
de la Provincia de ÂJava. 1S3 
do Notario. Víó en Bujanda estas Actas el Arcipres-
te de Viana Amiax pues en el Ramillete de Nuestra 
Señora de Codes Jandin Séptimo impugnando á Jos 
que lo creyeron Martyr dice:::: ninguna cosa de es-
tas se dic¿ en la vida y milagros que tienen escrita 
en Bajanda en un Libro de pergamino muy antiguo, en 
donde está el rezo y oficio de la Misa de Confesor no 
Pontífice. Acontinuacion de estas palabras hace rela-
ción Araiax de la vida de nuestro Snnto en la mis-
ma conformidad que la refiere el citado pergamino 
y pone en la clausula literal suya 3 sin que" le lake 
la menor voz: en lo qmú se evidencia la identidad. 
También conoció esta vida , pues escribió en un to-
do conformo á e la de nuestro San Fausto , el Dr. 
Don Jo. < f Gonzalez de Tejada , en su Historia de 
Sunto Domingo de la Calzada que publicó en el añó 
de; 1702. 
La narrativa que comprehende el expresado per-
gamino , es el único documento , por donde sabe-
mos la vida , muerte , y colocación milagrosa dél 
cuerpo de nuestro San Fausto Gonfosor e'n'elPtie^ 
blo de Bujanda , y conforme á ella escribimos 16 
siguiente. Fue San Fausto natural de un pueblo lla-
mado A'gíiayre en el Principado de Cathalufía. Des-
de los primaros anos de su edad manifestó làs vir¿ 
ludes mas realzadas en ser el alivio de los pobres^ 
y consuelo de los afligidos , enseñando a los igno* 
rantes , y practicando otras muchas virtudes ehriá* 
tia na*. Habiéndose embarcado • en cierta ocastoti éñ 
el mediterráneo , sin que se diga el motivó $ fué he-
cho pri ionero por los Sarracenos , y conducido à 
Afries. Tocóle en su esclavitud * iíí> amo tan' cruel, 
que habiéndolo destinado Í.1;cultivo de uñé ' h'uertay 
qujmdo le encontraba en oración 'y dulce» coloquios 
con su Dios , lo hazotaba , y hería ; mas el Santo 
sufñ-a re^^nado „ y constante cotí paciencia todrfs 
los xüit. ¿es y maios tratánaentos- que- su crluel am'é 
le ' 
4 
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ÍC nacia. Propiiio.^ a este u i dia el Santo que le 
señalase , y determmase i i huerta aquella porción 
de terreno que queria le culti /ase , a fia de que 
finalizada y concluida la labor se dedicase á el ob-
sequio , y culto de su Criador. Conviao con mucho 
gusto el amo en la propuesta de San Fausto y i« 
seña/ó la porción de terreno que habia de cultivar 
á «1 dia siguiente. Llegó nuestro Santa al sitio des-
tinado jr dejcando en tierra al instrumento con que 
había, de hacer el trabaxo , se puso en su oración, 
y en I * * deprecaciones fervorosas con que acostum-
braba puesto de rodillas y sus ojos fijos en el Cielo. 
El Autor de las miravillas » y padre de las misericor-
dias dispuso que el mismo instrumento del cultivo, 
sin que recibiese impulso humano , diese cumplimien-
to á toda la tarea que señaló al Santo su amo. En 
estas circunstancias llegó este á reconocer por uno 
de los ahugeros de la puerta de la huerta el estado 
en que se hallaba el trabaxo , y habiendo notado 
con asombro que el instrumento del cultivo maneja-
do por invisible mano executaba quanto señaló.á su 
Santo esclavo , sorprendido de la maravilla , ena» 
genado de sus sentidos cayó desmayado en tierra. 
À este tiempo miró el Santo hacia la parte, en que 
cayó su amo , y pasando á reconocer lo que habia 
dado moti lo i el ruido que ocasionó su caída , lo 
encontró tendido en el suelo ya medio muerto. Va-
liéndose de éste oportuno motivo el Santo , le pre-
dicó la fé de Jesu-Christo y logró la dicha mas fe-
liz para su amo i pues abrazó éste el Chrisdanisimo, 
y habiendo convenido con su Santo esclavo eu ha-
cerse Catecúmeno en secreto , se embarcaron los 
dos para Cathaluña. Llegaron á la patria de nuestro 
Santo Alguayre , en donde todos los parientes y ami-
gos lo recibieron con alegria al verlo restituido a 
su país. En él cathequizó á su amo el M o r o , y he-
cho Catholico perminecieron juntos hasta su falle-
cimiento. Lie-
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Llegó este feliz ternino á nuestro San Fausto 
y estando ya proximo á las ultimas horas de su vida 
antes de desprenderse en espíritu á la gloria , prer 
guntando por sus paiientes y amigos en donde que-
ría se diese sepultura á su Santo cuerpo s les res-
pondió : Después de mi muerte pendréis mi cuerpo so-
bre la Cavalleria que tengo , y en aquel sitio â donde 
Dios la conduxese , alli me dexareis. Entregó San 
-Fausto á su criador su puri.'ima alma, y Juego sus 
parientes y amigos no sin muchas lagrimas en la 
conformidad que lo dexó dispuesto , pusieron al San-
to cuerpo sobre su Cavalleria. Empezó esta dicen las 
actas á dirigir su marcha } y guiada por la Divina 
providencia vadeó ios Rios Ebro , Pinta , Aragon, 
y Ega , y atravesando los Reynos de Aragon , Na-
varra , y Castilla llegó à el Obispado de Calahorra, 
conduciendo la Santa carga hasta el dichoso y feliz 
pueblo de Eujanda elegido , y destinado para ser ej 
deposito de un tesoro que le hará siempre famoso, 
á invidiable. A la subida escabrosa para el sitio en 
que se venera el cuerpo de San Fausto, que ocupa 
en el dia la Iglesia Parroquial del pueblo , hizo el 
animal conductor tres genuflexiones en los peñascos, 
las quales están señaladas para perpetuar la memo-
ria de la maravilla con tres cruces de madera. Des-
de la primera á la segunda hay cincuenta pies de 
distancia , y de la segunda á la tercera setenta y 
nueve. Esta ultima está colocada contra la pared de 
la Iglesia Parroquial. Murió nuestro Santo dice t i 
Dr. Tejada hacia el año de 614. Después de haber-
se colocado por la Divina providencia , valiéndose 
del medio extraordinario que se acaba dfe expresar, 
el cuerpo de nuestro San Fausto , continuando tu 
vida nos dice que precediendo muchos milagros fè 
edificó la Iglesia actual de Bujanda. Que cada año 
todos los pueblos circunvsoinos , y también los ex-
traños concurrían con sus Letamas ¿ venerar al Sari-
Aa to. 
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to 3 recurriendo á su auxilio en las enfermedades , y 
singularmente en las obsesiones Demoniacas , logran-
do por su intercesión el ser todos libres , y favore-
cidos en sus trabaxos , y necesidades. Concluyese 
en ellas con la expresión de que el sagrado cuerpo 
permanecia en su sepulcro entero sin lesion ni desor-
den alguna de sus miembros , y que todos los años 
era visco por los Christiaaos convecinos en las Le-
tanias públicas. Añade otra singularidad que actual-
mente se esta notando por los Sacerdotes que mani-. 
fiestan el cuerpo à los ñeles para venerarlo , y es 
que nunca se vio en la Urna ó Arca en que está, mos-
ca , gusano , polilla, ni otro algún insecto de los 
que son comunes , y frecuentes , en donde hay ca-
dáveres , ni tampoco infección la menor. Todo lo 
qual como se nota en las actas es efecto de una es-
pecial providencia. 
Esta integridad que se reconoce al presente igual-
mente que quando se "escribió su vida , se demostró, 
y. evidenció sin dexar el menor aibitrio para la duda, 
en el año de 1729. Viendo sus amartelados devotos 
que la Arca eo que estaba nuestro San Fausto , por 
la mucha vegez , y antigüedad se hallaba corcomi-
'da , y gastada , dispusieron otra nueva, que es en 
la -que actualmente descansa. Para hacerla traslación 
á jeíta, concunieron un grande numero de Sacerdotes 
de los pueblos circunvecinos , de los quales aun hoy 
Viben algunos , y un numerable gentio de tod «s eda-
des , y sexos atraídos de Ja devoción que tr ibutan 
,SÜ protectoi'. Habiéndose entonado el Himno cor-
PfpOJidieJite .á esta solemnidad algunos de los Sa* 
ce^dótes concurrentes sacaron al Santo cuerpo de la 
p n i a , ó Arca vieja para trasladar Jo . à la nueva , á 
cuyo tiempo dice el testimonio que con este motivo 
.formó , y está en mi poder : q te dando principio 
á dieba jnaslacdnp cantando el Himno corresp-ndunte ai~ 
j*mo de ks jScfipres .Sacerdotes wcarQn. d cadaver-..àe 
di-
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dicho glorioso Santo > y Patron San Fausto, que se de-
xa rocomcer se baila sano, y sin descoyuntarse su cuer-
po y luego lo pusieron en la dicha Urna nueva con 
toda devoción , y la mcyor autoridad , y magostad que 
en tales funciones se requiert- , y se úeja n conocer ba-
ilarse vestido de tafetán verde. Son literales palabras 
del testimonio que el tiia 13. del mes de Octubre de 
1729. en que se hizo la traslación , dió Mathias 
Riiiz de Alda Escribano Real de S. M. Vecino de la 
Villa de Apellaniz , y del Ayuntamiento y Juzgado 
¿el Valle Real de LaminQiia numeral del de Anaya 
Notario público y Apostólico y de la Vicaria de Cam-
pezo que presenció à todo el acto, cuyo documen-
to original firmaron el Alcalde y algunos de los Sa-
cerdotes que concurrieron á la función. 
Desde los priucii ios fue plausible , y famoso pa-
ra los Lugares circunvecinos , y distantes nuestro S. 
Fausto .con los repetidos batieñcios que dispensaba 
el cielo por su inteícesion á sus devotos. Testifica su 
vida qu* qm-ando ocurría alguna 'grave necesidad de 
agua pedían llorando los pueblos su auxilio } y pa-
trocinio al Santo > y que la Divina clanercia los 
favorecia , y socorría en su urgencia. Con este mo-
tivo refieue queen cierta ocasión habiendo sacado al 
cuerpo fuera de la Iglesia, llegó á venerarlo ui; hem-
-bre que se hallaba excofiiulgado , el qual qi eriu óo 
tocarlo se 'retiró la Arca , en que estaba el San lo: 
lo que visto por el excomulga do conociendo str t i 
la causa de esta maravilla , hizo digna p tn i tu cia, 
y volviendo nuevamente á ponerse postrado dt.no-
¿illas en la presencia del Santo, consiguió el i ; o ha-
llar impedimento alguno su fervorosa devoción , C( n 
lo que se restituyó á su casa con grande alegiia. T: n -
bien refiere la citada vida que un pueblo de Navar-
ra ^ á quien no nombra habiendo venido segur ces-
tumbre procesionalmente á hacer noche en este S; n-
tuario , alguno de la comitiva con auevida insckh-
Aaa cía 
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cia hurtó un pedazo del Santo cuerpo con el finde 
conducido a 'su puebió , y colocar en la Iglesia de 
el Li Sinta Reliquü ( guarneciendo!a con otro ) con 
la sole.nuidad correspondiente. Part ió el dia siguien-
te con sigular gusto , y contento la devota gente 
para sus casas después de haber íiinaüzado sus acos-
tumbradas preces; pero habiendo llegado á el ultimo 
termino de la jurisdicción del pueblo } se hallaron 
¿nniobiles úa poder dar paso alguno hacia adelante, 
siendo comprehendidos en esta inmobdidad todos los 
de la comitiva. La mayor parte del pueblo asombra-
dos de la maravilla ignorando la causa , se decían 
los unos á los otros ¿qué puede ser esto2. Estimula-
do de su conciencia confesó el delinquente el moti-
vo de esta maravilla , y vueltos todos con grandes 
clamores -y lagrimas á donde el Santo cuerpo , res-
tituyeron la Reliquia que habia quitado el iasolentej 
y atrevido de la devota comitiva , y permaneciendo 
algún tiempo en vigilias , y oraciones , en pena y 
l l an to , pidiendo perdón por el atrevimiento , pu-
diendo conseguir el volver á su pueblo con grande 
^egúcijo. Añade la vida } que los descendientes de 
estos que experimentaron la maravilla de la inmobi-
lidad a venían á visitar , y venerar todos los años 
já el Santo en consecuencia de la promesa de sus pa-
dres , y obtenian muchas gracias por su intercesión, 
singularmente en las necesidades de aguas: llegando 
á asegurar que nunca vinieron que no consiguiesen 
beneficio , y merced. Finaliza la vida de nuestro San-
to su narración con una expresión que manifiesta 
, bien quan extendido era el brazo de la divina cle-
, meneia para auxiliar á los devotos de nuestro Santo. 
„S,on tantas ( dicen) las maravillas que oh ra Dios en es-
te,Lugar que es imposible á persona humana el rela-
tarlas. Esta poderosa intercesión continua hasta el 
presente , como testifican los muchos socorridos , y 
. amparados en sus necesidades , , y aflicciones , espe-
cial-
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cialmente los que invocan su auxiiio para conseguir 
frutos de bendición en los mas esteiiks , é iafecun-
<ios matritnoiuos. Acreditan en parte esto algunos mo-
numentos que permanecen en ia l^ksia 3 y Sacristia, 
y son ciferentes retratos , y piuuuMs que han de-
dicado á honra y gloria d« su bien htchor las per-
sonas fivorecidas. Siendo sin duda innumerables los 
beneficios obrados por la intercesión de nuestro San-
to , no existe individual noticia de elios por ]a in-
curia , y falta de anotación para perpetuarlos á la 
posteridad. 
El cuerpo de nuestro Santo no está colocado 
con ostentación y magnificência ; pero íi con la de-
cencia y aseo posible a la iglesia de un pueblo po-¿ 
bre y reducido. A el lado deí Evangelio entre el A l -
tar mayor dedicado á San Juan Bauptista , y de otro 
que lo esta á nuestro Santo , hay un Nicho en la 
pared maestra formado y figurado en una hermosa 
concha la qupl tiene nueve pies de ancho , y once 
de alto cerrada por la parte exterior con treinta ba-
laustres de hierro adornados de diferentes molduras 
y doraduras. En lo interior de este Nicho hay una 
Arca que tiene dos varas de íargo , una de ancho, 
y otra de altura. En esta Arca está tendido orizon-
• talmente el cuerpo de nuestro Santo, quien tiene mas 
retirado hacia la parte superior el uno de los pies 
que el otro. Cubren al Santo cuerpo diferentes ve-
los á qual mas ricos los unos , que los otroi , qúè 
la piadosa devoción de los fíeles ha donado á su pro-
tector. Estos velos se retiran por e\ Sacerdote que 
da à venerar el cuerpo del Santo , de modo , que se 
pueda registrar , y ver su cabera , y pecho, en don-
de se tocan por el mi^mo los Rosarios , y Cintas 
para los devotos. Los pies también se manifiestan quán-
do ocurre algún particular motivo : los que he teni-
do yo , aunque indigno , la dicha de venerar , y 
reconocer con particular asombro al notar la incór-
rup-
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ruptibilidad que ejtá patente , y visible , después de 
tantos siglos ea q ie falleció nuestro Santo. Arca 
en que está colocado j está aforrada coa terciopelo 
carmesí ? y además, con un grande velo que la cubre, 
y oculta toda. Delante de esta á la parte exterior 
hay tres Lamp iras de plata didivas d- p-mkulares 
devotos. La Iglesia Parroquial en que está el Santo 
dedicada ( como se ha dicho ) à San Juan Bauptista, 
tiene de longitud sesenta y siete pi-s sin incluir el 
Presbiterio , que tiene trece, siendo su latitud de diez 
y nueve , con la altura correspondiente; y aunque 
fabrica pequeña , es proporcionada en tod-is sus par-
tes la arquitectura. Los Altares son quatro adornados 
con vastante decencia. En la pared que corresponde 
enfrente de la Puerta principal hay un grande qua-
dro cuyo centro ocupa el retrato de nuestro S. Faus-
to en" trage de Librador , y por los extremos de 
él están pintados todos los succesos de su vida , de 
que hemos dado noticia, 
. ^ En esta Iglesia de Bujanda .está fundada desde 
tietnpos antiguos una celebre Cofradía que se titula 
jde la Santisima trinidad y que de muchos años á 
esta carte se le titula también Cofradía de San Fans-
i tq. Gpmpouese de doce Sacerdotes , y quarenta y 
I dos jegos no. pi^diendo aumentarse éste numero sin 
' f e ® ^ * # Í Ilustrisimo de 'Calahorra , ó de 
jM/$^Ve|<i Provisor : siendo . judispensable^ las cir-
,,cunstaijcías âe^ que los individuos de esta Cofradía 
hayan ae ser de buenas costumbres , y sangre lirn-
Ília. Celebra la Cofradía con su concurrencia dos imcipnes anualmenté , la ima en el Domingo dela 
$aattsipia Tiiuidad , y la otra en el dia ,14 de Oe-
ttipre àedicado á nuestro Santo de inmemorial tieni" 
po á esjta parte , como acredita el Libro de la Co-
fradía. Celebrase esta función con la mayor solemni-
dad con Procesión ( en la qual sacan la estatua de 
plata que hay de nuestro Santo.) Sermon y diferen-
tes 
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tes regocijos á lo que concurren mucho humero de 
gentes. 
Ademas de estos cultos anuales vienen procesiO' 
nalmente todos los años en el día de Pasqua de Es-
pirito Santo acompañados de sus respectivos Sacer-
dotes á venerar á nuestro Santo los pueblos de Ape* 
llaniz , Maestu , Atauri , Quintana , y Urturi. En 
el mismo dia concurren también aunque sin Sacerv 
dotes los pueblos de Qvecuri , y Bajauri que son 
del Condado de Treviño. Por el mes de Mayo con-
curren ios de la Villa de Bernedo y todo su Valle, 
Santa Cruz de Campezo , y Orviso , ques es de la 
Hermandad de Campezo , Zuniga que pertenece ai 
Reyno de Navarra , San Vicente de Arana , Otheo, 
tocio el Valle de Laminoria , Antoñana , Corres, 
Son Roman , Lsbraza , y Varriobusto. Fuera de es-
tos pueblos que los mas son de la Provincia de Ala-
va , vitnen también anualmente los de Genevill^,ty 
Cabredo que corresponden al Reyno de Navarra. ísío 
se contenta la fervorosa devoción de las Villas de S. 
Vicente de Arana , A n t o ñ a n a , y Corres, y el pue-
blo de Sin Roman con estas anuales devociones, pues 
vienen á venerar , y obsequiar al Samó en otros 
diferentes tiempos del año , tei iendo eptre si cierta 
concordia en la quai también esta incluido el teliy 
pueblo de Bujanda , para qiie siempre que se ofrézc^t 
alguna púbiiea necesidad , pidiéndolo qualquieta de 
estos pueblos se celebre un novenario en la ifglesj^ 
de nuestro Santo su medianero , y protector con áujé-
ve misas celebradas por el Cura P«rrocq elj¿ , y 
los demás de los otros ppe^los concurrieiído' estos 
procesiona.tmcnté * en el p i ^ b o y ultiiço*'jfía del 
novenario. ' • ' . 
Esto es cdmpendiosamfnte y ,en .eftilo sucipto lp 
que pertenece al Santuario del incorrupto ,cu^rp'o ele 
-San Faustó Labrador que se ven ¡TI ei} e! púVblO M 
• Bujandá. El 'dar al asunto- la correspundie'nte' érfen-
•' sien 
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sio i pide obra separada y .íe por si y aunque este 
es na trabajo muy bien empleado para promover el 
culto y devoción de un Santo tan prodigioso , no 
corresponde mayor difusión q.-ie la que hemos dado, 
á la materia en una Hiátoiü general , como la 
présente. 
C A P I T U L O XIII. 
NOTICIA D E L SANTUARIO D E S A N VITOR LA 
brador , de su portentosa vida , maravillas póstu-
mas j y de el estad) actual de esta 
Basilica. 
EN una eminencia en Ja Cadena de montañas que dividen y limitan la llamada de Alava , por su 
paite meridional en teritorio y jurisdicción de la 
Hermandad de Irurain á tres leguas de la Ciudad de 
Vitoria , y una hora de camino de la Villa de Gau-
na , esta la Basilica llamada de San Vitor. Aunque 
no se descubre el primer origen y fundación rie és-
te templo , se tiene no obstante una noticia auten-
tica 'de su existencia en siglos bien remotos , tanto 
que por ella resulta ser mucha su antigüedad- En el 
Keaí Monasterio de San Millan permanece en su Ar-
isjiivo una escritura de donación de V I H . de las Ka-
Íe tes_ j i3 Octubre feria V I I . Era de M . ' L X X . ' X V . I l . 
que corresponde à 24 de Septiembre del año de 1049, 
cuyo titulo es és te : E l Monasterio de Ezquibal en 
Alava y de la Filia de Marico. Traducido el documen-
to dice asi: En el nombre de Cbristo nuestro Redemp-
tor : To Senior Munio Telliz con buen animo , y espon-
tanea voluntad bago donación y confirmación con mandar 
miento 
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m\%i\\Q de Dios tanto por mi atutn» amo las áe mis 
padres á el Monasterio de San Millan Ccvfcsci del que 
se ¡lama Ezquibal 3 que está situaao junto á Sen Ví-
tores y el pueblo de Gazata jutntmtMe cen el Morías-
terio y en (as partes de Ccatilla á la Villica ce Mcri-
co con todos sus pertenecientes divisai , y tem.ims que 
tiene hoy , y tubo antes , cu fir móndelo uào para. S. 
Millan por todos los siglos amen. S i alguno de rr.is pa-
rientes* ó extraños quisiesen sebre esta mi donacicn ha-
cer alguna cosa > descienda sebre ellos la mal dicten dti 
S<ñor y la confusion , y tei gan parte con Judas el trai-
dor en el Infierno inferior aman , y á la parte del Bey 
paguen cinco libras de oro y de tie al Mcnesterk. Fecha 
la Carta en la E r a M.>L.XXX ' V I L ' V U I ' Kalet cai Üo 
tebris feria V I I . Rtynando el R(y Garcia en Pamplc* 
na y su hermano Femando en Castilla } Senior Fonun 
Sanchez en JSIajera , y Fortun Zitiz repitiendo el juicio. 
Hasta aqui el documento (171). / 
Aunque ias señas que da esta escritura de dona-> r 
cion de la situación de San Vítores , puedan cor-
responder á la que ocupa la Basilica en que desean-.; * 
san las Reliquias de nuestro San "Vítor Labrador no 
podemos en manera alguna convenir con lo que pre-
tendió el Licenciado Don Bernardo de Ibañez en la 
vida de San Prudencio : en la que hablando del Obis-
po de Alava Don Garcia segundo dixo : peco cnte-
riqres eran los Monasteries de San Vitor \áe, Ezquibúl. 
donde reposa el cuerpo de este Santo Làbrádor..AIUVMÍÂ 
(172). El citado documento que es el t¡cico qtje ptj», 
, do ver» Ibañez , está evidenciando que el Monaste-
rio ÚQ -Ezquival era distinto'de la Basiliç» de ê-íVi-
Bb tor, 
(171) Arch, de S.Millan. Becerro" Goticó íbl. 58* 
Becerro Galicano fol. 189. ' 
i. ( m H I b a ñ e z Vida de S. Prudencio pag. 190. nu-
mero 6. ' ;.. • . • 
A 
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tor , pues dice : qtks si turn juxta Sancti Victor is por-
que lo que está cerca de una cosa , es claro que 
no es la misma » sino otra distinta , y diferente. 
Nada se sabe de San Vitor á cerca d-A tiempo 
en que vivió : pues estando tan solamente reducidas 
sus cortas noticias á lo que ha perpetuado á la pos-
.teridad una constante tradición , nada dice esta en 
el particular. Tampoco expresa quienes fueron sus 
felices padres , aunque nos asegura ser hijo del pue-
blo de Elorriaga perteneciente á la jurisdicción y Her-
mandad de la Ciudad de Vitoria , lo que tam-
bién confirman diferentes Autores nacionales igual-
mente que lo demás que cotnprehende este Capitu-
lo (173). Introdúcese este Santo en la Historia A l a -
vesa á la manera que en el Genesis se introduce á 
el gran Sacerdote del Altísimo Melquisedec , de qnien. 
noto el Apóstol San Pablo en este concepto que era 
sin padre , ni madre , genealogia j principio n i ü n 
de su vida (174). En el citado pueblo de Elorriaga 
se hallaba según la tradiccion exerciendo nuestro San-
to el oficio de Labrador ( á que siempre han estado 
dedicados los individuos de aquel pueblo ) quando 
estando un dia en la operación de trillar 3 lo l lamó 
el espíritu del Señor para que se retirase á la cum-
bre , y eminencia de la montana , en que se vene-
rara sus sagrabas reliquias. Correspondió San V i t o r 
tan pronto y efectivo á las divinas luces eon que l o 
ilustró el cielo con su vocación , que con todo el 
aparato con que estaba executando su labor , ca-
minó en espacio de tres leguas trepando por la tnon-
taña for entre angosto* caminos , ó por mejor de— 
: C K 
' : (1I7S9 B¿ M»ifcta Amiax , *c . 
(174) S. Pablo Epist. ad Hebreos cap. 7. num. 3.:: 
sime Batrv iv ím/Mstne^ -stoe genealcgm-meque iníHum 
dienm nèqus finem vitce habens. . .. <. * , ' u 
de la Prcvinaa de Alava. ip^ 
cir escabrosas sendas , llenas de malezas , hasta Jk-
gar á el sitio á que la divina inspiración lo condu-
cia. Esto es todo quanto nos enseña la constante 
tradíccion del país de nuestro San Vitor de quien se 
ignoran los grandes progresos que haría en ja vir-
tud quien fue llamado por un modo tan extraordi-
nario y correspondió con tanta prontitud á el llama-
miento ; quando abstraído de la comunicación de las 
criaturas contemplase en la soledad de su amante cria-
dor las divinas finezas y peif¿cciones. Aquel Señor á 
quien nada le es oculto y que da el premio á cada 
uno según sus obras , es el único que sab¿ las que 
executó nuestro Santo , y los altos grados de glo-
ria que goza por premio de sus virtudes , que sin 
duda fueron grandes según lo extraordinario del lla-
mamiento , y la pronta cooperación del llamado. 
Don Juan de Amíax en su Ramillete de Nuestra 
Señora de Codes , hablando de este Santiiario de San 
Vitor , dice asi : " La pared nueva de la Heimita 
j , de San Vi tu r , que está animada con el Altar que 
3 j tiene sus preciosas Reliquias : hizo un notable sen-
3, tirmento el año de mil quinientos ochenta y ¿ie-
3} te. Y en los siete dias de Octubre de aquel mis-
mo año , fueron unos oficiales í derribar la pa-
}) red para hacerla de nuevo. Y derribándola ( quan-
, j do llegaron á emparejar con el Altar en la parte 
„ de la Epistola ) hallaron en el hueco de la pared 
55 una Caja hecha con cinco losas de piedra revo-
cada con una fuerte argamasa. Y quitando les 
Canteros las dos losas que servían de cubierta, 
„ vieron que la metad de la Caja estaba llena de 
j , una Carne , que daba suavísimos olores ; y con 
„ esto dejaron la obra , y fueron á llamar el Cu-
ra y Beneficiados de la Villa de Gauna, para qre 
„ vieran esta grande maravilla. De lo qual se reci-
3 , bió luego información , la que originalmente me 
9, dieron para que yo la viese. Creese que es la 
Bb2 ,} Car-
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J, Carne de San Vituc, ó de algún otro Santo Mar-
„ tir que tiene Dios en su gloria. Halláronse tatn-
5 , bien debajo del Altar de San Vitur otras quatro 
„ losas , que tenían en el hueco unas memorias de 
>> pergamino : que por su mucha antigüedad } y por 
3) estar rompidas no las han podido leer en estos 
, j tiempos. E l Señor Obispo Don Pedro Manso v i -
3 , sitando estas Reliquias , mandó que las guardasen 
con mucha veneración , y por esta razón las tie-
3} nen en la propiia Hermita que reposa el bien-
t , aventurado San Vitur de Alava. (175) También se 
descubrió en el siguiente siglo X V I I . lo restante del 
Cuerpo de nuestro Santo, del qual dice D . Marún 
Alonso de Sarria en su Teatro Cat.tí btico 5 ( que f i -
nalizó como en él se nota en el año de 1641.) ser 
tradición que fué llevado al sitio en que se venera, 
encima de un trillo tirado por dos animales , para 
quitar por este medio el pleyto , ó disputa que se 
suscitó entre los Lugares de Elorriaga su patria , y 
el de Arcaute su vecino , sobre quien habia de ser 
depositario de tan gran tesoro : con cuya diligencia 
se tranquilizaron los ánimos , y se apaciguó todo. 
{176) Esta relación supone que San Vitor no murió 
j&n donde está su Basilica ; pero no por eso se des-
.truye la tradición de que guiado por divino impul-
so pasó á vivir á aquel sitio : pues pudo haber sa-
lido de él por el motivo que ignoramos 3 y tener 
con esto lugar lo que refiere Sarria , notando ser 
tradición del pais. L o cierto es , que el Santo está 
retratado en el quadro del Altar mayor de su Bar 
silica con todo el aparato de animales y tri l lo j co-
mo estaba quando exercia la maniobra en vida s y 
no 
''O75.) Amiax. Ramillete de Codesdd Lib. a. Jan 7. 
pag. Si. y 82. 
(176) Sarria Thçat. Cantab. L ib . 3. cap. 15. . 
de la Provincia de Alava. ¡qj 
no en la forma que era preciso fuese llevado des-
pués de muerto para cortar la disputa mencionada. 
El V. Fr. Juan de Marieta , hijo de Ja Ciudad de 
Vitoria asegura fué en vida la ida con el trillo mi-
lagrosamente á el sitio en que está su cuerpo. (17") 
Es este Santo mas conocido por su gioriü pus-
turna ; pues en lo antiguo el Ca\i.do de Bendicia-
dos ce Vitoria, , y el Ayuntamiento de ella , iban 
anualmente á visitar su Santa Basilica , como acre-
ditan varios documentos del siglo pasado , hasta que 
el Ilustiiamo Señor Don Pedro Lepe Obispo que fué 
de Calahorra , prohibió se hiciesen estas , y olías 
semejantes Rogativas , por la mucha distancia , en la 
quai se gastaban dias : lo que tiró á evitar el men-
cionado Prelado. (178) La Cabeza del Santo esta se-
parada de su cuerpo , y embutida en unas chapai de 
plata , que conserva en el todo la configunidon de 
un rostro humano ^ la qual sirve para traerla en las 
Procesiones que se ofrecen t hacer en honra srya. El 
dia que se celebra este Santo es el primero de Ma-
yo . pero sin que se sepa el motivo de habérselo de-
dicado. 
Refiere algunos prodigios cue ha cbrac'o Dios 
por medio de este Santo el citado Don Martin Alon-
so de Sarria en el lugar del margen, (179) de quien 
hemos también tomado algunas'de las especies r.fe-
ridas en este capitulo. Habiendo ido un Sacerdote 
á visitar el cuerpo de San Vitor 5 le quitó con los 
dientes al adorarle tino de sus dedos , y puesto en 
ca-
(377) P. Marii-ta Hi^t. Ech s. de les Santos de Es-
paña j part. 1. lib. 6. cap. 30. foi. 156. 
(17!) Véase el Synodo lib. 3. tit. 20. de CclehratiO' 
tie Missarum constit. 8. fol. £03. 
(179) Sarria Theat. Cantab, l ib. 3. cap. 15» fol. mi-
hi \ i . y b. 
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camino para volverse con el.sagrado hurto , se al-
borotaron los elementos de suerte con truenos } re-
lámpagos ôcc. que se vió precisado à retirarse á la 
..Basilica. Cesada la tempestad volvió à ponerse en ca-
mino , y nuev-iinsnte manirestó su enojo el Cíelo, 
prorrumpiendo en truenos , y lluvias aun mas fuer-
tes que antes: loque le hizo volver segunda vez. 
Serenando el orizonte se resolvió nuestro Sacerdo-
te, á ponerse tercera vez en camino con la sagrada 
vUeiiquia , pero Dios que no quería este hurto , hizo 
a los elementos continuar sus horrores , y á fuerza 
de tan repetidos prodigios escarmentó el Sacerdote, 
y restituyó el dedo ; después dé lo qual no tuvo im-
pedimento alguno en su marcha. A otro Sacerdote 
le sucedió lo mismo con iguales circunstancias , pero 
con el aumento de unas molestas tercianas que no se 
le atajaron hasta que volvió la Reliquia. 
Aunque sabemos tan poco de San Vitor Labra-
dor nos llena de satisfacciones el saber por una cons-
tante tradiccion que es hijo de esta nuestra Provincia 
¿Je Alava , y que tenemos en ella á su Santo cuer-
po. También aseguran lo mismo Gil Gonzalez Da-
bila en su, Theatro de los Obispados de España á quien 
llama San Vitor ( 1 8 0 ) . Y el P. Andres Escoto en su 
Bijaliotepa y Don Juan de Amiax en su Ramillete de 
ííuestra Señora de Codes ( iS i ) . 
£ara ácreditar el que ahora ciento y noventa 
ailos no se tenían en esta Provincia mas noticias de 
nuestro Santo , que las que al presente tenemos } se 
copia lo que escribió un hijo de la Ciudad de Vito-
ria r>.4ueiUe muy versado en las Historias, y vidas 
dp los Santos de España , como lo demuestra su cor-
pulenta obra y es el P. Juan de Marieta que dice asi: 
— — ~ — n . g - , . s_„ . i „ i ,,>,,-i L > • i , lUi.iiU.Mrr. 1 -
(180) Gil Gonzalez foi. 338. 
(1S1) Amiax lib. 2. Jardín 7. fol. 81. y 
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Junto á la Ciudad de Vitoria en un cerro alto entre los 
dos pueblos de Erencbun é Eguileta está el cuopo de 
San Vítor Labrador. Como no boy Historia escrita de el 
no se puede dar mucha relación. En aquella tierra se 
tiene por natural del pueblo de ñíenik-za donde está la 
torre original de los Mendczas , Duque del Irfautaáo, 
y Conde de Orgaz , otros dicen que fue de otro pueblo 
pequeño llamado Lorriaga , y esto es lo mas cierto qut 
se tiene , y en su Herm ta está pintado en el Retablo, 
como andando trillando con sus Mulas , subió alli mi-
lagrosamente. Toda la tierra acude en dif erentes dias del 
verano en Letanías con sus cruces á pedir á nuestro Se-
ñor favor en sus necesidades. Por ser Santo natural de 
mi tierra quisiera haber hallado la vida por cxtens»y 
por no la haber , me contento con ssta brevedad. E l sea 
mi intercesor delante de Nuestra Señora (1S2). 
C A P I T U L O XIV. 
D E S A N SEGISMUNDO R E X D E BORGOñA , T 
Mártir : sitio en qu/s se veneran sus Sagradas Reli-
quias 9 su Fida j Maryrio , y gloria 
postuma. 
EL pequeño pueble de Bolibar , uno de los qua-, renta y tres 4e que se coiripoíie la jurisdicción,^ y Hermandad de 'la Ciudad de Vitoria 5 situada á una 
corta legua de ella y es el f«3i« depoíitârio en su 
Iglesia Parroquial dedicada á Sañ Andrés Apóstol , de 
las Sagradas Reliquias de San Segismundo Rey de Bor-
- ' : ; • go- ; 
. ( m ) P. Marieta paxt. i* Lib. 6- cap. 30. foi. 156. 
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•gola , , y Mártir. Dá noticia de la existencia de es-
te pueblo en el siglo decimo el catalogo S, M i -
llan , refietuias veces citado , colocándolo en la Me-
rindad de Hurbazua entre Gamiz , y Hurribarri (Ul i -
barri de los Olleros) , lo que corresponde á su ver-
dadera bituacion. Su nombre antiguo fué Brjri/ñbar, 
como se escribe en los documentos antiguos j pero 
en el dia se ha reducido á Bdibar. 
En el Archivo de San Millan cuyo Priorato es 
Bo:.ibar , hay una Escritura de donación de la era 
M.'C.XX.'V. que corresponde á el año de 1087. que 
tiene este titulo : Dá Han Andrés de Borinbar. Tradu-
cida dice asi. Baxo áel nombre de Christo nuestro Rc-
àemptor ; y~> Senior Gonsalbo Mumioz de MarchiniZj 
y mi tnyger la Sañora Tota Blazquez tuvimos por bien, 
é hicimos donación por nuestras animas á San Millan de 
San Andrés de Boliwbar aq.tella parte que nos corres-
ponde con su divisa ? y en la Villa de Porquera dos 
Collazos 5 en Blaschuri un solar > y una heredad , y 
dos con el drecbo que tenemos en Ripiella , una viña 
de carga y otra de generoso ¡ y otra que cambié co» 
la Señora Elo de Muga , y una Heredad de D "ego A l -
fyfirez. Hace después expresión la escritura dediferenr 
tés 'heredades , y continua:" To Senior 'Biego Gonsal-
vei la Señitá ÚrMca > •ê yo Senior .Alvaro1 Ginsalvez 
de la místrià' silèrte Bàèemos donación de <• íaS "prreiones 
que nos pertenecen f y tenerñoslen San Andrés entera-
mente con todas sus tierras , montes , prados , molinos, 
¿lesas } tefminos:, y pertenetípias que testificasen las 
antiguos cpn ¡s$lidQs:., y, entradas nos los .expresa-
dos lo ¿¡abam jS,y< iá>vktV»m'9S'¡»j fffl&í Mf'iW todos Jos 
siglos sea de San Miljhin baxo . de la, pena de un talen-; 
to de oro y doble. Senior, For tun .Beylaz àeGalarrkta, 
Senior Garcia Gonsalvez de San Martin Senior JBtyla 
Garceiz de Salfurtegui , y Senior Garcia Beylaz de Po~ 
lias fiadores «yty - SxMm.. Gansalvo Diaz ,̂ Senior ••Gm—. 
salvo Garceiz dt Armia :3 Senior Alvaro, Gonsalvsz-del 
Hor-
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Hon iba fiadores. E l Señjr Conde Lope en Alava y 
Vtzcabia testigo , Alfonso Rey de Espi.ña, Blaño Ab-
ad en San Milla. E r a M.'CVXX.'K.'. Aunque en virtud 
de estas donaciones que peumanecen en t i Archivo 
de San Miüan , ( 183) postyó este Monastmo a toa-
das las tierras , y casas del pueblo de Bolibar que 
actualmente se halla reducido á solos quatro Ved. 
nos , no tiene en el dia sino es la Iglesia Parro-
quial dedicada á San Andrés Apóstol , y los Diez-
mos , y Primicias del territorio , por haberse ena-
genado de lo demás el Monasterio á favor de va-
rios particulares de la Ciudad de Vitoria , celebrando 
con ellos venta pública en el año de 1493. con l i -
cencia de la Silla Apostólica por medio de su Abad 
D. Podro del Castillo. 
Ha parecido necesario el que precedan estas no-
ticias relativas al pueblo de Bolibar , asi para dat 
conocimiento del dichoso pueblo que poste las Re-
liquias de San Sigismundo , como asimismo por ser 
anteriores á la colocación de sus Reliquias en él. El 
muy Reverendo Padre Maestro Fr. Miguel de Carca-
mo emprendió la Historia del Keal Monasterio de 
San Millan ; y aunque no la finalizó , llegó á escri-
bir de nuestro Santo , y del Priorato de Bolibar 
con alguna extension. Con las mtmorias manoescri-
tas que permanecen en el Archivo de aquella Real 
Casa recopiladas por este hijo suyo , y con otras 
que existen , se escribe de San Segismundo asi acer-
ca de su vida , como también sobre la duda que pue-
de suscitarse de si permanece , ó no el cuerpo de es-
te Santo en Bolibar. 
Fue San Sigismundo Rey de Borgoñahijo deGom-
bault á quien sucedió en el Reyno hacia el año de 
Ce 516. 
(1S3) Arch, de S. Millan. Becerro Gótico fol. H i t 
b- Becerro Galicano fol. 153. b. 
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516. Aunque su padre siguió la secta de A r r i o , dis-
puso el Cíelo que por el cuidado , y vigilancia de 
^AJciraio Havito Obispo de Viena abjurase Segismun-
do la secta arriana. Convertido á la Religion Catho-
4ica tubo particular cuidado de reparar en sus esta-
dos las ruinas que habia ocasionado el error , dispo-
niendo para este fin la congregación de dos Conci-
lios , el uno en Epaune , y el otro eu Leon. Des-
- posose con. Ostrogote á "quien otros llaman Amalber-
ga , hija de Theodorico Rey de los Godos en Ita-
lia j y de la qual tubo un hijo llamado Sigerico. 
Muerta Ostrogote casó en segundas nupcias con^Cons-
tanza , la qual ofendida de Sigerico por algunas pa-
labras de desprecio que la dixo , dispuso las cosas 
de modo j que consiguió el que Sigismundo diese 
orden que Sigerico su hijo fuese por sus propios cria-
dos sufocado. Fue tan grande la pena , y el dolor 
que tubo Segismundo por haber muerto á su hijo, 
que pasó al Monasterio de San Mauricio que el mis-
mo mandó fabricar à honra y gloria del glorioso Ca-
pitán de los Tebanos , y de sus insignes conpañe-
ros en el Lugar de Jgamo , en que descansan sus 
Sagradas Reliquias. Estuvo alli muchos dias emplean-
dolos en ayunos , y lagrimas , solicitando de Dios 
d perdón de su dilito por la intercesión de los glo-
liosos Martyres , deseando ser castigado en esta vi-
da para evitar los tormentos de la otra. Oyó Dios 
su oración y le reveló por med'O de un Angel era 
su divina voluntad fundase un Lausperenis en el di-
-cho sitio de Agatino , lo que executó Segismundo 
resignado en lo que Dios dispusiese de su persona. 
-Para dar cumplimiento á los deseos de nuestro San-
to Rey de ser castigado en. esta vida, ordenó la pro» 
videncia el que Clodomiz hijo de Clodoveo el gran-
de que poseía el Reyno de Orleans , pretendiese 
también el.ser-lo.de Borgofía fundando su drecho en 
su Madre Clotilde. Para .éste fin se unió con sus he¿-
i i u -
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manos , y todos juraos acometieron á Si¿;iínnii:do 
quien aunque huyo clisfrazado , cayó por tm en ñ u -
ños de sus enemigos juntamente con sus dos hijos 
GuistcUlo y Grar,ütb¿iho , y su muger Constanza , y 
llevándolos a Uiieaus fueron precipitados á un pozo 
el primero dia del mes de Riayo del año de 523. en 
que lograron Ja triunfante Palma del Martyrio. Tres 
años estuvieron ignorados en la Cisterna en que fue-
ron arrojados los Santos cuerpos , liasta que habien-
do notado algunos virtuosos varones lucidísimas an-
torchas sobre el pozo , y mandado Dios por medio 
de un Angel al Abad del Mouasteiio de San Mauri-
cio , que San Sigismundo edificó , sacase los San-
tos cuerpos trasladándolos -al dicho Monasterio , lo 
executó el Abad vencidas algunas diticultades por estar 
en ageno territorio. 
No se sabe quando , como , ni de donde vino 
el cuerpo de San Segismundo a el pequeño Lugar de 
Bolibar. Aunque no se halla en el Real Monasterio 
de San Millan de la Cogulla , cuyo Priorato Uo-
libar , quando , de donde , y como se trasladaron 
Jas Sagradas Reliquias de San Sigismundo á el expre-
sado Lugar , se liallan varios fundamentos para per-
suadirse á que las Reliquias que se veneran en él) 
son de San Segismundo Rey de Borgoña. Lo pri-
mero en el Monasterio de San Millan á quien }-c0w 
mo hemos insinuado , pertenece el Priorato de •Bo-
libar , hay quadernos de trescientos , y quatroeien-
tos años de ant igüedad, en que están las Secciones, 
y Rezo propio que contienen la vida de San Sigis-
mundo Martyr , y Rey de Borgoña , de las quales 
usó aquel Monasterio hasta la reforma de San Pió 
V. De esto se infiere con toda claridad, que el par-
ticular cuito que daba al Santo el mencionado Mo-
nasterio , era por el motivo de tener sus Sagradas 
Reliquias en el Priorato de Bolibar ; pues no se des-
-cubre otro , n i el que sin el usase tan gravisimtí 
Cea Mo-
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Monasterio el Rezo propio del Santo. Lo segundo 
entre las Visitas de los Libros de las Anexas á la 
Abadia de San Millan que existen en su Archivo, 
hay una de la Iglesia de Bolibar hecha en el año 
de 1572. por el Abad Fray Pedro de Medina , en la 
qual se oice lo siguiente: I t . Su Reverendísima Pater-
nidad visitó la Arca donde está el cuerpo Santo q ts 
según la común opinion é publica vo% é fama é lo di-
cen todos los vecinos é personas antiguas que el dicho 
cuerpo Santo es del R,;y Segismundo Rey de Francia ê 
se ha estado y está en ia dicha Iglesia de tiempo in-
memorial á esta parte é ha ficho é face muchos mila-
gros é sana é ha sanado á muchas personas de diver-
sas enfermedades de lo qual todo fue infirmado su Re-
verendísima Paternidad , y vio escrituras de pergamim 
que dentro de la Arca donde está el dicho cuerpo San-' 
to fallo que por ellas parecia ser Apostólicas con su se-
llo de cera en cajón de latón é firmas de ciertos nonpr 
bres , según por una de ellas páresela pendiente el en 
cinta de seda azul. T atento lo susodicho mandó su Pa-
ternidad que la Arca se pusiese con el dicho cuerpo San-
Jo encajado en la pared dentro de un Armario y á cuen-
ta, de la fabrica una nja con dos llaves , y la una de 
fiÚas haya de tener y tenga el P. Abad de San Millan 
J'ue es ó fuere > jy la otra su Capillan qut residiere en a dicha Iglesia é que en ma caja particular se pon-* 
¿en dos huesos que están fuera para que la cerimonim 
que tienen de ponerlos á manera de Cruz y echar agua 
encima de ellos sobre los et fir mos se haya sin que el 
roto del cuerpo esté á mal recaudo. Hasta aqui la v i -
sita del Priorato de Bolibar que prueba la existencia 
en el dd cuerpo de San Sigismundo Martyr y Rey 
de Borgofía. L o tercero que convence lo expuesto, 
es la constante , y universal tradición de muchos si* 
glos que tiene esta Provincia de Alava y el Monas-
terio de San M i l l a n , sin que se sepa el principio, 
de que tiempo existe en el Lugar de Bolibax el cuer-
po 
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po de San Segismundo Rey de Borgoña y Maityr^ 
y del que se trasladó de Bolibar a Sah Millan la ca-
beza que se venera en aquel Monasterio ; y aunque 
ne se sabe desde quando j parece por lo que se di-
rá después que se llevó , quando se abrió ei Arca en 
que están sus Santas Reliquias en el año de 1572. por 
el Abad Fr . Pedro de Medina. 
Para mayor cumplimiento del asunto de que tra-
tamos 3 y á fin de que no se crea que maliciosumeii^ 
te se oculta , propondremos los reparos que á pr i -
mera vista aparecen sustanciales , y nerviosos eon*-
tra la existencia que suponemos del cuerpo de San 
Segismundo Rey de Borgoña , y Martyr en Bolibar, 
dando brevemente solución á los argumentos. Fun-
dase el primero en ver que los eruditos P.P. Antüér-
pienses en su Acta Sanctorum á el primero dia del 
mes de Mayo habiendo recopilado quanto se ha es-
crito de San Segismundo Rey de Borgoña , y Mar*-
tyr en los Autores originales j y posteriores >. y dadí> 
ampia noticia de los pueblos y comunidades que con-
tienden sobre la posesión de su Santo cuerpo , ^ 
son la Ciudad de Praga Capital de la Bohemia ef» 
Alemania , la Catedral de Imola en Italia , la Igle-
sia de San Ambrosio en Milan 3 los PP. Celestinos 
de Obbin en la Diócesis de Praga , y los de A i i -
sonia 3 nada dicen de la persuasion en que está Ala-
va , y San Millan , de que las Reliquias de este San-
to están en el Priorato de Bolibar. No parece con¥< 
ponible en que esté el cuerpo de San Segisraando Rêy 
de Borgoña y Martyr en la Ciudad de P / ¥gá , In io -
la , ó en otra de las partes pretendientes- ^ " l o festé 
también en Bolibar. Es cierto que los Anttirpieíise^ 
110 hacen mención alguna de este pueblo 'éri la dis-
puta presente , pero esto pende de no tener notí^ 
eia estos eruditos : pues si la hubieran tenido , ík 
hubieran hecho , como lo hicieron de lòs dí más èbífr. 
tendientes , siguiendo el constante método y pfsétí?-
Ci» 
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ca que se observa en estos Aucores , de recopilar 
quanto se escribe de los Sainos de que tratan 3 p i o 
poiúendo las disputas que se ofrecen sobre Jas pose-
siones de los Santos cuerpos y Reliquias coa expre-
sión de los pueblos ciudades y comunidades que pre-
tenden tenerlos. El que sean m ichas las paites que 
«e persuaden á que tienen el cuerpo de nuestro San-
to nada le .perjudica á Boiibar : pues si el decir Pra-
- ga que le tiene no quita , ni perjudica al drecho 
.que pueda tener Imola á su posesión , y á si á los 
.demás interesados, igualmente no perjudica á el lu-
gar de Boiibar el que haya otros pueblos y comu-
nidades que digan tienen el cuerpo de San Segismun-
do Rey de Borgoña y Mar ty r , contra lo que con 
tan solidos fundamentos hemos estado siempre per-
suadidos. 
Es digno de notarse , que las partes que pre-
benden á el cuerpo de nuestro Santo no exhiben al-
^ u n documento antiguo , por donde se acredite tie-
_nen ai cuerpo de nuestro Santo ; añadiéndose á es-
,to el que en el año de 1572. 611 que se abrió el Arr 
¡ta del Lugar de Boiibar , era común persuasion de 
inmemorial tiempo a aquella parte , que las santas 
¡¿Reliquias que eji.ella habia > eran de San Sigismun<-
„4o Rey de Borgoña y Mártir. Juntase á esto la cer-
teza gue, -terveraos. ! asi por lo que escriben los PP. 
Ântuerpiensfes , especialmente en, el Suplemento à> el 
mes deji^ljo ^ tratando de .Santiago el Mayor , co-
mo también el insigne Ambrosio de Morales, y otros 
íi^pditos mwy ^praçticos^ en estos asuntos de saber 
j^úe ningún cueipo de Sanfio que no se conserve eijf 
¡terp j , é injiorrppto en todas.sus partes, es eviden-
í e que no quiste en ningijma parte íntegro ; pues, la 
devoción , de. Jos Fieles tiene divididos , y repartidos 
,por muchos Jugares y territorios los Sagrados des-
pojos : por \o ,que sifejen persuadirse ios que tienen 
parte, á que t i§n§».^l , to¿o. , Esto jfju^de ^auy Hm 
,v .* " suce-. 
de la Prcvincia de Álava. i< j 
suceder con nuestro San Sigism:¡iido , Rey Je Hi r -
goña y Mártir , de quien por tener alguna parte l:¡s 
Ciudades , y Comunidades contendientes , se per-
suade cada una e*H particular , á que tiene el todo. 
Esto nada impide á que la divina omnipotencia i^ual-
mente que si tuviesen el todo de su santo Cuerpo 
derran-e Ubciñl sus favores , y maravillas en benefi-
cio de los devotos , que solicitan por medio de su 
intercesión el remedio en sus necesidades , y tra-
bajos. 
El segundo reparo que se ofrece contra la per-
suasion de que el cuerpo de San Segismundo, Rey 
de Borgoña y Maitir , sea el que se venera en el 
Lugar de Boiibar , y su Cr.tn'za en el Monasterio 
de San Millan lo suscitó , h;:brá como ciento y o-
chenta años , el P. Fr. j an de Marieta , de la Or-
den de Santo Domingo , que vivió , y escribió en 
el Convento de su Orden en la Citidad de Vitoriai 
de donde era natural , por las sigvienjés palabra'̂  t 
Bolibar -pueblo de la Provinda de Alava "termino'de[á 
Ciudad de Vitoria tiene el cuerpo de im Santo Abad 
llamado Sgismundo; este pueblo fie sugeto al Conven-
io de S m Millan de la Cogulla : debió de Vcwr el San* 
to 'Abud á visitar sus ebejus y mcpr.alíi , donde res-
flandx. curia con milagros } porque 'fíese, tenido en la re-
putación que merecia. Pecos añ's , hi i que trasladaron su 
'cabeza de este pueblo al Convmtò Â , Sañ Millan y té 
se puede decir mas de é l , por no' beber Historia mai 
que esta tradición (184). Siguió á• M'áríeta el P. 'Aúátñ 
Escoto , y tal vez lo habrán hecho otros aiítòíer, 
lo que es bastante frecuente en èstôs tíktéñis i püés 
algunoá-sin examen1 particular'¿e contentan emí ci'--
tar ló que digeron los qive le'í^pret'ediéróh. Que rio 
: ; • ': es- \ 
(184) Padre Marieta Santos de España. P. 4. ea^. 
13. íbli. (56. --• • •• -:' " ^ ^ 
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estuvo bien informado Marictd , quando alegó la tra-
didon que atribuía ser las R-^uias que se venera-
ba a en la Iglesia del Lugar de Bolibar , de San Se-
gistnundo Monge , y Abad del Monasterio de San 
Millan , se evidencia con la mayor claridad con lo 
que nos consta en el instrumento arriba copiado ád 
reeonociniiento que hizo de la Arca el Abad del di-
cho Monasterio Fray Pedro de Medina en ei año de 
1572. pues en él se asegura: era común opinion y pú-
blica voz é fama , é lo dicen tolos los vecinos é per-
sonas antiguas que el dicho cuerpo Santo es del Rey 
Segismundo Rey de Francia é $e ha estado y está en la 
dicha Iglesia de tiempo inmemorial á esta parte é ha 
hecho é face &c. Añádese á esto que no solo en el 
tiempo anterior al P. Marieta se lian creido 3 tenido, 
y reputado por Reliquias de San Sigismundo Rey 
de Borgoña y Martyr las que se veneran en la Igle-
sia del Lugar de Boübar , sino es que igualmente 
se ha tenida esto después que escribió su Historia 
eclesiástica de los Santos de España el citado autor. 
Si Huviera sido cuerpo de algún Santo Abad del Mo-
nasterio de San Millan 3 como dice Marieta ¿ c o m o 
es posible que los celebres Historiadores de la Re-
ligion Benedictina que escribieron con tanto exrtíe-
XÍ> 3 y solidez de los Santos de su Orden , no nos 
jBuviesen quitado toda la duda , pues por la circuns-
tancia de ser He la Cogulla Benedictina era mas apre-
ciable para el Real Monasterio de San Millan vene-
rarlo como propio de su Orden y Monasterio , que 
no como á Rey de Borgoña? Añádese à esto que 
'DO ignorando los Monges Benedictinos la disputa que 
había entre varios pueblos y comunidades sobre po-
seér .el cuerpo de San Segismundo Rey de Borgoña , 
y Martyr y que no se hacia mención en ella del 
Lugar de Bolibar , les era mucho mas ventajoso , y 
útil el spguj,r j a ,|radicion que cita Marieta; pues con 
elííi se OQÜnía'á qualesquiera íeparos qu© pudiera,» 
ha-
âe la-.Provincia de Alava. ^op 
hacerse contra Ja posesión de las Santas Reliquias.. 
Y pues en todos tiempos las han tenido y tienen por 
de San Segismundo Rey de Borgoña y Martyr , se 
infiere que les informaron mal á el P. Marieta, y que 
.110 habia tal t r ad ic ión , ni la podia haber , sino es 
,á lo mas alguna mala inteligencia de gente vulgar, 
y sin conocimiento. E l P. Marieta escribió su Histo-
ria como ditz y ocho años después de la visita del 
P. Medina , en cuyo tiempo era ya inmemcrial, y 
se tenia por publica vez , y fama y lo decían todos 
los vecinos 5 y pe rsonas antiguas que son las que de-
bían tener conocimiento muy puntual de la tradición, 
que eran Reliquias de, San Segismundo Maityr las 
que se veneraban en la Iglesia de San Andrés de Bo-
Jibar, Por lo expuesto se reconoce la ninguna duda 
que puede ofr tcenç á cerca de ser las Reliquias que 
se' veneran en la Iglesia Parro.quial de Bolibar , de S. 
Segismundo Rey de Borgoña y Martyr : Pues á ser de 
aígun Segismundo Abad de San Millan , constará su 
"nombre del Catalogo de Abades de! San Millàn , en 
el que no se halla Segismundo alguno hasta el año 
de 17693 en que lo empezó á ser el P. M . Fr. Si-
gismundo Beltran. 
La cabeza de San Segismundo se halla en el Mo-
nasterio de San Millan entre las muchas Reliquias que 
en él se veneran , y aunque se ignora el detemúna-
do año en que se trasladó desde Bolibar , es muy 
verosímil j y fundado el que lo fuese en el a ñ a d e 
157*. pues conviene muy bien con esto el decir Ma« 
rieta , que pocos años antes de él eii que escribía 
su Historia 3 se hizo la t ras lación; porque quando 
escribió esta expresión era cerca del añó de 15909 
y por consiguiente desde el de 1572. tan solamente 
iban diez y ocho años. Juntase á esto la oportuna 
ocasión que se proporcionó para hacer esta traslación 
corn el motivo de abrir la Arca el P. Medina , y el 
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se • huvíese abierto nunca; 
i«w i La fglesiá de) San Andrés de Bolibar manifiesta 
•indicios dé bastante antigüedad. Su largura es de qua-
renta pies sin incluir el Presbiterio que tendrá como 
.unos .nueve , y su anchura de veinte. Tiene tres AI-
. tarês el principal dedicado á San Andrés Apóstol, 
-el de Nuestra Señora que ocupa el lado del Eva^ 
gelio t y el de San Segismundo que está al lado de 
la Epistola. En , este están colocadas las Reliquias del 
; Santo en un hueco de la pared que corresponde en-, 
cima del: Altar dentro de una hermosa Arca pintada, 
«y idbrada con varias figuras , que tiene una vara de 
". larga , y media; de alta. Cierra la parte exterior del 
-Nicho en que está la Arca del Santo una Reja de 
• balaustres de hierro muy bien trabajada , y en la par-
te superior de este Altar está el retrato , é imagen 
del Santo a cavallo ^ y en trage militar. En el Altár 
de ¡Nuestra Señora que está en frente, se guarda uh 
¿hueso del Santo embutido en un canuto de plata; 
por el qual se-pasa el agua por el Monge que sir-
ve de Cura en esta Parroquia , y pertenece á la .co-
munidad de San Millan , el qual percibe los Diezmos, 
y Primicias del territorio. Esta agua que se transpor-
- ta á varias partes , sirve de remedio contra toda cia-
rse-de fiebre , siendo las Santas Reliquias la defensa, 
• y .amparo - del dichoso ̂ pueblo de Bolibar contra las 
tempestades , y otras necesidades , y urgencias. Para 
ipoder con facilidad exponer en algún lance urgente 
• á la vista de: la tempestad la Arca en que están las 
.rságradas Reliquias ¿ permanecen estas por todo el 
^verano fuera, del Nicho en que están colocadas en-
»en$a del Altar del Santo , y para trasportar la Ar-
ca-,rtieue esta en sus quatro extremos unas varas 
con las quales se sostiene , y afianza} quando es ne-
cesario sacarla de la Iglesia. 
: Contaèía . í>rbteceitm :> y auxilio que de muóhos 
ssiglos á:esta paite «jçpeíhueôtfiyti -los devotos en 'los 
fcCS San-
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Santas Reliquias de Saa Segismundo , y la cordial 
devoción con que se èixcohiiendan á este Santo Mar-
tyr , no es fácil expresarlo , como corresponde. Por 
experiencia conocerán los que pidan con la ardiente 
fé que deben 3 su poder con Dios para socorrerlos 
en las aflicciones , y necesidades. En la visita que 
hizo el P. Medina , se dice que era pública V02 y 
faina desde tiempo i n m e m o i i a l q u e habia hecho, 
y hacia nuestro Santo muchos milagros , y sanado 
á muchas personas de diversas enfermedades. Son frè-
cuentes las ofertas que se hacen por los acometidos 
de tercianas , quartanas , y de toda clase de fiebres 
de vi.-itar la Iglesia en que se veneran las Reliquias 
de nuestro Santo , teniendo particular cuidado quan-
tos vienen á esta Iglesia de beber del agua que se pa-
sa por el hueso , que se da á adorar 3 pot el Monge 
que hace de Párroco en ella. 
En el Real Monasterio de San Millan se halla un 
precioso misal Gótico , que tiene la nota de haber-
se, escrito en tiempo qué era Abad de él Placido, y 
ia Era DCCCCX.III . que corresponde; al año de 905. 
el qual se halla también adicionado j pues sfe hace 
en él expresión de las translaciones de San Millan, 
y San Felix su Maestro , que corresponden al siglo 
once. En este misal entre las Misas por necesidades 
particulares está una con ei titulo de i Misa de San 
Ŝigismundo Rege con oraciones correspondientes para 
pedir á Dios en particular por el sugéfo, por quien 
se celebra la misa , la libertad dé fiebre cotidiana, 
terciana , y quartana , por la intercesión dé San Si-
gismundo Martyr. La Epistola es tomada de un Ca-
pitulo del Pioí'eta Jeremías , y; empieza '^Locutus est 
Hieremias Propheta dicens : misericdrdi^D^m'ini- múltie 
íSc, El Evangelio es de San Lucas > y empieza: tn 
illo tempore surgens Domims Jesus de Sinagoga introvit 
in domum S¡monis ,socws &e. 
Dd» A D I -
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D., -Finalizada la narración de los Santuarios en que 
,«6 veneran en esta Provincia los cuerpos de algu-
ÍHOS Santos , ha parecido conveniente el poner por 
modo dé adición la relación literal que hace acer-
(ca del Cuerpo del C^ñde Don Vela , sepultado en 
,.el Valle de -Ayala j Don Juan de Amiano Beneficia-
^áo ¡de lãs-Iglesias..:de Viaua en su Ramillete de Nues-
tra Señora dt Codés , impreso en Pamplona año de 
», l6o8. Jardín X. Lib. I I . pero sin que sea nuestro ani-
ítno. el darle mas fé , y credito que la que le cor-
«rêspondev Dice asi : E n un campo del Valle de Aya* 
4(1, y juntó á S¡an Juan de Murga hay una Iglesia que 
i$$ dice Nuestra : )Sj¡ñora de Resf aldiza : y en la puer-
ta están dos sepulcros grandes de piedra^, labrados ,y 
.con sus cubiertas. E n uno de ellos reposa un cuerpo 
.entero reverenciado por Santo en toda, aquella comarca 
y tierra : Por quien Dios ka obrado maravillosas co-
$a$i Particularmente sucedió * que un dia que ahrie-
ron su sepulcro , se llegó á ¡él un hombre natural de 
aquellos Valles. deseoso de ver la Reliquia. T querien-
do 'burlarse de ella 3 como /¡uitase un diente con el dar* 
áo qm IJeyaba. eri j a MM0f» permitió^nmstro Señor que 
muriera eŝ te hombre desgrçtpiadamente: en .e.l eamino. (den-
tro de niedia hora ) con ¡mmhas^bascas y aflicciones, 
çotpp si estuviera,; rabioso. , h ¿. ^ , 1 , U.l i . ¡¡ 
Esté, cuerpo jenidO;. } y revereneiado por Santo 5 es 
\fl Conde Don Vela hijo del . Rey Don Sancho Ramirez 
j^yA^agm. »:Estç} msptOjÇyyfe., y i. su muger la Conde-
tfa- D^ña.Julianfli^: -Aiwjos&tf 'funiarm .lá Cãsa iãeAr 
&^v&&;:telfyrMÍta-, & Nuestra Señora de Respaldi-
{za, jlopíbe .están sepulPados. Porque-̂  su tio. el Rey D, 
Alonso de Caltülaj (que llamaron el de la mart.Q ho-
radada ) le hizo merced de toda . aquella tierra. Fué es? 
te Cende Don Vela hombre dt mucBa virtud 3 y sm\u 
, • • 1 vi-
àe la Provincia-de Alava. 2i* 
r ñ / n ^ f rf ,Aut0r que dice ^cienden de este buen 
Cavallero los Vélaseos que ahora son CondesPubks de 
Castilla. Hasta aquí Amiax. 
C A P I T U L O X V . 
HISTORIA D E L SANTUARIO D E NUESTRA S E -
ñora de Estivaliz. 
EN una pequeña eminencia , desde la qual se re-gistra una dilatada , y deliciosa campaña , en-
tre los pueblos de Oreitia , y Argoraaniz inclusos en 
la jurisdicción 3 y Hermandad de la Lindad de V i -
toria i tiene su situación el antiquísimo , y famoso 
Santuario de Nuestra Señora de Estivaliz , à dos le-
guas á el oriente de la Ciudad de Viforia. No se ha 
descubierto el piimitivo origen de la fundación de 
está Basilica. E l nombre de Estivaliz en lo antiguo 
fué Eztivaliz , compuesto de dos voces del idioma 
vascongado Eztia 3 que significa la mtel , y valiz 9 
que corresponde á esta expresión castellana si fuera. 
En una escritura de la era de 1144. a"0 ^e ^lo6' 
del Archivo de San Millan , per la qual Mutuo, que 
se titula Minis t ro de San Miguel de Alava, mencio-
na la compra de unos Solares en Berrozteguieta , 
subscribe como Conde particular de Alava : Stini°r 
Lope Gonzalez dominando-en Estivaliz. (185 ) La del 
cap. 4. es la mas antigua noticia que se ha podido 
descubrir de este nombré. No sabemos sr en aquellos 
tiempos permanecia la Basilica de Estivaliz , lo que 
•(185) Arch , de S. Milla»..-Becerro Gótico follín 
y Becerro Galicano f'ol. 184-
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no tiene duda es , que fué Iglesia Parroquial, de lo 
que se conservan evidentes pruebas en tener Sacra-
mento , Pila Bautismal , y^-Caiíipanas : lo que pei-
manece hasta el presente. En la incertidumbre de su 
primer origen , ia mas antigua , y expresa noticia 
que se encuentra del Santuario de Esdvaliz, es una 
escritura del Archivo del Real Monasterio de San 
Millan de 11. de ios Idus de Abril de ia era de 
MCXH. que1 corresponde al año de 1074. por la 
qual Senior Alvaro Gonzalez de Guhinea hizo do-
nación , y confirmó al Monasterio de San Mil lan, y 
á su Abad Blasio diferentes posesiones de la Her-
mandad de Valdcgovia •> de que se dará individual 
noticia : y entre ellas dice que dona para siempre 
jamás en el Monasterio de Santa Murta de Estivaliz, 
el Altar de la derecha, para que sirviese para San 
Millan. (186) Hizose expresión de esta donación en el 
cap. 10, de este libro. 
En una particular donación de diferentes pose-
siones situadas en el territorio de nuestra Provincia 
de Alava > que hizo al Monasterio de Sanca María 
Ja Real de Najera Doña Maria Lopez en ia era de 
M . C L X X V I . año de 1138. incluyó á íavor de este 
Real Monasterio á Santa Marta de Estivaliz. Es es-
te un documento notable para la Historia de Ala-
va y por lo mismo se inserta aqui su traducción, 
que es: esta ; Baxo del nombre de la Santa , é indivi-
dua Trinidad Padre , Hyo , y Espíritu Santo , amen. 
To Maria. Lopez pensando en la palabra qae dice el 
¿ipostol : A/b quieras amar á el mundo , ni á lo que 
en él hay ; porque el mundo , y su çoncupiscencia se • 
acaban. Como también lo que dixo el Scñir en el Evan-
gelio/: Atesorad vuestro tesoro en el, Cielo, en dmde 
(186) Arch, de S.Millan, Becerro Gótico foi.49.b. 
Becerro Galicano fol. 176. 
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ni la oruga , ni i a pnliíla no lo destruyen , y de dor.* 
de los ladrones no lo sacan , m lo bmtan. Ve fiiagm 
modo constreñida } ni inducía por ningw.o , sino tan 
solatnaiíe por el amor de Dios , el deseo de la vida 
cuma , y el temor d J infierno } instituyo , y ordeno 
por el remedio de mi anima , remiskn de mis pecadost 
y por el descanso de las animas de mi Padre , y dt 
mi Madre Lupe Gomales , y Teda Lcpez , por las ani-
mas de todos luis parientes ¡ y por aquello que mis pa-
rientes me dexuren y y de las que por áaxcbo me su-
cedieren á mi , quiero hacer esta donación ¿1 Dios , y 
á la Iglesia de Santa Maria de Najera y en donde des-
cansa , y está sepultada mi Madre 3 y á los Monges 
Clunií'.censes que alli están al presente , y desputs es-
tubiestn. Deno pues á Di s , y á Stnta Maria ¡ y á 
los mencionados Seniores del S\ñor , cenrtene á saber} 
Es^fano Prior de Najera , y á todos los demás : pri-
meramente el Monasterio de Magnarieta , que es en 
Sifia , (Valle de 7,i;ia ) con todas sus pertenencias po-
bladas j y despobladas 3 Santa Maria de Urrecba cm ' 
todas las pertet¡cncias que á mi me corresponden , y San-
ta Maria de Oro , ( el Santuário de Nuestra áeñora 
de Oro ) con Magnarieta , y el cercano de Murguia 
con las casas de Alvaro de Zabiete j y e¡j Arer.a quan-
to yo tenga all i: conviene à súber , Collazos , viñas> 
entradas , y salidas , y los s.lares que ami me perte* 
tkcen ; Santa Maria üe Estivaliz con toda su pertenen-
cia : y dono para el servicio de Santa Maria de E s -
tivaliz un solar en Garaona ( ptu blo en Alava ) con lo» 
do su pertenecido , otro en Azuendonia ( Argardoña ) eon 
todo su pertenecido <, ctro en Mathauco ( Matauco ) con 
toda lo que le corresponde , jy otro en Betrigur?. ( Pe-
triqv.is) con toda su pertenencia. En Orelia (Oreitia ) 
mas casas con su entrada 3 y salida , y las casus de 
Galia de Asona con todo su pert ene cien. De la n.ispa 
manera bago donación d Dios , á Santa Mâria de Na* 
jera 3 y San Pedro de Clunia de aquella Vilhfranco de 
Esti-
1 
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Estivaliz quanto yo tengo dentro en la Villa , y fuera 
illa con todas entradas, y salidas 3 y con aquel fue-
ro con el qual mis padres la piblaron , y me vino á 
mi por el drecbo hereditario. De esta donación que bsgo 
á Dios , á Santa Maria , y á San Pedro de Clunia, 
d&y fiadores según la costumbre á Senior Lope Inigucz 
de Arzamendi. Gonzalo Veílez de Franco su hermano. 
For tun Veilezy su hermano Gómalo Veilez de Riotuer-
to. Senior Abad Diaz de Sarocbio. Lope Diez de Zua-
%it. Albar Gonzalez de San Martini , Sancho Garzez 
de Urano. Fortun Alvarez de Hari. García Ximentz de 
Villameva. Pedro Martin de Tarponte. Garcia Martinez 
de Arzuvia. Pedro Martinez su hermano. G rázalo Gon-
zalez de Sanacbio. Lope Gonzalez de Mendoza. Mun'u 
de Forunda. Lope Sarracinsz de Zurbano. Gonzah de 
Mendoza. Gonzalo' Garcez de Gamiz. Fortun Ximenez de 
Zurbano. Sambo Garcez de Annio. Lope Veilez de 
Vetriguex. Gonzalo Veilez de Veitrigue , Garda Munioz 
de Oso. Garcia Sanchez de Ilaraci. Fue h¿cha esta 
Carta én la era de M'C.LXWI. reynando el Empera-
dor Alfohso en Toledo , en Lson , en Alava , en Za-
ragoza , v baxo de su dominio en Najera el Conde Lo-
pe y y M'guel Felices, E l Conde Lope en Alava , el 
Çonde Ladrón en Viguera , el Obispo Sancho en Naje-
ra , y el Obispo Sancho en Pamplona. To la misma 
Maria Lopez mandé hacer esta Carta , y la hice leer 
delante de mis parientes , y leida la alabé , y confir-
mé. Si alguno de mi generación , ó de extraña, qual-
quiera persona que sea , clérigo 3 ó lego , â que este 
mi Testamenta 3 y Donación intentare quebrantar y sea 
"maldito , y anatematizado ; como á Datan , y Aviron 
%s> trague vivos la tierra 3 y con Judas el traidor ten-
gan su parte en el infierno 3 y además de esto den â 
la pártii¡de Santa Maria mil talentos de oro, y esta 
mi Donación permanezca firms en los siglos de los si-
glos amen. Maria Lopez* Hasta aquí la Donac ión de 
de la Provincia de Alava. z i ? 
esta Señora (i'87) , de Ia qual .dio notiúñ Estevam 
de Garibay f . ptteft - hablando de. Don Garda Rami-
rez Rey de Navarra , dixo : Ey este tiempo vivía ett 
la Provincia de Alava , que era dd distrito de Ñauar* 
ra , una principal Señora llamada D ña Maria L pez, 
que á lo que es verisimil, era dependiente de los Señe-
res de Vizcaya , la qual cçn devoción que tenia al Mo-
nasterio de Ñajera , le, bizo donacim en la era de ntil 
ciento } i y setenta y seis , que es, este año de mil cien-
to y treinta y ocbo , de las Iglesias , y Lugares de 
San Miguel de Babadilla , y Santa María dt Oro, y 
Santa Maria de Estivaliz , y Aporregui , y Manar-
rieta , y otras cosas que son las mas de ellas en Ip 
misma tierra de J l ava . ( iS Í ) 
Permaneció en posesión de este Santuario dé 
Nuestra Señora de Estivaliz el Monasterio Benedic-
tino de Santa Maria la Real de Najera hasta t i si-
glo XV. en el qual se lo vendió á Fernán Pere z de 
Ayaià y y lo obtuvièrçn sus sucesores hasta el tiem-
po que desplies se dirá. El instrttaénto por donde 
óonsta esta venta se halla"eñ el Archivó del mt$int> 
•Réhl Monasterio 'escrito en papel , y diee asi : A 
cinco dias del mes de Julio año del Señor Je su Chr isto de 
WÜ quatrocientos y treinta y m años en la Iglesia de Sat*' 
* ici 'MAri a de EsliValiz que es en s/lávà en presencia de 
' mi Martin "Gutierrez de (jizero Escribano y biotario sffos-
iotuo , y de los testigos viso escritos en este richo di'a tn 
ta dicha Iglesia parescieron ay presentes de la una prnte 
Pedro Garcia Viazo Prior dt Claustra , y. Sacristan del 
Monasterio de Sañta Marta de b!ajera , Procurador que 
"es' de los Señores ' Prior, y Cotí-vento del die be 'Monaste-
jrÜb.i sí^uH mas largamentt ellos ótorgafon* procuración ptr 
(187) Archivo de Najera original, 
(is*) Garibay lib. 24. cap. 4- í'ol, 165. 
i 
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mí ti dicho" Escribano t tê Notario , de lo qual yo aqui 
doy fee : ftide la Jotra parte Miguel García de Es te lia 
•BmMlieir W ptecretos t'W'ecim1 de -la Ciudad de Vitoria, ¿ 
Sattchó- Ortiz Maysrdomo- del Señor Pedro Lopez de Aya* 
ia \ Procuradores tjue se mostraron del Señor Fernán Pe-
fet d f^yà ln según parecia por una carta di procura-
l$k- sigitddci' de Escrífáno publico : £ luego los dichos 
Miguel Gârcía '-; f SdÜtho Vrtiz dmeron que pedían , é 
'reqkariah •<£ eV'dicho .P'Hor de Claustra', que por quanto 
él bíe'n saMa, 'qué ellos en nombre del dicho Señor Fernán 
"Píréz .ha&iOk d a d o y traspasado , é dieron , y traspa-
laron á fas dichos Señores Prior , y Convento dos mil 
maravedís de'Juro 'de heredad situados en las Alcabalas 
de lci: dicha Vill/i^ de ,Naje.ra, , según mas largamente se 
ê fitema,en' tin Privilegio de sello de nuejlro Señor Rey, é 
trias mil florines, de oro del tuño de Aragon , para repa-
ración de los edificios de la Iglesia del dicho Monasteri$, 
f .qye fas- dichos Señores Prior , y Convento par/t en re-
muneración, de jos : difj\Q.s .dçss mil yiaravedis , ) mil jlori-
iPfâ-.i é de¿otras < tnuchaf mercedes, é limosnas que les ha-
f'ik*-. • » :• U dabaq y é, traspasaban la dicha Igle-
sia de Santa Marta de Estivaliz con las cosas, é pose-
siones/ rentas d ellas pertenecientes : é que pues él te-
'¿f'fiiSW^ • ¡pdra ¿ar , è ¡poner en la posesión de la. Iglesia 
-m^tfffàxlMaria^^ •Ejtfqjtli&f - el dicho Señor Fernán 
v.Ptytz.d ;6, quien ¡su poder jiuviere ; que pues ellos tie-
ttçn pç^er del dicho Señor Fernán Perez , que le piden, 
j ¿ requieren que ¡es ponga en la posesión de dicha Iglesia, 
. f orque mas libremente el dicho Señor Fernán Perez pueda 
, ¡y gozar de dicha Iglesia , é de las rentas , / 
.¥kfr%fad?$ de,, ella, -Luego dicho Prior de Clau'trá Jo-
tnó^m Libro "de la "dicha\Íglesia , é diolo d los dichos 
Miguel Garcia , y Sancho Ortiz , è púsose gelo en sus 
' maños dd ambos en mdnera de posesión de dicha Iglesia, 
é los dichos Mfguel Garcia , y Sancho Ortiz dixeron que 
ASÍ les rescibfan '¡'e tóm'aroñ dí'dicho Prior de Claustra 
for 
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por la mano Ajocháronlo fuera de.la dicha Iglesia ̂  é cer' 
ntron con la llave las puertas de .la dicha Iglesia , con-
tinuando su posesión , e en lo qual todo pidieron asi ser 
asentado todo lo pasado en el contrato de traspasamiento. 
Testigos que fueron presentes llamados y rogaaos, Andrés 
Martinez de Minam , è Juan Perez de Malitco , Ojicia-
les del Ref, y Fernán Sanchez de Salinas, y Juan San-
chez Dispenser o de Pedro de Ayala , y otros. Test. P, 
Claustra. Michael de Garda, Ha ña aqui la csciitura.y 
titulo de pertenencia , en virtud de la qual entró 
en la Casa de Ayala el Santuario de Nuestra Señora 
de Estivaliz. 
Poseyó la Casa de Ayala por mas de cien años 
él Santuario de Nuestra Señora de Estivaíiz hasta ¡que 
hábiendo entrado á el goce de éste Patronatse , y de 
los demás Mayorazgos de la Casa de Ayala D. Ata-
násio de Ayala j determinó este-caballero el cederei 
Patronato de Estiyaliz á favor del Hbsjíital de'San* 
tiago de la Çiudnd de Vifo^ia. Pa-ra potier en exe-
cycion su pensamiento , como nera anexo el Patro-
nato dé* Estivajiz jal Mayorazgo' de la Casa'íte Aya-
la , hizo su recurso -al Emperador Carlos V. qvien 
le dió la litíencia y-y facultad necesaria en 4. de war-
zo de 1542.' cuya 'RealCédula -permanêoé on^nal en 
el Archivo tfe la" Çimiad de Vitoria etitre íos^apelès 
perteneciéntes 'á el Hosphál (i»9> ^l^arHÜo-Déin^Atá-
nasio de' Ayála ¿le estã facultád reái' porescritüra^qée 
otorgó en la Villa de Valladolid á 5. del mes de.Msyo 
del misiho año de 1542. r e n u n c i ó y traspasó el tíré-
cho y prçípi§j3ád pára siempre jamás dél 'Patíoñaté.de 
i a Iglesia" , y Osa de Santa María d e • • f à t f a W S f t -
' vor del'Hospital -de Santiago de iá^Gitídati dé Vit-è-
. 5 •••vx ÍI-Í:).-.' . .foja- : . ' f » o!-i - 1 .¡ría! 
(rs^) Atchi Üé'la Ciudad de Vitoria Cax. F. ft. 
60.' quad. 2V :-- '; 
1 
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ria. , y del Ayuntamiento , Justicia , y Regimiento 
âe ella sus Patronos .» y administradores. También l i i -
20. igual eesion de los bienes anexos al Patronato de 
Nuestra Señora .de Estivaliz , cuyos bienes raices eran 
Situados, en los términos de los pueblos de Villafran-
ca; j > Argomai5Í2 , Albulo , Oreiíia , Matauco , y 
Argandoña con los frutos , y rentas de todos ellos, 
para que los poseyese el Hospital j y el Ayunta-
miento de Vitoria como tales , y legiiimos Patronos. 
Previenese también en dicha escritura , que en con-
Secuencia á este Patronato puede el Ayuntamiento 
poner Capellán , y Capellanes , los que le parecie-
se "CO#yenií!ptes , para que administren el Santo Sa-
cramento , y àivtnos oficios en la. áieba Iglesia y qui-
tadlos guando quisiese , y exercer todos los demás 
actos que de drecho le pertenezcan á el Ayuntamien-
t o en virtud de este Patronato , para cuyo efecto se 
.Otorgó la escritura con todas lás solemnidades , y 
jeireunstancias mas amplas j y suficientes. 
|iOs. motivos, que D;on Atanásio de Ayala tuvo 
.p?»ra esta cresion , y traspasó del Patronato de la Igle-
sia y y Casa de Santa María de Estivaliz , los mani-
fiesta ,aJ principio de la escritura. Diee en esta que 
¡pop ej grfin4e daño que rçsn^taba por la ausencia de 
,los-pqse^edpr^s ,jf patronosnk la Iglesia de Estiva* 
liz ¿ y já,/to devoción,que se iiabia tenido , y tenia 
á ell* j y, ja f?l.ta que se n'otíi^a. por este motivo en 
tel reparo y conservación de la Iglesia , en la sd-
^jfjjinistrscion, de Jos Oriumentos de ella , y en los 
¿tí^jB^s:..^CÍ<J§-.que. eetaban dedicados para, su culto 
"ÍÍWX1?! Caliçes y , otras .cosas. Añadiendo que por 
.tejfuSfPfia ^ l q s pçsejtie^ofes del Patronato ho se 
hatpa.'..'.tenido , ni tenia íla atención conveniente con 
Jos CteigOS i y ..Capellanes que en . esta. Iglesia, s* 
. haMai). puesto. Finalmente bace presente que aun pa* 
ra los intereses temporales no había servido, ni ser-
via de utilidad á sus predecesores , ni a el el Pa-
t ro-
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í ronato de la Iglesia y Casa de Nuestra Señora de Es-
tívaliz (190) 
Para tratary Capitular con Don Atanásio de Aya. 
la sobre el traspaso , y cesión dt i Santuario de Nues-
tra Señora de Éstivaiiz otorgó su poder el Ayunta-
miento à favor de diferentss personas á 20. de Abiil 
de 1542. (191). En el mismo dia en que otorgó poder 
à favor de diferentes personas residentes en la Cor-
te de Roma para que solicitasen de su Santidad la 
confirmación en favor del Hospital de Santiago de 
de la Ciudad de Vitoria (19-2), convino y capituló 
la Ciudad en atención á esta cesión en dar á Don 
Atanásio de Ayala 1500. ducados de oro que hacían 
562500. myravedis ; de cuya cantidad otorgó Carta 
de pago en Valladolid á 5 de Mayo de 1542. (193). 
Estos 1500. ducados de oro se dieron de los fundos 
del Hospital de Santiago j á quien esta unida , y 
agregada la Iglesia , Casa , y rentas de Nuestra Se-
ñora de Estiyaliz. Ratificó la cesión Don Atanásio 
de Ayala por escritura que otorgó en Valladolid á 
11 de Mayo de 1542. (194)- Biose posesión judicial 
de la Iglesia , Casa 3 heredades , y quanto pertene-
cía á el Santuario de Nuestra Señora de Estivali* al 
Sindico Procurador general de la Ciudad de Vitoria, 
y al Mayordomo del Hospital de Santi-ago por el A i -
calde otóitiario de ella en 13 del mes de Junio • del 
ex----
(190) Archivo de la Ciudad de Vitoria. Cax. E. 
JI¿ óOi. quad. 3}. 
(191) Arch, de la Ciudad de Vitoria Cax. F . • • 
(192) Arch, del la Ciudad dê Vitoria Cax. F . n. 50. 
quad. 8. 
^ ( tpg) Aich^ de la Ciudad de Vitoria Cax. F . JI.'SO 
•quad.- 11. ' • .1 „• 
(194). Arch, de la Ciudad de Vitoria* -c4 - P 
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expresa4o año de 1342. en testimonio de Andrés é t 
Anda Escribano Numeral de la misma Ciudad (193). 
A el ver que en la Iglesia del Santuario de Ks-
tivaliz , sin embargo de no haber otra casa en su 
territorio que la que está comigua á él , y sirve de 
habitación á el Pater que cuida del aseo , y limpieza 
de la Btsilica , habia en ella Sacramento 3 y Piia 
Bawtism-;! , hace muchos tiempus que recelé, si en si-
glos remotos huvo población en este sitio 3 y á la 
que sirvió de Iglesia Parroquial este mismo Santua 
.rio. Este recelo pasó á .ser realidad posteriormente 
por medio de auténticos documentos que acreditan 
iu ivo población en Estivaliz titulada Villafranca de 
,Estivaíiz 3 para distinguirla de otras poblaciones con 
el nombre de Villafranca. En la donación que dexa-
mos copiado é hizo al Monasterio de Najera Doña 
Maria Lopez , se expresa esta Villa con toda clari-
.dad contrayendola al Santuario de Estivaliz y asi di-
c e : ; aquella Villafranca • de Estivaliz después de ha-
ber hecho expresión del Santuario. Confirma esto 
mismo una escritura del Rey de Castilla Don Alon-
so V I I I . dada á -favor del Monasterio de San Pedro 
- de Chuiia en consecuencia á ser filiación suya el de 
! Najera j la qual estampó literal el P. M . Yepes en 
l«i tora, ,6. de su Crónica de San Benito , y es la 
escritura •zg. Este documento relacionando las pose-
siones del rílonasterio Be Najera , y confirmándolas 
el Monarca dice ; In Alava S. Mariam de Estivaliz 
*cim ipsa Villa-ex omnibus ¿itis Apéndices. .En Alava 
.Santa Maria de Estivaliz con -su Villa y todas sus 
dependencias. Esto mismo se repite aun con mayor 
expression $n íotro- ddcnmenro que copió del Archi-
. m . é t f & m » Mml* dfe Najeua el E.jFr,, ¡Qregorio de 
. - Ar -
ww~¡r—"li—•̂ T^Yfjfamfttti w0-mk0$ mmnpln i y 1  IMÉ—r imi • » «>nl 
(IPS) Arch, de la Ciudad de Vitoria CajcP. n. 4o* 
quad. 13. .v ^ ^ . J . . 3 
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Argaiz. Quejábase el Abad de Najera Don Gimeno 
que proven ó aquel Monasterio por e] año de 1200. 
à su Prelado Diocesano s de que los Parroquianos 
de Vilh frarxa de Estivali% , y otras Iglesias se pasa-
ban á Vitoria , y a otras portes. En este tu-mpo per-
tcne^iu como h.-mos visto el Santuario > y territo-
rio de Esttvalíz al Monasterio de Santa Maria de 
fajera : por lo que chira , y evidentemente se demues-
tra pot el contesto de los citados documentos, que 
en el expresado tiempo hubo Villa , y población en 
el siúo ue EstivaWz , y de la qual era Parroquia 
el Sautuaiio q.,e hoy permanece con este nombre 
'09<*> 
£ n el siglo 17. se intentó fundar Convento de 
Recoletos del Patriarca San Francisco en este San-
tuario de Esiivaliz , para cuyo efecto se otorgó por 
el Ayuntan:ii-uto de la Ciudad de Vitoria en el año 
de ióoS. una escritura á favor de esta fundación. Ca-
Situlóse por ella , que el numero de Religiosos que abia de haber 3 fuese de dece , y que el territorio 
que comprehendiese su G u m ' i u ú a , incluyese vúnte 
y ocho Pueblos. Que todos los Miércoles del ano 
pudiesen hacer la postulación ¿e pan cocido en las 
casas de la Ciudad de Vitoria , pero con la limita-
íion de que fuesen posteriores en la postulación de 
.3 limosna á Jos Religiosos del Convento de S. Fran-
cisco de Vitoria. Con vino en esta capitulación el di-
finítorio de la Provincia de Cantabria , como ad-
vierte él R. P. Fr. Melchor Amigo su Cronista en 
el Paraíso Cántabro ; y añade , que después de otros 
; . tca_ ; 
(196) Avgaiz. Soledad Laureada t tm. 2,. tVl. 37. b. 
y : 377. In super Nejare R. Prior sufraãicto ^ Episcnpo 
Parroquianos qui migravemtrt de Villa/ranea de Estiva-
ííz Vitoriam 9 & alias Etúiesiass *• 
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tratados dió la Ciudad el uso del Santuario de Es-
tivaiiz á los Religiosos de San Francisco , obligán-
dose á conferirles lá actual posesión , luego que coa-
siguiesen las otras licencias que les faltaban para ve-
riricar esta fundación , asi como la habían conse-
guido del R. F. Fr. Pedro Gonzalez de Mendoza 
Comisario General eu esta Cismontana familia. Este 
proyecto no tuvo efecto 3 y se persuade el R. p. 
Amigo en la citada obra , á que es muy verosímil 
el que por el motivo de haberse verificado la funda-
ción del Convento de Recoletos titulado de la Pu-
fisima Coiwepcim en la Ciudad de Vitoria en el año 
de 1611» y del qual se dará noticia en el Capitulo 
25. de éste libro , no tendrá efecto el de Estivaliz, 
porque saldrían al encuentro en el de 1608." Los 
SJ Ilustres Señores de la Casa de Alava Patronos del 
„ Convento de Recoletos de Vitoria , pidiendo á 
„ la Ciudad , y Provincia de Cantabria el desisti-
3, miento en su deter nía laion ; pues calmada esta 
}? podrían tener sus corazones férvidamente devotos 
„ para la Religion Serap liea algún desahogo con la 
yt fabrica de este otro Conveiito y los Religiosos 
j , menos incomodidad que en la otra viviendo con 
j»? el pobre y corto termino que se le asignó por 
,0 Gnardiania. ¡Asi reflexionó en el asunto el Cro-
if nista Cántabro , sin que tengamos otra noticia'ai-
)y gun a en el particular. 
En la Iglesia del Santuario de Bstivaliz una de 
aquellas antiquisíraas árquiteetnras que se notan en 
¡algunas pocas Iglesias de la Provineia de Alava. Es 
de sola una nave con su crocero , construida en 
todas sus partes de piedra de Sílleria muy hermosa, 
-y ,bifin.,trabaja4a.., de.. modo qjkiê APino. la Parroquia 
de San Andrés de Armentia , de quien hicimos ex-
presión en el Capitulo- n , es en toda su construc-
ción d* piçdf? \ puçs-jaanque la cima de la Capilla 
diestra del crucero tjeiae, «çtualmente algún madera-
' ' ' ~ " " "raen" 
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men , es de resulta de haberse reparado moderna-
mente alguna ruina que padeció por aquella parte la 
obra. La Sacnstia que no es de la mayor extension, 
es de las mismas circunstancias que la Iglesia. En la 
puerta principal de esta permanecen algunos vaxos 
reliebes , cuya configuración está demostrando la mu-
cha antigüedad del edificio. Contigua á la Iglesia, 
y con comunicación á ella por puerta distinta de la 
jrriucipal , se pasa á un patio que tiene toda la es-
tructura de un claustro , con una orden de columnas 
de piedra en la misma conformidad} que el que exis-
tió en la Iglesia de San Andrés de Armentia , y en 
otras j en las quales no se descubre el menor moti-
vo para persuadirse , á que haya pertenecido su uso 
en tiempo alguno á Comunidad de Regulares; por 
lo que 110 tiene fundamento , ni apoyo la vulgar 
pretension de algunas gentes ignorantes en esta ma-
teria j que creén haber habido en los siglos antiguos 
en el Santuario de Estivaliz Comunidad Religiosa. 
Ha podido dar motivo á esta equivocación no sola-
mente el ver el claustro , sino es . también el per-
suadirse á que siempre que se halle titulada alguna 
Iglesia , ó Basilica antigua con este nombre de Mo-
) asteria , como hemos visto que sucede con Estiva-
liz , es por haber sido habitada de Monges; pero 
está plenamente decidido lo contrario por la npeti-
da experiencia , y practica que se reconoce per los 
documentos antiguos , en los quales es visible que 
se da el nombre de Monasterios á Iglesias que uni-
camente son Parroquias seculares de los pueblos , en 
que se hacen las donaciones á Monasterios de Regu-
lares: lo que se ha podida notar con mucha frecuen-
cia en esta obra. Eran pues semejantes Patios des-
tinados para hacer en ellos las Procesiones que anual-
mente se ofrecían sin respeto á Comunidad religio-
sa. Los altares de esta Iglesia son quatro , incluso 
i mayor dedicado á la Reyna de los Angeles, cu-
F f ya 
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ya sagrada Imagen titulada de Estivalíz , ocupa el 
fcentfò. Asi el altar principal como los otros tres 
restantes bien adornados , y toda la Iglesia se halla 
feon la mayor decencia. Su cuidado corre por cuen-
ta de la Ciudad de Vitoria , quien por medio de su 
"Sindico Procurador general dá todas las providen-
cias relativas á su manutención , y conservación. 
Hay en esta Iglesia , como yá se ha notado , Pila 
Bautismal > y Sacramento : y para la renovación de 
éste asiste de ocho en ocho dias un Sacerdote de 
las inmediaciones , á quien se paga de Jos fondos 
del;Hospital de Santiago de la Ciudad de Vitoria, 
conforme al ajuste. Enera de esto mantiene la Ciu-
dad para la custodia ) y aseo de la Basilica á una 
persona , que con el titulo de Pater de Estivaliz, 
vive en una casa contigua á el Santuario , que es 
la única que hay en todo aquel territorio ; y que 
es de bastante extensión : el qual juntamente con 
su familia cultiva las heredades que tiene inmediatas 
pagando la renta anual 5 (en que se arrienda ) de 
nahegas de trigo aplicadas á el Hospital de Santia-
go de la Ciudad de Vitoria 3 á quien está agregado 
- el Santuario de Estivaliz. La función de esta Igle-
sia } y Santuario se celebra en el día primero del 
< fñes de IVIayo 3 sin que pueda darse la razón de es-
tarle dedicado este dia ; pues el recurrir á el desti-
no que se supone en los Siglos antiguos de la cum-
bre de Estivaliz en el dia primero del mes de Mayo 
para las lides y batallas de los Alaveses j . n o tiene 
^Verosimilitud alguna , como se probará en Otro to-
mo. El concurso al Santuario de Estivaiiz en el dia 
píimero del mes de Mayo «s siempre muy numeroso: 
y para evitar los desordenes que puedan ocurrir con 
este motivo , va uno de los Ministros de la Ciudad 
para autorizar las funciones , y regocijos } y evitar la$ 
disensiones, y alborotos» 
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C A P I T U L O XVI. 
D E L SANTUARIO D E NUESTRA SEfiORA D E 
Oro j y devoción particular que se le profesa por 
los vecinos drt Valle de Zuia. 
EN la cima de unos eminentes peñascos que dq minan á el Valle , y Hermandad de Zuia cer-
ca de el Pueblo de Vitoriam , y á tres leguas de .dis-
tancia por la parte del norte de la Ciudad de Vito-
ria j tiene su situación el Santuario , y Basilica de 
Nuestra Señora de Oro. No se descubre otra tnas 
remota época de su existencia , que la ¡noticia que 
nos comunica la esçrityrat .del .^ño de 1138* por la 
-qual hizo, donación aj. Ilea i Mon&steÁo de Najera 
Doña Maria Lopez de este S^ntua^ç Nuestra Se-
ñora de Oro , la qual se copió en el capitulo pre-
cedente. Nada se sabe acerca del tiempo , motivos, 
*y" circunstancias que concurrieron al énageiumitiito 
de este Santuario del Real Monasterio de Najera; 
pues en su. Archivo no se encueritra la menor no-
ticia de quando , ni cómo dexó de ser suyo. Lo cier-
. to es j que hace algún tiempo que le posee qomo 
propio suyo el Valle , y Hermandad de Zuiá 3 en 
cuyo privativo territorio está situado. N i en el Ar -
chivo de Najera , ni en otro alguno no se han des-
cubierto otras memorias relativas á este Santuario, 
que la única de que se ha hecho jp^icion. 
La Iglesia de Nuestra Señora de Oro es de muy 
buena , y extendida fábrica , el «mnero de sus al-
tares eŝ . de cinco , incluso el mayor consagrado á 
la imagen de Maria , con el t i t u l ó l e Nuestra Seño-
Ffz ' ra 
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ra de Oro. 'Celebrase la principal función d dia de 
la Ascmúon del Señor , con Sermon , y grande 
concurso de gentes , no solamente de la Provincia-
de Alava , siiio es también de fuera de ella. Es par-
ticular la d 'vocion que tienen , especialmente los del 
Valle de Zuia con este Santuario , que es su refu-
gio , patrocinio , y amparo en todas sus urgencias, 
y. necesidades ; por lo que siempre que ocurre fal. 
ta de a gil a para los sembrados , ú otra intemperie, 
se hace por todo el Valle una Procesión general, 
asistiendo por cada casa de todos los once pueblos 
ãè íjue se compone , una persona , y todos los Sa-
- ¿efdotes de ellos. En la habitación que tiene la Ba-
silica hay un Capellán permanente , á quien paga 
cada uno de los vecinos del Valle , que son como 
unos trescientos , dos celemines y medio de trigo 
anualmente , lo que asciende á sesenta y dos hane-
gas y media : fuera de lo qual tiene los estipendios 
' de asistencia á entierros , y honras en todos los 
' pueblos del Val le , en la misma conformidad que los 
demás Sacerdotes de él. 
C A P I T U L O XVII . 
D E L A B A S I L I C A D E NUESTRA SEfiORA D E 
Toloño y las noticias que en ella 
se encuentran. 
ENtre ricos y escarpados peñascos á la psrte orien-tal de la Villa de La bastida , y á la occiden-
tal de la dé Peña cerrada está la Basilica titulada de 
Nuestra Sellara de Toloño. De este Santuario se escá* 
bió en la ©bíá qüé se publicó por Don Domih» 
- : go 
de la Provincia de Alava. ^ 
«o Hidalgo de la Torre y Ja Cerda , Cavalkio de' 
Orden de Santiago , vecino de la Villa de Angi;iai:o 
(>£) con el titulo de : Con.pendió Histórico de ia Pro-
vincia de la Rioja , de sus Santrs , y Santuarios 
¡o siguiente : Gmcluido lo tócame al Suntuario ÜC la Es-
trella se ofrece luego tratar de la muy milagrosa . y m 
menos ant'gua Imogen de Nuestra Señora de Tulioido: 
la qual fue aparecida tnucbjs años ha s-.bre las üitisi-
mas peñas donde boy tiene su Senta Casa 3 y es ve-
nerada cerca de las Filias de Labasiida y de San Fí-
cente de la Sonsierra. Poco es lo que puedo decir á cer-
ca de esta Sagrada Imagen , aunque es mucha la de-
votion que se tiene con ella en toda esta tierra. Su Igle-
sia es muy decente y la asisten Capellanes Hermitüñ:s 
que cuidan de su aseo continuamente , aunque el sitio 
es asperísimo } y predomina á toda la Rkja. 
Él nombre de Tullonio , es propio de una anti-
quísima Ciudad cercana , asi llamada que aun perseve-
raba en los tiempos del Emperador Antonio Pio que mu-
rió cerca del año de Christo de ciento y sesenta y tres. 
Coligese de su Itinerario : pues en el viage que bizo di-
cho Emperador desde Astorga á Burdeos de Aquitania, 
le trae por tierra de Burgos la Bureba , y Alava. T 
en sus jornadas , y mansiones se mencionan en esta 
Provincia dos Pueblos muy notables entonces: llamados y 
mo Alba , ó Alaba , y otro Tullonio como lo escribe 
el P. Josef Moret , en el lib. \ . cap. 6. §. \ . de l- s 
Investigaciones de Navarra. Oy la llaman Nuestra S.-
ñora de Tcloñoy de Telcño; mas jingo que corrompen el 
vocablo j y que se ha de decir Tullonio. 
E l Arcipreste Amias hc.ee mención del aparecimien-
to de esta Sagrada Imagen', pero no sabré decir quan-
do 3 ó á quien se apareció , aunque no dudo hay 're-
la-
g g - f — j T * " " 1 1 — ' • I I H M i l I B . U B I 
•(>£<) Nota : su verdadero Autor el R.P. Anguiano 
dela Religion Capuchina. 
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lacim de ello en £u Santa Casa. Solo sé que en el año 
de \ 4^0. se le dio posesión de este Santuario al P r i ¡ r 
de San Geronimo que era entonces del Convento de San 
Miguel de la Morcuera , á favor del Santuario de la 
Estrella 3 cuyo administrador era. Después fue la Sjn-
ta Casa ae Tullonio Convento de Padres Gerónimos y tu-
vo e;¡ un Capitulo general suyo Prior y Procurador de 
Tullanii. Pero por ser sitio tan áspero é incomodo , y 
suma su destemplanza , lo dexó ta Religion , y sele 
cedió á la Hermandad llamada de la Divisa. Al presen-
te no siento , que haya Lugar por estas comarcas qm 
se llame Tullonio., y asi es de crtér que se acabó el 
antiguo j como se han acabado otros muchos. 
Con todo eso sospecho que fue el mismo Lugar de 
Labastida , asi por la cercanía mayor del Santuario, 
como porque realmente es Población muy antigua,y no 
lo manifiestan poco sus antiguos Muros y edificios ar-
.. ruinados con el tiempo. E n termino de esta misma Filia 
„ es también venerada la Sagrada Imagen de Nuestra Se-
. ñora llamada de Torrontejo milagrosamente aparecida. 
. También dentro de ella hay una Imagen de Christo Se-
ñor Nuestro muy milagrosa y de gran devoción. Oy es 
una buena Villa y rica que tendrá cerca de seiscientos 
. vecinas ; aunque se conoce por su ámbito no es la mitad 
de lo que fue en otros siglos (197). 
De esta relación que por ser propia de Ja Ba-
silica de Nuestra Señora de T o l o ñ o , de quien se tie. 
-ne tan pocas noticias , se ha copiado l i teral , es ne-
cesario excluir la reducción que hace en ella su au-
tor de ía antigua Ciudad de Tullonio , de que hace 
¿mención Ptoioraeo situándola en los Bárdalos , en 
quanto se intenta persuadir que del Itinerario de An-
toniiro en el viage de Astorga á Burdeos resulta á 
la 
(197) Hijjdgo de Iji Tor re , lib. 3. cap. 1. pag. 
554- á 5S5' Edición de M^d. año de .1701. 
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la cercania de este Santuario , ó determinadamente 
en la VLla de Labastida. Repugnan á esta reducion 
las mismas d¡5taiKÍ.iS d t l i t intrajio , y convinacion 
que se hace entre ellas y la graduación de Ptolcmeo 
en otro tomo , á donde ncs reiritimos inteiin no se 
descubran otros mas solidos fuudamt-ntos que los pro-
puestos , que son bien débiles , y ruinosos , coHio 
repetidas veces enseña la experiencia j pues de na-
da sirve por si sola la stmejansa en los nombres de 
Tullonio , Ciudad de los Yacidos , y Tckño del San-
tuario. El P. Gabriel Henao habiündo de esta reduc-
ción , citando al P. Sota , dice : Hay con advocación 
de Santa Maria de Toloño una Hcrmita de mucha de-
voción y y asistida de un Sacerdote en vivienda pega" 
da } por ser grande el concurso áe les fieles. Su sitio 
es en una eminencia á media legua de Labastida , en 
distrito de Hermandad con Alava. Sospecho que se ha 
andado á caza de alguna correspondencia en las voces3 
sin que se tenga otro fundamento. (198) 
En el Archivo de la Villa de Labastida permane-
ce copia del instrumento , por donde consta Ja ad-
quúicion que hizo la Divisa , de que hace expre-
sión Hidalgo de la Torre. Actualmente es servida es-
ta Basilica por un Capellán , dos Hejmitaños, y un 
criado. Está agregada á la Heimita llamada de jRe-
melluri perteneciente á la jurisdicción y territorio de 
la Villa de Labastida. De la Ba:ilica que hay en es. 
ta dedicada á la ñitnosa Imagen de un Santisimo 
Christo se dará noticia en el siguiente tomo á el es-
cribir el Compendio Histórico de esta Villa. 
C A -
l'.MI . . . i l . . '1 , , I m , l = S = _ . II , . l ,. - H I . . 8 — 1 1 ! ^ » 
(19*) Padre Henao tora- 1. iib. 1. cap. 48. folio 
271. num. 3. 
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C A P I T U L O XVIII . 
R E L A C I O N SUCINTA D E L SANTUARIO D E NUES-
tra Señora de la Encina. 
FUera de los muros de la Villa de Arcinie-ga , pero á muy corta distancia de ella , y 
dentro de su jurisdicción , y territorio en una 
pequeña elevación , está situado el Santuario de 
Nuestra Señora de la Encina. El terreno es fron-
doso y delicioso , con un anchuroso campo á la 
-frente poblado de arboledas. No permanece documen-
to alguno por donde conste quando 3 ni como fue 
aparecida la sagrada imugen que se venera en la 
Capilla mayor de la Iglesia colocada encima de una 
Encina , por lo que lleva este titulo. Esta reduci-
do quanto en el particular se sabe , á la tradición 
que viene deribada de padres á hijos. Ei P. Gabriel 
í l enao dió noticia de este Santuario y del apareci-
mientp de la sagrada imagen de Maria diciendo: 
Ló imilla de Arciniega tiene Iglesia Parroquial magni-
fica , y qiis m estra fueron los Parroquianos mucb->s mas 
di3 los ds ahora. Fmra d¿ la Villa á poca distancia en 
una CAeslecilla h.iy otro Templo excelente en el edificio 
material , y en el adirno , y en la Casa adherida pa-
ra fíospíderia , dedicado á Nuestra Señora llamada 
de la Encina , pjr haberse descubierto allien el hue-
co áe una muy alta , y gruesa â cierta Zagaleja con 
luces del Ciela la [magen de la Virgen q a oy es -w-
nerada en aquel Templo con extraordinario concurso de 
gente de la Montaña de Burgos , costa del Mar Can-
tábrico i Provincias de Guipúzcoa , Vizcaya } y Alava, 
obran-
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obrando Dios por la intercesión ae su Madre Santisik'a 
grandes maravillas. Acabóse aquel limpio en el año 
d¿ mil quinientos y catorce , como consta por un Utre-
ro de la bobeáa 3 pero no se sabe en que nth tuviese 
principio. Su Patron es la misma Filia. (199) Hasta 
aqui Henao. 
Posteriormente á el P. Henao se escribió una 
Obra particular , dando noticia de algunos Santua-
rios de Espana dedicados á la Reyna "de los Ange-
les , por el P. Juan de ViUafañe , de ia Compañía 
de Jesus , Maestro de Theoiogía que fué en el Real 
Colegio de Salamanca, y Rector de él , con este t i -
tulo : Compendio Hi torico ) en que se aá noticia de las 
inilagrosas , y devotas Imágenes de ta Reyna de los 
Cielos , y tierra Maria Santísima , que se- veneran en 
los mas célebres Santuarios de España : Refer case sus 
principios y y progresos , con los principales milagros 
que ha obrado Dios nuestro Señor por su intercesión , y 
sucesos mas notables de sus prodigiosas apariciones, hn* 
primióse esta Obra en Salamanca en el año de 1726. 
y en ella incluyó su autor á la Imagen de Nuestra 
Señora de la Encina de la Villa de Arciniega , dan-
do principio asi : Adorase esta Santa Imcgcn en un 
magnifico Templo sito en una cuíina cerca de la Villa 
de Arcimega > Encartaciones de Vizcaya , en sitio en 
que se dividen las jurisdicciones de la misma Villa , y 
del Condado de Ayala. Acerca de su antigüedad r,acM 
se sabe , y solo se úice por tradición inmemorial de 
padres á hijos , que en un libro antiguo manuescríto se 
hacia mención de la fundación del Santuario y y de di-
versas indulgencias , concesiones , y privilegios que con' 
cedieron los Sumos Pontífices al Templo de Nuestra Se-
ñora de la Encina , por la gran devoción que siempre 
~ Gg tu-
( 1 9 9 ) P. Henao tpm. j . l ib. 1 . cap. a i . fol. ida.; 
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tuvieron 'los fióles á esta Santa Imagen. Después de 
esta introducion añade Vülafañe , que los Reyes Ca« 
tholicos de España se encomendaban á este sagrado 
Simulacro para la felicidad de sus militares empre-
sas ; y que en su consecuencia coleaban en su Tem-
plo los despojos del enemigo , como las Vanderas, 
que les quitaban , en reconocimiento d« su patro-
cinio y auxilio. Qae el Emperador D . Carlos V. 
fue bienhechor de este Santuario para la fábrica de 
la Iglesia. Que un Arzobispo de la Santa Iglesia de 
Burgos , á cuya Diócesis correspondia entonces es-
te, territorio , ( que hoy es del de Santander ) sin 
qüQ: diga su nombre , pidió el expresado libro para 
coordinarlo y publicarlo ; pero que habiéndole so-
brevenido al Prelado la muerte alli mismo, se per-
dió el libro sin poder executar sus loables deseos. 
Que no se sabe quando } ni i quien se manifestó 
la primera vez la Santa Imagen ; pero, que se apa* 
reció en una Encina en el sitio inmediato á la Iglesia 
en que boy se venera , y en donde por memoria se eri~ 
gió una columna de piedra con una pequeña Imagen de 
Muestra Señora semejante á la aparecida , con corona 
'¡.ett la cabeza } y con el Niño que tiene también en sus 
xHazos coronado. Que se disputó entre la Vi l la , y el 
.Condado de Ayala à quien pertenecía la posesión 
del celestial tesoro nuevamente descubierto , por ha-
berse aparecido en los confines de ambas jurisdic-
ciones. Y estándose litigando la instancia en el Tri-r 
bunal eclesiástico j y previniéndose por las dos par-
•te,s contendientes los materiales necesarios para la 
^exjecucion del Templo 9 que cada una de ellas que-
ria construir á la Reyna de los Angeles para colo-» 
car en él á Ja Sagrada Imagen aparecida se notó 
que por las noches conducía invisible poder todo lo 
que se acumulaba en el dia por los devotos de el 
Condado de Ayala al privativo y propio territorio 
de la Villa de Arciniiega , y sitio en que âctualtnen-
te 
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te es venerada. Dió termino , y fin al litigio esta 
manifestación de la voluntad del Cielo , y en su 
consecuencia se construyó el Templo en el úúo ac-
tual ; y finalizada la obra se trasladó á él la Sagra» 
da Imagen de N . Señora de la Encina, 
Continúa el P. Villafuñe dando noticia de la 
mucha devoción con que fervorosos ••obseqi.ian los 
fieles á la imagen de Maria. Del concurso, de pere-
grinos á venerarla , de algunos de sus milagros y 
favores , con que ha socorrido a los devotos que 
han recurrido á sus piedades , de las Indulgencias 
que han concedido á su Santo Templo los ""Sumos 
Pontifices. De ser una de las Iglesias Parroquiales 
que tiene la Villa. Expresa la. Casa de Hospedería 
inmediata al Santuario, para los devotos que concur-
ren en Romería ^ asistida de diferentes Beatas \ y 
concluye su narración diciendo : Esto es lo que¡ por 
mayor se puede decir de esta milagrosa y Santa Ima-
gen y volviendo á lamentar ei descuido de quien ha pe-
dido notar , por menor los triüogros que en todos Umpcs 
ha obrado Nuestra Señora de la ' Eticina y lv& ha que-
rido dexãr mus á nuestro discurso que á nuestra noti-
cia. (200) Hasta aqui el Padre Villaññe , en cuyo 
particular nada podemos añadir á las memorias his-
tóricas de este Santuario , por no hallar documen-
to alguno en" el Archivo de la Villa de Auciniegaj 
ni en otra parte 3 con que se pueda ilustrar el ^ a-
sunt o. 
La Iglesia Parroquial en que está colocada la 
Sagrada Imagen , es magnifica y ostentosa : consta 
de tres naves , y de una arquitectura muy propor-
cionada en todas sus dimensiones. Sus altares y ca-
pilla son nueve ^ sin incluir la Capilla mayor , en 
que está la Sagrada Imagen. Esta Capilla , que es-
G g z tá 
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(200) P. Villafane íbl. 185. al i§8 . 
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ta primorosamente adornada , se halla cerrada por 
la parte exterior de una gran reja de hierro. El 
centro del Altar mayor ocupa el simulacro de Ma-
fia Santísima puesta sobre una Encina. A el lado 
deí Evangelio está construido en la pared un sump-
ftüoso , y bien trabajado Panteón át piedra , en el 
«qual descansan los huesos del Señor Don Christo-
-val de la ^Camara , Canónigo y Magistral de las San-
tas Iglesias de Badajoz , Murcia , y Toledo Cali-
ficador del Santo Oficio , Obispo de Canarias , y 
dé Salamanca , cuya estatua esta encima del Pan-
teón , y en la parte inferior de él una inscripción 
.<|Ue contiene la expresión de su patria Arciniega , 
.y la de sus empleos , la qual se copiará à el tra-
•tar de los Varones ilustres Alaveses, El Camaria de 
la Virgen es muy bueno , con varios adornos, efecr 
tos de la liberalidad de los devotos. Hay en esta 
-Parroquia fundadas tres Capellanias ; por Pedro de 
• Orive Salazar la una , y las otras dos por Don Jo-
sef;, y Ü o n Gabriel de Retes. Los Beneficiados de 
-la Mãtriz sirven ésta Iglesia. El extender la pluma 
•~k dar. mas individuales noticias acerca de lo mate-
rial del Templo de Nuestra Señora de la Encina, 
y de otras cosas relativas à él , no corresponde à 
la presente Obra } por lo que se pone fin el 
asunto. •:•':•> • \ • • ; 
•o-
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C A P I T U L O X I X . 
C 0 M P E X D 1 0 H I S T O R I C O D E L A V E N I D A D E 
Nuestra Señora del R serio á la Ciudad de 
Vitoria lo extendido de su devoción y lo pro-
digioso de su patrocinio. 
E N el Convento de Religiosos del gran P. Santo Dominf»o de í j t i z m a n de la Ciudad de Vitoria 
ocupa d centro del Altar , y Capilla mayor de su 
iglesia la Sagrada y milagrosa imagen de Nuestra 
òtiiora del l ío sario á quit a rinden , y han rendido 
siempre obsequios y veneraciones Jas mas tiernas y 
aí'tctuosas quantos habitantes tiene la Ciudad. Un hi-
jo suyo el P. Fr. Juan de Marieta de la misma escla-
recida Orden de Predicadores que vivió en el siglo, 
que tubo su patria la inestimable dicha de adquirir 
un celestial tesoro que la llena de prosperidades, fue 
su historiador en una compendiosa obra que dexó á 
la posteridad con el titulo de Historia àe Nuestra Se-
ñora del Rosario de Vitoria , y se imprimió en Ma-
drid en el año de 1711. En esta obra puede ver el 
devoto de esta Sagrada y milagrosa imagen de Ma-
ría muchos portentos y maravillas que ha obrado el 
omnipotente con ios que han recurrido á sil auxilio, 
cuya benéfica protección experimentan los que llegan 
ã pedirla el favorable éxito en sus urgencias y ne-
cesidades. 
Por los años de 1510. hallándose en Flandes un 
vecino de la Ciudad de Vitoria llamado Diego Mar-
tinez de Maestu , con la particular devoción que 
profesaba á María Santísima logró do§ de sus sagra-
das 
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das imágenes , y á el restituirse a su patria se em-
barcó coa ellas muy gozoso. En ei cmso dela na-
vegación sobrevino repentiuamente una tempestad tan 
furiosa j y deshecha } que viéndose los que iban en 
el Navio con Di^go Martinez de Maestu en el ulti-
mo riesgo de perder la vida determinaron arrojar 
las mercadurias que conducían al mar , para poder 
de esta suerte salvar las vidas. En estas circunstan-
cias • recurrió Diego Martinez de Maestu á sus San-
tas imágenes , y abrazándose con la del Rosario 
pidiéndole su auxilio , inmediatamente se soSegó el 
mar y llegó con toda felicidad el Navio á tomar puer-
to en España. Llegado á Vitoria hizo en su Casa un 
Oratorio en el que colocó á las dos Sagradas imá-
genes j en donde fueron frecuentadas de muchos de-
.votos atraídos del suceso del i m r , y de otros que 
se experimentaron después de haber venido á Vito-
ria. Solicitaron algunos vecinos de esta Ciudad con-
descendiese Diego Martinez de Maestu en que el sa-
grado Simulacro de Maria Santísima del Rosario se 
colocase en el Convento de Santo Domingo. Aun-
que se le hizo dincukoso el desprenderse de tan gran 
tesoro , no obstante convino , y se puso en una Ca-
pilla de lo interior del Convento. Pocos años después 
4 fin de que el pueblo gozase m:¡s de lleno del tier-
no objeto de sus cariños , se co locó la sagrada ima-
gen en el Altar mayor de la Iglesia en el mismo si-
tio que'actualmente ocupa. En el año de 1513. dia 
2 'íel mes de Febrero dedicado á la Purificación de 
María Santísima se fundó su Cofradía del Santísimo 
Rosario. Con este motivo dispusieron los Mayordo-. 
irios algunas velas ; pero fue tan crecido el 'numero 
de los Cofrades que fue necesario recurrir nuevamen-
te á. casa del cerero por mas velas , y en estas cir-
cunstancias sucedió el milagro de duplicarse la cera 
habiendo ardido en la función de la Purificación de 
la Virgen , eii el Aniversario de los Cofrades del dia 
si-
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siguiente , y en un entierro que se ofreció. Siendo 
ocho libras y media el peso de las velas se repitió 
otra maravilla 3 pues se hallaron después de los ex-
presados actos nueve libras y un quarteron con otros 
prodigios en esta clase que pueden verse en el cita-
do P. Marieta , como á si mismo las diligencias , é 
información autentica que se recibió para verificar la 
verdad de los portentos. Oíros muchos y en diversos 
tiempos y circunstancias ha hecho con sus devotos 
la Reyna del Cielo; de algunos se hace expresión por 
el citado autor , y están ^retratados y pintados en 
Quadros de diversos tamaños fijados debaxo del Coro 
de la Jeltsia de Santo Domingo para perpetuar la me-
moria de los beneficios recibidos de la liberal mano 
de tan benéfica Stñora , y para que sirvan de esti-
mulo y confianza á todos sus devotos, de que sitm-
pre la hallarán pronta á favorecerlos y ampararlos, 
en sus necesidades y trabajos ( si la piden como cor-
responde ) su protección amorosa. 
El Sumo Pontífice Adriano V I . que fue exaltado 
á la Silla de San Pedro estando actualmente en la 
Ciudad de Vitoria , por su Bula Apostólica dada en 
Zaragoza año de 1522. y su sucesor Clemente VIL 
concedieron á los Cofrades del Santisimo Rosario 
que muriesen con la vela bendita por el Prior del 
Convento de Santo Domingo , que se escribiesen 
en la Cofradía fl y rezasen un Rosario , Indulgen-
cia plenária. Publicóse en el Reyno en virtud de las 
Ordenes del Emperador Carlos V. de 13 de Junio de 
1526. y de 1527. y cuyas gracias se hallan confirma-
das por diferentes Sumos Pontífices. También de las 
velas de estos prodigios testifica Marieta , hablando 
de los portentos obrados en peligrosos partos , que: 
es mucho de notar que teniendo algunas de estas velas 
en la mano , aunque sea sin encender , jamás á muer-
to muger de parto , antes la tienen por único remedio 
de estas y otras muchas necesidades que experimentan 
en 
{ 
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en sus casas dentro y fuera de esta Ciudad (201). Par-
ic de esta Cera del milagro se ha puesco dentro de 
unos Cañutos de plata , los quales tienen las mu-
gcres en sus mantas en lá acción del parto , pars 
lograr por este medio el soberano auxiiio de la Sa-
cratísima Virgen del Rosario. 
El culto , veneraciones , obsequios , y respe-
tos que se le rinden á esta sagrada imagen no sola-
mtfrtte por los individuos de la Ciudad de Vitoria^ 
á n o es también por otros de distantes pueblos: el 
tierno ufecto que se manifiesta en concurrencias nu-
merosas á todas las horas del dia , y aun en parte 
de la noche , en que diariamente se emplean gentes 
de toda clase , condición , y estado , en visitar á 
esta Señora : las funciones ostentosas y magniticas 
de Iglesia que se celebran por ios Cofrades del San-
tísimo Rosario , especialmente en las cinco festivi-
dades consagradas á la Reyna de los Angeles : la Re-
ligiosa 3 puntual j y fervorosa asistencia , con que 
Ja sirven y veneran sus Capeilanes los hijos del gran 
Patriarca Santo Domingo de Guzman , y otras par-
ticularidades relativas á esta sagrada imagen, son dig-
no objeto de la atención de quien se dedique en par-
ticular y de proposito á ilustrar 3 como correspon* 
de , el asunto. 
CA-
(aoi) P. Maneta cap. 17. 
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C A P I T U L O XX. 
FUNDACION D E L O S CONVENTOS D E SANTA 
Maria de Barria y da San Francisco de la 
Ciudad de Vitoria. 
- r j N ? de las partes que constituyen y componen 
la Histaria eclesiástica de un Reyno ò Provin-i 
cia es la noticia histórica de los Monasteiios, Con-Í; 
veatos , y Casas que tengan en èlla los Regulares. 
Aunque en su material extencion exceda nuestra 
Provincia de Alava á las otras dos del Pais Vascoih 
gado el Señorio de Vizcaya , y Provincia dé Guipúz-
coa 3 la exceden estas en tener doble numero de Cp-
ihÚHidades Religiosas. Estas son en Alava tan sdla-
riíente diez y seis 3 y algunas no muy numero-
sas. Con el mismo orden con que se proponen 
en él Capitulo preliminar de este tomo , se escribi-
rá de ¿lias ; pues es el qué resulta' de lo que nos 
consta, de sus primitivas fundaciones , que es el mir 
co objeto que nos hemos propuesto en la expresa-
da distribución. No se dará á la materia toda aque-
lla extension de que es capaz , especialmente çi| lo 
que pertenece i algunos de ios Conventos de los, 
ijuales se presentan tán copiosas memories historicasí 
que eran suficientes para componer tomos enterp^ 
En este particular se tiene presenté lo ! <jue dictó'IH 
erudición del P. M. Fr. Enrrique Florez en satisfac-
ción á los deseosos de tener noticias muy individua-
les de las partes que componen una Historia prin-
cipal , sin hacerse cargo de que éste es objeto prp-? 
pio del que toraa por asunto un solo Monasterio^ 
Hh Par-
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farroquia , ó Capilla : el qual: debe individualizar 
quanto convenga nada será superflluo â cerca de les par-
ticulares"circunstancias ¿fue õfrêzcan un concepto cabal 
de sus prerrogativas : pero á la Historia general del 
cuerpo la basta mencionar las partes a poniendo su aten-
cion en él todo; j y deteniéndose en lo que es del asun-
to principal (202). Esto supuesto la primera Comu-
nidad Religiosa es el Monasterio- de Santa María de 
Barria. 
SANTA M A R I A DE BARRIA. 
*Stâ situado este Monasterio de Religiosas CisteN 
cienses á tres leguas de la Ciudad de Vitoria por 
su parte oriental á el margen de las eminentes mon-
tañas que limitan por estelado la extension de la 
Provincia de Alava , y que confinan con la noble 
Villa de Oñate } y á legua y media de distancia de 
ía de Salvatierra en una floresta deliciosa y agrada-
ble. Ocupa el Monasterio terreno algo elevado , cuya 
ventajosa situación la permite registrar la mayor par-
te de la llanada de Alava. • 
Nò permanece en el Archivo del Monasterio el 
Mèiímento de su primera fundación , ni enlos cjue 
eTOtea-. è n ^ ^ '.áé?|çs!Í|a go-stérj^pr } se descubre çljnsr 
riéV Vestigio"párá, p.Q^ér determinar la epqca, de este 
siicesd.: E i i esU. íncertiíJümbre creí hallar alguna luz 
én el gran Analista del Cister el Ilustrisimo Señor 
Manrrique; pero se desvanecieron mis esperanza?: 
pifes habiendo recçApcidp sus Ariales a-unque en ellos 
áé'hàcfe dilatada jçi^esipò^cio^^el Itiiotívo. 'de\ ser fí-
Hacion de las Htiélgás de jfargos nada se dice á 
cerca de su fundación , de la qual tampoco hay no-
ticia 
(202) P. Maestro Florez £ . S. tom. 27. en el 
prologo. 
cie la Provincia de Alava. 24.3 
ticia en otros autores de esta esclarecida orden, 
según me han asegurado diferentes individuos de 
ella. 
En el único libro que he hallado haberse toca-
do del asunto es en el Jardín de Floras de la Gracia, 
Vida de la Venerable Doña Antonia Jacinta de Navar-
ra y de la Cueva Abadesa del Real Convento de las 
Huelgas reimpreso en dicha Ciudad año de 1736. en 
\d adición que puso á esta obra en el prologo el 
Reverendo P. M . Fr. Josef Moreno Curie! dela Sa-
grada Orden de la Santísima Trinidad , Ministro que 
fue del Convento de Burgos y Cronista de su Re-
ligion. Éste P. en el citado prologo escribe Lis fun-
daciones de los Monasterios de filiación de las Huel-
gas y colocando buxo del numero once al de Bnrria 
dice asi: En la Provincia de Alava Obispad> de Cala-
borra cê ca de la Ci tdad d¿ Vitoria está el Monasterio 
de Nuestra S:ñora d; Bania entre unas aspen'simas 
breñas. Fue fundación de la familia de los Mcml aaSf 
y una del mismo apellida le rigió por su primera Aba-
desa. Fue esto el am del Señor de \2j'U y asintió con 
los demás celebrando en las Huelgas sus Capítulos. 
La época de la fundación dH Monastuio de Bar-
ria que propone el Reverendo P. M. Fr. Joisf Mo-
reno Curiel , no conviene con los documentos que 
permanecen en el Archivo del mismo Monasterio de 
Barda. Hay en este una Sentencia arbitrarii queci<5 
Don Lope Díaz de Haro decimo sexto Señor dé 
Vizcaya según la cuenta c o m ú n , é hijo de Don Die-
go Lopez de Haro Señor en nuestra Provincia , eri 
un pleyto que tuvo el Monasterio con el inmedia-
to Lugar llamado de Narvaja perteneciente à la Her^ 
mandad de San Millan . , la quai confirmó su hijó 
Don Diego Lopez ¿fe Haro que también fue Señor 
de Vizcaya con' fecha en Arriaga en la era de 1275. 
que corresponde al año de 1237. Aunque puedã 
haber alguna equivocación en esta fecha ccfi 
H l u res-
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respeto á Ia Cronologia de este Señor , no ad-
imite duda* alguna en que habiendo muerto Don 
Üiego Lopez de Haro , Padre de Don Lope 
Diaz. 3 el dia 16 de Septiembre de la era de 1252. 
que corresponde al año de 1214. según los Anales 
'Coinpostelanos , y Toledanos 3 se haga necesario el 
que entre el año de 1214. y 1237. fuese el suceso de 
íá/sentencia arbitraria y por lo mismo años antes 
que lo que supone el P. M . Moreno , estaba yà fun-
dado el Monasterio. La citada sentencia arbitraria 
.dice asi : Sepan quantos esta Carta vieren y oyeren, 
"qué yo Diego Lopez de Haro Señor de Vizcaya , vi 3 é 
bícj, leer una Carta de mi Padre Don Lope Diaz de 
ííar'o Señor* de .Vizcaya > á. quien Dios perdone 3 hecha 
W pargamino j y sellada con so sello de cera, la qual 
Carta me mostró la Abadesa Doña Inés de Mendoza} 
Abadesa del Monasterio de Barria : la qual Carta de-
cía : Conoscida cosa sea â quantos esta Carta vier en j 
y oyeren } que la Abadesa Doña Toda Iniguez 3 que 
pübo pleyto con los de Narvaja • scbre los ex idos} y fia-
dorándose que farid qiianto mandase Don Lope Diaz de 
tíaro , que era Alcalde mayor de Castilla , y fué allá 
Pon Lope con su cuerpo } y cayó el Logar 3 y fué con 
Don Lope Don Pedro Martinez de Gaceo 3 é Don Rui 
'$anchez de Landa , é Don Urti Ortiz de.Axpuru 3 que 
era mas anciano .que todos , que sabia mas de JaCo-
marca 3 y que digere la verdad ; y dixo Don Urti Or-
tfy , que debía ser de la Abadesa 3 é juzgó Don Lo-
jpg de derechos de la Presa hasta el cabezo del cabo 
la Pedrera 3 y hasta ,1a carrera que viene de Zúa-
Jtp/a'j que no, eritrase ninguno : T porque valiese. $ 
tiifigtino fuese' contra, 'esta Se^ncia mando .poner el so 
ítéllp pendieyie èq está. Carjá. ^espjues de : haber, in-» 
.^r^adò ^ Sentencia arbitraria de su padre 3 continua 
Pon/p jegq Lopez de,Haro'expresando, que. la Aba-
desa Don'á líiés de Mendoza.le rogo la mandase guar-
dar 3 ,y que/ .Jiabiçndc) jtpmado. coacejç» de Cavaj)^ 
.. ros 
de la Provincia de sílava. , 345 
ro sy de oíros hombres buenos del terntbriò de ara-
bos Lugares , mandó liamar á los vecinos de Nar-
vaja de los quaies concurrieron doce hombres con 
todos los poderes y facultades necesarias á Arriaga, 
remitiéndose en un todo á la detenrinrcion que die-
se en el particular. En su consecueucia eonfumó y 
aprobó en un todo la Sentencia arbitraria de su pa-
dre , y puso á los contraventores diferentes penas 
conforme al estilo y com'mbre de pquef tiefnpo 5 y 
concluye : y porque se afirme por todos tiempos y no 
venga en su vida mándeles dor á ambas las fartes 
sendas cartas selladas con mi sello pendiente colgado 
de cera é de esto sen testigos que fueron presentes en el 
Lugar D m Enego de Mendoza , y Don SAcho Garóía 
de Salcedo } y Don-Sancho G t.%¡ hz de líeredia 3 y 
Don Pedro Martinez de Ltgüna , y Den Fcrtu Ir.igticz 
de Larimabal s y V m Martin Perez de Beiolaza. Es* 
ta carta fue fecha, en Arriaga era de 1275. años. 
Pov posteriores documentes igualmente-existen-
tes que el antecédeme en el ArcMvo del Mbnásterib 
de Barña se acredita su mucha antigüedad , y 16 
fjvovecido que fue de los Coín.des y cofradía del 
Campo de Arriaga. El Rey Don Alonso X I . por un 
Privilegio dado en Burgos á"22 ce Mayo de la Era 
de 1383. que corresponde á el cño de 1345. dirigido 
á Juan Ruiz de Gauna Merino-mayor en Aláva , y 
á los Merinos que por el dicho Juan Rtii^; de'Gatr-
na ó por el expresado Rey fuesen puestos eri' ade-
lante en la dicha Merindad ", y á todos los Conce-
jos y Alcaldes Jurados Merinos de Jas Villas y Lu-
gares ; de tierra de Alava concede Privilégio para qife 
aiò .pagueri peehfós , drec'hos , fonsadet^ y siériicioL 
«ntônédas , y pedidos past t ís , y caíretás' ¿J c&miüéf, 
y todos los drfeejròs queíp^rteneciari ^ pet'teriecr^' pw-
diôsen á la Abadesa y; Co-nvento f\ á .sus tugares de 
Aguirre > y Alacha ' > ó a qualquiera ó qmleyquiêrf. 
Con este JErivilegio confimiá él- Rey4á Sentencia 
.-.i ¡ dió 
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i^üi JaOjte p íkz . de. H a r p , expresando ser Alcalde 
í^aypr, de; ,Castilla y de la Cofradía .de A-lava , y que 
^standp .iuatos los de la dicha Cofradía segua lo te. 
ufan de costumbre , á ruego de Doña Coaitanza de 
Biarne Madre de dicho Lope Díaz de H a r o , liber-
taron los de la Cofradía de todos los pechos que 
ecjiasen en Alava á los pobladores de los Barrios de 
Mguirre , y Alacha. Añade sondei mismo Monaste, 
rio , y que puedan comprar y vender la Abadesa, 
el Convento , y los pobladores lo que quisiesen en 
Alava j pero que no habi¿ndo pagado hasta enton-
ces , y que los dichos pobladores tubiesen esta prer-
rogativa en Alava , y no otro n inguno , y que asi 
la pidieron á Lope Díaz de Haro , y que lo confir-
mase \ su abuelo el Rey Don Alonso con consenti-
miento todo de la Cofradía. Fue confirmado este Real 
Privilegio por el RÍ;^ Don Alonso en 4 de Octubre 
de la era de 1380' año de 1342. y por Don Juan 
l h en a. de Abril de 1421. En 15 de Junio de la 
era de 1300.. que corresponde á el año de i2é2. fue 
quando hicieron libre y exento; al. Convento de Bar-
ria de los pechos y drechos que expresa la confir-
mación del Rey Don Aíonso Xí. 
. • $ 6 , 1 0 .que-nos dicen ios citados instrumentos se 
- 4 í ( d ^ la. grande antigijedad dd Monasterio de Bar-
ría »'.yi íatabiçn de una Jiula que habla con dicho 
ConyeÁtp; dadà.por la Santidad ¡de Gregorio nono en 
.el año 0$ 1235. pues en todos "estos documentos na-
da .se reconoce que indique fundación nueva ; por lo 
.que «s rçiuy verosímil sea^de ks prúiiiuvas fundacio-
nes "̂e ía O í dea* en. España.j . jr ipap^ce anterior. á- la 
^U(idaí;Uín» M Rea,! Mo-^steÁ© .de.&.iia.^ María de las 
Hurgas, dfe burgos qup tuvo-SBc ^tónqipk» en: el afíd 
'de tt i j . . Jaquel secw'rw para"la Séatehcia arbitraria 
qiiA d ^ l j ) ^ Lope Diaz, de. Haco •> á Don Urti Oiv 
tiz de Àxpnr« : que çra mas mclmn qus. todos que so* 
J w n m te lOcComirM % ^ l a . verdad pasa 
ve-
âe la Provincia de SÍlava. 
venir en conociraiento de la antigua posesión éh que 
estaba el Monasterio de su territorio , está"claramen-
te, demostrando una antigüedad superior á la def Mo-
nasterio de Jas Huelgas. Acredita esto mismo; la tra-
dición que hay en el Monasterio que puede 'tener 
í'tmdainento en algún documento que en él hubój 
pero que ya no existe , de haber sido el fundador 
un Rey de Navarra : lo que no pudo tener lugar 
después del año de 1200 , sino en el tiempo ante-
rior en que estuvo unida con aquel Reyno nuestra 
Provincia de Aiava. 
La Reverenda Madre Abadesa de este Monaste-
rio nombra su Alcalde Ordinario como. Señora quf. 
es del territorio' , 110 solo entre ios' Vecinos de el 
Lugar en que está el Monasterio , qtie actuaimenée 
solo son cinco , ( por haberse aircinado los Luga-
res de slguine y Alacha 3 conservando este ultimo 
su nombre en un Molino ) sino es también de qual-
qviera de los Lugares inrnediatos á aquel que le pa-
rece mas apto 3 y conveniente , el qual çxerce su 
jurisdicción quando es necesario , y concurre al ter-
ritorio especialmente en el día de la festividad de 
San Bernardo. La Iglesia de este Monasterio es muy 
aseada 3 dedicada á Nuestra Señera , y tiene un 
a l ta rá la- parte del Evangelio , que lo está £ San 
Blas , y/sirve para celebrar Ids oficios Pai*roquiaíesí 
que exerce'el> Padre Confesor de las; Religiqsas júni-
co Párroco del territorio , quien administra el Satf-
to Bautismo en la Pila que hay en dicha Iglesia pa-
ra el efecto > y todos los demás Sacramentos. 
Es este Monasterio filiacroif de las Húelgas dç 
Burgos , por lo que su Abadesa embia visitadores, 
y dà licencias para confesar , sin lo quáí nadie puè-
de exércer el Sacramento de la Penitencia. Fn con-̂  
secuencia de todo Jo dicho es' nulius Diócesis el ter-
ritorio , sin que tenga que hacer en é! Obispo al-̂  
guno. Se ,ri(3vièrt€ , que en los instrumentos antignoi 
se 
i 
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se ,fe Jlan)^- al lugar en que está situado c¡ Monaste-
iXQ^Pampas de Barria., E n él permanece la : antigua-
He|;|âaç(^d.~ 4e'' 'fc&Çba, y. Barria , perteneciente à la 
Quadriuá 'de Vitoria en conformidad à el acuerdo, y 
distribución que hizo la Proviucia en el año de 1537. 
Desda el ultimo acopiarniento esta reputada la Her> 
mandad de: Laçba y Barria reducida à solo el M o -
ijasterio à un pagador. El numero de las Religiosas 
es de diez y ocho , con inclusion de las de Velo 
blanco.' ' 
SAN FRANCISCO D E VITORIA. 
VSte magnifico Convento , grande por quantas 
partes se le, mire y contemple } no solamente 
e i '¿i principal entre quantos incluye la Provincia de 
Çantabtia sino que también hay muy pocos de su 
Sagrado Instituto en .la peninsula española,, que pue* 
dan competir cotí é l -en un conjunto de cireunstan--
cias,, que le hacen uno da los mas famosos del Rey-
no. El Patriarca Sao. Francisco fué el fundador de 
este Convento á 'e l pasar por la Ciudad de Vi tor ia , 
ea.corapañia de otros hijos suyos en el año de 1214. 
Cahíkuifiii esta remota antigüedad repetidos docu-
mentos inmediatos à la citada época. En el Archi -
vo (jleí.;Co a m i t o se halla una escritura de venta ,su 
feqha éu «í mes de Ejnero era de 12S6. que corres-
ponde ál año de 1148. treinta y quatro tan sola--
mente después que su santo fundador estuvo en V i -
toña , èn la qual se dice asi : Sepan quantos son pre-
sentes ) & qmptos bian. de venir , qui esta Carta vte-
rén , & odierém Que Ãngevin el Carnicero fijo de Oii 
Garri» & J¡)oña Jordana vendió un Qwñm de renda-
miento â D J Í Juan Dominguez , fijo de Don Domingo 
Dominguez , por X V I L Xor. el qual Quiñón es en el 
termino que es de sobre los Hujrtos dñ parte del Mer-
cado cerca de San Franckeo , ateniéndose de la una 
. . . . . . . . . • ^ 
de ila Provincia: de Alava. 2 4 9 
parte á )a pieza de Von Vmjr.go Dmirgueú , & de 
su moger Doña Andraym , de la- otra parte ate-
niéndose á la pared del Huerto de Sant Francisco 3 6? 
el ant nombrado Angevin dio fiador Juan Perez de D ti-
rana, &c. Continua el •documento haciendo expre-
sión de los testigos subscribientes, y confinmdores 
de él. Esta claro y terminante el contexto , mani-
festando la existencia dei Convento , y dando pun-
tuales señas de su situación , que corresponden à la 
que ha tenido desdé su.primera í'undacion. 
Hay otro documento poste.-ior à él copiado, 
pero bastnnte inmedi ito à la fundación de este Con-
vento , que permanece an el Archivo del Monaste-
rio de San Millan. Es una Carta partida de el año 
•de 1275. por donde consta haber Guardian en este 
-Convento de Religiosos menores , y antes de la fe-
cha del instrumento se dice asi : 6° porque este fe-
cho sea mas firme é non pueda venir en dubda en nin-
gún tiempo , mandaron hacer d Juan Martinez escriba-
no público de Vitoria quatro Cartas de esta fecha par? 
.tidas por una A. B' C. todas quatro fechas de una gui-
sa , de una manera , é por mayor firmeza yoDia-
go Lopez de Salcedo , & nos Prior é Convento de Na-
jera sobre dichos ficiemos poner nuestros Seellos pendicn* 
tes en estas Cartas , é regamos al Cavildo de Amen-
; tia. y al Convento de los Frayles minores de Vitoria que 
: pusiesen y sus seellos , & nos Cavildo é el Cijtiv<¿nt& 
sobre dichos por ruego de Don Diago Lopez é del Prior 
. é del Convento sobre dichos ficimos poner en estas Car-
- tas . nuestros seellos en testimonio deste fecho , & una de 
„ estas,. Cartas tiene Don Diago Lopez é otra el Prior é 
. el Convento de. Najera 3 é otra el Guardian é el Con" 
•: vertm. de Vilforádo , é otra el Abbat de. San Millan-, 
fechas las Cartas en Vitoria en Casa de los Fraires 
menores Savado siete dias andados de Dezembre anno 
r 'Domini M.*CC.*LXXV.* Regnant el Key Don Alfonso con 
. so muger la Reyna Doña Tolant , enCasiiellu yeri To-
l i te? 
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í e á o , &c. (aos) 
En otros documentos del Archivo de este Con-
vento se reconoce también su mucha antigüedad. 
Tienen uno dei año de 12S0. que dá noticia de la 
fabrica del Convento , y empieza asi : Conoscida co-
sa sea á todos quantos e¿ta Carta vieren , como yo 
Diego Perez de Valladolit Alcalde del Rey , porque 
nuestro Señor el Rey me mandó que yo diese al Con-
vento de la Orden de los Fraires menores de Vitoria de 
aquellas heredades que son cerca del logar que tomaron 
f a r á el ¡Monasterio que comenzaron á facer en el Mer-
cado , las que obiesen menester para asentarle '.yo to-
mé ornes buenos 3 aprecíelas en esta guisa : : Hacese 
después expresión individual de todas ellas con los 
nombres de las personas á quienes correspondían, y 
de su valor , y conchjye : E para que esto m ven-
ga en dubda 3 yo Diego Perez Alcalde sobredicho pus 
en esta Carta mio seello. Fecha la Carta XV. dias de 
• Noviembre era de mili é ccc y é ocho años ; testigos 
D. Martin Perez de las Tiendas , &c. 
La bienhechora insigne de este Convento , fué 
Doña Berenguela Lopez 3 sobrina de Don Lopez de 
Haro Señor de Vizcaya. Esta Señora no solamente 
dexó diferentes preciosas alhajas á este Convento, s i-
ntf que taitibiea hizo su Iglesia , y se enterró en 
ella. Consta: todo de su testamento otorgado en el 
Í awo de La cabeza de este instrumento dice 
asi \ In Dei nomine : Conoscida cesa á quantos esta 
Carta vieren } .como ya Doña Berenguela Lopez estan-
do en mi buena memoria j c en mi bueno entendimien-
to 3, de mi buena voluntad fago mi testamento 3 ¿ or-
deno mis cosas por mi alma en IQ manera que dice es-
ta Carta. Primeramente comiendo mi alma á Dios $ é 
á Santa Maria , é á todos los Santos , e mando etj-
ter-
(203);.;-kt¿k¿ézcS,.iMiH&a'Cax. V. ixt Leg. •f. nurn. s. 
de la Prcvtfícta de Alava, 2c j 
urrar mi cuerpo en la Igksia de tos Fraires memns 
de Vitória > que yo fago en medio del Coso , y e¡¡cs 
que tengan dos hraires que centén fer u.í a/r¡:a siem-
pre como me lo promaieron : Contigua la disposición 
haciendo diferentes miúdas y legados pios , ttmda-
Ciones , &c. y concluye ; To Pedro Martinez Jit es-
te testamento por mandado de Doña Berengueia , qt,e 
fué fecho Fiemes diez y siete dias de Agosto era ae 
mili é trescientos é XXXIIII. añ'-s &c. No pudo po-
nerse en execucion el todo de la disposition de Do-
na Berenguela Lopez , por haberla sobrevenido Ja 
muerte , que se^un el tpitado de su sepulcro fué 
en el mismo año de 1290. en que otorgó &u testa-
mento. Tampoco pudo dar cumplimiento á él su 
testamentario Don Diego Lopez de Haro , por ha-
ber muerto el año de 1309. sin hater concluic'o Ja 
testamentaria. Su hijo , sobrino de Doña Berer^ue-
la llamado Don Lope Diaz de Haro otorgó su po-
der á favor del P. Fr. Pedro Guardian entonces de 
este Convento , para que se diese cumplimiento á el 
testamento : el podar empieza asi: Sepan qmntos es-
ta Carta vieren , como yo Lope Diaz de Haro do à vos 
Fr. Pedro Guardian de Vitoria } toao quanto p<c\r yo 
he é d.bo haber para sati.facer , é cumplir ti tista-
mento que feizo Doña Berevguela Lcpex tr¡i tia , cr.de 
obo puesto por su Cabezalero á Don Diego nu'o Pc:dre} 
. que Dios perdone ; é por quanto que yo m puedo estar 
basta cumplir este testamento , &c. Ficho en Buigos 
Domingo XXVIT. dias de Noviembre era da mili , é 
treeientos é cincuenta 4 cinco años, (año de 1317.) 
Estos tres documentos , y el que se citó del 
dfio de 1248* se hallan originales en pergamino tn 
t i Archivo de este Convento de San Francisco en 
«in tomo en folio de marca mayor , rotulado con 
t i ©«mero rio» que tiene al margen este titulo : Es -
•tsrimrm mtiguas originales de Bulas , Breves , .Privi» 
legios , y cesiones. También en el Archivo de Ja 
l i a Ciu-
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Ciudad de Vitoria en el poder que se otorgó para 
el compromiso , y sentencia arbitraria que dió Joan 
Martinez de Leyba en el pleyto que se litigaba en-
tre la Cofradiã del Campo de Arriaga , y Vitoria, 
de que se dará noticia en otro tomo , se halla que 
se otorgó el compromiso : con los Alcaldes , é ofi-
ciales del Concejo de Vitoria estando en el Portegado 
de la Hierta di Sunt Francisco de Vitoria : : : en la 
era de 1369. año de 1331. En el siglo siguiente 
también consta de los acuerdos de la Ciudad' , por 
los años de 1480. &c. que se congregaba el Ayun-
tamiento de Vitoria en la Capilla de la Magdalena, 
que corresponde á la Iglesia de este Convento. 
En esta Capilla se dice por tradición haber he-
cho su fundación el Patriarca San Francisco en el 
: a ñ o de 1214. Se a ñ a d e , queen el tiempo anterior 
era una Hermita propia de la Villa de Vi tor ia , que 
• la cedió á el Santo con el motivo de la fundación. 
Nada mas se sabe con sóiiJo fundamento acerca del 
primer origen , y antigüedad de este Convento. En 
un libro moderno que hay en él de las obras pias, 
misas , y fundaciones , se dice que en 20 de Ma-
yo de 1615. firmaron el Guardian , y Discretos una 
relación , en la qual se aseguraba ser t radic ión, que 
San Francisco fundó por sí mismo este Convento, 
cerca del año de 1214. y que la Imagen de Nues-
tra Señora de la Salqd la colocó el Santo en la Ca-
pilla, de la -Magdalena. Es ê sta bastante capaz , y 
extendida , de sola una nave con tres Altares , in -
cluso el mayor , y diferentes tribunas , dos de las 
quales especialmente la superior están indicando ha-
••ber sido el Coro de los antiguos , yprimitivos Re-
ligiosos , antes que la liberalidad de Doña Beren-
guela Lopez construyese la Iglesia actual. Por un 
acuerdo del Ayuntamiento de la Ciudad de Vitoria 
de 4 de Octubre de 14S2. consta la existencia del 
; Portegado , y . Claustra 3 que ..tenia, la Capilla de .la 
: . ' Mag-
âe la Provincia âe Alava. ^e, 
Magdalena al frente de la puerta de la calle de la 
Pimoreria , en donde era permitido á los Judios que 
reiidian en la Judería j (hoy la Calle Mueva ) de 
esta Ciudad , el permarsecer 3 á no ser en los tiem-
pos en que se celebraba el sajnto Sacrificio de I3 M i -
sa en la Capilla, (204) Está contigua á la Iglesia 
actual , y con diferentes'comunicaciones desde ella, 
siendo la principal la que tiene por la Capilla ma-
yor. Permanece la puerta exterior de esta Cspillaj 
que estaba , como se ha insinuado , ácia el Portal 
de la Calle de a Pintoreria ; y también la escalera 
por donde baxr.ba la gente del pueblo á la Capilla 
en los tiempos en que sirvió de Igiesia. 
La Igk-íia que al proeme tkne este Convento 
es de una arquitectura magrifíca muy extendida y 
capaz de soía una nave con trece Capillas , de las 
qua les especialmente las de los dos extremos > Ja de 
la Magdalena y la de la Anunciación son edificios 
suntuosos. La.Capilla mayor es excelente con varios 
monumentos de antiguedrd en los Panteones que tie-
ne á ios dos lados del Evangelio-y la Epistola. Asi 
esta Capilla mayor como Jas otras doce que incluye 
la Iglesia , están muy bien adorradas. Las paredes 
en que están constrwklas por la parte de la iglesia , 
están llenas de Escudcs.de A'tnas coiresponcien&es 
á ios interesados de las C?pilk.s , y de baxos reik. 
ves y moiduras de una escultura muy buena, La»jn~ 
cesante asistencia de los Religiosos de e,ste Conven-
to á el desempeño de todos sus ministerios de Con-
íesonario , Pulpito , y ateos, y el grande exemplo 
. é instrucción que con su vida contemplativa vy acti-
va daja á toda la Ciudad : el, eoncurso. de,gentes'qué 
de todas clases sexos, y edades asisten en todos tiem-
pos á esta Iglesia , es verdaderamente grande , y nu-
meroso. •̂ s" 
(204) Acuerdos de Vitozia tcm. 1 • i v l 94- b. y 95-
% 
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Eitè Convento como se indó al principio es el 
principal entíê todos los üe qtie se coaipouc h Pro 
:viticia de Cantabria. En él se celebran de tres en tres 
áftos süs Capítulos Provinciales por las quatro N4-
dftrtés de Alava , Vizcaya , Guipúzcoa , y la Moti-
laña , que son las que componen la Provincia de 
Qintãbria. En estos congresos se hace la elección de 
Ministro Provincial , Custodio •> quatro Diünidorer, 
guardianes de los Conventos , y los demás empleos 
cor respondientes á su govierno económico y literario. 
h i íabrieã es suntuosa y magnifica , y tan extendí-
tía, y. vasta qué ha sido capaz de celebrarse en éi Ca-
Í>itulo general de toda la dilatada Orden Seraphica, o que se veriñcó en el año de 1690. y también ha 
habido congregación general. Es fabrica muy hermo-
sa i sus claustros 7 cdd is , refectorio , eufermeria 
y oficinas forman un toajuuto que lo ponen en la 
clase de uno de los tníjores Conventos que tiene la 
Orden de San Fraueisco en la peninsula española. Ei 
- numero de sus Religiosos es siempre grande , entre 
; los qnales hay tres destinados para leèr Sum das , Ló-
gica i y Philosophia , y otros tres para la enseñan-
«a y lección de la Theologia. Hay en este Conver.-
- to «in Colegio , en que un considerable numero de 
- jftivetttttd Religiosa hace sus estudios. Aunque á estos 
- canciiirren tanto numero de discípulos seculares 
tfotnio á iafe Aulas del Convento de Santo Domingo, 
- « o obstante no dexa siempre de haber algunos; pues 
tfe-á |»ublicameate se dan ias lecciones en las Aulas de 
< ôStô Convento como en fias de Santo Domingo. E n 
•li-èl tya tesú_ vtsm pública enseñmza tm mlamente sub' 
¡ i m iatiâ$ Twlo^ia fat» MÍ mktow Reliamos. 
de la Provincia de Alava. t^g 
C A P I T U L O XXI. 
FUNDACION D E L O S CONVENTOS D E SANIO 
Domingo y Sant-a Clara. 
SANTO DOMINGO DE VITORIA. 
ESte magnifico Convento se cree por tradición ha-berlo fundado el Patriarca Santo Domingo tie 
Guiniím dándole el Rey de Navarra Don Sancho t i 
Fuerte } que lo fue desde el año de 1194, haita el de 
1234. la Casa Fuerte que tenia en el sitio que flctual-
inente ocupa el Convento con todo el territorio uiç-
xo á ella 5 y la Hermita que aili mismo hfibia de 
Santa Lucia. Aunque esta narración se encuentra en 
manoescritos modernos que existen en el Archivo ¿e 
este Convento ,especialmente en uno que tiene por 
titulo : Fundación del Convento , en el qual se habla 
de su origen , venida de la Imagen de Nuestra Se-
ñora del Rosario qm sé venera en la Capilla mayor, 
de sus milagros , y de tOsdo lo demás que pudo re-
coger perteneciente á este Convento , &u Autor Fr. 
Andrés de Madariaga. > no da pruebas de Ja antigüe-
dad que le atribuye , exhiviendo documentos que »u-
tenticamente lo acreditan. Con los que he hallâdo, 
escribiré el Compendio ¡iJisÉOrico dé este Coiay^iitói, 
En el citado manoescrito dice el P. Madaringa, 
que habiendo fundaéo á-este Cowvento-Santo Dormn-
• go quando pasó por esta Ciudad , le acabó Fr. Pe-
dro Ochóa en el ano de 1225; pero que con el,mo-
tivo de- dos incendios que padeció perecieron jos 
primeros documentos de su Archivo. El púmem atri-
buye 
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buye á el año de 1Z40 , y el segundo á el de 1423. 
Pe aquêl..dip.<í,.,que..consumió, nvucha parte dela. Uu-
dad 3 y que aunque conste el suceso en los libros de 
acuerdos de ésta , también pereció su memoria. E-i 
el Cronicón Uurgensé.se escnbe un grande incendio 
que padeció Victoria; pero sino está errada lancha 
corresponde á 38 años antes , pues dice ; en la era 
MCCÍL. ' ( año de 1202. )fje Victoria abrasada y mu-
chos hombres y mugeres en el dia de Viernes San-
to antes da amanecer (203). 
Las .actas Provinciales antiguas de la Religion de 
Santo Domingo en España existen en un pírgamiao 
-aiitígiio'en el Archivo del Convento de Predicadores 
de la Ciudad de Valencia. Copiólas el P. Texedor 
Archivero y Bibliotecario del mismo Convento, y las 
cotejó y reconoció copiándolas con toda exactitud 
del original el P. Fr. Hermano Domingo Christiano-
polí Analista de la Religion y Pro-Socio del Eminen-
tísimo y Reverendisimo P. Fr. Juan Thomás d© Bo-
xadorx General de la Religion de Santo Domingo, 
quando estuvo- este á la visita de: aquel Co ivento en 
el año de 1763. En estas actas de que hay copia en 
el Archivo del-de Vitoria , se hallan repetidas noti-
cias de la antigua existencia de éste Convento , que 
aeredittó jnaáyíbien la posibilidad de la época que se 
S ü f & x i f dep su prime* óttgen.: ; 
' Láv primera que nós Suministran las anticuas ci-
tadas méraorias de,este Coaventó , están reducidas 
á saberse que en el año de 1275. había Casa de Do-
minicos en Vitoria. Consta esto del Capitulo Provin-
cial que se ^elebrór'en' L90n en este ¿mismo a ñ o ; pues 
, (205.) Choron. Burgen. edit. P, M . Fr. E. S. toiii. 
13. pagi 309. Era , M. C. CXL. fui't Victoria combusta, 
•.d&e, multi bimines & mulkrás m die Parasceve 3 noc-
rte tamti\£rafcedmtmL ;^ c.'ja.-... • - ' ^ 1 
de la Pomncia de Alava. 2-7 
.. nombrándose eiv él Visitadores paira los Conventos 
se dice: Cwvsntus Castella & Donnm Victor iemfi met 
Joanes DotninicL También en este mismo Capiuiici 
¿onsta haberse destinado por Predicador general á el 
p. Fr. Pedro Ochoa , que parece el mismo que se 
guu se reconoce en lo que se dirá , se creé primer 
Prior del Convento de Santo Domingo de Vitoria 
A el margen de un Capitularlo antiguo en las Calenl 
das dei mes de Marzo , también de letra y caracteres 
antiguos , pero no tanto como el capitularlo se 
haüa este óbito : Obit froter Parus Ochoa funúator Mô  
nasterij Beatt D amimei fr atum Predicatorum Fictjrien* 
sis anno Domini MCCLXXXVIIJ. Este capitulario exis-
.te en el Archivo del- Convento ? y tsmbien hay en 
éi un Kalenzaiio , ó Martirdogio antiguo còmp-esto 
según el P. Madariaga por este Padre Fr. Pedro 
Ochoa. Aunque en él no se reconoce nota alguna 
que acredite ser el P. Fr. Pedro .Ochoasu autor, pu-
do muy bien haberlo sido según él5 año en que Se es-
cribió , que fue en el de 1254 ; pues hablándose en 
él de los cómputos del Aureo num. Cielos y Luna-
.ciones se dice : Si est mus vel primus ut in anno pre* 
senti scilicet MCC.LIIIÍ. tunc mmerus &c. 
En instrumento de 1276. á continuación de un 
Breve de Alexandre IV. dado en el Laterano á IV. 
de los Jdus de Abri l año 7. de su Pontificado des-
pachado á favor de la Orden de Predicadores 3 y 
estampado á la letra por el P. Madariaga en su ma-
, noescrito , se dice lo siguiente : In cuius rei testimo-
niim ac instanciam Fratrum Predicatorum Victoria com-
morantium prmenti trasumpto sigillum nostrum duxmus 
, apponendum data Burgis in Hispitio nostra anno Domi-
ni millesimo ducentésimo septuagésimo sexto. Prosigue 
la memoria de este Convento maniféstándo el suce-
sor en la prelacia del P. Fr. Pedro 'de Ochoa , á 
% quien no> puede menos de reconocerse por primer 
Prior mientras no se descubrart otras noticias en con-
K k tra-
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trario j que las que actualmente tenernos. Este do-
cumento que existe en el Archivo del Conventó es 
un pergamino de cosa áe media vara de largo } y 
una tercia de ancho 3 en el qual se compulsa una Bu-
far del Papa Nicolao I I I . que entró en el Pontificado 
en el año de 1277 3 y empieza asi: Sepan quantos 
.este traslado vieren como seyando presente yo juán Si-
mon Escribano público- en Vitoria con los testigos que en 
ffin de este traslado sson escritos é' Don Frey Lrpe Te~ 
.neguez Prior del Convento de los ffrayres Predicadores 
jie fianto Domingo de Bitoria. Mostró é leyó un Privi-
. llegio escrito en pergamino bullado con verdadera bulla 
ufál .Papa fficolqo ¿non, roto ni Lucio ni rraido, ni emen-
jfedò j/àçfa ¡en e^staguisa. 'Nicofiaus 'Episcopus servus ser-
yorumDGi ^ c . Compulsada la Bula finaliza el instru-
mento. Et yo Johan Simon Escribano público sobre di~ 
jího por ruego d?l dicho Prior saqué éste traslado del 
,PriyilIegto] spbpe diçbovio.dò del comienzo ffasta la ffin 
¡ffegunt en el, diciã epiis çn el este mió signo tal >J< en 
' j f 0intoniQ jeqbp este ¡trásládo diez y siete días de Sep-
Jietnbre era de mili é 'trescientos é veinte é nueve años. 
Corresponde este documento á el año de 1*91. Es-
¡l§ Fr. Pedro Yeneguez es el segundo Prior que el P. 
/i^acjari^ga. porçe en su Catalogo con trayendo! o á el 
,^ap de 1^9. .que. es el siguiente á el en qtlemtirió 
èí P. Fíi 5 Pedro de Ochoa según expresa su óbito. 
En documentos anteriores á el ultimamente cita-
...do , se .hace también expresión de efte Ccrvfnto. 
. En ,una.compulsa que en la era de 1318. año de 1280. 
«e hi?o de dos Bulas una del Papa Gregorio X. y 
..;Ia:5.otra de - Ctemtr.te 3V. (ac; s t n los príníeios años 
de sus Pontificados á favor de la Orden de Predica-
.dores que .e^jÇe en. el Archivo del Convento se di-
ce as iCbwsHda cosa sea á quantos esta 'Carta vie-
ren, çom». y o Juán M.artjtuz Escribano público enVito-
„ r w vi Previllfjrios ¿op/Bullás -del Papa non' rotos non 
emendados non ensuciados ffecb'os en esta guisa< Grego-
rius 
de ta Provincia de sUbva, je ç 
rfuí JSpiscopus servus .mmrum Dei dfr. y Chmns 
¿piscGpus servus servi rum Vci i¿Jc,y hs cha la ecmpul-
'•'sa de estüs Bulas se'fimHzai & yo Jcban' Múrintfz 
' Escribano público scb-1?-' dicho é smio çstói' trcslcdos de 
''part á part palabra á pcu bni é fice en elhs esa mio 
signo >$< conoscido en testimonio desto son tesíig s en pre-
sentes Don Lope Clérigo -de. Arcchavcikta 3 Don Juan 
Ximeniz Clérigo de Lasart , Den'Juan Martimi él má-
yór , Don Pedro Martínez Samaniego1,. Pedro Cthóa 
•Darroyave , Pedro Perez Curian ., Domingo Izurrü, 
Joan Garceiz hfo de Garcia de Garana , Lorenz de Ci-
riano ferranlt Perez Sc cunado , jfurtun Sanz Pekjero 
Juan Danu , Diego de Guevara , Pedro l'ekz de L a -
sart y vezinos de ÍUtaria é ff'ray Pedro Qçhoà , F+ay 
Martin de Tui go ^ ffrry Aparicio', -ffríy Juan Piriz 
de Ordoñana , ffrey Martin de' Mendoza , ffray Mar-
tin López de Durana de la Orden de los Predicadores. 
Este traslado Jüe esefito viernes cinco dias dejtncro era 
de mili é trescientos é diêz è. ocho 'años.'.Tapbien eri;èl 
'Capitulo Provincial que ''se- edebró^en' Estella en'/el 
año' dé I 2 8 i . al haceí la ásigri'ácíóft ¿fe' lotf Fra^fes 
para los Conventos respecto á él 'de Victoria ( ásig-
namus) se dice en la acta asi: Combenws •'Pic tor ten-
se f ratem Nicolaum de Alava JY atem Martinmn dt Mih-
âozá & fratem Martinum Garssice. If. ff atemJiéslum & 
Joannem Petri de Miranda qui legat 'àl$TiBfÍèn 
existentibus. Estos son los dbcumeritós'-qüe Hethalll-
do en el Convento de Santo Dbiáingo 'dé la #rtrâid 
de "Vitoria para deducir su origen jr antigüedad. 
La Iglesia de este Convento es de sola tina mag-
nifica y extendida nave } proporcioríjádla eh todas'Siis 
partes , adornada con trece Càpíflals y fA.itaréS¿á q t ^ l 
mas ostentosos , sin incluir lar Capilla mayor. En"és-
ta está colocada la Sagrada Imagen de Maria Santí-
sima de' cuya venida y demás que la corresponde en 
.esta Historia. , se dió , noticia en el Capitulo XIX. 
de este libro. E l primor de su adorno y la ostenta* 
- • y'%fcz ;: *: don . 
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cion de su alumbrado con seis Lámparas que con fre-
cüencia^ en obsequio de la Sagrada Imagen de María 
se iluminan:' La constante é incesante asistencia de 
sus devotos y fervorosos Capellanes los hijos del gran 
Patriarca Santo Domingo , que en todos tiempos es-
tán vigilantes en su culto y obsequio , y el nume-
roso concurso que de todas clases 3 sexos , y eda-
des asisten perenemente de dia y de noche á esta Igle-
sia j no puede describirse en los estrechos limites á 
que está reducido un Compendio. 
El Convento con todos sus claustros , celdas, 
refectorio 3 y oficinas , es de los mejores que tiene 
la Provincia de Castilla. El numero de sus Religio-
sos es mediano : entre los quales hay una escuela 
muy completa para la enseñanza dela Filosofia , y 
Theologia. Estos estudios son generales y públicos, 
y el concurso de los seculares ha sido siempre nu -
nieroso por el grande exercício que se hace en sus 
¡ Aulas , de donde han salido excelentes profesores. 
; En el dia; no hay tanto concurso á las Aulas de 
Theologia por no estár habilitados los cursos en es-
ta facultad,para los grados mayores , pero s i l o es-
tán en el de Filosofia. No solamente son exempla-
1 yes uen, la yida contemplativa los Religiosos de este 
uConyenfo >,ísino e$, que también lo son en la acti-
. ^a, >;eii Ja Jnçesanté apjícacion con que están en el 
confesonario 9 púlpito , y otros ministerios en bene-
ficio común de todos los individuos de la Ciudad, 
y de su contorno. Esto mismo se verifica en todás 
, las, demás Comunidades Religiosas que incluye,el ter-
ri torio de la Provãnciá de Alava-., y cuya expresión 
¡no. se repite en-cada una en particular. 
: SANTA- CLARA DE VITORIA. ' 
, "Tj*Xtramuros de la, Ciudad de Viçória tiene su j s i -
y j P i tuación el Convento de Santa Clara de' la u r -
den 
âe la Provinda âe Alava. zé\ 
den del gran Patriarca San Francisco. No se halla 
en su Archivo documento alguno por donde conste 
el determinado año de su fundación. En el Libro de 
Becerro que tienen las Religiosas esciito en el año 
de i67S- Por un Religioso de su Orden llamado el 
P. Arce , en virtud de comisión del Ministro Pro-
vincial que era á la sazón } se dán algunas noticias 
acerca de su primer origen. Dice , que el fundador 
de este Convento , según tradición } fué un venera-
ble Sacerdote llamado Celedón Martinez de Suso, 
natural de la primitiva población de Vitoria , llama-
da actualmente Villa (L Suso. Aíhde , que este Sa-
cerdote dió el sirio para la fundación con la condi-
ción de que se recibiesen en el Convento á dos her-
manas suyas. Aunque no constan estas noticias en 
los papeles quõ hoy tiene el Convento , se cree que 
un Sacerdote de este nombre j y dos hermanas sn-
yas , que fueron Religiosas en este Convento , se 
hr-Uan sepultadas en la Iglesia primitiva de él. El ci-
tado Padre Arce en el Libro de Becerro dixo , que 
en el año de 124.7. quarto del Pontificado de Ino-
cencio IV . consta de su Bula , haber dado las Mon-
jas del Convento de Santa Clara de Vitoria , que en-
tonces se titulaba de San Damian , la obediencia âl 
General de la Orden de San Francisco , habiendo 
estado antes baxo de la del Cardenal Protector de 
la Religion , de lo que computa de antigüedad én ' 
la fundación de este Convento 428 años" , desde fel 
de 1247 ) hasta el de 1675 en que escribía. 
Por mas diligencias que se han practicado, no se 
ha. podido descubrir lai Bula de Inocencio IV. qúe 
cita el P. A r c e , que no puede dudarse haya existi-
do fen algún tiempo , á el ver la fiimeza cori qúe 
de ella hace expresión. Hacen muy creíble tan rfe-
mcta antigüedad los documentos auténticos que he-
mos visto en este Convento. Por una Real Ceduja 
del Rey de Castilla Don Alonso X. consta' sn exi's-
ten-
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unc ía en e! año da 1270. sin que pueda reconocer-
. se quando tuyo su principio. U a ^ ú u o ae esta Real 
Cédula es mandar^ , que no se impidiese á las Reli-
giosas la postulación que hacían para su manuten-
ción : Sepades ( ciee ) que el Abacesa é el Convento d; 
las Dueñas V Í S C C I I Z Q S del Monasterio de Suma Clara de 
Vitoria tíos digeron que ellas éir.bian sus Frayres por la 
tierra por demandar limosnas de que viben, ó que buy 
algunos que las embarazan sus demandas , c otrosí que 
las demandan portazgo de las viandas , é de las otras 
cosas que traen para el Mmasterio. E t esto non tene-
mos, ms por bie; ende mandamos que los Frayres c los 
homes del Mmasteno que anden saibos é seguros por ta-
ifas las partes de nuestros Reynos & dcfendemis que 
.ningunos no sean osados de embargar ni de contrallar á 
'los Frayres ni á los bornes del Monasterio sobredicha 
que esta nuestra Carta tienen ? ni á ningunas de sus 
, çosas HM deles tomar portazgo de las viandas ríin de las 
otras cosas que tragieren para el Monasterio, Hasta aqui 
J a Real Cédula de Don Alonso X. su fecha en Bur-
gos miércoles último dia del mes de Abril era de 
1308. que corresponde á el citado año de 1270. Por 
ella se hace creíble la existencia del Convento de San-
i t a Clara de Vitoria en el año de 1247. que supone 
^eí P. Arce con Bula de Inocencio I V . Entre las Ré-
/Íugy>sas hay la tradición de que al pasar d Patriar-
",ca tSãn Francisco por el sitio que actualmente ocu-
pa el Convento , dando con su mano un golpe á 
"una piedra dixo: en este sitio se fundará un Convento 
Religiosas de mi Orden : en cuya prueba permane-
nce "en el di^ ( según dicen, las Religiosas ) estampa-
la" pjano del Santo en la piedra en qüé dió el 
fl^fga'jja. qué guardan en una Hsrmita que tienen en 
~Jb htierta. 
Por un instrumento que igualmente que la Real 
, Çéâuía Antecedente , se guarda en el Archivo del 
. Conyeiítp de . l a del mes de Junio dé la era de 1322. 
' " ' " " " - año 
de la Provincia de Alava. 
afio de 12S4; consta que Doña Elvira Martínez y 
su hija Maria Ibañez ofrecieron sus cuerpos á ia Or-
den de Santa Ciara "¿i servicio de Dios é de la glurio-
sa so Madre y que para honra de sus cuerpos y salva 
don de sus almas daban á Don Juan Garcia de Aya-
la Personero de la Orden del Monasterio scire dicho 
para el Conventô  de jas Dueñas de este logar que mo-
ran en J/itoria á que estas heredades que aqui serán 
dichas. It. una pu%a de tierra labradía que es .'obre 
los cercos de este Monasterio sebre 'duho &c. Prosigue 
el instrumento expresando con individualidad Jos lin-
ceros de las heredades en testimonio de Pedro Iba-
'fk-s Escribano publico en Vitoria. Estos documento 
''acri dirán lo remoto de la ami^uedad de Ja funda-
ción de éste Convento que sin duda coincide con el 
tivinpo en que vivia Santa Clara ; pues falleció en su 
Convento de San Damian en ej aiio c!e 1255. P0r 
el primitivo Monasterio titulado de San Damian se 
llamaron Damianistas las Religiosos primitivas , y 
por lo mismo le corresponde muy bien el haberse 
llcmado asi á este de Santa Clara en su primer ori-
gen Constanos también de la Reel Cédula citada deí 
Rty Don Alonso X , que eran Religiosas Descalzas 
y que no poseían" bienes , Jo que corresponde á las 
Damianistas a distinción y ciftrencia de las U,bañis-
tas , lllamadas asi , las que por la mitigación de Ur-
bano V. poseen rentas y bienes raices. "" ; i 
El P. Arce en su Libro de Becerro dice que es-
tubieron las Religiosas de este Convento sin la ob-
servancia de clausura por 256- anos, hasta que- à 
pedimento de la Reyna Doña Isabel se logró Biila 
para ello cometida á Jos Abades ' de San Benito üe 
Valladolid j y de Mon serra te , la qual se guardaba 
original en el Monasterio de San Berito de Vallado-
lid. Según este cómputo del P. Arce que toma la an-
tigüedad del Convento desde el año de 1247. se Jre-
duxo á clausura en el año de 1503. ? 
La 
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La Iglesia , coro , y sacri>iia se fabricó , según 
este Padre , con las herencias de Pasquaia Martinez 
,de Adurza^ hermana del Contador Juan Martinez üe 
' Adurza , Guardajoyas del Emperador Carlos V. Sien-
do novicia en este Convento heredó por los años de 
..153,1. la mirad de sus bienes, y después de diferen-
tes litigios que hubo en el asunto , mandó el Con-
• sejo de Castilla adjudicar al Convento lo expresado, 
como consta de Real executória. 
L o famoso , y acreditado de este Convento prue-
ban las muchas filiaciones que ha tenido. En el año 
. d e ' i j u , dia 6. de Agosto fundaron el Convento de 
f í idwnta en la Villa de Oñate Doña Elvira de Ca-
rasa , Dona Üomenja de Montante , y Doña Maria 
; Marquina , habiendo bendecido la Iglesia el dia 29. 
} de Mayo del mismo año Don Pedro de Leizaola, 
Obispo de Trípoli. En el de 1587. Doña Antonia 
Hartado de Mendoza en compañía de otras Religio-
s sas fundó el Convento; de Saiiu Clarea de la Ciudad 
de Orduña. En el año de 16 u . fundaron Doña An-
tonia de Manrique de Arana , y Doña Maria de Cu-
• <jhu. el Convento de San Pedro de la Villa de Salva-
atierra. En el de 1612. Doña Beatriz de la Madre de 
•)WiQS y Alava 3 y Doña Magdalena de la Cruz y An-
',da i fundaron el Convento de Santa Clara de la Vi-
:11a d« Ijolosa. La misma Doña Beatriz de Alava 
fué la fundadora del de Bilbao , juntamente con Do-* 
fia Magdalena de Salvatierra profesa en este mismo 
Convento : pasaron á el de Santa Clara ' de Bilbao 
. estas Religiosas en el año .de 16ro.. Finalmente , el 
ri©í>nvento de Santa Clara de tá .Viilp d;e Alegria fue 
fundado año de. 1613. por p ó ñ a ' J u á n á de Alava, y 
Otras Religiosas. 
Es magnifica y suntuosa toda la fabrica de es-
te Convento. Su Iglesia dedicada á lã Virgen Santa 
Clara f es de sola una nave, pero de, las mas sun-
tuosas que tiene la Ciudad de Vitoria , con cinco 
altares bien adornados. E l coró és una pieza muy 
exten-
de la Provincia de Alava. 
extendida y capaz 3 y sobre todo la huerta conipre-
hende un cerreno muy diíatado. Las rentas j y con-
veniencias de este Convento son proporcionadas á 
lo material de su fábrica , siendo el numero actual dé 
todas sus Religiosas 35. 
C A P I T U L O x x i r . 
FUNDACION D E LOS CONVENTOS D E S. JVAN 
de (¿uejana , San Pedro de Salvatierra, Santa Catba-
lina de Badaya , y S. Andrés de Muga. 
SAN J U A N DE QÜEJANA. 
la Hermandad de Ayala , y en su pueblo de 
. Â Quejana , à dos leguas de la Ciudad dé Ordü-
ña , y uña de la Villa dfi Arciniega á la í'alda de 
una montaña , que la defiende por la parte meridio-
nal , tiene su situación el Convento de Religiosas 
Dominicas llamado de Quejana. Aunque por el me-
dio dia no se dilata la vista del Convento á causa 
de lás montañas que la limitan , por el norte se 
extiende á unà agradable y deliciosa campaña en Ja 
misma Hermandad de Ayala. Fernán Perez Ayala, 
hijo de Pedro Lopez de Ayala , y Doña Sancha 
Fernandez Señor del Condado , y titulo de Ayala, 
fué el fundador de este Convento. Asi consta de la 
escritura original que permanece en su Archivo , su 
i feçha en Vitoria á dos del mes de Diciembre de la 
era de 1406. que corresponde á el año de i¿68. En 
ella se expresa hallarse Fernán Perez, àt Ayala viu-
. do de Doña , Elvira Alvarez de Zavallos , hija de 
Pan Diego Gutierrez de Zavallos , y de Doña Jua-
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çia Garcia Camilos > y Religioso de Ia Orden de 
Santo Domingo ; y que en conformidad á lo que 
tenían determinado é l , y su muger ., disponía y o tor -
gaba esta fundación. 
Aunque esta se ordenó y dispuso en el mencio-
WSB&^mWâz ftWno-- tuvo sn cumplido efecto has-
ta el de 1375. pues se escribe en una relación ge-
nealógica de la Casa de Ayala , que estampó entre 
las pruebas de la de Lara Salazar , lo siguiente: E s -
tost X)in Fernando Perez é Doña Elvira Alvarez eom-
pfúrbn la mayor parte de los diviseros en el Monaste-
'14$ tte Qüejána 3 é labraron é pusieron ay muchos bue-
nos ornamentos• , é fuera voluntad de amos á dos , s i 
Dios diera vida á ella , de facer y Monasterio de Due-
ñas de la Orden de los Fray res Predicadores. E de que 
ella finó , el dicho Don Fernán Perez tomó la orden y 
• $1 Uubito de .los Fray res Predicadores , é edificó el 
Monasterio de, Quijàna de Dueñas de la Ord'en de los 
Fray (es Predicadores , é dioles ornamentos y é las here-
. dades que amos á dos hablan acordado de dar á el dí~ 
. cho Monasterio de Quijana , 3; mas lo que dirá de aqui 
-adelante. E fué fundado el dicho Mmasjerio deQuija-
t fla añoáefnascmiento de nuestro Señor Jesu-Cbristo 
: ufe y¿15. años.. Este Don Fernán Perez labró a Qui -
• jatta y é la Casp de Ayala , é la Casa de Oquendo , y 
ganó á Cartagena de Éspaña. Hasta aqui' Ja re lación 
genealógica ,. que aun quando no sea obra del Can-
, cillçr mayor Don Pedro Lopez de Ayala , á quien 
},;«.#£ la atribuye 'Salazar , no puede dudarse según su 
.«^tií© j ser obra de autor coetâneo á el suceso. 
La Iglesia dé este Convento que está dediéaída 
á San Juan Baupttsta se halla hermosamente adô í r í à -
. ; (206) Sakzar. Hist, de la Casa de Lara t -oái 4. 
to l . 57. ; -
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da y contiene cinco Altees s incluso el mayor. Lue-
§0 que se entrai en dicha I ^ Jeúa , .?e encueutran em-iJtidos en los dos lados dç las paredes pnnçipalçs 
de ella dos Lucillos en Jos qua les hay dos magnífi-
cos Pantion.es llenos de muçfias molduras y gravá-
¿ u r a s con vanos Escudos de Armas , y eiicima de 
ç a d a juno ds ellos están tendidas orizoptalmente de 
t a m a ñ o regular dos Estatuas'" bellamente trebajac).$s. 
J^a, Estgtw. de 1̂  dereeha es de Fernán Perez de Aya-
14 ? cpnio lo expresa su inscripción de letra Ai tm^-
. na del siglo XV. aunque no se pueda leer Ja era ó 
3ÍÍP , por faltarle á la píe,dr-a como dos dedos en el 
parage en donde termina e} ultimó renglón que con-
; tiene la inscripción, ^3 otra Estatua qtie está ejt el 
.LJICÍHO d^ la izquierda es de Doña Elvira , Ja qual 
se representa con muchos adornos en la C'/ibe^a. In-
mediatos á estos en las mismas paredes de la fgJeáia 
siguiendo hacia el Altar raaypf , ppiecp esuibieron 
otros dos Lucillos en donde al presente hay dos A l -
. tares» Igualmente eop f^stajuas y ^dqjnos gxie \ps 
anteriores / pero mny ^í^fiíxr¿á, &l$tip'S i? #s4il* 
tura , eslan estos d̂ .s X^ucilió^ ^oíBcadçs én la Ca-
pil la que tjenen en lo .interior fie. ía Torre los Seño-
res Ayalas , que .se halja cpnticuá al Convento por 
.la parte meridional , é» h qnal íambieo hgy ejiíj-en-
¡te del Altar mayor §n el |)aviifttènto de ia , éspiila 
¿ o s JEstatuas tendidas orizoritaíiiíeiite qúé .p^jt^ncefen 
á m i Panteón , que auii<ju'e có'ntiéhé-alguiifaj5 éèfòíi-
jas 5 no corresponde à la grandeva .de jps otros qua-
$fa expresados- Asi estos pçirio'\ú^ Qtrps dos que çs-
,4311 en iesta Çapilia , _np conservan inscirí^cibnes f̂ or 
..•fÍQQdg!- sç pueda veiiir en ^pnópimiento de; lós sujetos 
M|iQuie^e5 corresponden. ' /" ^ ^ " c/ 
.i^a Iglesia de este Çpnyento es ^ònas tèr ia l y 
juntamente Piarroquiaí pues en ella se exercen tódos 
. jjos pjíicios de |a vÇura de Alertas; y e$ la tínica gòe 
tiene ejl í%ty 4e ^uejana en la qual tamferen; sef|e-
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nútap los que fallecen en é l , á excepción del Pres-
pitèrío, en q u é éstan muchos Escudos de Armas per-
. tenecieiues á la Casa de los Condes de Ayala , y en 
,/cuyo : sitio no se permite sepultar á ninguno. El Cam-
p a n á r i o que se usa para los Feligreses está con se-
^paracibn*, è independencia del que corresponde al 
.. Convento. 
Las Religiosas son 22. de velo negro y tresne 
blanco dirigidas por tres Religiosos de su misma Or-
den > los quales exercen el oficio de Curas dela ex* 
prçsada Parroquia. La situación de este Convento no 
¿ es de las mejores por estar inmediato á algunas mon-
< tanas , pero Ia vísta como se ha dicho es deliciosa 
! acia la parte septentrional en que hay una bella ve-
ga de heredades labrantías. 
SAN PEDRO D E SALVATIERRA. 
DEntro de los muros de la Leal Villa de Salva-tierra tiene su situación este Convento de Re-
ligiosas del gran P. San Francisco.' Su primera fun-
dación fue con el destinó de Beaterío en consecneh-
cla al «testamento^ qjUe en 13 de Mayo de 1446. otor-
. goJÇofía j ^ n a .García, Itxanez de Leqüedana > Bea-
tk'Á hija, dej'jijan Ibañez 'de L^quedaha Veciiio- de la 
„ misma Villa" ;en tesiimonío de García Martínéz de Méz-
quia Escribano publico de ella. En 30 de Marzo de 
, 1552 . el R. Fr. Francisco de Castiflo Ministro 
Pro^inpial ' ¿ t ía ¿e: Cantabria dió 'la profesión á di-
;. Seg^ite^Sèà^f.;g;u!e 'ppmuü'íeí'ehtóÁpés en este Còh-
veiito "en" numero dè òèliô ^que p'rofesa&an : Ta irè^Ja 
; de, SantarI?arbè| con Jos tres" votos , y qbe 'ejstabírn 
sugetas a H IV|inistro Provincial de Cantabria. Igual-
mente cpijs'ta' qu^ en 24 de' Octubre del año de 1555. 
, dió la profesión a una novicia el P. Fr.1 Juan ;de 
Ais,'.sua ba'xo de'fa i^isípa regla -áe Sarita tfiábá. ^ 
JAsi corrió esta Comunidad hasta que en 29. de 
de la Provincia de Ahxa. ' 
Junio de l ó u . á petición las quatro Beatas qua 
en él habia a y de la misma Villa de S^lvsuerra, 
traxo el P. Ministro Provincial de Cantabria Fr;Juan 
de Santander del Convento de Santa Clara de la Ciu-
dad de Vitoria , á Doña Antonia Manrrique de Ara-
na ) y á Doña Maria de Cuchi Vicaria y Maestra, 
recibiendo todas la regla de Santa Clara 3 y quedan-
do reducido k. clausura el Convento. Con este mo-
tivo se formó una Capitulación entre la Villa , Mi -
nistro , Provincial, y Religiosas, dando aquella qua-
trocientas hanegas de trigo pagadas en ocho anos, 
y la Provincia-de Cantabria y Convento dieron ,á 
la Vüla el Patronato de la Capilla mayor ,, otor-
gándose todo 'en te6tiraonio de Juan . de ZumalbiJíu 
Escribano de ella. Continuóse en traer Absdesa y Mi-
caria, del Convento de Santa Ciara de Ja Ciudad <jle 
Vitoida hasta el año ce 1632. ; desde cuyo titmpo en 
í.adelaute se. ha hecho siempre la elección entre jas 
hijas profesas ^el Convento , las quales después que 
nse reduxeron á clausura , fueron en niroero de'23. 
de velo negro y una Lega ó donada ; pero actnal-
- mente'solo son 16. La Igksia es buena , y tiene ties 
1 altases perfectamente adornados. 
SANTA CATHAL1NA DE BAD AYA. " v 
A dos leguas á el occidente. de la Ciudad de tS-
/ \ toria entre riscos y peñascos en una o ya da de 
la Sierra llamada de Badaya está ;sjtuadp, el Conven-
to de Religiosos del gtap P. San A giistin, titulado-de 
• Santa. ¡CathaHna 9 por estar dedicadó desd¿ íos prin-
cipios á Santa Cathálina Virgen y JV^rtyr » " y ,'|e 
Baàaya por estar fundado en ía Sierra que lleva es-
'te nombre. Este Convento fue en su primitivo origen 
na Hermita dedicada i Santa Cathálina y una for-
• antigua. El dueño y poseedor de. t çdp . fue jA>n-
és Martinez de Iruña natural de esta Provin'cia de 
Ala-
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Atava , çl qual hizo cesitm y renuncia á favor ds 
ios Pacfàés del máximo Doctor !>an Geronimo , iá fin 
;dè quês báxo de la regla de Stn Agustin iuuaa&tín 
en esté sítío un Convento. En consecuencia de los 
piadosos deseos de Andrés Martinez de íruña dió su 
institution y licencia para que se hiciese el Coiiveo-
• ÍÒ de feéroiUmos el flustíisimo Saior Fernando 0 ) ú \ -
"jpo da Galalhorra , á cuya Diócesis corresponde 4i 
T¡Ctritt»riQ rj; Armandola en Logroño á z i del mes de 
"'Énero año de 1407. Fue contiemada esta fundación 
toor el Atttipapa llamado Don Pedro de Luna en 1423. 
L a fundación de esíe convento de Geronioios fue 
qvrasi d€ Ids primitivos en Espáña pues pone en ella 
Jjot priaietà época el P. Talavera de esta Religion 
,en là Wstoria de Nuestra S fnra de Guadalupe al año 
¡de 1374. Es verdad que no tubo efecto nuestra fun-
daCion hasta el año de 1411. Consta dela Bula que 
se citará después , que en el año de 1472. solamen-
te fralriun estado en posesión de este Convento los 
PadreS Gerónimos cerca de 7o. años, por lo que cor-
' responde su ingfeso en él hacia el ano de 141.1.: Aun 
en estas circunstancias se fundó este Convdnto an-
tes qtie tubiesen los Padres G.:roni¡nos en España su 
primer General; pues se eligió este según el e 'máo 
Talaverji ,e.n el año de 1413. en el qual se tuvo el 
primer Capitulo de la Ord m en ¿i Mo'nasí-írío de 
jQua^al.upe , y salió electo el P. Fr. Diego de Alar-
•kfon "(xòy). Perm mecieron -en Bada ya los Padres Ge-
ronlm^s hasta el año de 1473. pites según consta de 
"pnef Biiiá dé Sixto I V . se vieron los feligiosos pre-
sri^d;os( ^pór"la tenúidad y falta de «ema-cou que se 
"SMaifrSf d'O&nViento -para e&ecespçnâéi-iá «a subásteii-
"'ijiaí, á dés amp a ra rió. 
} ¿ !é í i * - - '• ' * • — — ¿ - ^ - 1 — .1 -:— • *̂jL-Ã-~̂—— L- - ' 1 . _ 
^'^(ibj) i R lWav©ea Bist. deMaestíA Saltara 4e G.ua-
••̂ QáluJWi'1 tífiifí.̂ : z. fol $9$. y #0:0. :. ; * . 
de la Provincia de Alava. 2 ? i 
El R. P. Fr. Juan de Vitoria de quien dí noti-
cia, en «i prologo de la Historia de la Ciudad de su 
nombre que m a n ^ ó los documentos relativos' á la 
fundación del Convento de Badaya , da las «óticias 
siguientes" el Mottusteri» de Santa Caterina de Badaya, 
„ Iglesia Í y Casa primitiva originam fue fundada y 
„ con competente dotación para luego vivir Reli-
„ giosos en eiia de viñas , parrales, casas, ruedas, 
,; heredades &c. por Andrés de Iruña y su muger 
„ üoña Mari Sanchez , y por sus padresjuan Mar-
„ tinez de Iruña , y mejorada por el Bachiller Iru-
„ ña hijo del dicho Andtés de Iruña , reservando 
„ pua su entierro la Capilla mayor 9 y fundando 
„ Capellanías perpetuas honrrosas , y asi lo, entre-
„ gar on por Bulas Pontificales los dichos fundació-
„ res à la Orden de San Hieronimo , aceptándolo 
„ la dicha Orden , su General , y Capitulo Geúe-
ral con las dichas condiciones , y con tal qué á 
„ los Patrones cada y quando que al dicho Moiiás-
terio fuesen con otras cinco personas. ( Aquí f* l -
„ ta algo en el manuescrito ) Üe lo gúaí tienen niie-
„ va executória los Patrones descendientes de los 
„ fundadores : la qual entrega de Monasterio se Tú-
j , ¿o año dê mil cuatrocientos; y , oiice á 14 & 0c-
}> mbre proseguieronlo ios Geror.imcjis ^asta el 'áfio 
}) de mil quatrociemtQS: y setenjta^y.'^çes'.;' en él qVial 
año habieiadolo dex-uio los Garoniçnòs }t\ Papá ^or 
„ su Bula lo entregó á la OidyO. de S^ntp .Ágiistin 
„ de la observancia con consentimiento ¿e Jas,.'̂ a-
tropes, j habiéndolo^ los A^gns'tio.os.. ..^eo^.'a" la 
-5, Santa Sede :.Ap.pstQ^áry dadò.;]a, Se!ápiAp,ost6¡(ica 
con Ms dichas çiQqdicipnçs.^De: íò ^iiaf tocío tfífrten 
,,.los ¡ P a t r o n e s y Mo.çiastprio scripturas au'tentftas 
y, que yo é .visto,:,: :,Fundaron estos Señores: : r es-
,,,ta Cafa;cerca del año de mili,y, qtiatrocientos::: 
j , Hasta aqui el P. Vitoria en.sii raanoescri'ro'. 
Viendo el P." Pr. Jacóbó Üé Agui la ' "Ú&iM de 
la 
i 
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la Orden de San Agustin que los Reverendos Padres 
Gerónimos desamparaban el Convento dtí Badaya, hi-
zo su petición , y solicitud para entrar en él á loa 
iReiigiósos de su Orden , lo qne consiguió con el 
Papa Sixto I V . ; pues expidió su Bula en el año às 
1473.. para que se hiciese esta translacien , la qual 
fue comêtida á el Obispo de Ciudad Rodrigo que se 
hallaba entonces en Roma , y fue quien dio la po-
sesión á los Religiosos de la Orden de San Agustin 
de la p rov inc ia de Castilla , habiendo estado en ei 
Convento de Badaya los Padres Gerónimos cerca de 
70. años según el contesto literal de la Bula de Six-
'io IV. que con los demás documentos relativos à la 
ftindacion del Convento permanece en el Archivo de 
él. En conformidad á esta Bula se mandó en el ano 
de 1490. que se diesen , y entregasen á los Padres 
Agustinos las rentas > y posesiones pertenecientes á 
este Convento , el qual fue dotado en sus principios 
! pdr su fundador AuUiòs Martinez de Iruña con sus 
propios , y privativos bienes. Posteriormente por 
compras } y pdr otros legítimos títulos han adqui-
rido las rentas que actualmente poseen que no son 
muy quantiosas ; pues nada sobra después de la ma-
lva tención de 16. Religiosos de que se compone to-
{ jía su Çòmunidad. Por muchos años fue este Con-
!. vçtjto; Càsa â^;;noviciâdo ,5 hasta que por determiua-
cíortes çapítulkrés ifí ¿niidáron los noviciados. 
La situación de esté Convento contribuye á que 
sea un temperamento bastante frio en la estación del 
i hibierno , pero de deliciosas vistas y frondosidad en 
verano ;pues te registra desde las ventanas de la facha-
da,una gran parte de la ilanâda de Alava , y por 
toidas. se nalla rodeado dé inniímetables arboledas que 
en todo el año permanecen verdes. La población mas 
inmediata es la de tres puentes , con la qual tiene 
vecindad el Convento , y en cuya virtud disfrutan 
sus ganados dé fastos y montes. 
J., ¿a P-Qvinciiuk Alava. ^ - j 
Un cl Altar mayut úe ia Iglesia de este;HCon-
v«nto j que es bastante capaz y adornada , se, ve-
nera una Imagen de Santa Cathaliua Martyr que ^e-
gun la constante tradition se apareció eu t j sífio 
en que está ima Hermita dedicada á la Santa á po-
cos pasos antes de llegar al Convento. En una de 
Jas puertas de esta Henr.ita hay un letrero con ca-
racteres modernos , en que se dice , como á el Ve-
nerable P. Fr. Francisco de Castro 3 que tuvo la 
dicha de haber tenido en su quarto á San Agustin, 
y Santa Cathalina en el espacio de. quatro dias , es-
tando sentado en una peña en el sitio en que per-
manece la Hermita , se le apareció la Imagen de 
Santa Cathalina , la misma que se venera en el A l -
tar mayor de la Iglesia de este Convento. Añádela 
tradición que estando la Santa encima de un encino 
que fue el árbol que se apareció , creyendo un Ca-
zador era Paloma Torcaza de que abunda mucho aquel 
sitio, la tiró un Escopetazo i desde cuyo tiempo 
dicen que permanecen algunos perdigones en su ros-
tro. 
SAN ANDRES DE MUGA. 
ACorta distancia de la población de la Villa de la Labastida 3 y dentro de su territorio tiene la si-1 
tuacion este Convento de Religiosos de la Orden de 
San Francisco en una amena ^ y agradable llanura. 
Habia en este sitio antes que se fundase el Conven-
to üna Hermita dedicada á San Andrés Apóstol , lla-
mada de Muga , de la qual hizo donación en el 
año de 1447. (208) á los Religiosos de San Francis-
co el Señor Don Pedro de Castro , Obispo que íi.é 
Mm de 
(208) Doctor Tejada Historia de Santo Domingo, 
lib. 3. cap. l o . §. IV. 
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de Caláhorra , y gobernó á esta Sede hasta el año 
de 1454. Expuso á la Santidad de Nicolao V. el P. 
Fr. Rodrigo de Villacre, y demás Religiosos de la 
Casa de San Andrés de Muga la donación que les 
habia hecho de la Hermita el llustrisirao de Cala-
hòrra 3 declarando no tener cura de almas j y que 
ácéptaron la donación baxo de la expresa condición 
dé recur r i rá su Santidad para su justa y debida re-
tención. En estas circunstancias expidió el Papa su 
Bula dada en Roma en el Palacio de San Pedro el 
ultimo de las kalendas de Junio , año de la Encar-
nación del Señor de 1447. y octavo de su Pontifica-
do. Por esta Bula comisionó el Papa al Prior de el 
Convento de los Religiosos de la Orden de San Ge-
ronimo de la Estrella , para que siendo cierta la nar-
rativa 3 autorizase con facultad Apostólica la dona-
ción , aceptándola para Casa Regular de la Obser-
vancia de la Orden de los Frayles Menores. 
" Verificada toda la narrativa por el Prior de la 
Estrella y en consecuencia á su comisión se dió cum-
plimiento y y execucion á la citada Bula por docu-
mento formalizado en el mismo Convento á quatro 
del mes de Octubre del mismo año de 1447. ê  q113! 
se halla original en el Archivo del Convento } é in-
cluye el tenor y contenido de Ja Bula , que también 
(existe original en él. Esta es la época de la funda-
ción del Convento de S. Andrés de Muga. 
Es uno de los mejores que tiene la Provincia 
de Cantabria : la Iglesia , claustros 3 tránsitos , ofi-
cinas } celdas 3 y tcdo lo demás , le colocan ; por 
un conjunto de distribuc iones acomodadas en la cia-
is e de un Convento de los mas proporcionados dé la 
Regular Observancia de San Francisco. El numeró 
de Religiosos 3 aunque actualmente no excede de 
treinta y uno 3 llegó en los años anteriores á cin-
cuenta coh; el motívo de haber habido en este Con-
vento Escuela de Artes , y de Theologia 9 que yá ño 
existe hace algunos años. CA-
dê la JPravincia d§ Alçtya, a f§ 
C A P I T U L O XXÍII. 
FUNDACION D E LOS-COWENTÓS D E S. FRAN-
cisco de Piedrola ', y de Santa Maria 
'Magdalena. 
SAN FRAÑCISCO DE PIEDROLA. 
EN situacioHj pminente debaxo de la peña llama-da de Orni'llos en territorio de la Hermandad de 
Campezo á corta distancia al norte de la Vüla de 
este notubre , esta el Convento de San Francisco de 
Piedrola , de la Regular Observancia de la Orden 
de los menores. E l terreno elevado que ocupa jun -
to ã jO;despejado que se le proporciona el orixon-
te , y la dilatada llanura que tiene á su mediodía, 
le dan situ^¿ion ventajosa, y sana. De repetidos au-
ten icos documentos consta haber Rábido en pl sitio 
en que sis- fundó el Convento , un antiguo y di5tinr 
guído ScMlar ,, como acredita entre otços la esçriturp. 
que para, la voluntaria entrega de sp Señorío ptor? 
go la Provincia de Alava con el Rey Don Alomo 
el Xí. en 2. de Abri l de la era de 1370» año 1532. 
en la qual se hace expresión d?l Solar de Piedrola, 
iB.õ)jicôdî n<3<íle :la .exención; que fn eUa consta. í)esr 
4e el píia de 1478. se (descubren lo s deseas é inten-
^cioa de Ips Religipsos; menores. <i$ fundar Convento 
en ei sitio de Ptedrola po-r un instrumento que per-' 
jnaneçe en su Arc^iyo. También de Bula de Sixto 
i v ! se infiere que precedió e l deseo en algunos año? 
á iaf execucion } pues se supone, que el que hizo la 
4aaaçiaa á ta« de las Religíos&s menores^ y pidiá 
i 
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la licencia parâ hacerla , i u é Don Lope de Roxas, 
y Lara. í Señor de, Satlta -Cruz de Campezo , hijo 
de Ruiz Diaz de Roxas , piimer Señor de esta Vi-
lla. Después , de su fallecyniento le confirmo Ja mer-
ced del Señerio á Don Hope de Roxas su hijo Don 
Juan el segundo en ValladpHd a 27. del mes^deMa-
jjl-o de 1417., Toda esta cronologia conviene perfeo 
tamente con la relación quesse iíace en la Bula dé 
Sixto IV. dada en Rema en el mes de Junio de 
1484. y de haber pedido licencia para donar á los 
Religiosos fFranciscos un lugar §uyo liaraado S. Ju -
lian de Pikróla coíi su carhpo , ^claustro , refecto-
rio , y otras oficinas , precedida concordia éntrelos 
í ^ y í e s •Franciscos de la observancia , y Coüventua-
les. Esta concordia que existe en "el Archivo del 
Convento y que es como se dixo £ de fecha del año 
de 1478 , acredita los deseos, é intención de los Re-
ligiosos mérí o res en querer fundar eri el sitio de Pe* 
tiróla. lLa Bula de Sixto IV.' confirmó'.sü sucesor Ino-
cêncio ' V I I I . por sil Bula expedida en el primer año 
«de su Pontificado que fue el de 1 4 S 4 Í q u e perma-
nece ' también en el Archivo. Dirigióse por su San-
t-idad la Bula á el Abad del Real Monasterio de San-
fà Ma ria 'de - Hérrera de la Orden Cisterciénse que lo 
%rá*'entonces" el P.' Dón Juan dé Cenicero.':A éste Co-
misionado apostólico pidió Fr. Martin ele Anteñana 
en voz j y en nombre de la Cass 5 Monasterio 3 Guar-
dián 3 y Frayles de Santa Marta de los Angeles de 
'JPkdrolá despnés"de presentarle las citadas Bulíis ,-man-
dasé dsr traslado , y copia' tie ellas. Hízóse esta pre¡-
•ifentácion de Bulas > y petición de: compWfcas en" el 
'dia^fnartes 8 de? híes^dfe^Agostáfdèl •àncrãeí4$& Matí-
dò á su consecuencia ^èl Abad de Herrera ai Nota-
xio Juart Saenz de Gaviria interponiendo su antorfc 
dad cólno Comisario Apostolicb , diese los traslados 
que se pedían: lo qiie sé p e c u í õ ( i b ç ) : * Es- ; 
(205»; Arch.dePiedrola Letrã A íi. 1 duplicada letra A n. 2 
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Este Convento aunque no es de mucha exten-
sion ., y es de los pequeños qué tiene la Provincia 
de Cantabria , no otmante asi su Iglesia , como to-
do el orden , y distribución íntejior son decentes, 
y proporcionadas á la Comunidad de individuos que 
lo habitan. Estos se reducen á 21. Sacerdotes, y qua-
tro Legos. v , 
- S A N T A M A R I A MAGDALENA. ' >' 
I^Ste Convento permanece extramuros de la Ciu<-]j dad de Vitoria. Aunque el titulo primitivo , y 
riguroso es el de Santa "Maria MogáaUm , por' 'h'a¿-
ber estado dedícr.do á 'esta Santa ' desáe Jos mas're^ 
moros siglo.-?: como actualmente lo habitan Religion 
sas de la. OÍ den de Santa Brigida', coraunmentè sé 
lê liíima el Convento de las Brígidas. No consta quan-
do tubo su. primer origen este edificio , y tan sola-
mente se encuentran memorias de él en èl Arehf^ò 
de la Ciudad de Vitoria desde el año de 1291. TitiV-
lóse la Caía tíé la Magdalena , y en él de i486, y 
siguiente se reconoce por los acuerdos del Ayunta^ 
miento , que sé labraban las tierras , y heredades 
-propias j y privativas de esta Casa por los pobres 
^nésen ellk habitaban. Tenía la inspección y cuidado 
de ella , y de sus lentas y productos el que tenia don 
el tituló' de Mayordomo destinado por la Ciüdíuí, 
U qiial hacia su visita y reconocimiento.' En estás 
circunstancias corrió esta Casa hasta el'afta de mil 
quinientos setenta y cinco , en e l ' qual se acordó 
por el Ayuntamiento el colocar en ella Religiosas pro-
fesas observantes y encefraâas, ; resíervándo pára vsi'ta 
-Ciudad el Patronato de la Casa en la imiymá forma qüe 
lo tenia anteiiormente , y para su efectó d ió ' todàs 
laí providencias mas oportunas. : 
• • Después de varios lances que se ofrecieron con 
el mtítivO dfe esta'nueva fundación , que ' atresa f-èa 
r: .'-* de-
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^étuvieron^ el cumplimiento de ios deseos de la Ciu-
dad j tuvieron por fin su exec.ucion en .el año de 
En este fundaron^ en. la Casa de la Magdalena 
las Religiosas Carmelitas Descalzas. Vinieron para ha-
cer la fundación del Convento que.tenia su Kdigiou 
etc.1* Ciudad de Burgos llamado San Josxf de Saw. 
iá"Ana , ultima delas fundaciones del Seráfico espí-
ritu de la Maestra y Doctora Santa Teresa de Jesus 
en el año de 1582. Entraran en el Convento de la 
Magdalena cinco Religiosas de la expresada Orden 
el;dia 26 de Septiembre del año de 1589. , precedien-
do el haber contratado y capitulado con el Ayun-
tamiento de la Ciudad diferentes puntos , que cons-
tan de la escritura que se otorgó en 31 de Mayo del 
jnismo año en testimonio de Jorge de Aramburu Es-
.pribano Numeral de la Ciudad. 
Con la mayor religiosidad permaneció en Vito-
j ia este Convento de las Religiosas Carmelita^ llegan-
do á ser uno de los principales de su Orden en Es-
paña. Con el motivo de no haber podido tener efecr 
^o.las intenciones de su Sagrada Religion en la fun-
'dacion de Religiosos en el Convento de la Purísima 
Concepción en la misma Ciudad , por haber preva-
lecido los Recoletos de San Antonio que.açtualmen-
.te lo habitan , determinaron sus superiores el pasar 
á la Ciudad de Logroño, á el Convento que funda-
ba. Don Josef Gonzalez Presidente del Consejo de 
jrlaçienda á este de Vitoria. Dieronse principio con 
-pite motivo á las disputas entre la Ciudad de Vito-
. i f ü - i , y los Superiotes de ,1a <)r4en del Carmen en el 
.p^q ^e .164 .̂. Después de varias lances , que si se 
: hij-bim» de referir con la iudíyidwalidad y extension 
..pemv-ípkPW ,9 m preciso dMacarla pluma mucho mas 
§liÁ .lp que corresponde á el obyeto que nos he-
mos propuesto , ( lp que tiene ya cumplido efecto en 
-©tía paríe) * ,5® detefmiuó finalmente en el Tribunal 
¿4© ia Nunciaturia , á donde se llevó 1̂  instan-
— i . • cia. 
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cia à favor de las Religiosas en el año de 1651. dán-
dolas licencia , para^ que pudiesen trasladarse 
á la Ciudad de Logroño . Noticiosa la Ciudad de 
Vitoria de esta determinación en Ayuntamiento que 
celebró á 10. de Noviembre del expresado a ñ o , a--
cordó el comisionar á dos de sus constituyentes pa-
ra que hiciesen presente á las Religiosas lo sensible^ 
que le era su ausencia después de "tantos gastos co<-
mo se habían seguido por el deseo que tenia la Ciu» 
dad de impedir el que se fuesen de ella. Que siempre 
las habia venerado y estimado; y pues no habia po-
dido lograrlo j que en fin tubiesen entendido que la 
Ciudad no pros guiiia Ja causa , y que asi podían 
usar de la licencia que les daba el Señor Nuncio,de 
•pasarse à la Ciudad de Logroño , quando les pare-
ciese conveliente. En consecuencia de este, acuerdo 
nombró la Ciudad en Ayunta miento de 1.7. del mis-
mo mes á su Sindico Procurador General , y urço de 
los Diputados, para que acompanadós déí Secfretiairif» 
de Ayuntamiento pasasen en el dia qué saliesen dél 
Convento de la Magdalena las Religiosas, á recibir 
las llaves , y reconocer si dexaban el Convento en 
la forma qne estaban obligadas á dexarlo. Execató-
se l l salida* el dia is . ' hallándose presentes los Prió-
res de Logroño ,.Calahorra, y Burgos i qiíehábi^i 
venido á llevar á las Religiosas. Encontróse todo á 
satisfacción dé los comisionados por la Ciudad, iós 
quales recibieron las llaves del Convento , y asi es-
tos , como los Priores mencionados, y la MaorePriá-
ra firmaron el correspondiente instrumento. Practi-
cadas estas diligencias pasaron las Religiosas , que 
eran 18 , quince de velo negro , y tres de blanco ,á 
la Ciudad de Logroño al Convento que actualmen-
te permanece, después de haber estado en el de Vi-
' to r i ápor mas (te 6ó años. 
' ! Habiendo Éjbedádo vacio el Convento de lá Ms^-
"daleña por ia ¿usencia de íás Religiosas CâíMeliísà, 
- pet-
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perseverando siempre" la Cíú.J.ttJ en, sus antiguos de-
seos dp tener eti el Religiosas, acordó fuesen Reco-
letas. Aunque se practicaron á este fin algunas d i l i -
gencias j y lo pretendieron ciertas Comunidades Re-
ligiosas j no pudo tener efecto hasta el año de 1653. 
En Ayuntamiento que se celebró á 27 de Febrero 
de 1032. se leyó la Carta delas Religiosas de Nues-
tra Señora de los Angeles de la Orden de Santa Bri-
gida , ( que tubo principio en el año de 1639. por 
Doña Marina de Escobar, y otras en Valladoiid ) 
pr la que pretendían fundar en este Convento de la 
"agdaleqa. Después del mas maduro reconociraien-
to del negocio , admitió la Ciudad las Religiosas de 
Santa Brigida , habiendo precedido el otorgamiento 
de los instrumentos correspondientes. La escritura, 
que en virtud del poder de las Religiosas se o to rgó 
en 14. de Mayo, del año de 165?. en testimonio de 
Pedro de Castillo Landa^ Escribano Numeral de la 
'Ciudad > incluye catorce capítulos respectivos á esta 
fundación , baxo de los quales reservando para sí el 
patronato la Ciudad , como le tenia anteriormente, 
se hizo , y efectuó vencidas algunas dificultades que 
se ofreçierpn. Llegaron las Religiosas á este Con-
, yento , de la Magdalena el dia 1.5. de Marzo del año 
(.de íi<553. cinco'.de velo negro y una de blanco. 
."Dos ¿e las' primeras eran las mismas que concurrie-
..ron á la fundación del Convento de Valladoiid pr i -
mitiva de este Sagrado Instituto en España , y con 
.Ja circunstancia de ser hijas de el p:¡is vascongado, 
ijHtes-.lo fueron de la Villa de Deva en la Provincia 
^4e Guipúzcoa , la Mádre Mencia de Jesus Maria, 
.Priora., y la Madre Engracia de Christo Supriora, 
lhijas,de D.Juan de Andonegui,. Comendador , y D o -
ña Maria Grez y Gamboa. 
Propagóse de este Coiivento, el instituto de la 
. Orden; de, Sant-a,frigida ,'.'llamada del Salvadan , rio 
solamente àentfo de-.la. peninsula española , sino tanj-
ñe la Provincia de A lava. aSi 
bien hasta te America. En el ano de 1671. salieron 
de él seis de sus Religiosas pá ía fundar el de Lasar-
te en la Provincia de Guipúzcoa , siendo una de 
tilas la Madre Petronilla de la Encarnación j que 
vino de Valiadolid ã fundar en el de la Magdalena. 
En el de 1691. pasaron del Convento de Lasarte las 
Religiosas que fundaron el Convento de Santa Cruz 
de la Villa de Azcoída . En el de 1732. día 18. del 
mes de Mayo salieron de este Convento de la Mag-
dalena á fundar el de Mexico en la America la Ma-
dre Theresa de Jesus y Sarria por Abadesa , la Ma-
dre Petronilla del Patrocinio y Landazuri por Prio-
ra 3 y las Madres Maria Cathalina de la Concepción 
y Ondona , Thomasa de San Francisco y Mendoza, 
Maria Francisca de Jesus y Teleaeche , y la herrna-
ra Jacinta de Santa Barbara y Miguel , todas hijas 
de esta Provincia de Alava , á excepción de la ter-
cera > y sexta. El numero de las Religiosas del Con-
vento de la Magdalena es de 7.4. de velo negro 5 y 
6. de blanco sujetas á el Ordinario de Calahorra. La 
Iglesia es muy hermosa , y perfectamente adornados 
sus cinco Altares. 
C A P I T U L O X X I V . 
FUNDACION D E LOS CONVENTOS D E SANTA 
' Cruz 3 San Juan de Acre , y Sania ¡Clara 
; de, Akgria. 
S A N T A C R U Z . 
Entro de los muros de la Ciudad de Vitoria, 
y en lo mas despoblado de ella está situado ele 
Nn Con-
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Convento de Santa Cruz de Religiosas de la Orden 
del Patriarca Santo Domingo. Por escritura que exis-
te en el Archivo de este Convento , y se otorguen 
la misma Ciudad á l i . del mes de Julip del año de 
J51U consta la compra de unas casas y huertas -que 
tenia el Convento de Religiosos de Santo Domingo 
en la Calle de la Puebla , por Maria Perez de Oña-
t e , y Sor Juana Perez de Olíate su hernrma , hijas 
legitimas de Juan Perez de Oñate , y Cathalina Saenz 
de Molina su muger. E l fin para que hicieron esta 
compra la* dos expresadas hermanas , fué para fun-
4aB iun Beaterio de la Sagrada Religion de Santo 
JÍOtaíngo en el mismo sitio que ocupa aetuaimente 
el Convento. S^Í Juana , que era yá Beata , obtu-
vo licencia del Padre Fr. Martin de Balisa, Prior en-
tonces del Convento de Vitoria , para fundar este 
Slàatmo. En dicko aão de 1515. vivían yá en él di-
ieremes Beatas j^habieeído construido una pobre Ca-
sa para sw recogitniaoto* En el mismo tiempo presta-
ron la obediencia á la orden en manos del R Fr. 
Bartholomè de Savedra Prioj actual del Convento de 
Religiosos en esta Ciudad , siendo su primera Prio-
ra la mencionada Maria Perez de Oñate , y su her-
i p u â Ja. S u p r i ^ . CQ|if 9 ,̂r9?e ̂  y yendixo la iglesia 
primitiva de esté Convento con advocación de la 
Santa Cruz en el dia 20 de Julio de 1522. El con-
sagrante fue el Ilírstrisima y Rèvereqdimno Señor D. 
Fr. Julian Obispo de Caraola de la Orden de Santo 
PorainL'O en virtud 4e la. licencia que dió el Licen-
ciado Pedro de Buezo Provisor y vicario General en 
lo espiritiral y temporal del Obispado de Calahorra 
y la Calzada , para que cualquiera Obispo Catholi-
co pudiese practicar la ceremonia. Hizose esta en el 
exprêsado dia cbncufriendo á la función la Duquesa 
de Frías y- otros muchos ilustres personages que cons-
tan «ri el odoéttfitenio que inetuye(todas-estas nótieiaf 
reíatívas á i a , coaMagiacion- de la %tesi» en té^timíai 
i: nio 
de la Provincia de Al&va, a S3 
nio de Andres VUz ác Jiscjiiibel Escribaivo de S. M . 
Su ísTotaiio publico y del numero de la Ciudad. 
Permaneció el Beaterío dela tercera Orden de San-
to Domingo que fundaron las dos hermanas Sor Ma-
ria Perez j y Sor Juana de Oñate hasta el ano de 
1565, En este solicitaron y consiguieron las que ha-
bitaban la Casa qi*e el P. M . General de la Orden 
de Santo Domingo Fr. Vicente Justiniano las admi-
tiese à su sagrado instituto por Patente de 18 de 
Enero del expresado ¿;ño. Para -veriíicar esta mutacicm 
vino del Convento c e Dominicas de Aldea mcva la 
Madre Sor Maria de ia Anunciación á ser Priora de 
este Convento en el núsmo a ñ o de 1565. En este 
tiempo según el Libro de Becerro que tienen en el 
Archivo las Religiosas , dispuesto en el año de 1681, 
por mandado del P. presentado Fr. Jacinto Rubio 
Provincial , y Calificador del Santo ©ftcio } ascendía 
ÍÜ numero á 50. Anteriormente coa el auxilio#y so-
corro-de cií'ereivtes .bien-hechores se fue constri¡yen-
do el Convento , y la Iglesia actual. Entre ios qúe 
socorrieron con sus limosnas , fue el piincipal ! el 
Licenciado Don Hort&ño Ibtñez de-Agtidrre del Su-
premo Consejo de Castilla y del de la Inquisiciou. 
Entre varios reconocimientos con qoe la gratitud de 
la Comunidad, manifestó la estimación y aprecio que 
hacia dé la Casa de Aguirre por los muchos favores 
que de ella tenia recibidos , permitió-•.que se puaesein 
algunos Escudos de sus Armas en la Iglesia , y un 
roíulo , ó inscripción que hacia expresión del bene-
ficio recibido del Licenciado Aguirre. Esto dió n o-
tivo á que se subcitase pleyto entre la Casa de Aguir-
re , y la Gomnnidad , pretendiendo aquella dfecho 
al patEonato de la Iglesia. Duró el litigio desde el mo 
de iáo-8, hasta el de 1637. en que gastó la Comuni-
dad 6000. ducados , reduxose á transacción y ajus-
te bajeo de las condiciones de que D o n j u á n de Aguir-
re dexase el Gonyeato é Iglesia libres de *p preten* 
Nua sion 
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sion de patronato para si y sus succesores: que per-
maneciesen siempre los Escudos de Armas , y rotu-
lo de la Iglesia: que la Comunidad diese a D o n j u á n 
de Aguirre 5000, ducados por una vez y que no 
pudiese impedir el que aquella colocase las Armas de 
Santo Domingo en donde lo tuviese por convenien-
te. Intervino para esta transacción la licencia del P. 
M. Fr. Juan Pozo Provincial dada en el año de 1636. 
Toda esta relación se halla en el Libro de Becerro 
.del Convento , cuyo numero de Religiosas es actual-
tnente de 21 inclnsas cinco legas. La Iglesia no es 
de mucha extension , pero bellaraenre adornada con 
cinco Altares de buena arquitectura. 
~ SAN JUAN DE ACRE. 
EN la Villa de Salinas de Anana fuera de la po-blacion , pero á corta distancia de ella en si-
tuación algo elevada existe el Monasterio titulado de 
San Juan de Acre de Religiosas Comendadoras dela 
Orden de San Juan. No permanecen según me ase-
guró la Superiora , y otras Religiosas que la acom-
.pañaban en el dia 23 de Octubre de! año pasado de 
1774. documentos algunos por donde conste la pri-
mera fundación de éste Monasterio , á causa de ha-
ber perecido con el motivo de un incendio los pape-
les , siendo k>; único que se sabia en el particular 
que en .el. año...de 1537. fueron á el gran Maestre 
( que lo era entonces Juan de Hemedes electo en au-
sencia en el año de 1336. el qual antes de pasar á 
la Isla de Malta , se hallaba en la Villa de Gaeta ) 
Mana de Mendoza y Estéfana Lopez de Osaldia Mon-
jas de ,San Juan de Saiimis á pedirle algún socorro, 
y darle la. obediencia de parte del Monasterio. Con-
descendió el gran Maestre en la suplica } y á fin de 
que t i bíese efecto , dió orden para que el Prior de 
la Religion en. Castilla las consignase alguna renta 
de la Provincia de Alava. ^S" 
para que sustentasen á un Sacerdote que las ci-^se 
Misa , y administrase los Sacramentos. Altualmente 
gozan de la liberaliJad de su gran Maestre en hacien-
das que tiene la Religion en España. Acreditan este 
suceso que es el mas antiguo que permanece de su 
existencia con una Carta del gran Maestre citando\í 
el folio 54' de un proceso que se conserva en el Ar-
chivo del Monasterio , para Jo que exhivieron un 
quadernillo simple manoescrito de q: ien se han sa-
cado estas noticias. 
La Iglesia de éste Monasterio d.dicada á S.Juan 
Bauptista es bien adornada , pero sobre todo su 
mí giiiñco y ostentoso Coro es una de las mejores 
pi zas que puede hallarse en su clase , á cuya sun-
tuosidad corresponde quanfo puede registrarse desde 
fuera de la clausura , como son los locutorios inte-
rior y exterior. Las Religiosas tienen la Cruz , y ha-
bito de San Juan de Malta: son en numero de 14 y 
están sujetas en un todo á el gran Maestre. En este 
Monasterio hubo algunas educandas seculares en otro 
tiempo , á las quales enseñaban las Religiosas las la-
bores propias de unas señoritas distinguidas; en el 
dia no las hay. El Caviido de Salinas por razón de 
unas Capellanías tiene ia obligación de decir a las 
Religiosas diariamente Misa , pero baxo dela circuns-
tancia de no haber otra fundación para el efecto; pues 
en este caso deben cumplir con la obligación de Jas 
Capellanías en la Parroquia de San Christobal , qüé 
es una de las dos que tiene la Villa de Salinas de 
Añana. 
SANTA CLARA DÉ ALEGRIA. 
E^Ste Convento tiene su situación fuera de la Cn-¡¿ lie de la Villa de Alegría. Tuvo el origen en un as 
Beatas de la tercera Orden de San Francisco que vi-
vían en el Lugar de Alecha , perteneciente á la Her-
man-
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mandad de Harraya y Liarniiioría. El Abad de Vtür-
goyen natural de esta misma Villa de Alegria por su 
disposición testamentaría mandó 5 que si las Beatas 
de Alecha quisiesen pasa'r á la Villa de Alegria , les 
diesen vsus Casas principales , para que en ellas v i -
viesen en clausura. A l mismo tiempo también las 
legó diferentes haciendas y alhajas 3 dexando por su 
testamentario y heredero al Arcipreste Juan Martinez 
de Alegria. Este prometió á las lieatas el dar cum-
plimiento á la disposición testamentaria , y en su con-
secuencia las suplicó se trasladasen de Alecha á Ale-
gría. Çonvinieron las Beatas y en el año de 1581. pa-
saron a fundar este Convento en las Casas del expre-
sado Abad de Uturgoyen. En el de 1615. piduion 
al muy Reverendo P. Fr. Juan de Domayquia Minis-
tro Provincial de Cantabria las diese una reformado-
ra , para que con mas perfección 3 y observan-
cia viviesen y guardasen las Reglas de Santa Clara. 
Condescendió el Provincial , y las embió por Aba-
desa á Doña Juana de Alava hija del Convento de 
Santa Ciara de la Ciudad de Vi tor ia , la qual murió 
en este oficio en este mismo Convento 4e Alegria. 
En aquellos tiempos tenia 34. Monjas de velo r.e^ro, 
y 6. de velo blanco. Esta relación hace y certlíL'a 
el P. Fr. Diego de Murguia Comisario en 30 de Sep-
tiembre de 1646. diciendo : y estues la verdad lisa, 
y llana y por tal la firmé de mi rmnbre. A continua-
ción de esta relación se dice asi: Concuerda can d 
original que para en mi poder y debo advertir que el 
arco y armas que refiere , no están existentes boy : ya 
porque como alli se dice , el testamentario faltó ã lo 
clausulado en el testamento del Abad 'Utupgoyen. Fr . 
Melchor Ambrosio Cronista de la Provincia. Esta relación 
firmada del Cronista de la Provincia es el tánico do-
cumento que me exhibieron la M. Abadesa y Reli-
giosas de este Convento , diciendome no tener otro 
alguno á cerca de su fundación. Las Religiosas que 
ac-
de la Provincia de Alava. as7 
actualmente tiene son en numero de 26. La Igksiá 
es bastante pequenita , pero bien adornada y com-
puesta. 
C A P I T U L O X X V . 
FUNDACION D E L O S CONVENTOS D E CANONI-, 
gas Reglares de San Agustin , de la Purísima Conctp-
cion 3 y de Padres Capuchinos. 
CANONIGAS DE SAN AGUSTÍN. 
ESte Convento de Canónigas Reglares de el gran Padre San Agustin , tiene su sitimcfon dentro 
tic ios muros de la Villa de Arciniega , y en uoa dç 
sus principales calles. Consta del instftitnento de l i 
fundación y dotación , que permanece en el Archi-
vo del Convento , haberla W r h o Pedro Ruiz de 
Montean© , é Ines de Orive sir ttuTger en z$ de d 
mes de Marzo -del año de igSt». ptit testitrionio de 
Alvaro de Aldama Escribano def Valle de Ayate. (Dotfc 
el motivo de haberse ofrecido un litigio sobré qué 
recayó Real executória en la Cbanciltería de VaH^db* 
lid en el año de 1591. se insertó en ella el iinítrt!¿ 
mento de la fundación , se retardó la éxetiiCk)ii,dS 
esta por veinte años ; por lo qué áixo ti PajâtèOi-
búd Hena© hablando de la Villa de Arclníegh' i 
Dentro de- esta bay Cotmentü dé Moifjàs 'CanúMgtis Re'-
glares de San Agustin , y fué funávdx) tn el afro ák 
mil seiscientos y seis por Pedro de Monteam , y DnHá 
Ines de Orive Salazar sa muger. (210) Coifió hasta 
' ' . ' qite ' 
• I I í III II» í l l l 11 • I I I i » . - • • " • » ' i . » . . • i i i i f a i i . i i i t i . i V i . i i ' l ' imi*<tlt* •* -¿•.11 „ ,< ^ - L X f c » . l 
(210) P. Henao tom. i . l ib . 1. cap. 21. f'ol. 102. 
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que' se finalizó el litigio coa la executória de Valla-
dolid del año de is9X' no ss pudo dar cumpHunien-
to á la fundación por estar los bienes con que 5e 
dotaba retenidos } se pasaron los veinte años que me-
dian entre el de 158Ó. y el de 1606. En este se ve-
rirtcaron los piadosos deseos de los fundadores. Es-
tos mismos Pedro de Monteano , é Ines de Orive 
fundaron en este Convento una Capellanía de misas, 
y otras quatro Martin de Ben¿ i , y Santa Colo-
ma. 
La Iglesia de este Convento está dedicada á 
•Nuestra Señora de los Remedios , y al gran Padre 
San Agustin, El numero de Religiosas es corto , su-
jetas á el Ordinario de la Santa Iglesia de Snntan-
der , á cuya Diócesis corresponde el territorio de la 
Villa de Arciniega. 
E 
L A PURISIMA CONCEPCION. 
j^Xtramuros de la Ciudad dé Vitoria está situado 
]j este Convento } mas conocido por el nombre 
cie Convento de San -Antonio , que por la titular la 
Purisima Concepción , á quien está dedicado. En el 
sño^áp 1608. consta del Archivo de la Ciudad de V i -
toria j ; que concedió licencia el Ayuntamiento á Do-
3frã IVÍarÍ!», Ana de Guevara 3 como tutora y eurado-
Í ra de su hija Doña Ana Maria de Alava y Gueba-
I ra , por muerte de su marido Don Carlos de Alava, 
para poder fabricar un Convento para Religiosos Re-
coletos de San Francisco. Habiéndose empezado á 
¡construir en. virtud de esta licencia , temerosa la Ciu-
jdad de que se introduxesen en él los Religiosos sin 
"hálaer precedido las capitulaciones correspondientes, 
hizo- su recurso al Consejo para que se suspendiese 
la obra , corno consta de Real Provision de 15 del 
mes de Octubre de 1620. 
Los JPadrçs Franciscos tenían escritura otorgad* 
para 
de ¿a Provinda âe Alava. 2$9 
para el ingreso de los Recoletos en este Convento 
con los testamentarios de Don Carlos de Alava y 
su inuger en 12 de Agosto de 1611. en testimcnio de 
Domingo de Ibañez y Hernuza Escribano numeral 
de la Ciudad. La Condesa de Tiipiana hija de los 
expresados solicitó en Ayuntamiento del áia 2,9 de 
Septiembre de este mismo año el permiso de conti-
nuar la obra que se hallaba ya muy adelantada , y 
capaz de poder servir de habitation á doce Religio-
sos. En esta solicitud convino la Ciudad baxo de las 
protestas correspondientes sin perjuicio de su drecho, 
y de hacer suspender la obra siempre que lo tuvie-
se por conveniente. 
En estas circunstancias á principios del mes de 
Junio del año de 1622. se presentó el P. M . Fray • 
Juan de Orvea Religioso Carmelita Descalzo y Pro-
vincial de Castilla para capitular con la Ciudad en 
virtud del poder que traía de la Condesa de Tripia-
na y de sus hijos , el ingreso de Padres Carmeli-
tas Descalzos en este Convento de la Purísima Con-
cepción. La pretension del P. M Orbea se reducía ã 
que dexado el Convento por los Religiosos Francis-
cos habían de entrar en él los del Carmen Descai-
l o , y en el caso de abandonarlo estos habían de 
pasar á habitarlo los del Carmen Calzado. Esta pre-
tension del P. Orvea no tuvo ningún efecto. En el 
año de 1623. yá consta estar finalizada la obra de 
el Convento , y con éste motivo se presentó por d 
P. Difinidor General de la Orden del Carmen Des-
calzo el P. Fr. Pedro de la Madre de Dios una es-
critura otorgada por el P. M . Orbea como testamen-
tario de-la Condesa de Tripíana después del 15 de 
Noviembre de 1627. en que otorgó su testamento 
esta Señora , solicitando con ella la*" licencia del Ayun-
tamiento para entrar á habitar en el Convento los 
Religiosos de su Orden. Aunque por entonces no 
asisñó á la propuesta el Ayuntamiento , en el que 
Oo ce* 
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celebró êl dia 12 de Noviembre de 1629. convino en 
que entrasen los Padres Carmelitas Descalzos baxo de 
diferentes capítulos y condiciones ; y habiendo pre-
cedido el cOiiiuuicar el punto con los Cavildos ecle-
siásticos y Comunid-ídes de Regulares de la Ciudad, 
o tòrgó esta por resolución del Ay untamiento que ce-
lebró el dia 17 la escritura de fundación en 22 del 
mismo mes y año por testimonio de Francisco de 
Garin , la qual se leyó en Ayuntamiento del día 23 
y se aprobó en todo y por todo. N o obstante esta 
escritura á un pedimento que se presentó por parte 
del Difinidor del Carmen Descalzo se decretó en 15 
del mes de Abri l de 1630. que el intento de la Ciu-
dad era , que no entrasen en el Convento de la Pu. 
risima Concepción Religiosas que no pudiesen entrar 
reutas en propiedad y dominio en su misma cabeza. 
A este tiempo pidieron en el Tribunal del Alcalde de 
la Ciudad los Padres Franciscos en virtud de la es-
critura que tenían otorgada con la Condesa de Tr i -
piana , se les diese posesión del Convento , y en 
prosecución del litigio se puso en breve la instancia 
en el Consejo entre los Padres Franciscos y Carme-
litas sobre quien había de entrar en este Convento. 
¿Después de diferentes lances y sucesos que ocurrieron 
con este, motivo , y deque se omite su individua-
l idad ( por ahora ) se determinó finalmente en el Con-
sejo este pleyto en el año de 1648. como consta de 
Provision de 9 de Junio de este mismo año á favor 
d«- los Padres Franciscos los quales ganaron también 
Executória en Roma en el tribunal de la sagrada Ro-
í a para poder entrar en este Convento Religiosos 
de la tercera Orden del que tenían en el Abroxo jun-
m ã la Ciudad de Valladolid , declarándolos al mis-
mo tiempo capaces de poder obtener la consignación 
perteneciente á este Convento de la Purísima Concep-
/ cion , que era en lo que se habia dificultado. 
Estas fayojrables determinaciones se las hicieron 
saber 
de lã Provincia dt Alava. t ç j 
saber á la Ciudad en Ayuntamiento celebrado ei> el 
mes de Agosto del expresado ano de 1648. los Pa-
dres Andrés de Gamarra Padre de Provincia en la 
de Cantabria 5 y el Guardian electo venido del Con-
vento de Recoletos del Afrojo para este de Vitoria. 
Habiéndose consultado y reflexionado el punto, apro-
bó la Ciudad en Ayuntamiento de 4 del mes de Sep-
tiembre los Capítulos que sus Comisionados habían 
arreglado y dispuesto para el ingreso de los Reli-
giosos Recoletos , acordando se redujesen á publica 
escritura. Esta se habia ya otorgado entre la Ciudad 
y la Provincia de Cants búa el dia 26 de Agosto del 
año de 1648. en testimonio de Andrés de Calleja Es-
cribano Numeral de la Ciudad para la fundación , y 
fueron leídos los Capituloíi en 4 de Septiembre, los 
quales son en numero de 15. 
La Iglesia de este Convento que como se ha di-
cho está'dedicada á la Purísima Concepción de Marta 
Santísima j aunque no es de la mayor extension, 
es de una proporción y conjunto de partes tan par-
ticular , que la colocan en la clase de los mas pre-
ciosos edificios. Es de sola una nave con ocho alta-
res y Capillas incluso el mayor à qual mas adorna-
dos j llevándose las atenciones la Capilla de S. An-
tonio de Padua á quien todos los individuos de la 
Ciudad tienen singular devoción , por lo que son 
frecuentes y numerosos los concursos à implorar en 
sus necesidades los devotos el auxilio del Taumatur-
go San Antonio de Padua. El Convento en toda su 
distribución es uno de los mejores y más acomoda-
dos que se: hallan entre los que tiene la Orden Se-
rapluca en la Provincia de Cantabria. El numero de 
sus Religiosos es de diez y seis. Los Patronos de es-
te Convento son los Marqueses de Mortara como 
descendientes de Don Carlos de Alavà , y Doña Ma-
ría Ana de Guebara. Están estos en dos pequeños 
Túmulos embutidos en la pared en dos nichos á los 
O02 dos 
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idos lados del Altar y Capilla mayor , y por ellos se 
celebran trienalmente al tiempo del Capitulo Provin-
cial de los Conventos de Cantabria en Vitoria una 
función fúnebre en cumplimiento á cierta consigna-
ción destinada para este efecto , concurriendo á ella 
los Padres constituyentes del Capitulo. 
C A P U C H I N O S . 
EL único Convento que tienen los Capuchinos en Alava , está situado dentro de los muros de la 
Villa de Laguardia. Consta de los documentos del 
Archivo del Convento , que la Villa dió licencia y 
permiso á estos Religiosos para que hiciesen la fun-
dación en r6. del mes de Mayo de 1660. y que con-
vino el cavildo eclesiástico en que se executase en 
16 de Junio del mismo año , baxo de la condición 
y circunstancia de que el Ilustrisimo Obispo de Ca-
lahorra , y Lacalzada 3 á cuya Diócesis correspon-
de el territorio de la Villa de Laguardia , concedie» 
se su licencia. Para el lógro de esta pasó un Reli-
gioso de la misma Orden con la patente correspon-
diente de su Superior , y presentó á el Señor Obis-
po j que lo era á la sazón Don Fray Bernardo de 
Ontiveros. Logró el comisionado la licencia para 
que se efectuase , como se solicitaba , la fundación 
en la Villa de Laguardia en el mes de Julio del ex-
presado año. También se dió por el Consejo el per-
nviso correspondiente para verificar esta fundación. 
En el de 1667. en virtud , y consecuencia delas or-
denes 3 y licencias dadas se hallaba ya acabada la Igle-
sia de este Convento ; y para que se hiciese en ella 
el debido reconocimiento , se dió la orden necesaria 
por parte del Tribunal eclesiástico. Finalmente en 8 
d d mes de Marzo del año de 1668. se otorgó la 
escritura de Patronato á favor de la Villa por parte 
de los Religiosos } y permanece actualmente en su po-
sesión. La 
de la Provincia de Alava. ig > 
La Iglesia de los Padres Capuchinos de Laguar-
dia , aunque no es edificio muy dilatado , es pro-
porcionado en toda su arquitectura. Sus Altares bien 
adornados son tres , el todo de una sola nave con-
forme y uniforme con las Iglesias de los Religiosos 
de este sagrado instituto. El Convento es muy asea-
do } y con aquella distribución que se admira en los 
demás de esta austerisima Religion. El numero es 
de 31. inclusos los Barbones. 
C A P I T U L O X X V I . 
V W A , CULTO, T GLORIA POSTUMA D E SAN 
Prudencio } Hij» 3 y Patron de la Provincia de Alava, 
con dos disertaciones , en las que se demuestra ser a-
pocrifas y supuestas las actas puhlicadas por el P. M. 
Bivar j y el Licenciado Ibañcz, y se investiga el 
tiempo de su florecimiento. 
REservando para obra separada el tratar de los Va-rones ilustres de la Provincia de Alava , qae 
han sobresalido en las Laureolas , Palmas , Mitras, 
Togas , Plumas , y Bastones , llenando de gloria é 
inmortales trofeos á su fecunda madre ; no podemos 
omitir en su Historia Eclesiástica una sucinta narra-
tiva de la vida y sucesos de su famoso hijo S. Pru-
dencio. 
Este Héroe prodigioso de la gracia , portento 
, de los hiermos , admiración de los poblados , de-
chado de Obispos , Prelados , y Sacerdotes, y uno 
de los astros de primera magnitud en el lucido fir-
mamento de la Católica Iglesia , por lo eminent?; de 
sus virtudes en grado tan heroyco , nuestro hijo y 
Pa-
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Patron San Prudencio , nació en la pequeña pobla-
ción dé Ànnentia , â un no á distancia de media le-
gua á el sur de la Ciudad de Vitoria , sucesora en 
sus grandezas , aunque no todavia en tener la Cáte-
dra y silla del Obispado Alavense. Dichosa por cier-
to pequeña población 3 por haber tenido en ella su 
origen un tan brillante sol , que difundiólos rayos 
¿le su clara doctrina para iluminar á los ciegos mas 
protervos, y obstinados en el error. Ignorase el año 
en que nació este Santo , porque no habiendo do-
cumento autentico en donde se determine la época de 
àu florecimiento , se echaron á discurrir los autores 
dé estos dos últimos siglos cada uno según aquellas 
conjeturas que le parecieroh mas fundadas y proba-
ble ; y en su' consecuencia escribieron con mucha va-
riedad en este particular. Asi de esto como de las Ac-
tas que publicaron el P. Bibar y el Licenciado Iba-
ñez se tratará con la extension correspondiente en 
àos Disertaciones que terminan esta Historia. 
Criaron á nuestro San Prudencio con tan bue-
na, educación sus piadosos padres y lo previno el 
Ciélo con natural tan propenso á la virtud y bien 
inclinado , que correspondiendo á el divino impul-
so aun era niño quando daba mu.estras las mas so-
bresalientes de una virtud varonil casi sin salir de la 
clase de tierno infante retenia quanto leía en la Sa-
grada Escritura como varón perfecto á influjo aca-
so de su iluminada ciencia infusa , con que le ador-
nó el Cielo un admiración y pasmo de los que tu-
vieron la dicha de gozar de su sab idúm , y notar 
t i l virtud con especialidad sus dichosos padres que 
siendç ricos de los bienes del mundo .lo eran aun 
mucho mas en tener por hijo á San Prudencio. 
Deseoso este Santo de mas alta perfección á los 
15 años de edad salió de la Casa de sus padres , àvan-
-donando todas las conveniencias temporales con que 
le brindaba su patri^ , para trocarlas por las aspe-, 
re-
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rezas de un desierto , fie] imitador de un San Hi-
larión y un San Pablo , para ser el exemplo tie! 
mundo , confusion de los Demonios, y principal-
mente delicioso objeto de su Dios. Salió para esta 
empresa nuestro Santo sin otros aparatos ni preven-
ciones que su viva fé en la divina providencia que 
lo conducía á su destino. Guiado pues por el supre-
mo padre de las luces pasó nuestro Santo hacia Jas 
margenes del Rio Ebro , en cuyas inmediatas mon-
tañas se hospedó en la compañía de unos pastores 
á quienes instruyó en la fé , y amonestó en las cos-
tumbres dexandolos con esto en grande admiración. 
Pasó después nuestro Santo ia Sierra llamada Blanca 
y llegó finalmente al Rio Duero movido de la céle-
bre fama que tenia á la opuesta orilla un Santo Va-
ron llamado Salurio que hacia vida Anacorética eu 
el concavo de una peña. Habiendo determinado pa-
sar á vivir en su compañia nuestro Santo para con 
ella aumentar los grados á sus heroicas virtudes, si-
guió las margenes del Rio Duero en busca del ob-
jeto á que anhelaban sus ansias 3 y puesto en fren-
te de la humilde habitación en que vivia para el Cie-
lo el Santo heremita Saturio , suplicaba y pedia fer-
voroso el divino auxilio para poder vadear la rápida 
corriente que impedia el complemento en sus deseos. 
En estas circunstancias se hallaba nuestro Santo qi!an-i 
do saliendo de la cueva San Saturio vio á nuestrq 
joven Prudencio á la opuesta oiilla del rio , mara-
villándose de su venida porque ignoraba los motivos 
que la ocasionaban. Luego que San Prudencio vio á 
el penitente varón á qukn Dios le dirigía , se arro-
jó intrépido y lleno de la mas viva fé à las crista-
linas corrientes del Duero , y lo pasó hasta la opues-
ta orilla tan enjuto 3 que no se le mojó iñt el mas 
mínimo hilo de sus vestidos. 
•" Admirado el Santo viejo Saturio de un tan es-
tupendo milagro > como la Magestad Divina acaba-
ba 
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ba de hacer en favor de aquel jovea , le salió á re-
cibir ; y aunque la humildad de nuestro Santo Pru-
dencio se anticipó á pedirle su bendición , sorpren* 
dido de la maravilla San Saturio lexos de condescen-
der con la süpíica del Santo le pedió con la mas pro-
funda humildad se la diese el Santo j o v e n ; pero la 
constante perseverancia de este consiguió al fin le 
diese su bendición el Santo viejo Saturio. Sabiendo 
después el moiivo de su venida lo t o m ó en su com-
pañía i y permaneció en ella siete años , que fue 
el tiempo que Dios prolongó la vida de San Saturio 
desde que pasó á el hiermo nuestro San Prudencio. 
En esta Escuela subió á la mas eminente cumbre de 
santidad y doctrina nuestro Santo con el frequente 
trato y comunicación de su Maestro San Saturio, 
y lección continua de la Sagrada Escritura en que se 
empleaban el Maestro y el Uiscipulo. 
Muerto San Saturio , y sepultado por su ama-
do Discípulo en la misma cueva en que fue deli-
cioso objeto de su Dios , y terror del infierno con 
sus., mortificaciones y penitencias , dexó nuestro San 
Prudencio el hiermo para ir á dar cumplimiento á 
los designios á que nuevamente lo llamaba la divina 
voluntad , y providencia de Dios. Pasó á la Ciudad 
dé Calahorra nuestro Santo ; y por medio de su fer-
vorosa predicación convirtió á muchos que estaban 
en las oscuras tinieblas de la ¡dolatda á las brillan-
tes luces de la catholica té : pero viendo que atraí-
dos de la fama de su santidad venian á él muchos 
enfermos á ser curados en sus enfermedades , y do-
lências , huyendo nuestro Santo como verdadero hu-
milde de los humanos aplausos , se retiró á la Ciu-
dad de Tarazona. 
Puesto nuestro San Prudencio en Tarazona,as-
cendió en ella al Sacerdocio , y fue empleado en el 
ministerip de Sacristan de la Iglesia Catedral , y en 
la dignidad de Arcediano , aunque se ignora el tiem-
po 
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po que obtubo estos empleos : y tan solamente se 
sabe , que viendo su mucha religion , y eminente 
santidad , se le colocó j precedida divina revelacionj 
en Ja silla de esta Iglesia. Colocado en el candele-
ro de la Iglesia la lucida antorcha de rsuestrl) San-
to , difundió copiosas luces en el rebaño de Jesu-
Christo , que se le habia encomendado , cuidando 
como diligente pastor de sus ovejas , educándolas con 
la mas fervorosa caridad , y ardiente celo de su eter-
na salvación. Era alivio de los pobres, consuelo de 
ios enfermos , y padre comua de todos, exeroitan-
dose particularmente en extinguir 3 y componer las 
discordias , virtud característica suya , y que brilló 
t'u él desde su mas tierna infancia , no haviendo 
eclesiásticos , ni personas principales en quienes ocur-
riese alguna discordia , que no se valiesen de este 
Angel de paz , y del buen consejo que con su ar-
dente caridad lo tranquilizaba todo. 
Esta virtud , que resplandecia en nuestro San-
to en tan eminente grado , fue la causa de que ha-
biéndose suscitado una grande contienda entre el pre-
1 ¡do de Osma y sus clérigos > pidiesen con instancia 
á el Santo fuese á desvanecer con sus suaves iiuí-
nuaciones , y convincentes razones la alteración 
ocurrida. Condescendió el Santo con la súp'i' a ; y 
llegando á la ciudad de Osma á el m¡:mo ticmj o 
que entró en su Iglesia Cathedral , se tocaron por 
sí mismas las campanas testificando la santidad de 
San Piüdencio , y festejando con sus armoniosos 
conciertos la venida del Angel de la paz. Con aquel 
don especial de pacificar los ánimos con que lo en-
riqueció el cielo , concordó y compuso la discordia 
del Obispo y clero , quedando todos muy contentos, 
tmidos , y satisfechos. Fenecido yá el motivo que 
lo conduxo á Osma , quiso volverse nuestro Santo 
á su querido rebaño de Tarazona á continuar con 
él sus cuidados y beneficios , quando le asaltó una 
Pp en-
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eufcrmadad > qus extinguió los vitales alientos de sn 
pceciosa vida. Manifestó tantas muestras de santidad 
después, de su fallecimiento , como las q ie hibiaa 
acreditado en la vida sus heroycas virtudes 5 pues 
queriendo el Obispo , y clero de la ciudad de Orna 
colocar el cuerpo de su bienhechor en su Iglesia 
Cathedral , se opusieron á su intento el sobrino de 
nuestro Santo llamado Pelayo , que era actual Ar-
cediano de la misma Iglesia , y los clérigos que ha-
bían venido desde Tarazona en su comp.mi i ; que-
riendo él que conforme á lo dispuesto por su santo 
tio >; se pusiese el precioso cuerpo sobre un macho, 
en que solía andar el santo , y fuese su sepulcro en 
aquel sitio en que parase el animal conductor. To-
das estas devotas altercaciones sobre la posesión del 
santo cuerpo se terminaron , y finalizaron con un 
milagro , por el qual manifestó Dios no ser su vo-
luntad quedase el Santo en Ostna , y fué , que por 
mas diligencias que practicaron los de esta ciudad 
aplicando fuerzas é impulsos para mover á el santo 
cuerpo con el fin de scjpnitarlo en ella , fueron in -
útiles todos sus conatos y desvelos ; pues no pudie-
ron moverlo en manera alguna. 
. Desistieron de su empeño los de O-ma viendo 
tan clara y manifiesta la voluntad divina , de que no 
quedase alli el cuerpo de nuestro S:tiuo , c inmedia-
tamente se puso en execucion lo que ordenó antes 
de n io i i r , ,de que se pnsiese su cuerpo sobre su ma-
cho para que lo condugese adonde la divina provi-
dencia tenia determinado. Empezó su marcha el ani-
mal çargado con tan precioso tesoro ; y atravesan-
do áspergs y encunjbrad'is montañas por el dilatado 
espacio de mas de treinta leguas , llegó por fin á 
Monte Laturce , á un encumbrado peñasco en donde 
se hallaba una grande cueva , y en ella detuvo sus 
pasos , y finalizó su viage. Viendo su sobrino el 
Arcediano Pelayo t y los demás que seguian la pro-
di-
I 
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di^iosa y maravillosa marcha j que aquel era el i i -
tio destinado , y elegido por la civina vokintad pa-
ra que quedase en el el cuerpo uc su Sunto tío y 
Prelado , lo colocaron alli mismo , edificando con 
la mayor presteza una Basilica dedicada al glcrio.so 
é invicto Manir Español San "Vicente. Aqt i se enter-
ró después el sobrino Pelayo 3 de que dan testitro-
r.io unos versos que copió Morales. Posteriormetite 
se fundó Monasterio de Monges Benedictinos , y ul-
timamente de CistercirTJSes , en cuyo panicular pue-
de verse á el P. M. Yepes , y á el Ilustrisimo Man-
rique en la Historia Benedictina , y Anales Cister-
cienses. 
CULTO DE SAN P R U D E N C I O , Y SU GLORIA 
postuma. 
N'O pretendo extender , y dilatar Ja pluma á quan-to pudiera en este asunto } asi por ser necesa-
no para tratarlo con la dignidad que corresponde 
mucha difusión , como por estar ya escrito en este 
particular con extension erudita por los Padres An-
tuerpienses en su slcta Sanctorum en el tomo tercero 
del mes de Abril , y su dia 2S. por el M. Ytpes en 
su crónica de Sin Benito tomo sextò ; el Licencia-
do Don Bernardo de Ibañez en la Historia que cem-
p']?o de nuestro Santo , y se imprimió en Vitcjia 
año de 1753. Ambrosio de Morales en el torn. 2. c.- p. 
11. y otros. Por esto solamente se tocaran 31,111 Al-
gunas de las especies ya publicadas , añadiendo é t ias 
de que aun no se ha hecho mención , relativas á 
nuestra Provincia de Alava , y á su ciudad de V i -
toria. 
Colocado el santo cuerpo de nuestro hijo , y 
Patron San Prudencio en la Basilica que íuudó $u 
sobrino el Arcediano Pelayo , continuó su venenicíon, 
peio sin que se tenga autentica nòticia hasta la fs-
Pp 2 ma-
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mosa batalla de Clavijo , que ganó contra los Moros 
el Rey de Leon Don Ramiro en el año de S44. Cons-
ta de un documento , que permanece en el iibro de 
Becerro del Monasterio Cisterciense de San Pruden-
cio , que el Rey Don Ramiro entró en la iglesia de 
San Vicente, en donde descansaba el cuerpo de San 
Prudencio, é hizo oración allí á Dios por la vic-
toria conseguida contra ios Moros 3 y en su conse-
, quencia hizo donación á San Prudencio de diferen-
tes tierras. Copiaron parte de esta donación los PP. 
, Antuerpienses j Ibañez 3 y otros. (1) Posteriormente 
, á el Arcediano Pelayo 3 y á sus compañeros , y á 
los que fueron sucesores suyos en venerar , y ob-
sequiar á el cuerpo de San Prudencio en la Basilica 
jde San Vicente j entraron los PP. Benedictinosá ser 
Capellanes de nuestro Santo. En el siglo X. consta 
de una escritura de contrato de la era 994. quecor-
. responde á el año de 956. que el Abad del Monas-
terio de Monte. iMturce•, que es este mismo de San 
Prudencio , llamado Abdica , hizo convenio con Dul-
: quito-) que lo era del Monasterio de Alvelda , de que 
con sus Monges Christoforo For túnio } Dado , Ste-
phano ) y Rapinato , y todo quanto tenia se entre-
Saba, á el-Abad Dulquito , y á sus hermanos de el lonasterio de San Martin de Alvelda , para que 
ayudados de sus oraciones, alcanzasen juntos los pre-
mios del Cielo ; advirfíendo que por la voluntad 
del Omnipotente Dios h;bian poseído la Iglesia de 
San Vicente , y del Señor San Prudencio , la Basi-
lica donde descansaba su cuerpo vent rado. Çue a fí¡i 
de que no faltasen personas que sirviesen á esta 3a-
silica 3 por vivir juntamente con ellos en el Monas-
te-
(1) Antuerpienses. Actas Sanctorum mes de Abril 
tom. 3. vida de San Prudencio. Licenciado Ibañez vida 
de San Prudencio } disert. 2. §.3. pag. ô \ . y 52. 
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terio de Alvelda , y porque siempre se ofreciese en 
la Basilica de San Prudencio en la ara de Dios el 
sacrificio de su Cuerpo , y Sangre , y se cuidase ce 
iluminar la sagrada casa del Rey Chi isto , iuician es-
ta donación y entrega. Firmaron tste contrato } que 
estampó Yepes en un Apéndice , t i Rey Don Gar-
cia , la Reyna Doña Toda su rauger , el Obispo de 
Nagera Tadúniro j Dulquito Abad de Alvelda, Die-
go Abad Soliense , Munio Ab; d de Santa Columba, 
Jtstevan Dercense Abad de San Mil lan, Blasco Abíid 
del Monasterio de Ciruena , y otros, ( j ) 
Vsñedad hay en los Autoies acerca de si perse-
veró el Cuerpo de nuestro Samo e¡i el Monasterio 
de Monte Laturce , ó si se trasladó á el de Sama: 
Maiía de Nagera dela Religion Benedictina en el si-' 
gio XJL por su fundador el Rey de Navarra Don 
, Carcia: asi como por engrandecerlo, é ilusuarlo lo 
enriqueció con muchas Reliquias de Santos, è inten-
tó hacerlo con las de San Feiices , que impidió el 
Cielo con la maravilla , de que se ció noticia en esta 
Historia eclesiástica de Alava, Estev:¡n de Garibay 
dice , que el cuerpo de San Prudencio está en el 
Monasterio de Nagera , án que oiga de donde fue 
trasladado , quándo , i ; i por quien. Es esta una 
qüesíion en que por ningún caso querernos mrüdar-
nos. Puede verse controvertida en el P. M. Yepes en 
el tcm. 6. de su Crónica Benedictina i en el Ilust/isi-
n:o Manrique Anales Cister ciernes ; en el M . Bivar, 
sobre Marco Máximo ; en Ambrosio de Morales en 
el tom. 1 . de su Crónica ; en los PP. Antuerpienses, 
Acta Santorum tom. 3. del mes de A b r i l ; en el L i -
cenciado Ibañez , Historia , y Vida áe San Prudencio; 
<n el Doctor Texada en su Abrahan de Rio , y en 
otros que han escrito en el asumo. En los insignes 
Mo-
(1) P. M. Yepes , chronica de San Benito. 
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Monasterios çje, San Prudenuio y Nagera , hemos 
visto ios 4oQuni2iitos que citan ios expresados Auto-
ics en apoyo , y coinprob.icioa de sus respectivas 
upinjonc»'. E l .no haber habjdo en EspajU otro San-
to de este nombre , y el no persuadirse ninguno de 
qiiíintos han escrito ea la nvit<;ri5 á que sea cuerpo 
oe Santo ? llainado Prudencio d; t'uera del Rey no el 
que se pretende venerado en los dos ÍVIonaster¿o¿ Be-
nedictiaq , y Qiterciensc: , ha hecho creer 4 algunos 
eruditos , como 4 Morales , los Antuerpicnses , y 
ofrps bien instruidos en semejantes asninos, á que 
ert foí dos gr ivistmos Monasterios ciudos está ci i -
4ido el Cuerpo de nuestro Hijo , y Patron S ¡n Pru-
dencio , y por lo mismo se persuaden imos a que 
está eu un [vlonasterio, y otros ea otro. Dan fun-
damento á esta persuasion con los niuqhisiwòs c-x m-
plátces que se encuentran en las vidas d ' ios Santos, 
de que por tener en una Iglesia una p<rte de los 
huesos efe un Santo , se dice estar alli todo su 
cuerpo , quando al mismo tiempo en otras se ase-
gura por el mismo motivo lo mismo , por una santa 
emulación ; persuadiéndose , ciiee Morales , estar ti-
do el cuerpo en donde tan solamente están parte d<¿ las 
reliquias. (1) 
El culto , y veneración de nuestro Patron San 
Prudencio no está limitado á los dos gravísimos Mo-
nasterios de San Prudencio , y Nagera , sino ey que 
tarabiiii está extendido por toda Espafu , y la Ame-
rica , teniendo dedicados en su nombre Altares , Ca-
pillas , y Hermitas. Son muchos los prodigios que 
ha obrado la liberal mano de Dios por los' meútos 
de efte su fiel siervo , especialmente eu curaciones 
de ncivenillos, y otras enfermedades , en que le han 
ha-
( i ) Morales , lib. 9. cap. 7. lib. 10. cap. 2. p. 234. 
y lib. l o . pag. 246, 
I 
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hallado su especial protector les dtvo;os qi:e l ú 
acudido á su auíiíio : lo cue se venñca en p;.rte en 
el capitulo 23. de^su Historia > y Vida , escuta por 
el Licenciaílo Ibañez. Pero qukn se ha esmerado 
con los mayores afanes , desvelos, y conatos en el 
culto de este feliz h i j o , es su madre ia Piovimia de 
Alava i pues viendo que la solicitud de dos años 3 
fines dei siglo pasado no bastó psra lograr lo que 
anhelaban sus ansias , que era ei r.-zo próprio , y 
privativo de su hijo y Patron , redebió las instancias 
desde el mes de Noviembre de 1751. ante ia Sagrada 
Congregación de Ritos , expendiciuio rn las diligen-
cias para su ló^ro las mas gruesas cantidades : lo 
que ai fin cons guió (con el singular regocijo que 
hizo publico , y patente , dando á Dios las., gracias 
con un Te D a m laudamus,) en 2S. de Agosto del 
año pasado de 1762. En esta fecha decretó la Sa-
grada. Congregaciun la aprobación del rezo con la 
concesión limitada al Clero de la Provincia de Ala-
va ; pero lo extendió á toda la Diócesis de Calahor-
ra baxo del rito doble menor el tíia 9 de Juiio del 
mismo año.. Mas no contento el ardiente amor de 
la Provincia para con su Santo hijo con que se le 
rezase en el Obispado de Calahorra , deseando am-
pliar mas i y mas su culto , solicitó el que se ex-
teudièse á toda la Nación Espr.ñela , y à todos sus 
dilatados Dominios , para lo que'volvió á recurrir á 
los Eminentisimos de la Congregcciun de Uiios con 
las mas reverentes instancias , valiéndose de la Real 
protección de nuestro Catholico Monarca Don Car* 
los I I ! . ( que de Dios goce ) de quit n consigt ió Car-
ta para su Santidad , en que le pvci i el c i mpiimien* 
to de los deseos dela Provincia. Tuvieron estos sii 
eomplemento con la benigna condesccrdencja de sú 
Santidad , y Sagrada Congregación de Ricos el diá 
tres del mes de Diciembre de 1763. FiniWinerte , por 
' medio del Ilustrisimo , y Rever encismo ÜLi?po 4% 
A Ca-
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Calahorra consiguió de su San'idad, y Sagrada Con-
gregacion de Ritos , que el Clero de la Ciudad, y 
Diócesis de Calahorra pudiese rezar tres Hymnos , y 
dos Autifonas añadidas al r zo por Decreto de 19, 
de Mayo de 1765. 
Todas las referidas diligencias practicadas para 
extender el culto de su hijo S^n Prudencio no sa-
tisLcieron á el filial cariño de su madre la Provin-
cia ; pues cuidadosa , y vigilante de inf.mdir á todos 
sus hijos la mas tierna devoción para con su San-
to , acordó se instase , y solicita se el que su Santi-
dad hiciese el dia 28. de Abril , propio de nuestro 
Santo. Festivo con ambos preceptos lo que aun to-
davia no se ha logrado. Aunque 3\ay algunas otras 
especies relativas al culto que ha dado á este S imo 
la Provincia de Alava , asi quando lo tomó por Pa-
tron , y tutelar suyo en el año de 1644, corno en 
otras ocasiones, por estar esto publicado en lengua 
vulgar, no se repite aqui. 
Si se ha esmerado en el culto , y devoción de 
su Santo hijo San Prudencio su común madre la Pro-
vincia de Alava , también ha procurado con los ma-
yores esfuerzos la Ciudad de Vitoria , la mas inme-
diata á la población en donde tubo este d iz hijo su 
nacimiento, ostentar amante devota desde tiem-
pos muy antiguos sus obsequios , y veneraciones. 
Del dia 4. de Febrero de 1483. hay un acuerdo en 
los Libros de Ayuntamiento , en el qual se forma 
«na lista , ó catalogo de todas las fiestas que cele-
braba la Ciudad por particulares motivos, distribui-
do por el orden de los meses , en el qual en el mes 
de Abril pone por fiesta de esta Ciudad á nuestro 
Santo. Mas aunquees tan antigua esta memoria , ma-
riñesta el acuerdo ser mas remoto su origen ; pues 
110 se dice en él que entonces se acuerda el que se 
celebren esta > ni ninguna de las otras fiestas que 
allí se expresan y mandan guardar, sino es que de-
ter-
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terminadamente nos dice que rniteriwraeote se guar-
daban. Estas son las palabras dé este flotable Pecrá-
to : Acordaron é mandaron j que en esta Ciudad se 
boyan de guardar , é guarden por entero las fiestas si-
guientes j como lo están , y ban estado, é por de nue-
vo se ban de guardar , é guarden- en esta Ciudad. 
Hasta aqui el Decreto. 
Deseosa la insigne Iglesia Colegial de esta Ciu-
dad de tener alguna Reliquia de su Santo hijo j em-
bió à solicitarlo á el Doctor Zurbano , Canónigo de 
ella , con recomendaciones de el Reverendísimo Pa-
dre General de San Bernardo , á el expresado Mo-
nasterio de Monte—-Laturce. Habiendo conseguido el 
lógro de este tesoro , lo hizo presente á el Ayun-
tamiento de esta Ciudad en el celebrado en 13. de 
Agosto de 1580. en el qual después de habérsele da-
do las gracias por su solicitud en la adquisición de 
tan apreciable prenda , se acordó que en el dia de 
su publico recibimiento saliesen todos los vecinos á 
este fin á. el Convento de Religiosas de Santa Claí-
ra , avisando también, para el mismo' -efecto á Jos 
dos Cabildos de la Colegial , y Universidad de Be-
neficiados j los quales juntos con la Ciudad se ha-
llaron á este plausible recibimiento. Mandóse por la 
Ciudad que fuese llevada la cera perteneciente á las 
Cofradías de la Veracruz , y Santísimo Rosário. H l -
eose la Procesión , y función con d mayor ajpl8% 
soy suntuosidad } cuyas circunstancias omitoJ por 
haberlas estampado el Historiador de nuestro Sántb 
el Licenciado Ibañez , en las quales se manifiesta 
muy bien el ardiente tierno afecto que siempre tehaíi 
manifestado esta Ciudad , y «us individuos.4 Estén 
patentes testimonios en el de la entrega de esta San-
ta Reliquia j é inscripciones que con el motivo de 
esta función se dispusieron, y colocaron en la Igle-
sia Colegial , de que ya entonces le tenia esta Ciu-
dad por su singular Patron, 
Qq Tam-
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También lo ha celebrado esta Ciudad con gran-
de aparato de funciones seculares , en que ha ex-
pendido gustosa sus cantidades , como se acredita de 
los Decretos de el siglo pasado. Hacia asi entonces 
•como lo hace en el presente , Procesión general ea 
el día i g . de Abril , con sermon , y otros regoci. 
jos , y están distribuidos los sermones de esta festi-
vidad en alternativa entre los Conventos de Santo 
Domingo , San Francisco , San Antonio^y Colegia-
ta , para lo qual se formó publica escritura en el año 
de 1644. También á el dia siguiente de la festividad 
del Santo van en publica rogativa á el Lugar de Ar-
mentia los dos Cabildos de la Colegiata y Universi-
dad de Beneficiados 9 el Procurador Sindico General 
.de la Ciudad en su nombre , y todos los Mayorales 
de las veinte y dos Vecindades en representación de 
.éllas 5 y de los demás vecinos. También contribuyó 
al culto de nuestro Santo un hijo de esta misma 
•Ciudad , el Señor Don Martin de Salvatierra , con 
la erección de la suntuosa Basilica dedicada en su 
.honor , de que se escribió en la historia Eclesiásti-
ca , y la que en cumplimiento de su voluntad cons-
truyó la Ciudad. 
No solamente se vé lo esmerado de su culto eu 
ikk practicado por Ja Provincia de Alava, y la Ciu-
dad de Vit&tfa 9 Uinoi es también por lo dispuesto 
^por el Ilustrisitno Séiior Don Pedro Manso Obispo 
-de Calahorra en una dé sus Sinodales acordadas ert 
la Ciudad de Logroño en el año de 1601. y que se 
i/nprimieron en la misma Ciudad en el siguiente año 
. d e i ó o z . en la Rubrica de Fériis. En esta se puso 
;Un catalogo, ó lista de. las fiestas , á la manerá 
que el citado dispuesto por la Ciudad de Vitoria. 
En el año de 1483. y en el mes de Abril se pone 
por fiesta antes de el dia 15. á nuestro Santo: sien-
do " digno de notarse , que en este mes de Abril so-
lamente se colocan en este catalogo por fiestas del 
Obis-
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Obispado a San Prudencio , y San Marcos , lo mis 
jao que en el dispuesto por l ^ Ciwdad.JPpr lp flu> 
nio me persuado ser dela mas remota antigüedad es-
ta disposición Synodal , y como corresponde á un 
Santo de la primera clase de este Obispado , cele-
brado con particular rezo en los tiempos antiguos. 
Favorece á este pensamiento el ver que en las Cons-
tituciones Synodales que se hicieron en tiempo dp 
Don Juan Bernal de Luco en el año de 1553. en el 
capitulo de Ferijs colocándose á el Santo se cita á 
la marjen del titulo á Don Diego de Zuniga año 
de 141 o (1). Finalmente advierto en este punto del 
cuito de nuestro Santo Patron que en el Kaleuda-
rio Mozárabe estampado por él P. Pino en su Litur? 
f ica Hispánica , en el mes de Abr i l está colocado él anto (2). En este lugar es digno de notarse el que 
se ponga antes de San Marcos que es el dia 25 sien-
fio asi que San Prudenció se celebra en el dia 28 del 
irismo mes : circunstancia que igualmente enquentro 
en las Synodales Calagurritanas dispuestas por Don 
Pedro Manso , y celebradas en el año de 1601. co-
mo arriba se dixo. Respecto á lo qual , y aquien 
las Synodales que celebró Don Pedro Gonzalez de 
Castillo en el año de 1620. (3) se coloca á nues-
tro Santo después de San Marcos , no es fácil dç 
averiguar ei motivo porque el Kalendario Mozarabé 
y Don Pedro Manso anteponen la festividad de San 
Prudencio á la de San Marcos. 
Qq2 DI-
' (i) SYNODALES de Don Juan Bernal Díaz de Lu-
co lib. 2. foi . 25. Edición de Leon año de 1525. 
(2) P. PINUS Suplemento al mes de Julio cap. 7. 
f- 7-
(3) SYNODALES de Don Pedro Gonzalez de Cas-
tillo titulo 5. de Feris Constit. 1. 
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D I S E R T A C I O N P R I M E R A . 
FUNDAMENTOS, T R A Z O N E S , Q U E PERSUA-
den ser apócrifas > y supuestas las Actas de San Pru-
dencio 3 publicadas por el P. M. F r . Francisco de 
Eivar 9 y el Licetwiado Don Bernardo 
de Ibañez. 
QUe Pelayo Sobrino de San Prudencio y Arce-diano de la Santa Iglesia de Tarazona escribie-
0v a Vida de su Santo Tio y nuestro hijo y Patron 
no admite racional duda. Están conformes en este 
particular los Autores Nacionales que han tratado de 
la materia: y las mismas Actas publicadas por el 
P. Fray Francisco de Bibar sobre Marco Maximo, 
y el Licenciado Don Bernardo de Ibañez en la V i -
da de San Prudencio hacen de esto la mas evidente 
demostración. Las Actas genuínas de San Prudencio 
que dexó á la posteridad su Sobrino Pelayo 3 no se 
dçscubre quando , ni porque motivo se perdieron. 
E n el insigne Mónasterio de San Prudencio situado 
en el monte llamado Laturce á dos leguas á Ja par-
te meridional de la Ciudad de Logroño es común 
y bien fundada opinion de que existieron las Actas 
compuestas por el Arcediano de Tarazona Pelayo; 
petó en este Monasterio no» hay noticia de ellas en 
çstos tres últimos siglos. Como su primitiva funda-
ción tiene el origen y c poca en la venida miraculo-
sa del cuerpo de San Prudencio á el sitio que ocu-
pa el Monasterio , quando paró en él el animal que 
lo conducía por un efecto extraordinario de la D i -
vina providencia desde la Ciudad de,Osma ejj que 
fa-
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falleció , diferentes ilustres hijos suyos investigaron 
el tiempo en que ocurrió el suceso. Para escribir en 
solidez en el asunto se dedicaron á recoger, y re-
copilar quantas memorias pudieron , no solo de las 
que existían en el Archivo del Monasterio , sino es 
también en otras partes. Estos Autores que son en 
numero de tres eran los únicos que nos podían -sá-
car de la duda , comunicándonos noticias ciertas de 
las Actas del Santo , que dexó su Sc biino f y de las 
atribuidas á Don Munio Obispo de Alava que publi-
có el Licenciado Ibañez ; pero ni de una j ni de otra 
no hacen expresión alguna. Es evidente que no ha-
cen mención estos Autores de semejantes Actas con-* 
siste en que no hallaban de ellas en el Archivo la 
menor noticia ; pues siendo el fundamento del pri-
mer origen de su Monasterio la época del florecimien-
to de nuestro Hijo y Patron San Piadencio , qne 
cosa mas teiminante y decisiva podían alegar en el 
asunto , que las Actas atribuidas á el Obispo Don 
Munio que se suponen existentes en el Archivo del 
Monasterio; pues en ellas se dice haber nacido el 
Santo en la Era de 686. : llague or tus est vir dei in 
principio Mrce D.C.L.XXXVI : : : : Ascendido al Arce-
dianato de Tarazona en el 39. año de su edad y Erà 
de 725 : : : : quod mertuo Archtdiaccno petcntilus omhfc 
bus in lecum dtfur.cti positus est,anno cetatis sua Jfí-
gessimo nono j cúrrente Era DCC.XIV. Y sobré todò 
haber muerto el dia 28. de Abril en Ja Era de 751. 
y de edad de 65- años. Obijt Sanctissimus Prudeptius 
die J X V I I J . mensis stprilis ; cúrrente auteñi Era DC* 
CL1. erat habens LXV. amos ostatis , quando ofiif. 
Pero la desgracia del caso es que', e*tos mismos* 
Escritores están demostrando que xn su Archivo rio 
habia no solamente las Actas atribuidas á Don Mu-
nio j y publicadas por el Licenciado I b a ñ e z , delas 
quales hasta él nadie dió noticia , pero ni tampddd' 
las que escribió el Arcediano Pelayo , que è? A n f 
fun-
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tundado, como se ha dicho , el que existieron en 
algún tiempo. Por este motivo recurren los Historia^ 
dores del Monasterio para la investigación de la épo-
ca del florecimiento de nuestro Santo a los Autores 
Nncionales y á los Pseudo - cronicones que inventó 
el Padre Roman de la Higuera á el fin del siglo 
X V I . 
Para dar un perfecto conocimiento de lo que se 
acaba de decir en el numero antecedente , es nece-
sario dar individual noticia de los tres hijos ilustres 
que escribieron la Historia del Monasterio de S. Pru-
dencio ) y hemos visto , y manejado sus mainiscri-
tps en aquella Santa Casa. E l primero es el R. Pa-
dre Fr. Christovai de Chrispijana , Abad que fue pri-
mera vez en este mismo Monasterio desde el año de 
1569. en adelante } y segunda desde 1575. y á quien 
los papeles del Monasterio dan el tratamiento de Ve~ 
titrable. Éstos repetidos honoríficos empleos , que 
acreditan el concepto que se tenia del Padre Chris-
pijana , le proporcionaron el mas individual conoci-
nuento de quanto contenia el Archivo relativo á la 
Historia que formó del Monasterio. Púsola su Autor 
este titulo : Relación de la Fundación, y Antigüedad 
del Monasterio de San Prudencio , y de las Reliquias 
fue en él ay , con otras cosas que son dignas de sa~ erse. E n esta Historia escribió el P. Chrispijana la 
Vida de San Prudencio * y á el expresar la época de 
•u florecimiento , que tiene tan precisa conexión con 
el primer origen del Monasterio , recurre á el tiem-
po de los Emperadores Diocleciano , y Maximiano, 
colocando su preciosa muerte en el año de 304. ó 
cerca de él , en la misma conformidad que lo prac-
ticaron antes de él el Padre Fray Alonso Venero en 
m Enchiridion dé los tiempos , ( a ñ o de 1526. ) folio 
128. edición 3. en Burgos año de 1361. Vaseo Cro-
nicón Hispanice i y Esteban de Ga riba y en su Campen* 
dio Historial ( tom. u lib. 7. cap. 45. fol. 222. edición 
de 
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de Barcelona 1628.) Finaliza el P. Chrispijana la Vi-
da de San Prudencio con el §. qua tiene este titulo: 
Jtaxones que escusan de culpa el haber dexado de tras-
ladar alguna parte de esta Historia de como en latín se 
contiene en algunos libros manuscritos. Inmediatamente 
à este titulo da principio al $. diciendo : E s aqui de 
advertir al Lector , que m reprehenda de negligencia 
sin advertencia el haber dexado de trasladar buena par-
te de esta Historia 3 según se contiene en los Libros don-
de ella está escrita en latin. Después de esta clausu-
la refiere el P. Chrispijana el suceso de la plaga de 
las Garrapatas , que destruyó á Garray , el viage de 
los Obispos al Concilio Bittuicense , y todo lo de-
más que comprehenden las Actas interpoladas y apó-
crifas que publicó el P. Civar sobre Marco Maximo, 
y reproduxo el Licenciado Ibañt z en la Vida de 
nuestro Santo Patron. De estas Actas , que con 
toda solidez tienen probado los eruditos ser inter-
poladas , formó el mismo concepto el P. Chrispya-
na) persuadiéndose como el P. Bivar , á que inclu-
yen sucests pertenecientes á dos San Prudencios, el 
uno Obispo Tarazoneme , nuestro hijo , y Patron^ 
y el otro Obispo Garraitano , de quien dió noticia 
antes de Bivar, y Chrispijana 3 Florian de Ocampo 
en su primer tomo de la Historia de España , por 
haber sin duda visto , ó tenido noticia de estas Ac-
tas. E l segundo hijo del Monsíterio de San Pnf¿ 
dencio ? que escribió la Historia de su Santa Casai 
fue su Abad , (desde el año de 1614. en adelante) 
el P. Fr. Bernardo Fernandez. E l titulo que Je dió 
á su Historia es este : Verdadera cuenta del tiempo 
en que vivió , y floreció nuestro P. S. Prudencio, Prime' 
ros principios , y fundación de este Monasterio de Sari 
Prudencio. Fundación del de Ruete , .y venida de los 
Monges Gstercienses Ruetenses á este de San Pruden-
cio , y otras cosas tocantes á los dos Mcr.asterios. Te-
do sacado de los Autores que de ello tratan 3 de pri* 
vi-
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vilegios de Emperadores , Reyes , donaciones , y de Bu-
' las Pontifícias s y de otras escrituras , y pap¿lss anti-
gU0S de este Momsterío de San Prudencio , en y idas de 
Sanios j y Actas de Concilios , como va anotado en sus 
lugares. Año de \&5o. por el menor hijo de este Mo-
nasterio de nuestro Padre, San Prudencio. En esta Obra 
descendiendo el Autor á nuestro asunto j pone este 
titulo : E n qué tkmpo floreció nuestro Padre San Pru-
denciq. Señala cinco opiniones : la primera de aque-
llos autores que le ponen en el año de 390 , la se-
gunda , de los que lo dan en el de 306, la terce-
ra de los que lo creyeron en el de 304 , ó cerca 
de él ; para lo que cita al P. Chrispijana, y á Am-
brosio de Morales: y la quarta , que gradúa de fal-i 
sa la que pone floreciendo á nuestro San Prudencio 
en el siglo 12. para la que cita al P.Marieta , y á el 
Doctor Don Basilio Santoro , que siguieron á las 
actas interpoladas y apócrifas , que publicaron el P. 
Bivar ) y el Licenciado Ibañez. Finalmente la quin-
ta 9 que dice es la de Marco Maximo > y Ftavio Dex-
tro j y del qual dice : Cuenta , y verdadera opinim 
(le Marco Maximo } y Flavio Dsxtro , añadiendo , que 
çoncuerda esta opinion con lo que expresa San Pdayn, 
sobrino , Arcediano , y Autor de la Vida de nuestro 
Padre $an Prudencio -, que le señala al mismo Samho 
como J e señala, Marco Maxim. Esto ultimo tiene alu-
sión á haber dado por sucesor de Sancho en el Obis-
pado de Tarazona á nuestro Patron S. Prudencio ei 
autor del Pseudo-cronicon. 
E l tercer Historiador del Monasterio de S. Pru-
deocio fjje también otro hyo suyo llamado Fr. Gas-
par Coronel. Escribió este su Obra con este titulo: 
Comentarios sobre la vida, y muerte del glorioso San 
Prudencio Obispo de Tarazona : sobre el tiempo en que 
floreció, su Doctorado , y milagros , con un Discur-
so Apologético 9 en que se muestra la existencia perene 
de su Santo cuerpo desde que fue bailado por Divin» 
Pro-
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ProvitLncta , basta vi dia de cy , en este su Real Mo-
nasterh Laturccnse , decorado con su nombre , contra 
los meramente voluntarios dichos de algunos modernos; 
escrivióívs en bosquejo el P. Fr . Gaspar Coronel > bija 
indigno de San Prudencio , en obsequio del glorioso San-
to , y en servicio de esia su Madre : añp de 1,125. Es-
te Autor, que murió á¡cia el año de 1749. habían, 
do del í c i i z transito de nuestro Patron San Pruden-
cio , dice asi : Sucedió este triunfo el dia de Abril 
del año después que parió la Virgen 586". Esta opinion 
es la de Marco Maximo ; y no obstante cita para 
eiia á el Arcediano Pelayo. E l motivo no puede sec* 
otro , que el haber visto el Padre Coronei io que 
dice el P. Bivar , separando como del Santo; , ( á 
quien le hizo muerto en el año de 586. Marco Ma-
ximo ) lo que las actas interpoladas y apócrifas po-
nen en pluma de el Arcediano de Tarazona Pe-
layo. 
: Por el mismo tiempo que el Padre Fr. Chiisto* 
val de Chrispijana escribieron Ambrosio de Morales, 
y el Maestro Alonso de Villegas. Aquel en su Cró-
nica General de España ( tom. 2. lib, ai. íb.J. 87. edi-
ción de Alcalá de Henares .) dice : De este Santo, 
(LSíin-Prudencip) reza su Iglesia de Tarazvna , y la 
de Zaragoza , Calahorra , jy otras , jy en el insigne: 
Monasterio de su nombre , y sepultura á dos hgaas de-
Logroño de la Orden :de Cister, tiemn.ide muy andguo. 
su Vida del Santo mas largamente escrita en latin , y 
al fin de ella se dice como la escribió Pelagio sebrino 
del Santo , y Arcediano ,en su, -Iglesia.: Rigiéndola yo 
visto , y asimismo los Breviarios , escribo- por lo - uno y 
y lo otro lo que dd Santo mas'convenientemente se po-
drá decir j y al cãbo daremos las razones que hay pa-
ra dudar mucho , del. tiempo en que vivió. E l Mncmo 
Aionsp Viílegas en. su Flos Sanctorum , (Samos de 
Espana foi. 693-) esetibó : La Iglesia de Tarazona, 
CèlQbra-fiesta én 28. de Abril de m su Prelado llama. 
Kr do 
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do Prudencio : cuyo cuerpo está en un Monasterio de 
Cister cerca de Logroño : y alli se muestra su vida es. 
crita por Pelayo su Arcediano. Estas actas , que citan 
estos dos graves autores son las interpoladas y apó-
crifas que publicaron Bivar è Ibañez, y menciona-
roa los PP. Chrispijana , Fernandez , y Coronel. Por 
eso Morales antes de escribir con extension la Vida 
de San Prudencio dixo , que en el Monasterio de el 
Cister situado á dos leguas de Logroño : : : tienen de 
muy antiguo su Vida del Santo escrita en latin y y al 
fin de ella se dice como la escribió Pelagio sobrino del 
Santo t y Arcediano en su Iglesia. Esta expresión de 
Morales corresponde al final de las actas apócrifas, 
é interpoladas ; pues dicen asi: Pelagius bumilis ejus 
in vita 3 & obitu Arcbiáiacoms plus bumili, & vera" 
ei stilo, quam sublimi sermone > & compósito hece de 
vita ejus breviter descripsit : :: ( Ibañez Vid. de S. Pru-
denc. disert. 3. §. 1. pag. 68.) También previno Mo-
rales j quê  escribirií» con las Actas , y Breviarios:::•. 
lo 'que del Santo mas ••conveniente se podrá decir : en 
lo que está*indicando los sueños^, y quimeras que 
mezcló el interpolador de las Actas- ; pues en los 
Breviarios nada habia que no fuese conveniente á 
las grandes virtudes y y lo demás que sabemos >è"<il 
Santo. Cita Morales ios documentos que en el Ar-
chivo sdel Monasterio de San Prudencio están testi-
ficando la existencia en el del cuerpo del Santo ; pe-
ro no solo no da el menor indicio de que aüi hu-
biese hallado noticia de las actas que se ntiibuyen 
á Don Munio > antes por el contrario está demostran-
do no haber alii documento alguno por donde cons-
te el tiempo en que floreció ; por lo que - refiere Ms 
opiniones que habia eii el suyo , citando á nuestro 
Don Bernardo Diaz de Luco Obispo de Calahorra, 
en la Historia que escribió de los insignes Obispos de 
España. ; 
Poco posteriores á Chrispijana , Morales , y Vi?-. 
lie-
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llegas son el Padre Juan de Marieta , hyo de la Ciu-
dad de Vitoria , y Don Juan Basilio Santoro , Pres-
bytero de Calahorra. Estos dos autores escribieron 
la Vida de San Prudencio , copiando las actas apo-
crifjs , é interpoladas , dándolas en idioma vulgar, 
sin reparar en los absurdos , que incluyen , ton re-
pugnantes á la recta razón. Estos fueron los prime-
ros que divulgaron las actas interpoladas y apociiías 
de nuestro Santo Patron. Posteriormente las publicó 
conforme se hallan en su idioma latino el Padre Fr . 
Francisco Bivar en la obra sobre Marco Maximo en 
el §. 7. ( desde el fol. 549. hasta el de 554. ) y son 
las mismas , como se ha dicho , que estampó el L i -
cenciado Ibanez en la Vida de San Prudencio ( di-
sert. 3. §. 1. desde la pag. 58. hasta Ja 68.) Este au-
tor dixo , que : E l CisUrciense F r . Francisco Bivar 
al fol. 543. del Comentario sobre su existimado Maxi-
mo , dice que vió en Laturce , Herrera , y Bttgedo el 
manuscrito de las Actas de San Prudencio ; pt:ro que 
en él hallaba tantas cosas repugnantes a nuestro SantOf 
que evidentemente se convencia haber habido dos de es-
te nombre Obispos ae Taratana , uno en el siglo VI. y 
otro en el XI l . y que el autor de este manuscrito bubia 
confundido á los dos , y mezclado sus cosas como si 
fueran de uno. Pur tanto csqjivó darnos un exemplar 
conforme al original } que vió , y solo sigtv'fcó lo que 
contenia , separando lo que le pareció correspondia á ca* 
da uno. Hasta aqui Ibanez. 
L o que contiene esta ultima clausula no es cier-
to ; pues el P. Bivar estampó literal desde el fo io 
549. en que se le cita , las mismas actas que publi-
có el Licenciado Ibañez , sin otra diferencia que al-
gunas pocas variantes en las voces , y aumento de 
una , tí otra clausula ; pues en todo lo demás son 
las mismas , como resulta de su contexto. Este le 
dividió el P. Bivar acomodándolo á dos Prudencios, 
sin otro fundamento , que repugnarle el que los su-
Rr 2 ce-
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cesos que estas actas apócrifas é interpoladas refie-
ten de Garibay , pudiesen atribuirse á nuestro San 
Prudencio Armentiense , á quien da lo que precede 
en quanto es conforme con lo que resulta de los 
antiguos Breviarios Calagurritano ,y Tarazonense. Lo 
que aplica de estas actas interpoladas el P. Bivar al 
Obispo San Prudencio Garraitano no tiene apoyo 
en: otro riingun documento ; pues no le hay por don-
de se pruebe su existencia en quantos hasta el dia 
de hoy se han descubierto. Ellas fueron el úrico mo-
tivo que tuvo Florian de Ocampo para escübir en 
«1 primer tomo de la Crónica General de España que 
publicó en Zamora año de 1544. lo siguiente : Pro-
•siguen mas adelante los montes Iduvedas entre Tanguas 
y . Soria , .haciendo la Serrania que llaman de Tanguas, 
y támbien la de Garray , Pueblo señalado por esta co-
marca } que fue los tiempos pasados Ciudad Obi ¡.pal, y 
entre sus muchos Perlados resplandeció mas que todos 
el, bienaventurado San Prudencio glorioso Obispo Garrai-
jano t como después lo diremos en su tiempo. (Libro 1. 
cap. 6. fol. istf edición de Alcalá año de .1578.) Es-
to ultimo que prometió Ocampo no pudo executar-
lo por haberle sobrecogido la muerte. 
'•.(• Para que se reconozca el método con que di-
vidió el, P.JBivar estas actas interpoladas y apócrifas, 
•se ponen aqui los epigrafes que á la frente de cada 
uno de los Prudencios puso este autor 3 y son estos. 
§. V i l 
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§. V I L 
VITA S. PRUDENTII EPISCOPI TTRASONENSIS 
á Pelagio eius nepote , & Arcbidiacono edita. Extracta 
ex quatuor codició us Farrariensi, & S. Prudentii, & , 
Buxensi } qui est apud me, 6? Lectionario 
Cisterciensc. 
Para el que supone Obispo Gurraitano este otro : 
§. VIH. 
S. Prudentii Garraytensis Episcopi acta incerto attc-
torc , sed & acta B. Prudentii Garraytensis M S S. cô-
diclbus decerpta , Laturcensi scilicet , &' Ferraricnsi <& 
ab actis Senioris separata in medium cf. rre placet, quod 
mnquam bactectus viderint luvetn. 
( ^ o n esta division acomodó actas el Padre E i -
var con las interpoladas á cada uno de los Pruden-
cios Armentknse , y Garraytano , colocando á el 
primero en el siglo 6. y á el segundo en el 12. Pa* 
ra que plenamente se reconozca la identidad de las 
actas publicadas por Ibañez con las de Bivar , y se 
perciba desde donde adonde acemoda este el contex*-
to para cada uno de ios Prudencios , y las varian-
tes que resultan en el cotejo , se estamparán á la le-
tra las dos copias que produxeron estos autores en 
un apéndice de otro tomo , colocándolas en dos co-
lumnas con algunas pequeñas notas 3 ó advertencias, 
para la' mayor claridad. 
En estas circunstancias se hallaba lo que tocaba 
á las actas de nuestro hijo , y Patron San Pruden¿ 
cio , quando se encargó al Licenciado Don Bernar-
do de Ibañez , ( de quien se dio noticia en la His-
to-
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toria de Vitoria ) ei -que escribiese Ja Historia de su 
Vida. Para ponerlo en execution pasó a los Reales 
Monasterios de San Millan , Santa^ Maria de Nage-
ra , San Prudencio , y Santa Maria de Herrera , en 
busca de documentos para poder dar cumplida sa-
tisfacción á su encargo. Aunque en el primer reco-
nocimiento que hizo del Archivo de Santa Maria de 
Herrera j no pudo en éí hallar cosa alguna ; ulti-
mamente después de una nueva investigación , sacó 
del sitio, en que estubo en tiempos antedores el Ar-
chivo, j ( y en el actual la Librería coman del Mo-
nasterio ) un pergamino escrito con caracteres anti-
guos , en que estaba la Vida j preciosa muerte , y 
translación de Osma á Laturce de nuestro hijo , y 
Patron San Prudencio. E l autor de estas actas cice 
en ellas* j qife era M:.nvo Obispo de Alava, que las es-
cribió en la era M.VÍL año de 969. HMIC historiam 
(concluye este manuscrito ) scnpsii Domims Episco-
pus Mamus , era cúrrente M y U . & Stepbauus ÒC.CJT-
dos Warn transcripstt era sequjnti jussu ¿jusdein ólaris 
litteris. Incluyen en el pergamino quarenta religio-
nes como de quatro lineas de ancho cada uno , el 
qual permanece en el Archivo del Monasterio. EJ Li -
cenciado Ibañez á el estamparlas en la Vida de San 
Prudencio ( dissertac. IV. §. 1. pag. {53. hasta la 92.) 
f uso á su continuación una Certificación de el Pudre ^r. Diego , Monge de este Real Monasterio, y Se-
cretario de la Comunidad , por la que da í. e dicien-
do : To Fray Diego Alonso , Monge de este Real Mo-
nasterio de Nuestra Señora la Real de Herrera, ael Or-
den de' el Cister , y Secretario de la Comunidad de el 
dicbo .M-nasterio , doy fee , que este traslado encuer-
da con la original , qne en pergamino se halla en el 
Archivo de dicho Monasterio > y vá bien 3 y fielmente 
sacado , corregido , y concertado , á presencia de el Re-
verendo Padre Abad , y algunos Monges de é l ; y pa-
ra que conste, y obre los efectos que baya lugar de 
pe-
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pedimento de la parte de los Señores Diputadot de la 
M. -N- y L . Provincia .ie Alava , lo firmo en est i 
dicho Monasterio à di-2z y siete de Febrero de mil sete-
cientos y cinquenta y tres años. Fray Diego Alonso, 
Secretario de la Comunidad. Legalizóse esta Certifica' 
cion por Manuel de Sala-zar de Gurendes Escribano 
de S. M. y del Juzgado , Ayuntamiento , y Vecinos 
de la Villa de Anguciana , y Thomas de Carcamo 
Gomez , que lo era de S. M. del Numero , Ayunta-
miento , y Vecinos de la Villa de Casa la Reyna, 
en el mismo dia , y año. E l ayre de estas actas con 
los caracteres originales del pergamino de Herrera, 
tiene apariencia de antigüedad ; pero nuestras limita-
das luces no reconocieron lo que se supone de las 
del pergamino del Monasterio de Monte Laturce, de 
estar cansados , y viejos los caracteres en fuerza de 
su grande ancianidad. Si el R. P. Aichivero hubiera 
dado permiso para reconocerlo , estando clara y vi* 
sible la cansada vejez, pudiéramos haber tenido algu* 
na satisfacción en el particular ; pero no podemos de-
cir nada en las actuales circunstancias. 
Estas mismas actas nos dice Ibañez que halló en 
el Monasterio de San Prudencio } en el qual igualmen-
te que en el do Herrera , eran muy ignoradas en los 
tiempos anteriores, como acredita , y evidencia la 
que se ha escrito en el particular. Aunque determi-* 
nadamente , y de exprofeso pase á el Real Monaste-? 
lio de San Prudencio en el dia S. de Mayo de 1775.' 
Con Carta credencial de D. Carlos Antonio de Ota-! 
zu y Moyna , Diputado General de esta M. N.-y? 
M. L . Provincia de Alava .,.( escrita .en Virtud de co-
mmon especial cíe ella ) para el Reverendo P. Abad 
dé esté Monasterio , á lo que tan bien precedió el 
hñber escrito el mismo Diputado General anteriormen-
te á el R. P. Abad en la misma confotmidad que lo 
practicó con los Reverendos Abndes de San Millan, 
Nagera. , Valvanera , y Herrera , no tuvo efecto mi 
pre-
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pretensión de reconocer el pergamino original , oue 
supone Ibañe» existir en aquel Monasterio. Fueron 
inútiles quantas razones se hicieron presentes a el 
R. P. Fr. Raymundo Gonzalez Palanco en presencia 
del R. P. Prior , que se hall iba de Superior de. la 
•Comunidad en ausencia del R. P. Abad , que actual-
mente estaba en el Capitulo de su Provincia a y á 
•quien entregué la segunda Caita , manifestándole la 
estrañez que me causaba el que habiendo todos los 
demás RR. PP. Abades de los Monasterios , á quie-
nes escribió el Diputado General en el asunto , con-
textado con la mayor puntualidad , no hubiese res-
•píOTdido el R. P. Abad, de este Monasterio. Firme 
permaneció el R. P. Archivero , en que de ninguna 
manera exhibirla las actas del Obispo Don M u r i ó , 
sin que le hiciesen fuerza alguna ni las atentas auto-
rizadas súplicas de un Diputado General de la Pro-
vincia de Alava 3 interpuestas en nombre de ella 
misma , ni las repetidas instancias , y razones con 
que le supliqué , y convencí del fin de mis deseoá, 
sanidad de intención , el ningún perjuicio que pudié-* 
í a resultar de semejante reconocimiento , y la sospo-
cha que hacia contra las actas una negativa de está 
Bãturaleza. La única respuesta que pudo sacársele eti 
este particular fue el dar á entender se hallaba con 
orden para no hacerlo con el motivo de las dispu-
tas que se suscitaron de resulta de la publicación de 
estas actas, y la vida que escribió de San Pruden-
cio' el Licenciado Ibañez , y sobre la existencia del 
Cjierpo de nuestro Patron en Monte Laturce con e:x-
clasion del Monasterio de Nagera , quésos tubo el ex-
presado autor. , . ; » . ; 
Este nos asegura , que las actas de Don Munio 
existentes en el Monasterio de San Prudencio , son 
las mismas que las que se hallaron en Santa Maria 
de Herrerapues' dice , que : : ; solo bay ia diferencia' 
en la ultima clausula , ^«e< dice.: . Et ego. Stephauus 
Sa-
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Sacerdos illam transciipsi era sequenti jussu ejusdem 
ciaris ütteris. >̂< f en .la de Herrera concluye : Et Ste-
j hanus Sacerdos illam transcripsit era seqi.enti ejus-
-cein ciaris iitteris. D¿ que se infiere , ( coniiiíúa Iba-
nez ) que-el M S . de San Prudencio es el que escri-
bió Estevan Sacerdote por mandado de el Obispo deA-
•íava Don Manto j .y el de Herrera es trasumpto de a-
quel y sacado por otro copiante. L a Cert'ficacion de el 
Concuerda del Padre Secretario de MonU Laturce , es 
del tenor siguiente. To Fray Isidro Gomez , Morge 
Profeso en el Real Monasterio de San Prudencio de Mon-
te Laturce , Orden de N. P. S. Bernard ] Nullius Dice-
cesis, Secretario de el Juzgado de N. RR. Padre Abad», 
y Monasterio ., certifico , doy fee , y verdadero testimo-
nio á los que este vieren , como la presente copia latina 
de la Vida de San Prudencio está fielmente sacada de 
nuestro Archivo en el Cajón , donde se contienen mu-
chas Bulas Apostólicas , y otros papeles , y escrituras 
antiguas en ̂ pergamino , cuyo original de letra muy can~ 
sada , y vitjzy queda en dicho Cajón en , un Pergamino 
de cosa de media vara de largo ¡ y una tercia de an-
cho poco mas , ó menos , al que me remito en caso ne-
cesario : y para que asi conste di el presente a pedi~ 
mento de Don Ècrnardo Ibañez de Echavarri , Presby-
tero, natural di la Ciudad de Vitoria , qué firmé , y 
signé en dicho Real Monasterio á diez y nueve de Ju-
lio de mil setecientos y quarenta y nueve. < En ' testmo»¡ 
MÍO de verdad. Fray Isidoro Gomez , Secretario. Hasta 
aqui el Licenciado Ibañez , y la certificación de el 
Padre Secretario del Monasterio de San Prudencio, 
cuya remisión legal á el original no pude verificar-
la haciendo el cotejo con la copla impresa , ni re-
conocer la letra muy cansada,y vieja , porque no lo 
permitió , como se ha dicho } el R. Padre Archi-
vero. 
V 
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EStos hechos son el sólido fundamentó por don-de plenamente se convence de lo apócrifo y 
supuesto de las actas de nuestro hijo y Patron San 
Prudencio , que publicaron el P.; Eivar y el Licen-
ciado Ibañez. Las del P. Bivar reconocieron ya por 
supuestas , é interpoladas* las antiquisimas que se per-
dieron escritas por el Arcediano Pelayo , quantos 
••eruditos ciiticos han observado tin preocupación en 
"•sucontext o \ pues en él se halla una total repug-
«fcaácia , 3̂  oposición á la verdad ^ que retrae de la 
-credulidad à qualqaier hombre juicioso. Este es el mo-
•tivb porgue nuestros' célebres escritores nacionales el 
P. Alonso ¥enero , Ambrosio de Morales , Estevan 
•íle Garibay $ el P. Juan de Mariana , Don Juan 
Bernal Díaz de Luco insigne, Alavés y otros mu-
•chos no hicieron^ caso de semejantes actas ; por lo 
tque no reconocieron á él 'San Prudar^o Garraytano 
Jue adoptarón por ellas Florean de Ocampo <, y el ',- Bivar sin hallar otro documento autentico con que 
contprobar la existencia de este quimérico ente de 
tazón en; todos los Archivos de la Península Espá-
dala :nEi3 consequência de esto no se ha conocido 
•eri, Esp?ña á otro San Prudencio .que á nuestro hi -
j o y Obispo de Ja Santa Iglesia de Tarazóna. Na-
die señaló á este el tiempo de Don Alonso el Ba-
tallador que vino desde el año de 1104. hasta el de 
J134. si no es el P. Marieta , y Don Juan Basilio 
de S i r t o r o J o s quales manejaron en el Archivo de 
ki Santa Iglesia dei Calahorra las actas apócrifas, è 
¡uterj"oír;das de nuestro Santo : y que merezcan esta 
Censura , lo deniiie&íra su contexto. Hablando de 
este Obispo Garraytano que admitió antes que el 
P. Bivar Florean de Ocampo , su continuador el cla-
íiiinio Morales dixo : Florean de Ocampo hace mención* 
• ; •! en 
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en su Historia de. otro- San Prudencio , y dice fue Cbis-
p-, de Garray , donde estovo antiguamente Numancia, 
como en su lugar se ha dicho. Mas de . este Santo yo 
no puedo decir mas , par no haber visto jamás nombrar-
lo , sino en este Autor. (Crónica de Espan. Lib. 1. 
Cap. 6. ) 
Evidenciase esta suposición del San Prudencio 
Garray ta no á el vér que en ei rey nado de D* Alon-
so el Batallador que como se ha dicho , lo fue des-
de el año de 1104. hasta el de 1034. no pudo ha-
ber tenido semejante Prelado la Población de Gar-
ray. Correspondia esta en el siglo 12. ó á la Dióce-
sis del Obispado de Tarazona , o á la del de Üs-
ma. Es asi que en el expresado reynado se hallaban 
ocupadas estas dos Iglesias con otros Prelados co-
nocidos , de los quales ninguno se llamaba. Pruden-
cio : luego es falso el quimérico Obispo Garraytano 
que se introduce con estas actas. La mayor de este 
Silogismo se prueba con la situación en que esta Gar-
ray , que en lo antiguo lo .fue de Osma ; pues co-
mo perteneciente ;á esta Diócesis hizo de él expresión 
el P. M . Florez èn su España Sagrada ( tom. 7. trnct. 
19. cap. x. pag. 276.) Postenórmente correspoi tüó, 
y corresponde Garray al Obispado de Tarazona , co-
mo es constante en los Historiadores. La menor se 
convence á el, ver que en el Obispado .eje .Osma hu-
vo en el siglo¡XII. Prelados;conocidos como sé di-
rá , que ocuparon aquélla Sede , , distintos de'San 
Prudencio. En el de Tarazona , despi es del año de 
1118. en que según los Anales Compostelanos , ga-
nó el Rey Don Alonso el Batallsdor. ( Aptx' P. T\U 
Florez E. S. tom. 23. pag. 320.,)., á esta ¡Ciudad, 
tenemos por Prelado á Don Migtiél? Coronel, quien 
Continuó ocupando esta Sede hasta d'de 1150, 17. 
después de él en que falleció el Rey Don Alen.'o el 
Batallador. De lo dicho se infiere con' toda dimdód 
que en el reynado de este Mor)arca üo pudo ser: ObiSr 
Ss x po 
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ç o de Gatray ningún Prudencio > y por consiguien-
te la falsi suposición com que se quiere erigir a Gar-
ray én Silla Episcopal que nunca tuyo. Si huviera 
correspondido el Pueblo de Garray en . el reynado 
de Don Alonso el Batallador á la Diócesis de Os-
ma se hallaba igual imposibilidad pues estuvo esta 
en poder de los Moros hasta el año de 1088. y 12 
después que corresponde al año de ÍIOO. fue electo 
por priíner Obispo después de su restauración San 
Pedro de! Osma 3 y continuó hasta el dia en que 
f«Heci6 , siendo su sucesor Don Ramon que lo era 
én^el tie « 2 8 , y. de este Don Beltran , á quien si-
gtlíerídn .©tros , como consta de auténticos docu-
fiaérâtòs pnbUekdos por los que han formado el Ca-
tatogo'.-¡dé Ibs Prelados de esta Diócesis. 
- íl - jEstas' actas• interpoladas nos dicen que muerto el 
K.ey de Aragon hilvo por instigación del diablo mu-
chos años de disensión en el Keyno 3 sin que nin-
gún 'Obispo n i Abad pudiese , poner en él la concor-
dia' '̂ r'i «Snjon necesaria --o <.y Jo que mas es , ni la so-
licitiíd'íde Sató Pmdehdoj que se hallaba allí no pu-
do lêgfar íelctinguir la discordia-. Añaden que en,eSf 
te tiempo por mandamiento Apostólico todos los 
Ar^bispos y Obispos se juntaron á celebrar eiCon-
ciliápBliwióekse-i Qumoon este-motivo el Arzobispo 
deiToteáò ^üe'fc^t de''ba/íjino con ¡siete Obispos de 
sa -Provincia «e hospedarán eh lá> Habitación de San 
Prudencio y que los atiiftítió con graaide benevolen-
cia. Este Concilio Biturícense no puede ser como 
creyó el Licenciado íbañez , el Congreso que se ce-
lybrdí en e| año de 143/1* 1̂1 'Bóurges en Francia ; pues 
él :!aütár de la¿ açta^ juporfè vi\?o ã San Prudenció 
quando'Se c e í ^ r ó es# Concilio V;y expresamente di? 
ce¡ yytpe? lo >faè después¡ de lá * muerte del Rey iDon 
Alonso , el qaial falleció cómo se ha notado en el 
año de 113:4. lo que dista en 304. anos del Conci-
l io Bituritieósç que cita Ibañez. Ea estas circunstaa* 
i .. Í ' '< cias 
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cías se reconoce con quanta absurdidad dixo este Au-
tor : por otra parte la mevaon del Concilio Bituricetj-
se ) que no se celebró , basta el cño de 14383 ms 
hace creer , que.el Autor de este Manuscrito , vivia 
acia el de \5oo, ó poco antes. (Disfert. I I I . §. II . pr.g. 
70.) E l Autor que ringió estas actas ademas de de-
tnostiar su falsedad está manifestando una grande 
ignorancia en su ficción ; pues no pudo contraer la . 
especie con verdad alguna á Concilio , ó congrega-
ción Bituricense ; pues no la huvo en el siglo XII. 
muerto el R^y Don Alonso el Batallador , á que 
pudiese concurrir el Arzobispo de Toledo con Obis-
pos de su Provincia , como se supone. En el año 
de 1145. huvo una Junta de los Prelados de la Pro-
vincia Bituricense en Francia y la qi.e señalo Con-
cilio para Vecelay ; pero esta Junta j y Congreso, 
solamente fue Provincial limitada á Reyno extraño, 
y por lo mismo incapaz de dar motivo de concur-
rencia á el Primado de España. E l Arzobispo de To-
ledo del mismo siglo 12. que concurrió á un Con-
cilio en Francia , fue Don Rnmon , el qual se ce-
lebró en Rcms en el año 1184. presidiendo Eugenio 
III . en el que se condenó á el Herege Eon. Asistió 
á este Concilio el Arzobispo de Toledo llamado por 
el Papa , como Prelado de tanta autoridad y Pri-
mado de España, como advirtió Garibny. ( Lib. 12. 
Cap. 6. fol. 669. véase Mariana tom. i . Lib. 10. C^p^ 
0,0. fol. 411.) 
Que en estas actas se interpoló entre ficciones 
las que escribió el Arcediano Pelayo , sobrino de 
nuestro hijo , y Patron San Prudencio , es necesa*-
ria muy poca reflexion para convencerlo. L a inten-
ción de este autor en este trabajo , parece fue ca-
racterizar con personages , y suceso conocido algu-
na parte de ellas , para por este medio señalar lá 
época del florecimiento de nuestro Santo , que^ no 
I 
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halló en las actas genuínas del Arcediano Pelayo, 
que interpolaba. Que tuvo á este presente , se reco-
noce muy bien en las ultimas clausulas : Vdagius bu-
milis ejus in vita , & obitu Arvhidiaconus plus humili, 
& veraci stilo , quam sublimi sermone} & compósito bcec 
de vita ejus brevitsr áescripsit. 
Quien lea con atención estas actas , no podrá 
menos de admirarse de las vohintaiias , é infunda-
das persuasiones del P. Bivar. E l Licenciado Ibañea 
cita supreso nomine algunos que han pensado ser ac-
tas de Pelayo. E l primero de estos autores creyó ha-
llar en ellas dos San Prudencios; Tarazouense el uno, 
y Garraytano ei otro. L a mente , é idea del autor 
que interpoló las actas , no fue el hubíar en ellas de 
dos sugetos distintos , sino es de solo uno , y este 
San Prudencio hijo de Armentia , y Obispo de Ta-
razona , mezclando á las actas genuinas del Santo 
sus cuentos , sueños , quimeras , y sucesos opues-
tos á la verdad. L a identidad materiil que se hulla 
desde el Igitur hasta generosíssima claruit , entre estaç 
àctas , y el antiquísimo Breviurio Calagurritano erç 
el rezo próprio de nuestro Santo : (Lección i l l ) , la 
identidad sustancial con todo lo restante del rezo, 
y la misma que se halla entre el contexto de ellas, 
y lo que incluye el antiquisimo Breviario Tarazouen-
se , está manifestando , que todos los autores que 
formaron estas piezas , tuvieron presante las mismas 
actas genuinas del Arcediano Pelayo , desde donde se 
difundieron posteriormente por medio de los rezos 
de los citados Breviarios las noticias de la vida, 
muerte , y translación de Osma á Laturce á todos 
nuestros autores Nacionales , que no vieron las ac-
tas interpoladas , ó no hicieroiv caso , si no es del 
contexto de ellas , que hallaron arreglado á las Lec-
ciones de los Breviarios. E n este particular no si-
guieron á los demás autores nacionales el P. Marie-
ta y Santorio j pues habiendo encontrado con las 
ac-
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actas interpoladas , adoptaron todos sus cuentos y 
Jos publicaron en idioma vulgar , comunicando a] 
piibiicu noticias que dexaron sepultadas en los Ar-
cl-ivos los mas juicio Oo tsciitores de la Nación por 
supuestas , y apocrif.is. Los míe supreso nomine cita 
Ibantz se persuadir.rcu , á que e<tas actas fueron 
obra del Aicedu i.o Pdayo , y j i j aron contra lo 
claro y decisivo del contexto de ellas mismas ; pues 
ademas de otras clausulas , la que se ha copiado dti 
final de ellas , e¿tá publicando ser distintos autores 
el Arcediano Pelayo , y ti que la interpoló con mu-
chos siglos de distancia entre uno , y otro. 
Sciia de.sperciciar inutilmente el tiempo , si se 
•quisiesen hacer mas reflexiones sobre unas actas de 
que están persuadidos los ii genios mas sublimes que 
se han dedicado á su ex;.men , ser snpuettcs por 
autor que vivió con posterioridad a el siglo 12. pues 
como notó muy bien el Licenciado Ibnñtz , la ex-
presión : Memoria proditum est miraculum quod dorni-
nus fecit subsigna á S. Prudentio: está evidenciandoj 
que su autor miraba la cosa desde lexos. L o que no 
puede dexar de advertirse es la suma ignorancia del 
compositor de esta obra en las cosas de San Pruden-
cio ; pues siendo constante el que se le d;iba ya cul-
to á su santo cuerpo á lo menos en el siglo 9- co-
mo se probó en el tomo precedente lo pone vivo en 
el siglo 12. : 
§. I I I . 
PAra finalizar lo propuesto en el titulo de esta Disertación í'ilta el examen de las actas , qw 
atribuiuas á el Obispo de Alava Pon Munio , pu-' 
blicó el Licenciado Ibaíkz. En el paragiafo piimero 
se notó quando , y con que motivo , se supone ha-
berse hablado estas actas en los Reales Monasterios 
de Santa Maxia de Herrera y.de San Prudencio. Las 
CtT~ 
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Certificaciones que dieron del concuerda los respecti-
vos Secretarios de ambas Comunidades y la corea 
variedad , que se halla en el final entre los dos ma-
nuscritos. Los hechos que se expusieron en el mis-
mo paragrafo están haciendo pal.naria evidencia de 
Ja suposición de estas actas atribuidas á Don Munio 
, Obispo de Alava. Vamos por partes. E n el Real Mo-
nasterio de San Prudencio tres ilustres hijos suyos 
yersados no solamente en los autores de la nación, 
sino es también en quantos documentos habia en el 
Archivo de su Monasterio , tomaron por objeto el 
manif¿star las antigüedades de su Santa Casa. Coa 
este fin pusieron por vasa y fundamento de su pri-
mer origen ¡a venida miraculosa á el sitio del Monas-
terio del cuerpo de nuestro San Prudencio , y en su 
consequência fue su primer empaño el buscar quan-
do floreció y vivió este Santo como qua de fixar y 
asegurar esto , pendia la época de la fundación del 
Monasterio. Estos tres Escritores asi por su earact 
ter y empleos , como por otras circunstancias eran 
los sugetos mas proporcionados á la investigación 
de quantos papeles habia en el Monasterio; y lo que 
dexaron escrito , acredita muy bien quan grande fue 
su. solicitud en este particular , y el singular mane-
jo j y uso que hicieron de los papeles del M maste-
r i o ^ i o que puede.reconocerse,en sus mismos ma-i 
nuscritos. Eri esta clara inteligencia ¿ cómo es posi-' 
, ble que en ios siglos XVI. X m . y XVIII . en que 
i fueron superiores los dos de ellos y compusieron sus 
f obras no diese ninguno de ellos con las actas de D. 
Munio , ni hallasen el menor rastro ni noticia de 
haber .existido ? ¿ Es posible que un documento, que 
debía ser el mas precioso y estimado , y que se lle-
vase las primeras atenciones con preferencia á todos 
los demás del Archivo por contener la vida de su 
Santo Patron , por quien tuvo su primer origen esta 
Santa Casa , y por cuyo respeto y atención los 
Re-
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Reyes y ó i t m •Personages ilustras lo habían donadp 
sus haciendas , como expî eŝ a ein los mismos dô -
.cumentos que permanecen en sii Archivo , no se con-
.seivase aun quando no el original, alguna Lopia vi-
sible dé el , ni nota en algún otro documtíito 3 ó 
-libro ..del Monasterio , auiujue fuese sino es de 
•Aas potas, cron^dgícas , porrdonde se viniese en co-
, neciraiento; dei hakél existido , 0 a lo' menos alguna 
.trádiccion entce lojs Mondes2 ¿Puede creerse un.abinv-
dono tan grande , mediando tan superiores intere-
ses ? Aun quando se huviese perdido , ó trasma-
ii a do el original , como contra, toda evidencia se 
intenta persuadií j . y nadie tuviese noticia ,de su par 
radero habiéndose sacado Copia de e l , como.se nos 
dice , para el Archivo de Herrera y si le hu viera hafc 
bido , era también muy verosímil se fui viera sacado 
para otras partes , gse ha de creer tan desidiosos , y 
¿altos, de.- afecto, á los Monees para con su Santo Pa-
tron , y bien hechor San Prudencio, , que no ¿olo 
no.tuviesen Copia alguna .del manuscrito mas estima-
ble de su Mona,st§rio > sino es que (tombien perdie-
sen la memoria de el , que podían iiaber comunica-
do á sus sucesores? Mas dicese en las actas atribui-
das á Don M.unio , que este Prelado antes que fue-
se Obispo ¡de Alava , estuvo en el Monasterio de 
Monte-Laturce dedicado entonces á San Vicente Mar-
tyr en donde descansaba el Cuerpo de San Pruden-* 
do i y que allí le mostró su Abad Abdica unas anti-
guas escrituras que hablaban de la vida , muerte , y 
sepultura de San Prudencio , en cuyo tiempo no pen-
saba en que seria. Obispo de San Andrés de Armen-
tia en que fue bautizado este varón de Dios: Ego 
Munius Èpiscopus scire wbis fació Viris Alabensibus3 
quod ante quam essem Episcopus vester , quadam vice 
transivi per mum montem nomine Laturcium ., ubi est 
mum Monasterium Sancti Vincentii, in quo quiescit cor-
pus venerabile prafati Prudentij , ibi suus Abbas 
' ' Tt Ab-
I 
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ikbdiea monstravií mihi unas antiquas scriptura , qua 
loquebantur de v i t a , Mgr fe y & sepultura Pmdentii, 
& tune tíon cogUabarft' ego ¿--fudd eratp vent urus esse 
Episcopus illius EcclesiiC y ín qua prafatus vir Dei re-
tiatus est per Baptismufñ quee est ista S. Andrée m 
Armentia. A vista de eisla narrativa g quien podra per-
«üadirse á que füése tan grande el> descuido de los 
Monges del Monasterio'âeíiSan Prèdèrldio , que no 
solo se dexaron pefder lás acttfs de- Dolí Munio , sino 
ti* también las escrituras qüe'vio este , que trataban 
ide ia vida , muerte , y sepultura de San Prudencio, 
^in^ue de ellas conservaren la menor noticia , no 
"ftâfcífeiídò sido una sola , Utítúo Cse; Mftere 4e la ex-
'«íèsíõtt plural , EscHturas ?> -'-No padece qué puede ha-
ter quién sin jpreoúüpacion •reflé^iõiife en el asunto, 
^ue se persuada haya hatadoiserhej an tes aetas , an-, 
fes del año de 1725. E n el Re&l Monasterio de San 
Prudencio } ni á que las que se han publicado sean 
pieza autentica. ' ' 
Confirmase lo dicho •> de que no ha habido la 
•menor noticia de semejantes .actás , hasta que las 
Ítiblícó el Licenciado íbañez Con los mas célebres Escritores de la nación de estos dos últimos siglos; 
y principalmente con los de la Sagrada Orden Bené-
títetina, y Cisterciense. E l llustrisimo Manrique en 
Jos Anales Cistercienses j el ÍPadre Fr. Antonio Te-
pes en la crónica Benedictina , el Padre Bivar sobre 
Marco Maximo 3 y otros que escribieron de expro-
feso de nuestro San Prudencio, reconocieron , y nos 
comunicaron lo que habia en los Archivos de los 
Mónasterios de San Prudencid, yHeríera j y no obs-
tánte esto ningutio de eílòs-hace ? la menor expre-
sioH de semejantes actas 'i- lo qttó no hubieran omi-
tidl3,, si tuvieran nóticia de eílas , ó de alguna de 
las escrituras , que cita el' Pseudo-Mmio : ni tampo-
co puede creerse , que habiendo en estos Monaste-
rios la menor memoria d^ èkaS^Vsè íhüvieran dexa-
-.ií' do 
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do de comunicar , especialmente á los clarísimos £s 
critores Manrique , y Yepes, en unas circunstancias 
tau precisas , corao las de escribir de el Santo, y 
fundación de el Monasterio , con cuyo mcüvo co-
pió á la letra el P. Yepes , diferentes documentos, 
relativos á nuestro Santo en los Apéndices de su 
crónica. 
E n el Monasterio de Herrera , testifican Iqs 
Monges , estuvo dos veces el Licenciado Ib tí nt'z ¿ con 
el motivo de escribir la Vida de nuestro Santo. En 
la primera nada encontró ; pero en la segunda sacó 
de la Libreria , á el transito inmediato , el pergami-
no de las actas de Don Munio. Prescindiendo de 
que los caracteres , aunque con el ayre de antiguos 
pudieron ser executados por mano moderna j rtme-
dando con toda escrupulosidad las letras de algunos 
de tantos documentos antiguos como encierran los 
Archivos , se evidencia por varias razones , que en 
este Monasterio no hub.o la menor noticia de la exis-
tencia de semejantes actas. L o primero se manifies-
ta lesto 3 á el ver que habiéndose hecho inventario 
formal çon toda individualidad , y extension de los 
papeles que tenia el Monasterio en el año de 1742. 
siete antes de la invención , y descubrimiento de las 
actas de Don Munio , no se halla noticia alguna 
de ellas en este inventario , habiéndose mandado,ha-
cer por orden de los Superiores. Este es el titulQ, 
que tiene el inventario original , que hemos recono-
cido con toda exactitud : Año de \1A\. Este es un 
trasunto de todos los papeles que bay en el Archivo 
de este Minas ter io. de_ Santa Maria la Real de Herre-
ira ,,.del Orden de nuestro Padre San Bernardo , sito 
[en la jurisdicción de, la Villa de Miranda de Ebro, cu-
yo inventario ifiie •mandado hacer por los Padres Fray 
Sebastian Santalla , . y el M. F r . Luis Muñoz , Visi-
tadores Generales de dicho Orden , el qual le hizo el 
,P. F r . lYIalaqmsi Fçrnwdez menor hijo de dicho Mo-
T u nas-
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tiastério y sieffdo Archivero de él. Lo que se sigue son 
los Lugares 'dònâé tiene hacienda el Monasterio y cuyos 
papeles son los que están inventariados. Acredita lo se-
gando esto mismo , la firmeza con que asegura es« 
«te Padre Fr. Malaquias Fernandez, el que habiendo 
Sido treinta y seis años Archivero , con aquel cuida-
do j Y particular inteligencia, que es notoria á quan-
tós le nán tratado, y tienen conocimiento de su 
persona , jamás vió , ni tubo noticia alguna de se-
mejantes actas de Don Munio , y que en ausencia 
suya del Monasterio fué quando se descubrieron, no 
¡efi el Archivo , como yá se n o t ó , sino es en la 
Librería común detras de los estantes de los Libros 
;€n el sitio en, que estuvo en los tiempos anteriores 
el Archivo del Monasterio. Estas razones juntas á 
los hechos j que se expusieron en el paragraph© pri-
mero 3 están demostrando ser composición moderna 
5 las actas atribuidas á D. Munio. 
• ' -El autor de esta pieza se supone Don Munio, 
Obispo- de Alava , y para su comprobación áel ex-
»presar en el catalogo de esta Diócesis el Licenciado 
Ibañez á el Prelado Don Munio , que gradúa se-
gundo de este nombre , y autor de las actas, dice 
safei E l sexto- es Don Munio segundo , quien dice de 
ffft la* actas , i¿¡to& escribió de San Prudencio , que 
-el1 año de ^4^» 'êU^qué fité á' visitar su santo cuerpo á 
Monte-Laturce , aun no ¡je <Je havia ofrecido seria Obis-
po de Armentia , y por consiguiente- es distinto del pa-
sado Don Munio. Su primera subscripción , siendo ya 
"Obispo de Alava , está en la escritura , que el Rey 
-tífe Návarra Don '' Sancho hizo para reformar algunos a-
f-éúsos de Alava el añade 96% y la traeLazarraga en 
Ms Antigüedades de Alava. E l año de 363. escribió 
¡as actas de San Prudencio , de cuya Casa era •; pues 
se llamaba Don Munio Velaz , o Fegilaza , como lo 
expresa el Apéndice , que está en el Becerro de San 
Millan baxo ia escritura de donachn hecha por el Obis* 
. ; r po 
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Po Bon Bivere á San Visente de Ocoizta , que porque 
contiene cosas notables d y. Dcinde transact i atmis Mu-
nius Episcopus in prndictus Ecclesias > &c. Copia Iba-
ñtz una parte de la escritura , que es la misma que 
dimos ea el cap. 4. pero coa falta de clausulas , y 
voces 5 como puetle comprobarse con su copia li* 
teral , que estampamos traducida alli mismo. En ̂ > 
que allí se escribió., se puede reconocer quan fi^ra 
del asunto presente alega Ib^ñez a esta escritura; 
pues la verdadera fecha en la parte para que la cita, 
es la era de MLXXII . y no la de MX1L por lo que 
no corresponde á el año de 9S4. sino es á el de 
1034 : de lo que resulta , que 110 puede ser el Don 
Munio Obispo de Alava , que se supone estuvo en 
el Monasterio de Monte-Laturce en Ja era de DCC-
C C L X X X V I I . año de 949. pues el Don Munio , á 
quien corresponde la escritura, fue Prelado Alaven-
se desde el año de 992. hasta el de 1034. como se 
notó. Al reconocer esta escritura se advirtió el fratir 
de , que tiene la fecha de esta escritura en el Be-
cerro Galicano , y lo fácil que se huilla de conocer 
la L . que omitió Ibafítz. La cita que hace este dé 
la escritura , que trae Lazarraga con la era de 1000. 
año de 962. en la qual confirma Don Munio Obis-
po de Alava > yá se probará con la extension cor-
respondiente én, otro tomo , ser supuesta, y qiie, lá 
'fecha de ella de ningún modo puede contraerse á 
el año de 962. pôrque en él no reynaba en Navar-
ra el Rey Don Sancho el mayor. Inutilmente se di-
lataria la pluma en añadir nuevas reflexiones para 
Verificar la íalsedad de estas actas , quando con so-
ló lo dicho está tan visible á iqualíjuiei'a que sin pre-
oeupaçióri'medite en el asuiito, ' :, 
DI-
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D I S E R T A C I O N S E G U N D A . 
V A R I E D A D D E LOS AUTORES T B R E V I A R I O S , 
acerca del tiempo , en que floreció San Prudencio , y 
que parece lo mas verosímil. 
TPiAra la grande variedad , que notamos en los 
Jr; Autores que escribieron de nuestro Hijo. y Pa-
tron San Prudencio acerca del siglo y verdadera epo-
;cá de su florecimiento , ha sido el único motivo el 
historiador su Sobrino , de quien tan solamente te-
nemos certeza hubiese en la antigüedad escrito , las 
acciones de su preciosa vida. E l Arcediano de Tara-
isond Pelayo no anotó , ni señaló en sus actas el 
tienipo , en que vino al mundo su Santo Tio , ni 
el ano de su feliz muerte ; pues aunqpe hay no sa-
te'mos en donde se hallan , ni si existen estas actas, 
ho podemos dudar el que huvo algunos , que dis-
frutaron de ellas. La comtante unitorxniidad , que en 
lá relación de las acciones del §anto , se observa en 
los antiguos Breviarios Calagiirritafio y íarazonense 
y eh las actas , que publicó el Bibai;:( separando 
las quiméricas ficciones , que mé'zeip el ignorante in-
terpolador , ) están demostrando , que . sus Autores 
íüyierpn presentes las actas del Arcediano, Pelayo, 
^ qUe no incluian la época dg suiloreçí«r>ien|o ; pues 
si'iuyiéran/encóntrado en ellas esta* ^oticxa^ no hur 
v í è t ó Kiabiado1 con tartt^ yajÉje^ájd^^Awtor; jde las 
lecciones del Breviario "Tarazoneiíse^i el del Calagur-
ritano , y el que interpoló las actas acerca del tiem-
po en que vivió San Prudencio. E n estas circunstan-
cias los clarisimos investigadores de las antigüedades 
¿cíe-
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eclesiásticas de la Nación Española no hallando pun-
to fixo sobre que apoyar el tiempo en que floreció 
nuestro Santo se echaron á discurrir sobre aquella 
época , y siglo , que les pareció mas congruente 
siguiendo algunos á el contexto de los antiguos Bre-
viarios. De aqui resulto la vaiiedad de opiniones en-
tre nuestros Autores. 
Ha sido tanta esta variednd que unos pusieron 
el florecimiento del Santo á fines del siglo tercero de 
la Iglesia , otros á principios del quarto , otros le 
colocaron en los siglos V. y VI. , y otros le pusie-
ron en el séptimo } otros en el octavo , y finalmen-
te Santoro y Marieta con las actas interpoladas en el 
-siglo X I I . Algunos para dar apoyo á su modo de 
pensar , equivocaron á nuestro San Pn dencio con 
el Poeta Aurelio Prudencio natural de Zaragoza, que 
vivió en el siglo IV. y otros con el Obispo Pruden-
te que dió sepultura á Santa Engracia en la Ciudad 
de Zaragoza. Estas identificaciones no tienen el me-
nor fundamento ; pues es constante y visible la di-
versidad entre nuestro San Prudencio y el Poeta Au-
relio Prudencio por muchas circunstancias que no 
puede ignorar ningún literato : y tampoco es cierto 
el que fuese nuestro San Prudencio el que sepultó 
á Santa Engracia. E l P. Fr. Manuel Risco de la Or< 
den de San Agustin Regente de Sagrada Theologia y 
digni&imo cotinuador de las obras del Reverendisitr.Q 
P." Florez en el tom. 30. que pi blicó en el año pio-
ximo pasado ( Fract. 66. cap. 10 pag. 265. num. 51 ) 
dice á nuestro asunto lo siguiente : Creése vulgarmen-
ie , que dió sepultura al Santo Cuerpo un San Pruden-
cio Obispo de Tarazom , de quien se escribe , que fui 
á Zaragoza á socorrer á la Christiandad afligida por 
la ausencia de San Valerio , y San Vicente. Algunos 
Breviarios dicen también , que bajaron Angeles â cele-
brar el triunfo de la Santa , y que sepultaron el cuer-
do con júbilos j y cânticos de alegria 3 y tenienâò ve-. 
las 
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las encendidas , é incensarios en sus manos. Però fal-
tando testimonio antiguo , que compruebe estas noticias, 
nos recelamos de contarlas entre las firmes 3 y autenti-
cas. Asi este juicioso y erudito erkieo. 
Entre tanta variedad de opiniones , á cerca del 
jftprecijniento de nuestro .Santo , es indubitable, el que 
es íaísa la que le coloca en el siglo Xl í i pues nos 
consta , que en el año de 844. se le daba ya culto 
á su santo cuerpo eii ja Iglesi i de San Vicente de 
Monte-Laturce , como se escribió hablando de su 
f loria postuma. Tgualmente se expresó , que en el año e 956. se le daba culto al Santo con el motivo de 
dar noticia de la escritura 3 queen este año se otor-
gó entre los Abades de Monte-Laturce y de Albel-
da. De las opiniones que ponen á el Santo en los si-
glos I I I . j I V . , y V. podemos asegurar , que tam-
poco son ciertas. La razón de esto se funda en el 
contexto de la vida de nuestro Santo ; pues al refe-r-
rirse en ella su entrada en la Çiadad de Osma se di-
ce que se tocaron por si mismas las Campanas dela 
Iglesia. Es constante en los que han escrito .del uso 
de las campanas en las Iglesias del Occidente que su 
primer inventor fue San Paulino Obispo de Ñola que 
murió en el año de 431' de lo que se deduce , que 
para, quando se extendiese y propagase el uso de las 
Campanas en las Iglesias desde Italia _en donde vivió 
y murió el Santo inventor , á España es regular el 
que pasase , á lo menos el siglo V. y por consiguien-
te no pudieron tocarse las Campanas en Osma en los 
tiempos que señalan las tres primeras opiniones , y 
por lo mismo no corresponde nuestro San Pruden-
cip á ninguno de los expresados jsiglos. 
qüe tampoco floreciese en el sexto se convença 
á el ver ocupada la Silla de Tarazona por otro Pre-
lado distinto del Santo en el año de 586. en que con 
autoridad del. Pesudo -cronicón de Marco Maximo 
pusieron algunes la muerte de nuestro Santo De las 
«ubs-
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subscripciuutís del Concilio, tercero Toledano cçnsta 
que Lhtwvan Obispo de Tarazona subscribió en el lu-
gar 14. precediendo á 49. Obispos: Stephmu¿ lyras-
soiunsis Eccksia Episc. subsc. Los Obispos eu ¡OÍ Con-
cilios de España saben todos que subscribían por an-
ti^tiedad : dé lo que se infiere la mucha que tenia E?« 
teban Obispo de Tarazona eu el Concilio tçrc.ero 
Toledano celebrado en, ej año de 5,8.9. que estando á 
lo que resulta de otros Obispos inmediritos á él en 
la subscripción 3 consta haber sido consagrado para 
la Iglesia de Tarazona antes del año de 580. lo que 
también corresponde habiendo precedido a 49. Obis-
pos en ei Concilio tercero Toledano. En esta inte-
ligencia en el año de 5H6. en que se supone haber 
muerto nuestro Santo es evidentemente falso; pues 
años antes ocupaba la Silla de Tarazona Estevan. 
Succesor de este fue Florido qua subscribió el Decre-
to sub Gundemaro del Concilio Toledano celebrado en 
el año de 610. precediendo á 17. Obispos : Jo qm 
le supone de alguna antigüedad proporcionada para 
ser inmediato sucesor de Estevan. De esta cronolOr 
gia se infiere quan errado está el catalogo que se 
forme de los Obispos de la Santa Iglesia de Tarazo-
na con autoridad del .Pseudo-máximo. 
Para que en el siglo VIL no floreciese nuestro 
San Prudencio , se presentan varias fundadas tazo-
nes. L o primero, no parece que puede..persu^iiy 
se, el que habiéndose celebrado en el siglo VJI.. en 
España tantos 3 y tan repetidos Concilios Naciona-
les , no huviese concurrido á ninguno de ello? , Si 
huviera vivido entonces nuestro Santo por s í , ni pof 
sus Vicarios en el caso de haberle sobrevenido, algy-j 
na indisposición que le impidiese la concurrencia. Lo. 
segundo , aun quando por alguna rara casualidad hu-
viese ocupado la silla de Tarazona nuestro Santo eî  
el preciso tiempo en que no se congregó Concil'O.' 
alguno á que pudiese asistir, ¿ cómo, es posible .xjwfe 
Vv un 
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lift San Braulio Obispo de Tarazona , un San Isi-
doro , qüe lo fué de Sevilla , y un Sin Ildefonso 
•dç Toledo , todos tres Escritores Españoles 3 en los 
catá logos , y elogios que compusieron de varones 
ilustres 3 no hiciesen la menor mención de un va-
ton tan eminente por su heroyca virtud , y santi-
'«tod , que no podian ignorar , ni dexar de ser cde-
brada , y admirada en toda la peninsula Española? 
No parece á la verdad posible el que si huviese vi-
vido el Santo j no digo en el siglo V I L en que es-
cíibieron los tres clarisimos Escritores citados , pe-
so ni en los anteriores , huviesen dexado de hacer 
(ÊXpíesíon de él. Lo tercero se prueba que tampo-
co floreció nuestro Santo después de los tres cita-
tíos hasta la entrada de los Moros en el año de 
714. que comprehende á todo lo restante del siglo 
•VII. y principios del VII I . Habiendo pasado de es-
ta presente vida á recibir el premio de su mérito 
eti la otra San Isidoro en el año de 636. San Brau-
lio en el de 680. y San Ildefonso en el de 669. pos-
teriormente á esta ultima fecha , y determinadamen-
te efi 9. del mes de Enero dela era de 719. año de 
sé congregó Concilio Nacional en Toledo , y 
fue el XII. E n el Canon VI. de este Concilio deter-
fníhaton los PP. que los Reyes Godos eligiesen , y 
. nombrasen" por sí mismos'todos los Obispos de E s -
paña sin esperar consulta de las Iglesias vacantes, 
con sclo el informe del MítropoiitLno ¿e Toledo. 
E n estas circunstancias , constando del Breviario de 
Tarazona que nuestro Santo fue electo por el Pue-
blo dec esta Ondad /sé-, sigre que nuestro San Fiu* 
dêUoío< no pudó5-florecen hasta- después de la extin-
c i ó n d e la Monarquia de los Godos , y entrada de 
los Moros en-España en el año de 714. y que fue 
posterior á ésta invasion , después de Ja qual se vol-
vió á el método ? y disciplina de la primitiva Igle-
sia , de elegirse en España los Obispos por su pyp-
\ 4 pio 
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pio Pueblo. Ni puute por estoj deducirse nada á fa-
vor de ias opiniones que colocaron á nuestro San-
to en los siglos III.. IV. V. y VI. pues de io que se 
ha dicho , consta la iinpo,sibiii'dad de su florecimien-
to en estos siglos. Lo quarto confirma lo dicho el 
ver que , como advirtió Morales , se le dá nombre 
de Ximeno á el Padre de nuestro Santo , del qual 
no hay noticia alguna se usase en España , hasta 
.después de la entrada de los Moros en ella , como 
convencen los autores coetáneos , y todos los docu-
mentos que existen en los Archivos del Rtyno. 
Estas son las razones que me han parecido mas 
.eficaces en el asunto , sin que por eso me iisongee 
de haber hallado con el verdadero tiempo en que 
floreció nuestro Santo. Se halla este, tan envuelto 
en tenebrosa obscuridad por el motivo que se notó 
de no haberse nada dicho acerca del siglo en que 
vivió nuestro Santo por su único histoiiudor el Ar-
cediano Pelayo , que nose puede determinar sino 
es con la generalidad expresada, , el tiempo en que 
vivió nuestro Santo. L o que está fuera de duda es 
lo que advirtieron los juiciosos PP. Antuerpienses en 
su tomo 3. del mes de Abril , que con anteriori-
dad á el año de 844. vivió 3 y murió San Pruden-
cio ; pues del documento , que copian , el mismo 
que reproduxo Ibañ¿z disertat. 1 . §. 3. pag.51. y 52. 
y existe en una escritura del Libro de Beeeno del 
Monasterio de San Prudencio , consta como ya di-
ximos , que en el expresado año se le daba ctlho 
á su santo cuerpo: : : Tunc Rex Ramirus ¡n Eccle-
siam B. Vinc^ntii intravit } ubi corpus B. Prudentii qui-
escit } ib i Domini crucem^ oravit , & latus efflctus i'e 
victoria , B. Prudtntio adjacentes terras tribuit , & con-
cessit. Ucee ibi. Es un asunto este de imposible ave-
riguación , por mas que en las presentes circuns-
tancias se trabaje y por no haber sólido apoyo con 
que poder determinar la época de nuestro Santp.. 
Vvz El 
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E l Licenciado Ibañez se persuadió á que el San 
Prudencio , de que hace mención una escritura de 
la era 797. año de 759. que copió del Becerro Ga-
licano Emilianense , aunque con algunos defectos en 
la pag. S3* n' 8- de que colocaron Reliquias la Aba-
desa y y Monjas de Belorado , es de nuestro S. Pru-
dencio. Vieron esta escritura muchos de nuestros 
autores , que escribieron de nuestro Santo , y nin-
guno usó de ella por creerla inconducente; pues de 
ninguna manera puede contraerse á nuestro S. Pru-
dencio por solo hacerse expresión en la escritura ci-
tada de un Santo de este nombre, quando nos cons-
ta y que en el dia 27. de Abril ponen los mencio-
nados Padres Antuerpienses un San Prudencio Már-
tir , que vivió en la primitiva Iglesia , fundados en 
•antiquisimos Martirilogios. E n esta inteligencia no te-
nemos otro punto seguro , ínterin no se descubra 
algún nuevo autentico documento para fixar la muer-
te de nuestro Santo , que los dos puntos de entre 
el año de 714. y el de 844. y aun esto baxo de aque-
lla probabilidad que contemplen los sabios poder de-
ducirse de las razones y fundamentos , que hemos 
v expuesto , y que sugetamos con rendimiento á su 
censura. 
o i " Contrallas reflesiones' própüestas en esta Diser-
tación acerca de haber florecidó nuestro Santo des-
pués del año de 714. pudiera objetarse , que después 
que entraron los Moros en este año en España se 
extinguieron los Obispos de Tarazona y Gsma , y 
siendo cierto el que existian arabos quando vivió y 
intifió nuestro Santo , parece que este no pudo flo-
recer en un tiempo en que ya no habia ninguna de 
estas Sillas. Que estás no existian en los siglos 7. y 
8. consta del repartimiento de Iglesias que se hizo 
en Asturias para todos aquellos preládos que por 
haber sido arruinadas sus Sedes solamente permane-
cían titulares. Este documento que es .del año dç 
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815. estampó literal el P. M. Florez ( E . S. Tom. 14 
Appen. 11. pag. 401.) y citó Morales ( Lib. 17. cap* 
26.) y en el se asignan Iglesias á los prelados de 
Tarazona y Osma. De esta consta con anterioridad 
su destrucción ; pues en el año de 792. estaba reti-
rado en Asturias Eterio Obispo de Qsma y como 
indica Mariana (Lib. 7. cap. 8. ) asegura Morales en 
el lugar citado y prueba el P. M. Florez E . S. 
E n esta inteligencia no parece , que pudo nues-
tro San Prudencio , florecer después de la entrada 
de los Moros en España , por haberse extinguido 
las Sillas de Tan-zona y Osraa 3 que existían quan-
do vivió 5 y mudó el Santo. 
Desvanécese esta objeccion , si se reflexiona en 
que la mas próxima fecha de la extinción de la Si-
lla de Osma , es la que nos consta quando Eterio 
prelado Oxomense se hallaba en Asturias que es en 
el año de 792. desde el qual á el de 714. en que en-
traron los Moros en España van 78, en cuyo tiem* 
po pudo haber florecido nuestro Santo. Fuera de que 
sun quando se apoderasen de Osma los Moros , rio 
hay imposivilidad alguna para persuadirse á que per-
mitiesen la continuación de sus prelados ; pues nos 
consta , que los permitieron en diferentes Ciudades 
que dominaron. 
Esto baste en asunto tan obscuro , è inaveri" 
guable ; pues para la singular gloria que resulta á la 
Provincia de Alava en tener por su hijo á un tan 
esclarecido Santo , como San Prudencio nacido en 
Armentia y Obispo de Tarazona , nada le hace al 
caso el que no se halle averiguada la época del tiem-
po en que floreció , teniendo principalmente los su-i 
cesos de su prodigiosa y santa vida , en los quales 
están conformes quantos han escrito del Santo , te-
Tiendo su origen, como se ha notado , esta uni-
formidad en ser deducidos de lo que escribió su So-
brino y Arcediano de Tarazona Pels yo y deh qual 
se 
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se difundió la narración á los Autores de los antiguos 
Breviarios Tarazonense y Calagunitano. 
A P E N D I C E S . 
A D V E R T E N C I A S A L DOCUMENTO SIGUIENTE. 
E>Ste precioso documento acredita dos cosas bien |¿ notables. La primera la autenticidad del voto 
hecho á San Millan por el Conde Fernán Gonzalez 
(uno de los Señores que tuvo Alava ) de resulta de 
la batalla de Simancas en el aíjo de 934. , y la se-
gunda la numerosa población de Alava en este sig'o 
decimo y su extension y limites. En el foiio 1. del 
Becerro EmLianense titulado Francesilo ó Galicano se 
halla el instrumento de los votos expresados , el 
qual publicó el P. M. Yepes en el torno 1. escritura 
30. de su Crónica de San Benito , y permmeeena 
en el Gótico que es mas antiguo , si no le faltasen 
á. este Becerro algunas ojas en las quales debió de 
estar , como lo están otros instrumentos que se co-
piaron de los originales en el Gótico , y reprodu-
geron en el Galicano. E n ambos Becerros se halla 
el Catalogo de los pueblos de Alava que aqui co-
piamos literal conforme lo que resulta del Gótico co-
locando al píe las variantes que da el Galicano. Ha-
biéndose dispuesto este Catalogo como en él se ex-
presa , en la era de 1063. que corresponde al año de 
1025. se reconoce que'fue su formación á los 87. años 
después de la batalla de Simancas por cuyo feliz éxi-
to hizo el voto á San Millan el Conde Fenian Gon-
zalez. Formóse este Catalogo para que sirviese de 
govierno. al Monasterio en la cobranza de los insi-
nua-
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ruados votos. En estai cirei¡nst;.neias parece UK¡S 
que probable , que el Decano de San Millan que es-
cribió este Catalogo , aun quando no fuese de mas 
edad que de sesenta años pudo alcanzar á períonas 
que vivieron en el año en que se dio la b:italla y se 
hicieron los votos de los que estarinn puntualmente 
instruidos los Monges ancianos de dicho Monasterio 
que convivieron con el como cosa de su tiempo , y 
cuya escritura teniau en su Archivo. A los cincuen-
ta y cinco anos después que se escribió el Catalogo 
en el de 1080. se nota en escritura de San Millan 
que cita el Señor Sandobal en ÍUS fundaciones (§. 
70. fol. 78. ) qu J Domiuico Peregiino era Colector 
délos votos de San Millan: Dominico Peregrino ColkC" 
tor votar um Sanen Emilian:. Confirma esto mismo en 
el siglo trece el Monge Don Fernando quien escri-
biendo de la translación y milagros de San Millan en 
su segundo libro , coloca por uno de sus milagros 
este voto , copiando á la escritura que se halla en 
el Becerro Galicano y concluyendo con citar una Bu-
la de Inocencio III . del nño de 1199. que permane-
ce en el Archivo: Inocencius Papa tertius banc dona-
twnem laudat & coi.firmat. 
Lo numeroso de la población de Alava en el si-
glo decimo acredita perfectamente este catalogo } pe«¿ 
ro debe advertirse , que acerca de la primitiva fun-
dación de sus pueblos es preciso recurrir á siglos1 
mas distantes y remotos de este 3 en que unicameu* 
te consta su existencia actual , y cuya época no 
puede verificarse por falta de documentos que indi-
quen su primera formación. También debe tenerse 
presente , que muchos de los Pueblos que compre-
henee el catalogo no permanecen en el dia por ha-
berse arruinado por causas que se ignoran , y se ha-
lla reducida su memoria á la existencia de alguna 
Hermita en el sitio que ocuparon sus Iglesias Par-
roquiales i y á titularse mortuorio entre los naturales 
• el 
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el territorio que fué privativo del pueblo arruinado. 
E n este particular es muy digno de notarse , que 
no solamente en aquellos mortuorios en que per-
manece el monumento de una Hcrmita , sino es tam-
bién en aquellos en que tambi-.n se acabaron las Her-
mitas , se conserve en el territorio el vestigio del 
nombre antiguo del pueblo que existió en é l , aun-
que algo alterado. Esta alteración tiene su origen 
en una notable circunstancia ; y es , que siendo to-
dos los nombres de los pueblos de que hace expre-
sión el catalogo de rigurosa , y propia signifleacion 
vascongada , co.no impuestos por los antiguos po-
bladores y habitantes Alaveses , en quienes era pe-
culiar , y único idioma el vascuence desde los mas 
remotos siglos , como después ha ido degenerando 
y faltando ei uso de este idioma , ha resultado el 
que se hallen castellanizados la mayor parte de los 
nombres , y por lo mismo hin ido desngurandoj 
Corrompiendo , y alterando los nombres d i los pue-
blos que existen , y de los territorios de los que yá 
no permanecen ; por lo que en ei día nada signi-
fican como los pronuncian Para que de un golpe 
de vista se perciban los pueblos que yá no exis-
ten , se ponen de letra bastardilla en el siguiente 
catalogo. 
X a extension j y limites de Alava , que se de-
duce de éi , es la misma que tuvo esta Provincia 
desde los primeros tiempos de su establecimiento has-
ta el siglo decimoquinto. Esto se verifica á el ver 
que por el norte , y occidente no comprehende su 
expresión á los pueblos de las Hermandades de Ara-
mayona , Llodio , Ayala Arceniega , y Arrastaria. 
Salinas de Añana , ValdegOvia , Valderejo , y Bello-
jin , y á las de Fontecha , y Berguenda. Salinillas 
de Puradon , la Villa de Labastida y Hernandes de 
la Guardia , Berantevilla , Portilla, Bernedo, Campezo, 
( excepto Sabando ) Arana , y Labraja , y parte de 
la 
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U de Turres del Conde , por el medio dia. Esto mis-
ino coütaraa el citado Piivüegio de los votos , pues 
. dice tratando de Alava , que es eompreheiv¡jj en 
éi e»ta Provi, cía con Jas Villas que pertenecí a sus 
¿íijoccs , (esto es de su jurisdicción) par;» il pago 
dt-i fierro de entre diez casas una reja , desde Losiiy 
y de Buvudon hasta Eznate 3 lo que corresponde á 
la situación de las Hermandades de que í.e lia lucho 
exp:esion , y que eran confin , y termino de la 
í¡;.ti.;<ia Al.iva. Por un Privilegio que existe en el 
Archivo de la ciudad de Vitoria 3 ( Cnx. D. n. 39. 
quad. 4. ) del Rey Don Alonso X. de is. de Agosto 
era de 1296. año de 1258. se autoriza todo lo di-
cho ; pues demarca á la Provincial de Alava desde 
• Miranda como parte la Ribera con Vaüegovi.t, y de 
Quartango como parte con Losa , y disde Da-doza 
( montaña situada cerca de la ciudad de Ürduña, en 
el confin de la Hermandad de Urcabust: iz , y su 
pueblo de Uzquiauu , que queda incluida en ei ca-
talogo como de la piiuiiúva Alava baxo del nom-
bre de Urca junto á Quartango , como le correspon-
de á su situación ) fusta Eznatia confín de Navar-
ra por la Burunda , de la que hace también expre-
sión el privilegio de ios votos , y de Zald'urun (Cas-
tillo arruinado ) y asfruente en Lemz , Valle de la 
Provincia de Guipúzcoa , y que ha sido siempre' 
confín por el oriente con la de Alava. Sigue des-
pués la demarcación de Alava este Privilegio por el 
Condado de Treviño , que yá no era en éste .siglo 
33. perteneciente á Alava ; pero si lo fué quando se 
escribió el catalogo de sus pueblos , como acredita 
además de otros documentos la expresión de todos 
aquellos que actualmente son del territorio de este 
Condado. Colocanse baxo del nombre de el Rio de 
Jbita , y á quien otros documentos llaman Ibida ó 
Tuda , que es el que retuvo mucho después , y se 
le diò por el Rio que le traviesa. Este mismo ncm-
Xx Hrí« 
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bre acredita el Real Privilegio citado de Don Alon-
so X ; y el Arzobispo Don Rodrigo lo expresa tam-
bién refiriendo las conquistas que hizo el Rey Don 
Alonso el V I I I . de Castilla á el de Navarra D. San-
cho el Fuerte en el año de 1200. y es un hecho 
notorio á quantos saben la historia de este pais. E l 
ftpmbre de Arcviño es posterior , pues el que se ti-
tula con este nombre en instrumentos antiguos , y 
en el ^Privilegio de los votos que queda ya citado., 
como asimismo en la Historia general de España, 
atribuida al Rey Don Alonso X. ( Part. 3. cap. 19. 
fol. $8. ) corresponde al territorio de Castilla , y 
comprehende á Villa-Diego , y otras poblaciones, 
siendo en todos tiempos Arcedianato perteneciente ã 
la Santa Iglesia de Burgos. 
No puede percibirse toda la utilidad de este ca-
talogo hasta la Historia civil de la Provincia dé Ala» 
va , que es á donde con toda propiedad correspon-
de su expresión 3 y con respecto á la parte de su 
geografía antigua , á quien notablemente ilustra. 
Allí es en donde se verá , que un pueblo que se 
coloca en Malizhaeza , confundido con las demás 
aldeas llamado Gastebiz 3 es la actual Ciudad de V i -
toria , y Armentei 3 la famosa Armemia patria de 
San Prudencio , y en donde estuvo la silla , y cá-
tedra del Obispado Alavense. Que el de Hagurabin, 
qué se menciona en Hegirraz , es la Villa de Salva-
tierra , el de Dullanci en Himzhaeza , la de Alegria, 
y" el de BurguJlu en la misma Merindad , es la de 
Eiburgo. De este documento copió parte con algu-
nós defectos el Liz. Ibañez en la vida de S. Pruden-
cio desde la pag. 179. á iSü y también se copiaron 
en la Historia de la Ciudad de Vitoria, desde la pag. 
22. á 23. los pueblos de su jurisdicción , de que se 
dâ noticia en este catalogo. 
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I. 
C A T A L O G O DE L O S PUEBLOS QUE TENÍA LA 
Provincia de ¿lava en la era DCCCCLXX1I. año de 
934. formado en la era de MLXIÍI año de 1025. por 
el Decano de San Millan copiado del Becerro Góti-
co de éste Monasterio , Escritura CLXlf. Pénense al 
margen las variantes que resultan de la Copia de este 
mismo Catalogo que se halla en el Becerro Galica-
no y su Escritura CCLXXXV1III. 
De ferro de Alava. 
UBARRUNDIA XVIII. R E G . 
IN Era M.1 LX.1 I I I . ' Decano de Sancti EmiÜani Sicut colligebat i'.'rro per alaba , ita sciibümis. 
iaamarra maior 11. Reggas : Gamarra menor I. Rg. 
Erretanna 1. Rg. Hamarita I. Rg. Mengano L Rg. 
Huribarri I. Rg. Mengano goien I. Rg. Crcnu'ca I. Rg. 
Zeriano I . Rg. Beteliogsha'íl. Rg. Naí'arrate , & eí-
hosu I. Rg. Hurnnga I . Rg. Urbina & angellu I. Rg. 
Lucu íc arzatmndi I . Rg. Gorahen I. Rg. Bagoeta 
I . Rg. 
GAMBOA XX. RGS. 
Lehete I. Rg. Esavarri, argil lana , & arina HT. 
Rg. Lángara 3f moio I I I . Rg. aroma I. Rg. Zuhazu 
I . Rg. Mariaeta I. Rg. Hazua II . Rg. Hu'tizahar Se 
Orengohin I. Rg- Mendissur I . Rg. Maturana III . 
Rg. uno de cubito in longo , & U. minores 3 Esa-
varri I . Rg. 
HARHAZUA XXVII. RGS. 
Durana I I . R.g. arzublaga I . Rg. Zurba no 11. Rg. 
Hiilarazaha II . Rg. Zerio I. Rg. Orctia, ¿c raatsuco 
Xx a I I I . 
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lllK Rg. Ania , & Junguitu Hi . Rg. Argtimaniz I I I . 
Rg. arbuslu I I . Rg. Luviano I. Rg. Huribarri í. Rg. 
Voipa II . Rg. Sansoheta I . Rg. arroiaha & Reztia í . 
Rg. Mendivil I . Rg. 
H A R H A Z U A X X I I . R G . 
Betoriu I I . Rg. Elhorriaga I. Rg. arcahia I . Rg: 
Sarriacoburi I . Rg. Otazu I . Rg. Ga miz I. Rg. Bori-
nibar I . Rg. Hurribarrí I . Rg. Haberasturi & huriar-
te , Argendonia , (a) betribiz , hascarzaha, & Sanc-
ti Romani I I I . Rg. 
M A L I Z H A E Z A X X I I . R G. 
Abendangu I . Rg. armentei HI. Rg. Ehari I. Rg. 
(b) Gazaheta I. Rg. Beiroztegieta II . Rg. Lassarte l l í . 
Rg. Haiizaballcta , & Garddlihi I I I . Rg. Gaztellu, 
(Jc meiana I I I . Rg. Mendiolha (c) & bollariuzu, & aâur-
%aha III . Rg. Gastehiz I I I . Rg. arriaga / . Rg. 
(d) H I R U Z H A E T A X X I L R G . 
(e) Igelhegíeta III . Rg. iscona I I I . Rg. Troconíz 
11. Rg. Burgellu & Gía ronna II . Rg. I I . Rg. in alio 
anno I. Rg. (f) Haravihin I . Rg. nialba ÍI. Rg. (g) 
I^trabàrra I . Rg. Duilarei / / . Rg. Aniu / . Rç. Lar-« 
taia & arbelgeihen in /7s. an. III . Rg. Htreinzguhin, 
& habaunza I I I . Rg. 
H E G U I R A Z X I I I I . R G . 
Hamamio I . Rg. (h) Arhahico / . Rg. Haiztara L 
Rg. ZaJduhondo II . R -̂. Mizkinia / . Rg. Poternian t 
I . Rg. Hagurahin , & Salurregi I. Rg. Munmahin I» 
Rg. Pinguhna I . Rg. Ocaxiz , & Padura , & Opau-
cu 
— — M l i ' m . i . . i i n i . . 
(a) Betiqiz. (b) Gazaheta. (c) tal ta el & y tiene 
dos rr. (d) Hirazaeta. (e) Gdheguieta. (f) HaVarii 
hinf. (g) Larrahava. (h) Harhahia. 
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cu I. Rg. Harrizavallaga Hegiüoo , & Abuianci 
I I I . Rg« in an. 
V I L A L F O C E S , 
(y) Hegíraz , Sancti Romani , & Huravagin, 
& Alviniz j Se (k) Hamezha 1. andosco. Hillardiñ"", Sí 
Arzanhe^ , & íbargurem , & (I) AnJoiahin , Htin-
hu I. andosco. Zornozte¿i , Iioshona j Hoiibarri, 
Udalha I. andosco. 
(ra) B A R R U N D I A X V I I I I . R G S. 
Garhitreta 1. Rg. Gordova í. R '̂. Hanioiha 11-
Rg. Narbai'/a II . Rg. Larrea I. R¿.;. IHbzpmba, & Hu-
rigurema , ôc (a) 'Zuhazolha I. K^. í CHAI a i. Kg. Au-
dicana I. Rg. Algio I . Rg. Dertdia I. Rg. A i'v. o/k ti-
ta I. Rg. Kircu 1. Rg. Hdkegi)i\.in 1. K¿. Zuhazu I. 
Rg. Ubuílu lí . Rg. Erdongana I. Rg. 
VIIII . A L F O C E S . LANCHARES XXFTI. RG. 
Arrieta I . Rg- in an & Urtupiaiia I. Rg. (o) alio 
an Adamia I. Rg. Mendoza I. Rg. tztarrona I. Rg. 
Otazaha I . Rg. Haztcgi¿ta I. Rg. Gcm-io I. Kg. 7.ú. 
hazu I. Rg. Lermanda I. Rg. Margarita I I . Rg. Go-
inegga I. Rg. Ariniz I. Rg. '¿•¡mebu I. Rg. ¡itncu l. 
Rg. "Subiilana I. Rg. Elb<m , (nlla í. R.{. Lupcrh> I.' 
Rg. Qnintaniella Sursnm zabu.¡a í. Billouas Ilf. 
Rg. Lan^rares 111. Rg. transponte I. Carnero, inen-
dihii 1. Rg. 
Cp) D E M U R I L L E S X / / / . II G S . 
Gersalzaha I . Rg. Olhavam* T. Rg. Hoerzns í. Rg. 
(q) Mandaitu /. Rg. Svuillana / . Rg. Murielies 1. )\g. 
Urbilíana / . Rg. Haizcoeta I . Rg. Artazaha / . 
Bar-
(y) H guiraz. (k) Hamaezaha. (I) arduiahin. (m) 
Barrandi/.* (n) 'Zuhazuiha. (o) inannoaho. (p) Mu-
ne, (cj) mandaita. 
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Éarhoa I. Rg. Kineia I . Rg. Carcamu I I , Rg. Frascc-
cta I . Rg. 
O S S I N G A N I N X V .R G S. 
Paves I . Rg. arbigano I. Rg . Basconguelas I . Rg. 
Erenaa I . Rg. Cassicedo I, Rg. Gasreilu I , Rg. Padul 
I . Rg. Billoria I . Rg. Arreu I . Rg. Lagus I. Rg. Ca^ 
sicedo 1. Rg. Licengana I. Rg. CássiccJo I. Rg, autepar-
do 1. Rg, Molinie.Ua 1. Bg. Olibuni I. Rg. Moscatuero I . 
Rg. Conmungoni I . Rg. Torredella I. Rg. Arcillana I . 
Rg. Bülabizana I . Rg. Lunantu I. Rg. Ripa I. Rg. To-
rís'su I . Rg. Carasu I. Rg. Zuhiabarrutia V I I I I . Rg. la 
Quartango X I I , Rgs. In urca VIIÍ. Rgs . Boara I. Rg. 
Irzu • I . Rg. Rcbendella I . Rg. (r) olhaerrcra I . Rg. 
Bardahuri I. Rg. 
A L F O Z E D E F O R N E L L O X X. R G S . 
Erenna I. Rg. Anuzhita I . Rg. (s) Biilalonga,!. Rg. 
Pprnicllo I. Rg. Luaivilla I. Rg. (c) Tula I . Rg. Saneei 
Juliani I. Rg. Ripa martini I. Rg, Lizsnganiella I.Rg. An-
tezana I . Rg. Manzanos I . Rg. Ripaota l . Rg. M retes I . 
Rg. Quintanidla I . Rg. Igahígi I. Rg. Ripavdlosa I L Rg. 
Aramingon I. Rg. Ripa acuta I . Rg. Logrozona I . Rg. 
í | ja L Rg. 
R I B O D E I B I T A X X X V . R G. 
Prango & prango II . Rg. Armcndihi I. R g . azaza' 
bal I. Rg. Bctruz I. Rg. Argote I. Rg. Saneei meiano 
I . Rg. Torre I . Rg. Sancti Martini I Rg. Gaibari I. Rg. 
Cimentu I . Rg. Barulha I . Rg. Loza I, Rg A l m a 1. Rg. 
Paldu I . Rg. Mesaaza I. Rg. Sabastiao I. Rg. Bergilgo-
na I . Rg. Lingu I. Rg. Guziliano de (u) juso I. Rg. 
G u z -
(r) Olahcrrea. (s) Billalusnga. (t) Tudu, (u) fal-
ta dejuso. 
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Guzkiano de Syso I R g Bustia I . Rg . Gogate I . Rg. Agciai 
I . Rg.. Pudio I . R g Barizahaza Rg. Sagasssheta 1. Rg. 
Orztilzan I . R g . V a te I. Reg. Maikuu dc ji.so ] , Rg. 
Marki a de sv-o I R g . 'x) Cavrelucca I . Rg. Bassahtui 1. 
K g . Hobccori I . R g . tLss^ite I . R g , 
H A P. S A Y A X I I I . R G S. 
Sanaa P;* I J . hgs. A.ahuri de Suso If. Rg$, An. 
huri de ju,o I I . R¿$. O k c hmi 11 Rgs. Sabando de Su-
so H . Rgs. Sab»ndo de juso I I . Rs:s. Ebissate I I . Rgs. 
Donnas I I . RJS. JVÍussuu I I . Rgs. Keirüi 'U I I . Rgs. HaT»-
pilleta I I . Rgs" H rohcta I I . Rgs. Al egg a 11. Rgs. Ce-
K u n g a u Ü . Res. E l horrahea II Rgs. B.haczru I I . Rgs. 
Kcssalla I I . Rgs. Inhis Vi i l i s |-icd:c¡is ut>i bacca oaidciint 
I I . Rgs. doiiaat. Okiaa I . Rg. Jz^iza I . Rg. Azazalicia I , 
Reg- Büga-a de Suso & Biipa'a dc jufo JI . Reg. Apisga-
nijK I . Rg. Gessalba I . R g . Bafanezta I . Rg. Bcnouhab 
I . Rg. i 
D I V I N A X X I I R O S . 
Oto & Oto I I I . Rgs. Huribarri & U;¡a1do I I I . Rff. 
Mandoiana I . Rg Geieuga I Rg Lcgarda I . Rg. Artaza-
ha I I R g . Avodaka 11. i-'g Mcndigurcn I Rg. Abboko 
1. R g . Ihuire & Lope8;gana I I I . R g Andiggana & Oron-
da I I I . R g . (y) Cnffia'dc Suso X I I I . Rg. ( y ) Cuffia àt 
juso V i l l i . Rg. 
II . 
(x) Uarrelucea 1. Rg : *sto está cutít Ja dos markt" 
nas, (y) Zuffia. ( y ) Zuffia. 
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I I . 
B U L A D E HONORIO I I I . QUE EXíSTE E N E L 
' Archivo, de la Santa /g.'esía de Tudela. 
Cax. i . letra B. n. 7. 
j O n o r i u s Episcopus servus servorum Dei. Dilec-
tis Filiis Priori , Archidiácono , Se CantoriPara-
piioneusibus , salutem , & Apostolicam benedietto-
nem. QuereJlsm dilecti Filii Guilklmi quondam Pno-
Hs Tutelani receptmus continentem , quod Didacus 
eximine , Calagarricanus Canonicus , Garsias Ferdi-
nand! Adonain Petrus Alexandri P.trus Garsix Alba-
rot , & quídam Calagurritaux Dioccesis eundem , ¿C 
clericos suos in eccksia tem-iritate sacrilega invaden-
tes equipaturis vestibus , ornamentis Episcopalibus , & 
rebus alijs ipsum nequiter spoliarunt j & alLs inhiío-
minus graves , & injuriosi existentes. Quo circa dis-
cretioni vestrae per apostólica mandamus , quatenus, 
si est ita , dictos sacrilegos tandem apelatione remo-
ta , excorçvunicatos publice nuntietis, & taciatis ab 
'omnibus arctius evitari , doñee pasis incuriam satis-
fecerint cqtnpetenter¿c earuin vestrarum testimo-
nio literarum ad sedem venerint Apostolicam ab*ol-
vendi : Super alijs veto atidiatis causam , & quod 
justum fuerit apeilatione postposita decídatis , facien-
tes , quod statuerids , per censuram eeclesiascicam 
firmiter observan. Quod si , noti omnes his exe-
quenáis potu^ritis interesse , duo vestrum ea nihií-
omisus exequantur. .Dat. Reati. XVJ. Kaiendas Au-
gust! , Pontificatus nostri anno tertio. 
J 
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A R C H I V O D E L A INSIGNE I G L E S I A C O L E -
gial de Vitoria. Cax. D. n. 4. 
Bula de Honorio 3. año séptimo de su Pontificado} que 
corresponde â 1223. 
HOnorius Episcopus servus servorura Dei. Dilec-tis Filiis Archidiácono, & Capitulo Sancti An-
dieae de Atmentia , salutera , & Apostolice» beue-
dictioncra. Cum á vobis petitur , quod justum t;st> 
& honestum , tara vigor arquitatis , quam ordo ex i-
git rationis , ut id per soUcitudinem oí'ñey nostri ad 
debitum perducatur effectum : eapropter dilecti in Do-
mino filii vestris justis postulatioiiibus grato concur-
rentes assensu , personas vestras , & locum »m quo 
divino estis obsequio inancipati , cum omnibus bo-
nis , qux in prxsentiarum rationabiliter possidetis, 
aut in tuturum justis modis pracstante Dí mino pote-
ritis adipisci , sub Beati Petri , & nostra protectio-
ne suscipimus , specialiter autem quartum deciroa-
rum de Villis Victoriae eali, lelorriaca , Ularacx , An-
nuae , & aliarum Villarum , & medietateni de Peña-
cerrada possesiones , & res alias » quas venerabi is 
fratér noster Calagurritanns Episcopus de Capituii tui 
assensu pia vobis , Sc provida liberalitate donavit ,5c 
alia bona vestra , sicut ea omnia juste > canonice, 
ac pacifice possidetis, vobis , ôc per vos Ecclesise 
vestrr* autoritate Apostólica confirmamus. Nulli er-
go hominum liceat hanc paginam nostrx protectio-
nis , Ôc confirmationis infringere , aut ei jusu teme-
rario contraire. Si quis hoc attentare praesumpserir 
indignationem oranípotentis Dei , ôc Beatoium Pe-
Yy tri. 
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t ú 3 & PauJÍ Apostolorura ejus , se noverít incur-
surum, JDatis Lateran. i . dibus Aprilis ^ Pontifieatus 
nostri anno séptimo. 
I V . 
ARCHIVO D E L A INSIGNE C O L E G I A L D E f 
Vitoria. Cax. D. n. i . año 1266. 
libianus Dei raiseratione Calagurritanus , & Ca l -
i ceatensis Episcopus dilectis in Christo Magistris 
^enitentiariis , & aliis clericis Victoriensibus j, & om-
Utbu» clericis de Anua , ôc de Otazu 3 & de Mo-
-ftasteriognrem , & de Mendiola , & de OJarizu, & 
de Àdnrzaha , & de Arecbavaleta , & de Gardeje-
gui , & de Lasart , & de Castiello fl & de Berros-
tieta , & de Traspuent , & de Ehali , & de Harria- ¡ 
ga 9 & de Betoííu , & de Elorriaga , , & de Arcaut, \ 
« de Arcaya , & de Betriquiz , & de Ilarraza j & 
¿de Junguitu j & de Peñacerrada , salutem 5 & bene-
dicUonem. Sepades , que nos fallamos por buenos 
privilegios , é por legitima prescripción que los quar-
tos de vuestras Eglesias entegrament sin diminución 
-ninguna soa del Ga piído de Sant Andr.es.de Armen. 
lia. End vos mandamos fírmemeht en virtue de obe-
diencia so pena de descomunión , que desde los 
quartos de vuestras Eglesias al Capildo de S. Andres 
de Armentia entegradament sin diminución ninguna. i t ' 
tCàren el tiempo que nuestros antecesores D. Joap 1 
JPerez , y Don Aduar tovieron la Iglesia de Armen-
tia con sus pertenencias por fuerza contra derecho, 
& contra voluntat de los Canónigos, mucho menos-
cabó en sus bienes la Eglesia de Armentia. E querer 
liáronse los Canónigos de Armentia al Cardenal Doa 
Gil de la fuerza, qpe les facian nuestros antecesores • 
; - so- ' 
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sobredichos , & mandó el Carden;¡i Don Gil por au-
toridat del Papa al Obispo Don Adnar nuestro an-
tecesor j que les dexase la Eglesia de Armemia á los 
Canónigos de aquel njismo Lugar iivera , y quieta 
con todos sus bienes , y con todas sus pertenen-
cias. Et segunt el Cardenal Don G i l mandó dexo les 
Eglesia con sus pertenencias á los Cíinonigos sobre-
dichos- el Obispo Don Adnar. E nos queremos acre, 
cer los bienes de la Eglesia de Armemia segunt te-
mos en les otros logares. Et queremos que haya sus 
derechos entegradament} & queremos emendar el tuer-
to que ficieron nuestros antecesores levando el algo 
que non de bien de el Caplldo ce Armentia , et fer 
restitución da lo que levamos de elios de como non 
debíamos , é en testimonio de esto que dicho es,, 
ponemos el nuestro sello en esta present carta. Da-
ta 15 chalendas Aprilis anno Domini milessimo du-
centésimo sexagésimo sexto. 
V. 
A R C H I V O D E L A SANTA I G L E S I A D E T U D E L A 
Cax. 1. tit. 5. 
¡Everendo Patri 3 ac Domino Roderieo Dei gratia 
Terraconensi Episcopo : Guíllolmus eadem Patnpe-
lomnsis didus Episcopus salatem & on.nem reverentiam 
cum debito famulatu. Notum sil Paternilaiis ves tro; dis~ 
cretioni , quod Nos concessimus Guilklrr.o Priori Tule-
tano A-chidiaconatum de Alava cum omni vire suo, & 
in posessionem Domus Armentia? ad ewidem /hchiduco-
naium pertinemtem , ilium corporaliter induximus, si cut 
in autentico inter Dominum Sandim de Fi nes bona: nie-
moria; Calagurritamm Episcopum & Petrum Akbensem 
Archidiaconum confecto cont'metur Ipse vero Guilklmis 
Yy 2 Prior 
H'siorta Eclesiástica 
Prior Tàktams ¡amfaótus Aiabmm Apcbidimonm, pos-
tra quartas de beredUatibus ckrieorum totius sai A r -
chidiaconatus jure domthnis , quam fecit Roiterictis f¿c-
Itcis memoria Calagumianus Épiscopus Saneio bm¿e me-
moria Alabensi Archidiácono , & succesoríbus suis m 
perpetuum ad imitationem omnium aUomm ArcMdiacom-
ritm Calagurritana ecclesliC & petijt , & Nas ei ba~ 
bendas , siciit alijs Arcbidto.eonis , coríCesimus. Quia ve-
ro cónira concesionem nos tram pradictus Guilielmus Prior 
Tutelanús Alabensis Archidiaconus ab episcopo Ca-
tagarritano molestatur ; picetatis vestra; nimietatems 
de qua Nos & Idem Prior tnultum confidimus , suplici-
'fer -modis , quibus possutms , evoramus, quatmus con-
'cesionem nostram ei dignemini confirmare , ¿ ? ne aprce-
<dicto Calagurritam Episcopo vel à qwbuslibet alijs ali-
quatems molestetur. Ipsum sicut bem scimus , vobis de* 
votíssimum excellentice vestra placea t deffensare. 
F I N . 
O. S. C. S. R. E . 
